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C o n s e j o d e l a S . d e N . 
e l 
PARIS, 9.—El Gobierno francés ha | han informado oficialmente a Francia 
¿irio-ido al Consejo de la Sociedad de 
las "Naciones el siguiente comunicado: 
«A continuación de la violación, por 
narte de Alemania, de la zona desmi-
litarizada, por el artículo primero del 
Tratado de Locarno, del cual son parte 
Alemania, Bélgica, Francia, Imperio 
Británico e Italia, Alemania ha confir-
mado recientemente su voluntad de de-
nunciar las disposiciones de los ar t ícu-
los 42 y 43 del Tratado de Versalles 
que estipulan la desmilitarización de los 
territorios alemanes de la orilla izquier- ¡ United Press, 
da del Rhin y sobre la orilla derecha | 
en una zona comprendida entre el rio 
y una línea trazada a cincuenta kiló-
metros en el este. 
A pesar de lo estipulado, el Gobierno 
tíel Reich, por la comunicación hecha 
ayer a los representantes de las poten-
cias firmantes, acaba de repudiar este 
tratado por un acto unilateral. 
Interrogado por el embajador de 
Francia en el momento en que se le ha-
cia esta notificación, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Reich comuni-
ca por otra parte que el Gobierno ale-
mán se propone enviar a la toma des-
militarizada, "t í tulo simbólico", peque-
dos destacamentos. 
Pero ya se señala en varias localida-
des la presencia de fuerzas militares im-
portantes. De esta forma el Gobierno 
alemán infringe expresamente el art ícu-
lo 4.° del Tratado de Versalles y el ar-
ticulo primero del Tratado de Locarno. 
Como consecuencia y conforme con e! 
artículo 4.° de este úl t imo tratado, el 
Gobierno de la República tiene el ho-
nor de comunicar a la S. de N . la con-
travención cometida. 
En razón de la urgencia, les agrade-
ceríamos tomasen cuantas medidas es-
timen útiles para que el Consejo de la 
Sociedad de Naciones se reúna en el 
más breve plazo posible. 
L a comunicación a Alemania 
de que le darán un completo apoyo en 
su demanda para que se mantenga el 
Tratado de Locarno, y se sabe de fuen 
te autorizada que el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Polonia, señor 
Beck, ha conferenciado hoy con el em-
bajador de Francia en Varsovia, y le 
ha asegurado que Polonia está dispues-
ta a cumplir sus obligaciones como alia-
da de Francia en el caso de surgir un 
conflicto con motivo de la denuncia del 
Tratado de Locarno por Alemania 
GINEBRA, 9.—A consecuencia de la 
reunión prevista para el martes en Pa-
rís, el Comité de los Trece, que tenía 
que reunirse ese mismo día, se ha apla 
zado para el miércoles. 
E l centenario de Ampere 
LYON, 8.—Esta tarde se ha verifi-
cado en la Opera de Lyón una ceremo-
nia en conmemoración del centenario 
del ilustre sabio Ampére. 
N o n e g o c i a r á m i e n t r a s h a y a f u e r z a s a l e m a n a s e n e l R h i n 
M o v i m i e n t o s 
m i l i t a r e s e n 
l a s f r o n t e r a s 
El Rhin alemán tiene la misma 
guarnición que en 1914 
Ya se han completado las guarni-
ciones francesas 
S E H A R E S T A B L E C I D O L A U N I O N N A C I O N A L 
UN DISCURSO D E S A R R A U T POR L A "RADIO" 
Hoy se leerá en las dos Cámaras una declaración del Gobierno 
E l m i n i s t r o 
d e E s t a d o 
a G i n e b r a 
METZ, 9.—(Del enviado especial de 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9—Francia se ha unido. La 
conducta de Hít ler ha obrado el mila-
gro de reconciliar a los franceses. El 
"führer", al atacar tan rudamente a 
la United Press, Jean Knittel.)—Duran- Rusia ^ al Poner en marcha sus ejér-
te toda la noche han estado pasando ;^ltos' ha lo&rado el efecto—¡tan fácil 
largas columnas de convoyes militares r e Prever!—de empujar a los marxis-
con dirección a la frontera. Estas fuer-|tas franceses en los brazos patrióticos 
zas, especializadas en la defensa, van'061 resto de la 0Pinión. Del sábado aquí, 
a aumentar las guarniciones de las for-if11 e! desbocado correr de estos momen-
tíñeaciones fronterizas francesas, con to^ transcendentales, dos hechos—muy 
lo cual quedará completada la primera netamente—se aprecian, 
etapa de los movimientos militares de- Francia va tomando ánimos. Italia, 
cididos hace una semana por el Esta- Pf1-0 fobre todo Inglaterra, vistiéndose 
el más crudo de los egoísmos, aban-do Mayor francés. 
A l otro lado de la frontera, en Re-
nania, hay actualmente, según las no-
ticias recibidas hoy, tantos soldados ale-
manes como antes de la guerra. Ale-
manía ha guardado en el mayor secre-
to los movimientos de las tropas, de los 
cuales no tiene la menor noticia la po-
blación civil. Sin embargo, por fuentes 
militares se sabe que trece batallones 
(Continúa en la página 14) 
L O D E L D I A 
La división del partido socialista 
GINEBRA, 9.—En el telegrama que 
el secretario de la Sociedad de las Na-
ciones ha enviado al Gobierno alemán 
para darle cuenta de la presentación 
de la nota francesa al organismo gine-
brino, el señor Avenol dice, entre'otras 
cosas: "En caso de que el Gobierno 
alemán, en su calidad de parte contra-
yente del Tratado de Locarno, desee to-
mar parte en el examen de esta cues-
tión, por el Consejo, os ruego me infor-
méis oportunamente." 
GINEBRA, 9.—Se anuncia que las 
grandes potencias se harán representar 
en la sesión extraordinaria que cele-
brará el viernes el Consejo de la So-
ciedad de Naciones por los ministros 
de Negocios Extranjeros. 
Los señores Edén, Flandín, Litvinof, 
Beck, etc., asis t i rán seguramente, y 
no es imposible que el señor Mussoliní 
envíe a los señores Aloisi y Suvich. 
Asistirá también el señor Van Zeeland, 
ya que Bélgica, como coñrmante del 
Tratado de Locarno, tendrá puesto en 
el Consejo. 
A este propósito, en los círculos in-
ternacionales se comentaban esta ma-
ñana las informaciones extranjeras 
anunciando que Bélgica habría anun-
ciado al Foreign Office su resolución 
de negociar con el Reich, y esta era la 
opinión de la Gran Bretaña. Según in-
formes complementarios. Bélgica esti-
baría en realidad únicamente la exis-
tencia de un golpe de fuerza del Reich. 
No hay término medio entre política 
y firmeza, incluso entre fuerza y po-
ética. Si tal es el punto de vista bel-
Sa. hay que reconocer que es compar-
tido desde ahora por las demás poten-
cias europeas cuyos portavoces, más o 
benos oficiosos, se expresan con fran-
queza en los pasillos de la Sociedad de 
k Naciones. 
Por otra parte, no podría disimular-
se que el desgraciado conflicto ítalo-
abisinio contribuye a complicar la si-
tuación en el terreno internacional. In -
dudablemente se ha recibido con satis-
'acción la respuesta favorable de Roma 
Para la negociación de un reglamen-
ta y la noticia según la cual el ma-
fwcal Badoglio habría decidido suspen-
las operaciones ofensivas en Ab i -
Blnia, especialmente los bombardeos aé-
reos. Se hace notar que se trata de una 
^célente preparación moral para las 
"egociaciones que pudieran resultar de 
* reunión que celebrará el miércoles el 
^ m i t é de los Trece. Pero se preguntan 
p u í «i- ante los últimos acontecímien-
®* y las decisiones que se imponen, al-
gunas grandes potencias y, ante todo, 
Gran Bre taña irán en el camino de 
conciliación hasta el levantamiento 
c las sanciones, única medida, en opi-
. 0n de muchos, susceptible de resta-
gecer en lo posible el frente de Stre-
lia 0 ^0r lo menos' de permitir a I ta -
j0 descmpeñar su papel de garante de 
5 acuerdos violados por el Reich. 
L a actitud de las potencias 
jj0 "^^S, 9.—La entrevista celebrada 
de ¿¿1 señores Flandín y el embajador 
Cü élSica. entrevista que ha durado 
Sob enta Y cinco mimitos, ha versado 
del T conferencia de los firmantes 
gar ratado de Locarno, que tendrá lu-
kin mañana en Par ís . Después', Potem-
íenove-ml?a;Íador de la U- R- s- S- 65121 
dado • se&uridades que ya había 
Por f.\ tltul0 Personal. Francia cuenta 
la s i1- /0 0011 el apoyo de Moscú, en 
acción por 
La cena con que fué obsequiado el 
domingo un periodista de extrema iz-
quierda sirvió para confirmar lo que 
todo el mundo sabe acerca de la divi-
sión del partido socialista. A ella asis-
tió el señor Prieto con algunos de los 
que le siguen; en ella faltaron el señor 
Largo Ca-ballero y todos sus amigos. 
Hábiles en sutilezas y en distingos, los 
periódicos que llevan el cariz o el t in-
te del señor Prieto, querrán tal vez 
decirnos que el señor Largo Caballero 
mandó adhesión. Para que no recurran 
a esta salida, les prevenimos que re-
sul tar ía muy poco airoso. Lo que todo 
el mundo ha visto es que Largo Caba-
llero y Prieto no coincidieron en aquel 
homenaje. Y lo que todo el mundo sa-
be es que existen muchas cosas en que 
no coinciden Prieto y Largo Caballero; 
no caben, como si dijéramos, estos dos 
señores en el mismo ámbito. 
Por lo demás, el señor Prieto pro-
metió que «han de llegar días iguales 
a aquéllos», es decir, jornadas revolu-
cionarias como las de octubre de 1934, 
y el periodista homenajeado dijo que 
«después de la alianza política, lo im-
portante es la presión en la calle». En 
días iguales a aquéllos y en la presión 
de la calle fundan los oradores el Fren-
te único proletario. Sin eso, «la alian-
za política quedará paralizada». Es, 
por tanto, menester que las masas 
marxistas no interrumpan un momen-
to la tarea de amenaza y de destruc-
ción, lo que se llama «la presión de la 
calle». Con lo cual se explica lo que 
desde hace dos semanas viene ocu-
rriendo. 
Con lo cual se explica también el 
único recurso que le resta al señor 
Prieto para dar una apariencia de 
unión a lo que está ya bien dividido. 
Cuando se trata de gritar, de amena-
zar, de destruir y de «vengar», hay 
Frente único proletario. Pero todo no 
puede consistir en eso indefinidamente. 
Y aun con todo y con eso, donde está 
Prieto falta Largo Caballero 
versa. 
nos directamente interesados en la zona 
desmilitarizada y en la garan t ía de las 
estipulaciones del Convenio, sino tam-
bién de otras naciones y grupos de Eu-
ropa. E l Quai d'Orsay tiene a estas ho-
ras promesa formal de asistencia de 
la Pequeña Entente, de la Entente bal-
cánica, de Rusia, de Bélgica y de In -
donan a su aliada—y a la palabra dada. 
E l Consejo de ministros de la maña-
na del domingo adoptó la inquebranta-
ble resolución de no rendirse a los he-
chos consumados de Hítler y, en con-
secuencia, reclamar, según establece el 
Pacto de Locarno y previa consulta con 
sus firmantes, ante el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, y adoptar, entre 
tanto, medidas preventivas marciales. 
Y desde luego no tomar en considera-
ción las ofertas alemanas mientras va-
yan acompañadas de la amenaza de 
tropas en la zona del Rhin. E l Consejo, 
tras breve examen, quedó convencido de 
que podía actuar con libertad y auto-
ridad. Tenía unida, tras sí, a la opi-
nión francesa y había de tener en su 
apoyo a todos los hombres con sentido 
del derecho e incluso de la moral del 
mundo. 
La violación del Tratado de Locarno 
libremente pactado—sin siquiera iniciar 
el pretexto de unas negociaciones, se-
gún hacía constar poco después el jefe 
del Gobierno—por Alemania, es un he-
cho tan paladino y descarado, que ju -glaterra. La actitud de Italia no se 
ha definido oficialmente; pero de segu-! rídicamente nadie lo podrá defender 
ro no será negativa. Vendrá quizás re- \ Otro motivo influyó decisivamente—se-
trasada, como un gestecillo de adver- j gún mis informes—en la decisión plena 
tencía obligado por las condiciones de ¡de energía del Consejo del domingo. El 
la presente situación italiana. 
Lo que más importa es la actitud de 
la Gran Bretaña, definida ayer en el 
Parlamento y definida por el ministro 
de Negocios Extranjeros, Mr. Ederi. En 
la declaración hay dos partes: una de 
enérgica censura hacia el gesto del 
canciller más la advertencia de que In -
glaterra se considera obligada por el 
Tratado de Locarno y acudirá en au-
xilio de Francia y de Bélgica si estas 
potencias son agredidas, y una segunda 
parte declarándose dispuesta a estu-
diar las proposiciones de Hítler y a ne-
gociar un nuevo instrumento de garan-
tía para el Rhin. 
Desgraciadamente, y también Edén lo 
ha hecho observar al embajador del 
Reich, este tejer y destejer compromi-
sos por Alemania no predispone a la 
confianza ni a la negociación. Por es-
to, desde el punto de vista del porve-
nir internacional, este gesto de ahora 
es mucho más grave que el restable-
cimiento del servicio mili tar obligatorio 
Estado Mayor francés aseguró que "to-
davía" es su ejército superior al ale-
mán. E l Reich no dispone, en realidad, 
y pese a todas las afirmaciones—"fan-
farronas" dicen aquí—de los propagan-
distas "nazis", sino de veinticuatro di-
visiones, algunas de ellas sin organizar 
completamente; y los servicios de en-
lace y de ELstado Mayor dejan, en su 
improvisación, mucho que desear. En 
cambio, Francia cuenta con veintiocho 
divisiones completas, unos cuadros de 
mando insuperables y una cintura de 
fortalezas teóricamente insuperables. 
Convencidos de que ésta es la úl t ima 
ocasión en que pueden hablar recio, los 
ministros franceses delegaron al jefe del 
Gobierno para que lo hiciera. 
La reacción nacional 
Y lo ha hecho. Su discurso, escucha-
do por la «radio» en el sosiego domi-
nical de los viejos hogares, de pala-
bras firmes, enardecidas por el patrio-
en marzo de 1935. En primer término. ' t i smo en los parajes transcendentales, 
por la diferencia entre la negociación matizadas siempre por la emoción, fue-
del Tratado de Versalles y la del de | ron ese conjuro al que siempre res-
Locarno, y en segundo lugar, porque Iponde la tierra de Valmy y de Gána-
los Tratados de Locarno daban al Reich i betta, 
los recursos legales para plantear el! A partir de la tarde del domingo, 
problema que ha querido resolver aho-i Francia ha cambiado. Terminaba el sá-
ra. Y el «führer» no los ha utilizado, bado: «París no puede reaccionar». Hoy 
Se puede esperar que dentro de al-;debo aclarar: «Francia reacciona todo 
gún tiempo se hayan calmado las pa- lo posible en sus circunstancias. Des-
siones lo suficiente para negociar con graciadísimas resultan. Inglaterra, en 
alguna esperanza de buen fin; pero no este momento culminante, la abando-
será mérito de la Wilhelmstrasse. En ¡na. Yo no sé lo que dirán mañana, tras 
la reflexión, los periódicos. Yo sólo / vice- cambio• sI l€ pertenecerá por entero el 
¡de haber construido la cerca de na-
ciones en torno al país. Por entero. 
puedo transmitir lo que escuchaba en 
el pueblo esta tarde, al publicarse en 
ediciones especiales el discurso de mis-Respuesta a Hítler; no. Buena parte habrá de ser atribuida 
• .(a los forjadores de la teoría de laj ter Edén en la Cámara de los Comu-
El memorándum de Hítler a las po- | raaz. Entre unos y otros se han arre- nes. Y el pueblo—Inclúyase en este t é r 
tencias de Locarno ha recibido ya va- glado para convertir un buen pleito en ¡mino hasta los políticos y diplomáticob 
rías respuestas, no sólo de los Gobier-1 un mal asunto. 
corisp l"Jl aquélla emprendida a 
Ha dpCUencia de la ocupación de la zo-
t l . J ^ ^ t a r i z a d a . La delegación de la 
t*ro S.S en Ginebra apoyará por en-
a la delegación francesa. 
Pequeña Entente y la balcánica 
L A B O L S A , por k - h i t o 
^ 3 
chos vagones vacíos a su estación y he primer ministro señor Sarraut en la 
visto partir algunos trenes llenos de 
soldados. Por las calles un regimiento 
de arti l lería motorizado despedíase con 
el estrépito de aceros impacientes, de 
las calles pueblerinas anchas, pero mo-
destas, como trazadas para los tristes 
desfiles. Allí, tras de los cristales—ni 
siquiera asomados a las ventanas—he 
contemplado rostros impasibles o resig-
nados. En Chalons, al menos, donde se 
han requisado hasta los camiones, todo 
el mundo cree en la guerra inmediata. 
Y la aceptan como una catástrofe "ine-
vitable mientras en el mundo existan 
boches maldecidos", según me asegura-
ba una comadre. También ha.n salido al-
gunos regimientos de tropas marro-
quíes del interior, hacia el frente. En la 
zona fortificada todas las fuerzas y or-
ganizaciones se encuentran en estado 
de guerra. 
Cámara de Diputados y por el ministro 
de Justicia, señor Yvon Delbos, en el 
Senado. 
Esta doble declaración ministerial, a 
la que sólo se recurre en circunstancias 
excepcionales, t r a t a r á de los puntos más 
salientes de las relaciones francoalema-
nas, de la doble violación de tratados 
realizada por Alemania en el curso de 
doce meses, y de los intentos realizados 
por los sucesivos gobiernos franceses 
para solucionar las diferencias existen-
tes. Por último, se referirá a la repen-
tina repudiación del Tratado de Locar-
no por Alemania, cuando en contesta-
ción a los requerimientos de Francia pa-
ra llegar a una solución general, había 
prometido Hítler hacer proposiciones 
concretas en breve. 
En el mensaje ministerial se infor-
mará al Parlamento que si se deja sin 
contestación la acción de Hít ler se com-
Las dificultades de Ginebra prometerá gravemente el sistema de-
fensivo de Francia y pel igrará la se-
guridad de la nación. 
Terminará el mensaje con un enér-
gico llamamiento a la unidad nacional 
ante la grave situación planteada. Lue-
go se pedirá el aplazamiento de las 
interpelaciones. 
Las elecciones 
Así se acordó ayer en un Consejo 
de ministros extraordinario 
!Se reunió en Palacio para estudiar 
la situación creada en la zona 
del Rhin 
Pero esto tampoco sirve de nada. 
Francia no quiere—y sola casi no pue-
de—hacer la guerra. La moral france-
sa de hoy no "llega" a la ofensiva. Pa-
ra defenderse—interviniendo Moscú— 
todos unidos, mas atacar, ¡a tacar a los 
alemanes!, es locura que nadie piensa 
Pero ¿y los desfiles alemanes?, me 
preguntaréis . Aquellos desfiles no son] PARIS, 9.—Los rumores circulados 
de guerra, sino de propaganda, o máa anoche en los centros políticos, según 
los cuales el Gobierno tenía ya inten-
ción de aplazar las elecciones con el 
fin de que éstas no se celebren bajo 
la impresión de los actuales aconteci-
mientos, porque es de esperar—se de-
cía—un retroceso del Gabinete, son ca-
lificados en las esferas gubernamenta-
les como desprovistos de todo funda-
mento. 
exactamente, 'para" propaganda. Hít-
ler, conociendo -a "Gmndlichtkeit" ale-
mana y la pasión de su pueblo por los 
aspectos marciales—desfiles, músicas, 
paradas—, tieae buen cuidado de ir su-
ministrándoselos al país en épocas ade-
cuadas. Por eso, tras cada actuación 
de esta clase viene un plebiscito. 
Los franceses están en su derecho 
—y aun en su deber—de considerar a 
los alemanes sedientos de guerra. Nos-
otros sabemos que eso no es verdad. 
Hítler si mueve al ejército es en el 
interior y para el interior de su país 
Lo que no obsta para que "la dinámi-
ca de los cañones" pueda acarrear una 
guerra y, desde luego, acarree un gra-
vísimo conflicto financiero. De ahí tam-
bién que Inglaterra e I tal ia tengan dis-
culpa cuando distinguen en Alemania 
entre actos de guerra y violaciones de 
tratados, con más o menos manifesta- (Crónica telefónica de nuestro 
clones marciales. corresponsal) 
Así será muy diflcU que se llegue a roma, 9.—Todas las interpretacio-
un acuerdo en Ginebra, donde los fran- nes consagraron el silencio nos va-
ceses pedirán sanciones y el que no se|len £ decir I tal ia mira en 
entable conversación con Alemania, a'sijencio el rearme alemán a laa orilla5 
menos de que esta retire las tropas. En del Rhin E1 tema ^ ^ 
la reunión que mañana celebrarán os^ rovisarle un esta . 
representantes de los pa.ses firmantes, J especialmente para I ta-
de Locarno—menos el de Alemania,!.. ' . „ . 
claro e s t á - , y para la que esta noche lha Puescta e" t r a n ^ dlflcl1 Para ^ 
a las once y media, ha llegado Mr. Edén,] riesf0- Su s.llefnc10 °ficial ^ o f i T 0 
el compromiso s e k más fácil. Dec id i^113- una interpretación muy amplia, 
rán someter la violación alemana a la1 Considerado en conjunto, como un pro-
Sociedad de Naciones, y aplazarán c o n ^ ^ n a sin abrir, sin desgajarse aun, este 
ello el conflicto hasta Ginebra. Dada Problema que plantea el tórax alemán, 
la actitud de Inglaterra, es muy difí-,811^6 de alivio al problema italiano, 
cil, como telefoneaba, el que la Socie- Pues que viene a restarle enemigos, a 
dad de Naciones acepte las propuestas compartir con él. Estas miradas agrias, 
parisinas. Ahora que Francia ya había ¡Qne le dañan, vienen a abrirle a Euro-
conseguido la unión interior—el Sena- pa una nueva puerta que guardar. Esto 
do va a ratificar mañana sin discusión,les lo que cualquier otro problema hu-
el Pacto francorruso y en el Congreso biese hecho por I ta l ia de igual modo, 
se va a aprobar por aclamación la ac- Pero además, hay en éste círcunstan-
t i tud del Gobierno—, los demás la vaneas particulares en las que I ta l ia par-
a dejar aislada. [ticipa. 
A estas horas se debe haber dicho 
Desde las once hasta la una y media 
estuvo ayer reunido el Consejo de 
ministros en el Palacio Nacional. A 
la salida, el jefe del Gobierno dijo que 
el ministro de Trabajo facil i taría una 
nota, muy breve, acerca de la reunión. 
El señor Ramos leyó la siguiente 
nota: 
«Se ha reunido el Consejo de minis-
tros, presidido por el Jefe del Estado, 
para estudiar la situación creada con 
motivo de la ocupación mil i tar de la 
zona del Rhin. Se acordó que vaya a 
Ginebra el ministro de Estado para 
asistir, en nombre de España, a la pró-
xima reunión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, con instrucciones del 
Gobierno para secundar la política de 
paz.» 
El señor Ramos agregó que la firma 
se facil i taría por los ministros en sus 
respectivos departamentos. 
El señor Barcia visitó por la tarde al 
señor Azaña. A la salida dijo a los pe-
riodistas que esta noche sa ldrá para Gi-
nebra acompañado por un secretario di-
plomático. En París—agregó—encontra-
r é al señor Madariaga y juntos mar-
charemos a Ginebra, donde se unjrá el 
resto de la Misión que en estos momen-
tos preside el señor López Oliván, 
" R E S I S T I D H A S T A M A R Z O " 
Desde hace algún tiempo llegaban a Italia hojas 
alemanas con esa frase 
PARIS, 9.—Mañana, a las tUez y me-
dia, se reunirá en el Quai d'Orsay la 
Conferencia de los representantes de los 
países firmantes del Tratado de Lo-
carno. 
ALSistirán a la Conferencia los seño-
res Van Zeeland, Flandín, Edén y Ce-
rrut í . 
Tregua nacional 
más reflexivos—se indigna aún más que 
cuando conoció las decisiones alemanas. 
Hoy se dice que en Alemania, tras la 
violación brutal—todas estas son pala- . 
bras de los franceses-del Pacto vo- d.af las fuerzas políticas ante una ac-
luntario de Locarno, no se puede con- ción enérgica considerando ^ grave sr 
fiar, y a continuación añaden que exa- tuaci0" cre.ada ^ ^ «ocupac ión de la 
minarán con objetividad y tranquili- zo"a ^ m i l i t a r i z a d a . . 
dad las "nuevas" proposiciones. Comol . f 1 «enor León ^ ^ J » í f ^ m ? ¡ . , * i. i i . . i lista, considero la eventualidad de que si las nuevas no fueran tan destinadas; 1 o . . f^„ua-!^0 n*^* 
sean prorrogados los trabajos parla-
mentarios. "Mientras continúe la ten-
que son los cuatro jinetes del Apocalip-
sis quienes pasan al Rhin para dar de 
beber a sus caballos; quiere decirse que 
se está decorando una guerra. ¿Y qué 
participación tiene Ital ia en estos mo-
mentos? Hemos dicho ya las recias 
cuerdas de concordia que unen a Italia 
con Alemania; su régimen político, su 
vitalidad, su hambre de tierras y su 
desproporción entre lo que se es y lo 
. que se quiere ser, pasando por el t rán-PARIS 9^-Entre los diputados, d e , ^ ^ se a ta. pero sobre 
diversas tendencia^ que se hallaban es-j tanta corJnidadi ¿qué alcanCe tiene 
ta mañana en la Cámara se observaba momentos la concordia? No 
una posición favorable a la umon de to- f „„—«-„ ™_ 
a ser despreciadas como las antiguas. Y 
a párrafo seguido citaban en el Con-
greso la definición de un ministro del 
sión derivada del gesto de Hít ler debe-
. irnos continuar en nuestro puesto". 
Reich, que se ha difundido rápidisima-, E1 señor Cadoreti radical-socialista, 
mentepor fe ta : 'Derecho, dicen que de-¡ idente de la Comisión de Marina 
cía el doctor Frank en la A c a d e m i a ^ a j parlamento a 
Jurídica de Reich, es lo que conviene unanimidad la acción enérgica 
al pueblo alemán. Y cuando mis mter- ^ o b i ^ y se mUestra dispuesto a 
locutores saben que yo soy espano ana- dar al 1os medio3 de conser. 
den: "Inglaterra encuentra disculpable|var la se&uridad del paíSi autorizando 
la violación de los Tratados y dignas de!gin áiscusión alguna la ejecución de! 
examen las proposiciones del Reich pa-¡ ama naval para 1936. 
ra una revisión de los mandatos coló- E1 diputado señor Montagnon, socia-
niales. Pues empecemos por Gíbraltar .¡ l ista de Franciai Se declaró también 
Si ella considera que es un deshonor pa-; artidari0 de la tregua entre los par-
ra Alemania el poseer parte de su te- £jdoa 
rrítorio sin armar, ¿ cómo puede acep-
tar que la pobre España tenga sin ca-
ñones precisamente la parte de su sue-
lo más vulnerable, aquélla por la que 
entraron los árabes y los ingleses?" 
Los movimientos militares 
Una declaración 
PARIS, 9.—Mañana, martes, el Sena-
do y la Cámara de Diputados escucha-
rán un importante mensaje del Gobier-
no sobre la grave situación creada por 
. la renuncia unilateral del Tratado de 
Con esas argumentaciones no consi- l ^ ^ , p0r Alemania, y sobre la pre-
guen nada practico, naturalmente, los senciai de fuerzas armadas alemanas en 
franceses. Con los artículos llenos de:Renania m mensaje será leído por el 
convicción dialéctica, demostrativos de 
¡BUENO ESTA E L EXTERIOR! 
que Inglaterra ha de aplicar, por lo 
menos, las sanciones económicas y 
financieras, aprobadas adrede el 17 de 
abril del año pasado—yo fui testigo—, 
tampoco. ¿Y con la movilización? Por-
que existe la movilización, no en un 
sentido técnico marcial de llamar a filas 
equis quintas, pero sí en la acepción 
primera de traslados militares. 
Vengo de Chalons, el quieto nudo de 
comunicaciones que sufrió dos veced los 
horrores del Mame. He visto llegar mu-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
creemos que exista secreto acuerdo, co-
mo se ha querido a r aña r en esta apa-
riencia, pero existe, sin duda, una mu-
tua comprensión que tiene ya elocuen-
tes manifestaciones. 
Ahora puede decirse que desde hace 
algún tiempo en cartas y paquetes que 
los ciudadanos italianos recibían de Ale-
mania llegaban, filtrando las sanciones, 
unas hojitaa impresas con este grito: 
•Resistid hasta marzo." I ta l ia ha creí-
do tener su porvenir ligado al de ger-
manos y aun hoy toda la emoción de 
este pueblo, con emociones propias, 
está puesta en el amigo; todo cuanto 
puede dar el corazón de si lo tiene ya 
ganado Alemania; pero la inteligencia 
va por otros cuidados que requieren ma-
yor sosiego. I ta l ia puede obtener a la 
sombra de su silencio grandes ventajas 
políticas de esta situación y así es pron-
to siempre para determinarse. 
En la sesión par lamentar ía de hoy no 
hubo rasgos supremos. Son días en que 
no se puede hablar de Africa; en t rá -
mite de paces ni 'se debe hablar de 
Europa en trance de guerra. Ya se des-
confía de las dos, pero cualquiera que 
sea el resultado de tales principios, es-
tos días han de crearle al mundo un 
orden nuevo a costa del más viejo des-
orden—OARCIA VISOLAS. 
• * • 
ROMA, 9.—El señor Suvich, secreta-
rio de Estado ha recibido hoy, a los em-
bajadores de Francia, Inglaterra y Bél-
gica, así como al ministro de Yugoesla-
vía, deliberando con ellos sobre los he-
chos de actualidad. 
Hasta el momento se ignora si el ba-
rón Aloisi saldrá de Roma para parti-
cipar en las deliberaciones de las poten-
cías de Locarno. 
En los círculos competentes se decla-
ra en lo referente a la Conferencia de1 
l a : potencias de Locarno en Par ís que1 
Ital ia se reserva silfilctítud y espera a 
ver qué actitud adoptan las otras tres 
potencias de Locarno. 
Italia no ha tomado posición 
ROMA, 9.—De fuente oficial se de-
clara que el Gobierno italiano no ha to-
mado aún posición en cuanto a la de-
nuncia del Pacto de Locarno por Ale-
mania. 
En los círculos políticos y diplomá-
ticos se declara que la actitud de espe-
ra de I ta l ia se explica y justifica por el 
hecho de que I ta l ia se encuentra por el 
momento bajo el golpe de las sancio-
nes. Por otra parte, I ta l ia no está inte-
resada tan directamente en el Pacto de 
Locarno como las tres potencias a que 
concierne directamente, es deir, Fran-
cia, Bélgica y Alemania ni tan directa-
mente tampoco como Inglaterra que un 
día declaró, por boca del señor Baldwin: 
«Nues t ra frontera está en el Rhin». 
E l anuncio de un retorno de Alema-
nia a la Sociedad de Naciones ha sido 
recibido aquí con tranquilidad ya que 
sólo se esperan ventajas de una cola-
boración de Alemania con la Sociedad de 
Naciones. Sin embargo, no se expresa 
aún opinión a propósito del punto de vis-
ta que adoptaría I tal ia en la cuestión 
de una separación del Covenant del Tra-
tado de Versalles. 
A l parecer, Alemania ha dado a I ta-
lia algunos esclarecimientos acerca del 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda página.) 
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MADRID.—En el cementerio del Es-
te trabajan día y noche para abrir 
sepulturas.—Se dispone del presupues-
to de capitalidad para atenciones or-
dinarias. — Segunda conferencia del 
profesor Manoilesco en la Universi-
dad Cpntral (página 7). 
—o— 
PROVIJÍCIAS.—El delegado de Or-
den público de Cataluña proyecta au-
mentarlas plantillas de la Policía bar-
celonesa.—En Asturias piden que se 
apruebe la reforma de la ley de Pes-
ca.—En Mancha Real se hunde una 
casa por efecto de los temporales y 
perece un niño (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Francia pedirá en 
Ginebra sanciones económicas contra 
Alemania—Hoy se reunirán en París 
los firmantes del Tratado de Locar-
no.—El viernes, a petición de Fran-
cia y de Bélgica se reunirá el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones.—El 
Gobierno inglés dispuesto a negociar, 
pero decidido a defender a Francia 
y Bélgica en caso de ataque, (pági-
nas 1, 2 y 14). 
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T E X T O D E L D I S C U R S O D E S A R R A U T 
NO CONSENTIREMOS QUE ESTRASBURGO QUE-
DE BAJO LOS CAÑONES ALEMANES 
PARIS. 8.—He aquí el texto del dis-
curso pronunciado por el jefe del Go-
bierno francés esta tarde y que ha sido 
retransmitido por «radio» en v a r i o s 
idiomas: 
«El pueblo francés, al que el jefe del 
Gobierno dirige este mensaje, y la opi-
nión internacional, que debe recoger el 
eco, necesitan en este instante una pa-
labra leal, tranquila y mesurada, cuya 
objetividad contraste con los acentos 
apasionados que sonaron ayer en la t r i -
buna del Reichstag. 
Subrayó la extrema gravedad y el 
indefendible pretexto de la doble deci-
sión con la que, en desprecio de sus 
propios y libres compromisos, Alemania 
acaba de denunciar el Tratado de Ix)-
carno y violar con sus armas el terri-
torio de la zona desmilitarizada del 
Rhin. 
Un breve recordatorio de los hechos 
de ayer debe a la vez esclarecer esta 
demostración. 
Cuando al día siguiente de la guerra 
y de la victoria se quiso poner a Fran-
cia al abrigo de una nueva invasión se 
presentaron varios caminos: se pudo, 
según un método común, dar a nuestro 
pais, con la anexión territorial, fuerta? 
fronteras. Pero ello hubiera sido violen-
tar el carácter de las poblaciones que, 
alemanas, tenian d'erecho a seguir sien-
do alemanas. También se podía, me-
diante una ocupación permanente, crea-
da más allá de la frontera, establecer 
una barrera que pondría al territorio 
nacional fuera del alcance del adver-
sario. También se desechó este siste-
ma, porque habría impuesto a las po-
blaciones renanas cargas penosas, y pur 
todo ello se decidió únicamente que los 
territorios alemanes de la orilla iz-
quierda del Rhin, y en una extensión 
de cincuenta kilómetros en la orilla de-
recha, quedaran desmilitarizados. AJe-
mania no tendría en esos territorios 
tropas, no construir ía fortiñcacionea, y 
para asegurar la ejecución de esto, du-
rante quince años, es decir, hasta el 
año 1935, las tropas aliadas ocuparían 
la región renana. 
Este régimen era, por muchas cau-
sas, penoso para los renanoa, pero ha-
bía quedado establecido que tan pron-
to se obtuviese una mejoría duradera 
en las relaciones francoalemanas la ocu-
pación se levantar ía . 
Precisamente p a r a establecer esta 
mejoría el Gobierno alemán inició él 
mismo las proposiciones que dieron co-
mo resultado, en 1925, del Pacto renano 
de Locarno. 
Con este Tratado, cuya preparación 
fué objeto de largas negociaciones en-
tre franceses, alemanes, belgas e ita-
lianos, se estableció un procedimiento 
encaminado a resolver, por vía de con-
ciliación- y arbitraje, las discrepancias 
qu i pudiesen surgir entre Francia y 
Alemania o entre Alemania y Bélgica, 
y el respeto a estos compromisos se 
colocó bajo la ga ran t í a de Inglaterra 
e Italia, que se comprometieron, a re-
serva de los acuerdos de la Sociedad de 
Naciones, a la que habría de someterse 
el ca.so de violación, a prestar asisten-
cia al Estado en perjuicio del cual fue-
se violado el Pacto y especialmente en 
caso de violación de la zona desmili-
tarizada. 
Locarno era suficiente 
bargo, abandonó ruidosamente la Con-
ferencia del Desarme y rompía con la 
Sociedad de Naciones. 
Un año después restablecía el servicio 
militar obligatorio y, haciendo un es-
fuerzo gigantesco y los más grandes sa-
crificics, reconstruía en plazo brevisime 
un gran ejército. 
En vano la ofrecimos que participase 
en el sistema de seguridad colectiva do 
Europa. En vano, desde hace seis meses, 
se pedía al Gobierno alemán que se dia-
pusiese a negociar un Pacto aéreo: quo 
fuese Paria o Londres quien hicieae la 
oferta Alemania eludía; pero la opinión 
seguía teniendo confianza. ¿Pues no 
anunciaba Alemania su voluntad de con 
formarse con lo estipulado en los Tra-
tador de las naciones y respetar la zona 
desmilitarizada? Ahora bien: el respeto 
de la zona desmilitarizada quería decir 
que el día que un ataque repentino se 
desencadenase contra nosotros, podría 
ser rechazado en la misma frontera. Era 
la integridad territorial asegurada. 
Desde principios de enero, el Gobierno 
que yo presido, al igual que el que le 
había precedido, dió pruebas seguras de 
su preocupación para llegar a entab'ai 
negociaciones generales con Alemania 
para liquidar las discrepancias acumu-
ladas. 
En la Cámara, el ministro de Negó-
cios Extranjero3, hizo pública esta pre-
ocupación. 
Ahora bien, hace unos días, el 28 a» 
febrero, un periódico parisién publicó 
una interviú con el jefe del Estado ale 
mán, que contenia un llamamiento pa-
tético a la reconciliación de loa do, 
países. Aunque esta manifestación era 
bastante vaga, recibió desde el primer 
momento la atención del Gobierno. A l 
día siguiente, se enviaron instrucclonef 
al embajador de Francia en Berlín pa 
ra que pidiese urgentemente una au 
diencia al canciller y le rogase concre 
tase en qué bases veía la posibilidau 
de llegar a un acercamiento que Fran 
cia deseaba tanto como Alemaniu. 
Gestiones del embajador 
M a n i f e s t a c i o n e s e n B e r l í n I D E L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Esto suponía para Europa el comien-
zo d í una nueva era y también lo su-
ponía en lo que se refiere a las rela-
ciones francoalemanas. La evacuación 
se aceleró. Prevista en principio para 
que durase hasta el año 1935, la ocu-
pación terminó el año 30, pues el Tra-
tado do Locarno era suficiente para 
todo. 
Prestándose a esta evacuación anti-
cipada, Francia demostró en ¡a forma 
más palpable su deseo de ver mejorarse 
las relaciones entre los dos países. Sin 
embargo, el Gobierno alemán se decla-
raba incapaz para hacer frente a lo? 
compromisos de reparaciones que había 
contraído, dejando asi a nuestro cargo la 
mayor parte de los gastos de recons-
trucción de las regiones destruidas. 
Pero las heridas de guerra se cicatrl 
zaron poco a poco. Se olvidaba genero-
samente el pasado, llamando a los ex 
combatientes a predicar generosamentu 
este olvido. 
No obstante esto; los alemanes se que-
jaron de que a sus proposiciones no se 
las hiciese todo el caso que esperaban, y 
eso se debía a que la experiencia hace 
ser prudentes, y el pueblo de nuestro 
país había sido frecuentemente víctima 
de decepciones. 
Durante los últimos años los actos de 
Alemania eran contrarios a sus pala-
bras. Alemania se declaraba animada df 
las intenciones más pacíficas, y, sin em-
^irniii 11 • ••ttiiiirmfltiiitijii.il 
reingreso de Alemania en la S. de Na-
ciones. Estas explicaciones tendrían 
por objeto impedir las inquietudes ita-
lianas al ver a Alemania sumarse a 
los países sancionistas. 
* * * 
LONDRES, 8.—En fuente usualmen-
te bien informada, la United Press ha 
sabido que Mus^olini ha asegurado de 
manera oficial al Gobierno francés que, 
en caso de que surja un conflicto a 
consecuencia de la denuncia alemana 
del Tratado de Locarno, I tal ia se ha-
lla dispuesta a ayudar a Francia con-
tra Alemania, incluso con las «trinas. 
Existen razónos para creer que ya 
ha llegado a conocimiento del Gobierno 
británico tal ofrecimiento por parte de' 
"duce", y ello ha contribuido al endu-
recimiento de la actitud bri tánica ion 
respecto a Alemania, 
francés 
Nuestro embajador, Frangois Pon-
cet, cumplió inmediatamente estas ins-
trucciones. Fué recibido el 2 de marzo 
por el canciller Hitler, en presencia del 
señor Von Nenrath, y ae le contesta 
que se iba a nacer un estudio y que, en 
breve plazo ae harían al Gobierno fran-
cés proposiciones de carácter concreto. 
Para facilitar la negociación el Go-
bierno alemán pedía que provisional-
mente se guardase el secreto sobre iu 
visita del embajador de Francia, y este 
deseo fué satisífícho. Sólo ayer ae hizo 
pública la noticia. 
Esperábamos en plazo breve propo 
slciones netas que habrían podido per-
mitir apreciar las posibilidades de ur 
acercamiento ae los dos países y deter 
minar los métodos más aptos para la 
realización de estu. 
En esta aituación nos encontraba 
mos cuando, convocado por el minus 
tro de Negocios Extranjeros del Reich, 
el embajador de Francia recibió ayei 
por la mañana el memorándum por 
que el Gobierno alemán repudia unila 
teralmente el Tratado de Locarno y 
anuncia la intención de realizar inme 
diatamente su decisión. 
Para explicar su actitud invoca la 
concertación del tratado francosoviéti-
co, del que da una interpretación total-
mente inexacta, rechazada ya varias ve-
ces por Trancia, declarándole incompa-
tible con el tratado de Locarno. 
Lo que demuestra que en ello póUj 
hay un vano pretexto es que al día si-
guiente de concertarse el tratado rran-
cosoviético firmado por el señor Lavai 
en 2 de mayo de 1935 el canciller Hit-
ler, en un diacurso pronunciado r->l 2J 
de mayo de 1935, declaraba que el Go-
bierno alemán veía en la existencia de 
la zona desmilitarizada una contribu-
ción al apaciguamiento de Europa. 
A l preguntar el señor Poncet si el 
memorándum que repudiaba a un tra-
tado tan solemne constituya la respuesta 
prometida el pasado lunes para el 
acuerdo francoalemán, se le contestó 
que este documento enunciaba las ba-
ses sobre las que podrífm entablarsa 
fructíferas conversaciones, y que la res-
puesta a la pregunta francesa está, en 
efecto, en él. 
A l mismo tiempo, uniendo el acto a 
las palabras, destacamentos de armas 
que tienen ya el valor de varias divisio-
nes, entraban en Renania. 
Esta es la situación atne la que ei 
Gobierno alemán quiere colocarnos. Alo-
manía contrajo libremente, el año 1925. 
un compromiso solemne. Renovó el 
tratado de paz en lo que se refería a la 
desmilitarización de la zona renana. 
Los compromisos de este tratado son 
repudiados hoy. 
Carece de fundamento 
BERLIN, 8.—Poco antes de las siete 
de la tarde el canciller, señor Hitler, 
salió de la Cancillería del Reich para 
trasladarse, a t ravés de una inmesa mu-
chedumbre que cubría las calles, al 
'•Herrenhaus", donde los "reichaleiter" 
(jefes de grupos regionales) se habían 
reunido. 
E l doctor Goebbels abrió la sesión 
dando cuenta del acto hiatórico que el 
"führer" había realizado el día 7 de los 
corrientes. 
Seguidamente, el canciller pronunció 
un discurso, que duró una hora, para 
dar instrucciones a sus antiguos com-
pañeros de lucha de las líneas generales 
de la política que han de observar du-
rante la lucha electoral inminente. 
En términos emocionadas pasó revis-
ta al camino recorrido por Alemania iui 
los tres años de Gobierno nacionalso-
cialista y comparó la Alemania de hoy 
con la Alemania quebrantada y decaída 
de enero de 1933. 
Entus iás t icamente aclamado, el •'füh-
rer" expresó su esperanza de que pre-
cisamente en este momento el pueblo s« 
colocarla tras él unánimemente, pura 
nada tiene tanto valor en esta lucha 
como la unánime voluntad de un pue^o 
de sesenta millones. 
Después hizo uso de la palabra nue-
vamente el señor Goebbels, que dijo, 
entre otras cesas: "Usted, "führer", 
acaba de expresar el sentimiento de 
todo el pueblo alemán." 
Los espectadores se lanzaron espon-
táneamente hacia donde estaba el "füh-
rer" y le aclamaron durante varios mi-
nutos frenéticamente. 
Finalmente, el doctor Goebbels dió las 
normas para la lucha electoral, que du-
ra rá tres semanas. 
i v i s i o n de opiniones en Inglaterra. Unanimidad en Francia 
de apoyo al Gobierno. Reserva en Suiza 
VEINTICINCO PERSONAS ENTERRADAS 
POR ÜN ALUO 
JAM.MU (Cachemira), 9.—Veinticin-
co personas han quedado enterradas 
bajo un alud no lejos del lugar donde 
recientemente perecieron en circunstan-
cias análogas tres oficiales ingleses. 
Hasta ahora han sido encontrados 
diez y ocho cadáveres. 
iiKiii¡iiiiifliiiiiiuiiniiiiiiyiifliiiiiiiiiiiiiiiHiiii:Biii:i!iinii>iiii 
D E A C T U A L I D A D 
Toda la Prensa de Madrid se ocupó 
hace pocas semanas de la altruista y ge-
nerosa operación de Seguro de Grupo 
(fallecimiento, invalidez y pensión de re-
tiro) que la Casa Kodak, S. A., ha con-
certado para todos sus empleados de Es-
paña. 
Interesa hacer público que dicho Segu-
guro ha sido suscrito en la prestigiosa 
y centenaria Compañía L'UNION—VIDA, 
que se ofrece a facilitar amplios infor-
mes sobre su moderno plan de previsión 
a cuantos patronos o Sociedades interese. 
. . . . . . . . . . i. 
ción. No lo hizo. Aquí también faltó a 
sus compromisos. 
Nadie puede estar persuadido de que 
las circunstancias exigiesen una rapi-
dez particular. Nadie, ni incluso Ale-
inania. Es verdad que en el documento 
entregado ayer al embajador de Fran-
cia, el Gobierno alemán propone, des-
pués de violar sus compromisos, adqui-
rir nuevos compromisos. 
No examinaré sus proposiciones poi 
dos razones. Primero, porque el doble, 
ejemplo dado en un año de la repudia-
ción por el Gobierno alemán, unilateral-
mente, de sus solemnes compromisos, no 
puede darnos confianza hacia nuevas 
proposiciones. 
La segunda razón es más clara toda-
vía: despreciando el derecho más fir-
me, el Gobierno alemán ha hecho en-
trar en la zona desmilitarizada impor-
tantes fuerzas, y ello sin manifestar 
previamente sus intenciones de librarse 
do. sus solemnes compromisos. 
Ante el hecho consumado 
Lo he dicho ya: la razón que se indica 
carece de fundamento. Pero, si lo tuvie-
se, el Gobierno alemán no estaría tam 
poco autorizado para tomarse la tust.l-
cia por su mano. 
El tratado de Locarno prevé que al 
entre los doa pa'aes aurge una discre-
pancia en la que no se pueda llegar a 
un acuerdo tienen el deber de comuni-
carlo a uno de los garantes o someter-
lo a una Comisión de conciliación. El 
Gobierno alemán podía plantearlo ante 
el Tribunal de La Haya. 
Ya hace quince días que declaramos 
que estábamos dispuestos a someternos 
al arbitraje de este organismo. Pjdia 
dirigirse a una Comisión de cóncilla-
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Inyecciones, et- £• 
CERCEDILLA (Madrid) 
• Pensiones completas. Incluida asistencia médica , anál i s i s , 
r: cétera , de 15. 20. 25 y 30 pesetas. 
^ Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador. W. C . etc. 
B Nuevo servicio de cocina. Comidas selecta». 
= Medico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis S a j é 
^ Informes: en el Sanatorio. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. T e l é t 16704. ~ 
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Se nos coloca ante el hecho consuma-
do de la forma más bruta. Ya no hay 
paz en Europa. Ya no hay relaciones 
internacionales si este método se genera-
liza. 
Al negarnos a elloa se:vT.io<5 ios In 
tereses de la comunidad europea. El Go-
bierno está dispuesto a no ceder bajo 
ninguna amenaza. Sólo el hecho de que, 
despreciando sus compromisos solem-
nes, el soldado alemán se haya estable-
cido en las orillas del Rhin, prohibe la 
negociación. 
D:3pués de ha.ber examinado deteni-
damente la situación, en nombre del 
Gobierno francés declaro que deseamosi 
ver mantenidas las garan t ías esencia-
les de la seguridad francesa y belga 
que fueron firmadas por los Gobiernos 
inglés e italiano en el Tratado de Lo-
carno. 
No estamos diapuestos a dejar a Es-
trasburgo bajo el fuego de los cañone? 
rlemanes. 
El Tratado de Locarno prevé en una 
de sus cláusulas que en caso de viola-
ción de los compromisos el Consejo de 
la Sociedad de Naciones debe estudiar 
el caso. Por otra parte, es indispensa-
ble que se efectúen conversaciones en-
tre los firmantes del Tratado. Rápida-
mente deben llevarse a cabo estas con-
versaciones. Nuestra causa es justa y 
fuerte. A l defenderla tenemos la con-
ciencia de que defendemos, con nuestro 
destino, un elemento esencial de la pa» 
europea y que el pueblo francés se da 
cuenta de ello. Aboliendo todas las va-
nas querellas es tá (lo sabemos) y esta-
rá siempre unido unánimemente para 
apoyar la acción del Gobierno. 
El Gobierno alemán creyó haber ele-
gido bien el momento para au golpe de 
fuerza, no en el momento de la votación 
de la Cámara de Diputados sobre el 
Pacto francosovlético, todavía someti-
do a la decisión del Senado, sino en el 
periodo electoral, que virtualmente está 
ya abierto en Francia. 
El Gobierno alemán contó con un 
clima, o, por decirlo más propiamente, 
con el efecto de las discordias, pertur-
baciones y disensiones interiores que el 
conflicto de loa partidos políticos y la 
competición legislativa pueden provo-
car en el seno de la nación nuestras lu-
chas intestinas. 
Esta es la verdadera explicación d<? 
la repentina decisión del Gobierno ale-
mán. Pero olvida una vez más que en 
todo momento grave de nuestrafhisto-
ria todo se ha disipado en una unión 
Inmediata de las voluntades francesas 
y de todos los partidos para defender 
la Independencia nacional y su segu-
ridad. 
Ningún francés puede merecer la in-
juria que se hace en el otro lado del 
Rhin a nuestros compatriotas al creer-
les capaces de hallar una apariencia de 
excusa en el acto germánico. 
El pueblo francés permanece dispues-
to, en todo momento, a demostrar que 
no se puede contar con sus disensiones 
para esperar su abdicación y preparar 
su esclavitud.» 
PARIS, 9. — La P r e n s a francesa 
aprueba unánimemente las palabras 
enérgicas y prudentes que ayer pronun-
ció el señor Sarraut. 
El corresponsal del "Mat in" en Ber-
lín dice: "Se admite que el término in-
aceptable con que el Gobierno francés 
define el memorándum alemán constitu-
ye una posición neta que implica la fu-
tura actitud de Francia en las delibe-
raciones de Ginebra. Berlín comienza a 
reflexionar y los circuloa bien informa-
dos no están lejos de cierta inquietud. 
Los alemanes prudentes buscan una 
ayuda exterior y tienden sus miradas 
hacia Inglaterra." 
El corresponsal del "Journal" escri-
be: "La respuesta del aeñor Sarraut ha 
producido un frío glacial en el mundo 
político alemán. La energía que ha 
puesto el señor Sarraut en su alocución 
ante el micrófono ha desengañado a loa 
alemanes que se alimentaban de ilusio-
nes." 
El "Excelsior" declara: "Una vez más 
la brutal diplomacia alemana parece de-
ber reagrupar a una Europa resuelta 
a no aliarse a la hegemonía del fascis-
mo alemán. E l Gobierno francés está 
dispuesto a proseguir por todos los me-
dios del derecho y, si es necesario, por 
todoa los demás medios, la defensa de 
una causa que estima de interés vital 
para las naciones preocupadas de au in-
dependencia." 
«L'Echo de París» dice: «Francia pue-
de contar con el apoyo de la Pequeña 
Entente, de la Entente balcánica y de 
Rusia. Ayer, el embajador de Italia ha 
prometido al señor Flandin la coope-
ración de Italia; pero no hace falta 
decir que Italia, cuyos cambios con el 
mundo exterior subsisten principalmen-
te por vía de Alemania, pedirá, en cam-
bio, que se le devuelva la libertad en 
otras partes.» 
«Las primeras reacciones de Londres 
han sido bastante débiles. Se habla aho-
ra de un cambio favorable de la acti-
tud británica. Por el momento, no dire-
mos nada más sobre ello. Si se forma 
alrededor de Francia el grupo Inglate-
rra, Bélgica, Italia, Rusia, la Pequeña 
Entente y la Entente balcánica, no hay 
que desesperar de la ley internacional 
y de la paz.» 
Mme. Tabouía dice en «L'Oeuvre»: 
Los actos valerosos y netos del Go-
bierno francés hacen superfluo todo co-
mentario sobre sus intenciones. Lo que 
ae juega hoy ea la independencia del 
pala. Loa actos enérgicoa del Gobierno 
francéa antea de au marcha a Ginebra 
son indispensables, ya que la lucha se-
rá dura. Alemania e I tal ia van a in-
tentar un mutuo esfuerzo para ver si 
consiguen dividir a los aliados y les 
hacen admitir otros conceptos sobre la 
política europea. Anoche nos entera-
mos de que el secretario del partido 
fascista habla dado como consigna en 
Ginebra oponerse a la aplicación de san-
ciones económicas contra Alemania. To. 
dos los dirigentes ingleses están de 
acuerdo en pensar que sí dejan a Fran-
cia sola apte Alemania, la guerra es 
completamente Inevitáble y que, tar-
de o temprano, Inglaterra se verá obli-
gada a participar en ella.» 
El «Fígaro» escribe: El debate no 
se plantea entre Francia y Alemania; 
se plantea entre Francia. Bélgica, In -
glaterra,- Italia y Alemania.» 
El «Jour» dice: «Francia no quiere 
una imprudencia ni una provocación. 
Esta será y segura de su derecho y de 
su fuerza." 
«L'Hiimanlté» declara: «Es necesa-
ria la unión francesa para la paz.» 
" L ' A m l du Peuple" pone en guardia 
a la opinión contra la aplicación de san-
ciones a Alemania, y dice que causa 
verdadera estupefacción oír declarar al 
presidente del Consejo francés que no 
negociará antes de que las tropas ale-
manas hayan salido del territorio rena-
no. "Para Francia es tiempo todavía 
de salvar la paz y con ella el honor, 
comenzando una nueva era de gran po-
lítica, ampliamente concebida. Esta po-
lítica tendría por finalidad obviar a 
ciertos errores de los quince últimos 
años, que han empujado a Francia al 
matrimonio con los soviets." 
La Prensa inglesa 
l igenteníénte la pretendida "crisis re-
nana", podrá resultar de ello mayores 
ventajas que desventajas. «No vale la 
pena—añade el periódico—mezclarse en 
discusiones jurídicas relativas a Locar-
no». 
de ese pacto, dando un golpetazo al edi-
ficio de Locarno. Por el contrario, Ale-
mania no ha cumplido bien al denun-
ciar el Tratado sin haberlo advertido 
anteriormente. 
E l órgano flamenco "Standard" hace 
-Una desmilitarización unilateral es ¡la crítica del procedimiento seguido por 
un hecho insoportable y está en contra- Alemania y, por otra parte, lo que ha-
dicción fragante con la promesa de'cen los medios chauvinistas que tratan 
igualdad de derechos hecha solemnemen-¡de suscitar una psicosis de miedo, 
te en 1932. No se puede esperar que También dice que en los medios dir i -
Alemania se declare satisfecha de un gentes internacionales no se considera 
sistema que deja sin defensa la más ha situación como inquietante. Cree que 
rica e importante de sus provincias in- |e l Gobierno belga examinará la cuestión 
dustriales." ¡de convocar una conferencia en Bruse-
El jefe de la oposición laborista, co- j las para llegar a la conclusión de un 
mandante Attlee, expone en el "Daüy nuevo Tratado de Locarno. 
Herald" la actitud del partido laborista 
ante los proyectos británicos de rearme. 
Hay que observar que la derogación de 
la zona desmilitarizada renana añade 
un nuevo e importante detalle a la dis-
cusión general. 
"E l partido laborista cree que la paz 
no puede asegurarse por la supresión 
de las razones de guerra y pide al Go-
bierno la convocatoria de una confe-
rencia de los estadistas competentes, 
que se ocuparían de esta cuestión. Los 
peligros que amenazan a la paz mun-
dial son. en primer lugar, de orden eco-
nómico." 
El "Daily Express" pone en guardia 
contra una aplicación de sanciones que 
—dice—contra Alemania serían aún me-
nos eficaces que contra Italia. 
"Los intereses británicos no están en 
juego, y si el señor Ealdwín ha decla-
rado que el Rhin es la frontera de la 
Gran Bretaña, esto constituye un ridícu-
lo fatalismo que el pueblo británico re-
chaza en una aplastante mayoría." 
E l "News Chronlcle", órgano liberal, 
declara: "Hay que aprovechar sin re-
traso alguno la invitación del señor 
Hitler. La Gran Bre taña se ha decla-
rada dispuesta a admitir a Alemania 
en el seno de la Sociedad de Naciones 
sobre la base de la igualdad de dere-
chos. Esta igualdad no puede estable-
cerse mientras se discuta a Alemania, 
como al único Estado del mundo, el de-
recho de tener tropas en una parte de 
su propio territorio. Hay que decir cla-
ramente que la Gran Bre taña no podrá 
siempre proteger una paz dictada ni 
ser el defensor de un sistema interna-
cional que se basa en la desigualdad y 
el deseo de tener atado al vencido. 
" N i un solo inglés considerará la 
preocupación simbólica de Renania co-
mo una razón suficiente para prestar 
su apoyo a las sanciones. Es preciso 
más bien examinar las proposiciones de 
Hitler lealmente y sin retraso." 
'Her Volk", el órgano de las Asocia-
ciones católicas obreras, expresa la con-
fianza de que el Gobierno belga proce-
derá imparcialmente y sin pasión. 
L a actitud de Norteamérica 
L a Prensa belga 
BRUSELAS, 9—Los periódicos valo-
nes y la mayor parte de la Prensa de 
expresión francesa presentan el resta-
blecimiento de la soberanía mil i tar de 
Alemania en el país renano como una 
amenaza para la seguridad de Bélgica 
y de Francia. Los comentarios publica-
dos hasta el momento por el " \ intítieine 
Slecle", que tiene estrechas relaciones 
con los medios gubernamentales, asi co-
mo los editoriales de la Prensa flamen-
ca presentan los hechos de una manera 
más tranquilizadora y con más com-
prensión. 
El "Vlngtleme Slecle" aconseja al Go-
bierno examinar la situación, así co-
mo las proposiciones y las garan t ías 
nuevas pronunciadas por el Gobierno 
alemán. 
El periódico reconoce que el pacto 
francosovlético es un verdadero peligro 
para Alemania. Francia ha desempeña-
do un papel peligroso con la conclusión 
WASHINGTON, 9—La reacción po-
lítica observada después de la remilí-
tarización de Renania parece que tien-
de a evitar que loa Eatados Unidos se 
vean mezclados en una posible guerra 
europea. 
Aunque la opinión está dividida en 
el Senado en cuanto a la aprobación 
o censura de los procedimientos de Hi t -
ler, el senador Borah ha declarado a 
la United Press que no veía cómo la 
acción de Hitler podía considerarse co-
mo un movimiento guerrero, o que con-
duzca necesariamente a la guerra. «Bl 
«statu quo» bajo las condiciones de 
Versalles no podía durar indefinida-
mente», dijo Borah, agregando que «si 
una guerra ocurriera, a pesar de todo, 
los Estados Unidos debían quedar fue-
ra de la misma bajo cualquier circuns-
tancia». 
El senador Pope, que realizó recien-
temente un estudio sobre la situación 
europea, ha declarado a la United Press 
que las potencias europeas se «tamba-
lean bajo el peso de sus deudas exis-
tentes, y que no pueden llegar a repo-
nerse». Ha insistido sobre el peligro 
que supondría una guerra en estas cir-
cunstancias. 
Recordó que las deudas alemanas pa-
san de 12.000 millones de marcos, las 
inglesas llegan a cerca de 8.000 millo-
nes de libras, las francesas pasan de 
200.000 millones de francos y las de 
Rusia ascienden a más de 10.000 millo-
nes de rublos. 
El senador de Utah, señor King, que 
se considera como una autoridad en 
psuntos internacionales, manifestó que 
la política de Hitler está en absoluta 
contradicción con las obligaciones ."n-
ternacionales. "Todos deben confesar 
que Alemania, bajo el régimen de Hit-
ler, ha estado buscando siempre salirse 
de los tratados en que entró después 
de la guerra. Francia demostró siem-
pre una poKtica pacifista y entró con 
buena fe en el pacto de Locarno. Se 
ve claramente que Alemania aprovecho 
la ocasión de la guerra ítaloetíope pa-
ra faltar a los tratados, sabiendo que 
Francia e Inglaterra estaban ocupadas 
con hacer cumplir las obligaciones del 
Convenio de Ginebra, y qué Italia no 
se preocuparía en las obligaciones del 
Tratado de Locarno. La disculpa de 
Alemania basada en la ratificación del 
pacto francosovlético, es un simple sub-
terfugio sin la menor justificación.".— 
United Press. 
Reserva en Suiza 
Tratado no 
tencia obstinada. 
les suizos se observa la mayut 
va y una absoluta neutralidad 
En Berna no se quiere tomar 
ción en cuanto a las decisiones de wf ' 
ler, y se opina que se impone la re* 
va para un país no interesado dir 
lamente en el asunto. ec' 
El «National Zeitung» de g ^ . . 
dice: ea' 
«Si la ruptura pura y simple de 
encuentra ninguna resi/ 
fe en la palahr" 
dada se cambiará en la fe, en la fUe 
za y la arbitrariedad. Del mismo ra ' 
do, todas las actuales declaraciones T 
Alemania relativas a sus buenas*inten 
ciones de colaborar en la paz, se trans* 
forman en declaraciones vacías ant' 
este método del hecho consumado.» 
La «Neue Zurcher Zeitung» bajo el 
título «El «chiffon» de papel», decía-
ra: «Las potencias contratantes de Lo! 
carno, ¿pueden creer en la firma (j¿ 
Hitler cuando éste ha roto constante-
mente todos los Tratados, y el sábado 
más claramente que nunca, en cuanto 
juzga que ha llegado el momento opor-
tuno en interés de Alemania?» 
El periódico "La Suisse" escribe: "El 
discurso del canciller alemán es acree-
dor a atento examen. Europa va a de-
cidir sobre su úl t ima probabilidad de 
evitar una nueva guerra. Así, pues, cree-
mos—añade el periódico—que los es-
tadistas, principalmente los franceses 
no deben negarse m á s tiempo a enta-
blar negociaciones generales con Ale-
manía. 
E l "Journal de Géneve" declara que 
cuando un edificio ha sido destruido la 
razón dice que no basta condenar por 
contumacia al autor de esta destruc-
ción. Hay que reconstruir el edificio. 
Sin embargo, lo que hace difícil la cues-
tión es' que no puede reconstruirse el 
edificio sin la colaboración del que le 
derrumbó. 
"Hitler ofrece su colaboración. Cons-
tituye una intensa tentación el recha-
zarla. ¿ Se puede sucumbir a esta ten-
tativa? ¿No sería esto traicionar loa 
principales intereses de todos los pue-
blos de Europa?" 
Más información en la 
página 14 
P a r a E N T R E T I E M P O 
Lo mejor y más práctico y elegante, una 
capa de elasticotín, de Béjar. corte y 
confección exclusiva de la CASA SESE-
RA, Cruz, 30, y filial, Cruz, 23. 
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BERNA, 9—La Agencia Telegráfica 
Suiza comunica: 
Con respecto a la decisión adoptada 
por Alemania en lo que se refiere a 
Locarno, en los círculos gubernamenta-
Siii S:.:: 08 Ei'i'Blli BWKüüBii:! H':!' Sil WJ-Sm 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
LONDRES, 19.—El "Daily Malí" se 
pronuncia enérgicamente contra los ru-
mores que circulan sobre la aplicación 
de sanciones. La nación—dice—espera 
de su Gobierno que abandone de una 
manera definitiva esta política después 
de su completo fracaso en el caso de 
Italia, y que no píense en aplicarla en 
otra región. El último acto de Alemania 
ha purificado el aire y disipado la nie-
bla. Es completamente imposible dispu-
tar a Alemania por un tiempo indeter-
minado la plena soberanía en una de 
sus más importantes provincias. La se-
guridad de Francia es tá también poco 
amenazada, lo mismo que la de Ingla-
terra. 
"Vale más en la actualidad ocupar 
la atención en las perturbaciones bol-
cheviques. Su objeto, como lo han de-
clarado las crít icas francesas durante 
la discusión del desgraciado pacto con 
los soviets, es el de empujar a las gran-
des potencias a una guerra, que signi-
ficaría un suicidio." 
El "Manohester Guardian" se pronun-
cia contra la política alemana de "mar-
tillazo", pero estima que una acción 
demasiado acelerada de Francia y de 
Inglaterra no es de aconsejar, aun si 
no existiera la consideración de que la 
zona desmilitarizada no podía haber í>i-
do mantenida eternamente. 
El periódico añade: "Otra razón que 
aconseja que se adopten medidas bien 
reflexionadas, ea el hecho de que Adol-
fo Hitler ha propuesto nuevos acuerdos 
con loa Estados vecinos". 
El "Daily Telegraph" dice: "Una vez 
más, Alemania pone a Europa ante un 
hecho consumado. El desafío es neto y 
deliberado. Si el «führer» hubiese tenido 
por objetivo provocar y alarmar las sus-
ceptibilidades francesas, hubiese sido di-
fícil encontrar un medio más seguro de 
alcanzarlo. Nadie puede mostrarse sor-
prendido de que el memorándum alemán 
sea declarado inaceptable por el Conse-
jo de ministros francés y porque éste 
haya sometido el caso a Ginebra. Espe-
ramos que, después de un atento exa-
men de la situación, el Gobierno de la 
Gran Bre taña adoptará una decisión fir-
me y nada equívoca. Cualquiera que sea 
esta decisión, el curso de loa aconteci-
mientos dependerá en gran medida de 
ella». 
El Daily Herald, órgano laborista, de-
clara, en un articulo titulado «Aprove-
chad la ocasión», que si se resuelve inte. 
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512 premios valiosos se 
a d í u d i c a r á n a ios con-
cursantes. Su valor es superior a 2 0 . 0 0 0 
pesetas. Si es V d . consumidor de Aceite 
Giralda, utilice las chapitas ^ue van den-
tro de los tres t a m a ñ o s mas corr ientes 
de envases. Si no es consumidor, adquie-
ra este supremo aceite, saboreando sus 
excelencias y p o d r á tomar parte en el G R A N C O N C U R S O D E L 
P I D A L A S B A S E S A S U P R O V E E D O R 
^ t a r r o s 
ó n i c o s 
S u t o s s e c a y á s p e r a s u - f a t i g a s u s 
n o c h e s a n g u s t i o s a s s i n p o d e r d o r m i r 
H m o t B u s t o 
r e g e n e r a l o s b r o n q u i o s 
MADRID-—Año XXVI.—Núm. 8.199 
la 
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p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a P o l i c í a e n C a t a l u ñ a 
El delegado de Orden Público proyecta un aumen-
to en la plantilla de Barcelona, que permitiría co-
locar a los cesantes de la Generalidad. Visita al Go-
bierno la Tuna Universitaria de Zaragoza 
0 ^ 1 
BARCELONA, 9.—En los centros ofi-¡cordial saludo al pueblo aragonés y 
cíales, a pe&ar de los rumores circula-.que Cataluña desea que todos^los pue-
des de que el ex consejero de Goberna-,blos se agrupen en España bajo el sig-
ción, Dencás, no se encontraba en Es- no de la República, mediante los Esta-
paña, sino que esperaría la amnist ía pa- tutos de autonomía 
H u n d i m i e n t o d e c a s a s a P i d e n l a r e v i s i ó n d e l E n E g e a s e m u d a n d e 
c a u s a d e l o s t e m p o r a l e s d e c r e t o d e r e a d m i s i o n e s G e s t o r a m u n i c i p a l 
ra, venir a Barcelona, nos hemos ase-
gurado de que dicho ex consejero se en-
cuentra en esta ciudad y no se esconde 
de las autoridades, puesto que no ha 
inucho ha celebrado una reunión con 
Se reúne la minoría de 
la Esquerra 
BARCELONA, 9.—Esta tarde se ha ellas En efecto, Dencás después de visi- „ . , 
tar a varias entidades en las que tuvo ^ f " 1 ^ en el ^ del ex Secretariado 
San predicamento antes del 6 de o c t u - ! ^ laA Esfq'Íen;a la: mi"ona parlamenta 
bre se ha puesto en contacto con sus i^ - .^ !8* ;10 . el1 senor Gasso1' P e d e n t e 
amigos y esta noche ha celebrado una iaccidental de la Generalidad. En la re-
reunión en L'Avene Obrer Catalá en la¡Unflón f desl8:naron los que ac tuarán de 
ant, AnHr¿0 v „oví™ Jefes de minorías y secretarios y han 
recaído los nombramientos a favor de 
los señores Corominas, Santaló y Tomás 
y Fiera para la jefatura de la minoría 
y los señores Trabal y Massip para el 
cargo de secretarios. Acordaron, ade-
be justifica y ataca más, ponerse de acuerdo con el Gobier 
no y formar parte de la mayoría de la 
Cámara para cumplir, conforme lo dis-
puesto en el pacto electoral. 
Más amnistiados 
barriada de San ndrés y ante varios 
centenares de socios. Dencás ha pronun-
ciado un discurso contestando a las acu-
saciones que le han sido dirigidas por 
los elementos de la Esquerra. 
Dencás ha just íñeado su actuación 
política diciendo que estaba dispuesto 
a ser juzgado por un tribunal de honor 
sin importarle que estuviese constituido 
por enemigos personales suyos. Las 
prueba qcu tiene son contundentes y A R C 5 L ° N t ' , 9 i r m senor C^ano-
espera que en vez de ser acusado se!'d: P1"631^6, del Parlamento de Cata 
convertirá en acusador. Los que me cen-! ,a' y „ senor Tauler. director gene-
suran porque yo me escapara por la i ra l de Trabajo, estuvieron esta maña-
cloaca han olvidado que me fui cuan.io lna .en la Audltoria mili tar para serles 
el Gobierno de la Generalidad se había notlficada ]a- concesión de la amnist ía . 
Serán readmitidos todos 
- - -\ 
los contramaestres 
BARCELONA, 9.—El consejero Cío 
Trabajo manifestó que había firmado un 
decreto por el cual deben ser readmiti-
dos todos los contramaestres que habían 
sido despedidos. 
Un grupo de periodistas in-
rendído. 
Explica su actuación en aquella no-
che, y dice que quienes le atacan no 
saben fundamentar sus ataques. Se re-
fiere a la participación de varios ele-
mentos en el planteamiento del levan-
tamiento separatista, y explica que al 
consejero municipal señor Vachiel, que 
es ingeniero, se le había encargado la 
construcción de una mina subter ránea 
que fuera desde el edificio de la Con-
sejería de Gobernación al cuartel de 
Atarazanas para volarle, pero se le ol-
vidó construir un muro de contención, 
sin el cual, en caso de haber intenta-
do vola.- el cuartel, se hubieran produ-
cido gravísimos daños, sin conseguir 
quizás el propósito indicado. 
Alude luego a la campaña que le 
hacen varios elementos destacados de 
la Esquerra, por juzgarle responsable 
del desenlace de los sucesos de aquella 
noche, y concretamente se reñere a 
Trabal, diciendo que la actitud de éste 
resulta incongruente, pues cuando vió 
que el movimiento estaba a punto de 
estallar, fué a ofrecerse para ocupar 
el puesto de más peligro. Este ofreci-
miento Ip utilizó Dencás pidiéndole di-
namita para el ejército libertador, y 
le entregaron 200 kilos pocos días an-
tes del levantamiento. 
Dencás dirige duros ataques a los 
que forman actualmente el Gobierno 
de la Generalidad, acusándoles de ha-
berse rendido sin hacer nada para re-
sistir ni esperar a que funcionaran 
los elementos de que disponían. 
Uno de los del auditorio le inte-
rrumpió preguntándole por qué estas 
declaraciones no las había hecho en ei 
libro en que explicó el movimiento de 
octubre, y el orador contesta rápida-
mente manifestando que entonces hu-
biera puesto en peligro la actual am-
nistía, y ahora que no hay peligro no 
tiene miedo de decirlo. Termina decla-
rándose separatista y afirmando que 
está dispuesto a trabajar incansable-
mente por el triunfo de su ideal. 
Importante robo 
En Mancha Real perece un niño en-
tre los escombros 
JAEN, 9—Debido al temporal de 
aguas se han hundido en Iznatoraf cua-
tro oasas, habitadas por familias po-
bres. A consecuencia de los derrumba-
mientos ha resultado herido un matri-
monio. Algunas personas fueron saca-
das con magullamientos de entre los 
escombros. 
También en Sevilla 
SEVILLA, 9."Una comisión del pue-
blo de Cantillana ha visitado al gober-
nador para comunicarle que se han 
hundido diez casas por las crecidas del 
Guadalquivir y del río Viar, cuyas aguas 
socavaron la cantera donde se asenta-
ban dichas casas. Se ha desalojado to-
da la barriada. E l gobernador ha en-
viado a un ingeniero y un arquitecto 
para que informen. 
Muere aplastado un niño 
gresa en la U. G. T. 
BARCELONA, 9. — La Agrupación 
Profesional de Periodistas celebró ayer 
una Asamblea extraordinaria, a la que 
asistieron veinte socios. Por diez a fa-
vor, nueve en contra y una papeleta en 
blanco, se acordó ingresar en la U . G. T. 
«para la exclusiva defensa de sus inte-
reses profesionales, y como punto de 
¡partida para ir a la formación de un 
Frente Unico que agrupe y compren-
da a todos 1 o s trabajadores de la 
Prensa». 
La repetida Agrupación no es la úni-
MANCHA REAL, 9.—A consecuen 
cía del prolongado temporal de aguas 
se ha hundido una casa en un cortijo 
del Barranco de la Llanera, del tér 
mino de Navas. Fué alcanzado por los 
escombros un niño de siete años, que 
murió en el acto. La casa había sido 
desocupada días a t r á s por sus habitan 
tes ante las grietas que se habían 
abierto. 
Amaina el temporal de nieves 
A V I L A , 9.—Ha amainado el tempo-
ral de nieves en la provincia y se ha 
restablecido la comunicación por la ca-
rretera de Arenas, interrumpida varios 
dias. Lueve torrencialmente en toda la 
provincia, y por efecto del deshielo se 
temen inundaciones. 
Daños de las inundaciones 
ZAMORA, 9.— El gobernador, des-
pués de recorrer la zona afectada por 
las inundaciones en Toro, dijo que los 
daños afectan a unas dos mil hectáreas. 
Ultimamente, además, la helada des-
truyó la flor en todos los árboles fru 
tales. Por tanto, las pérdidas son con-
siderables. 
Fuerte tormenta 
TETUAN, 9.—Sobre esta comarca ha 
descargado una gran tormenta, acom-
pañada de granizo, que ha producido 
grandes destrozos. E l río Mart ín se ha 
desbordado en diversos lugares. 
ca entidad periodística de Barcelona, 
pues existen, además, la Asociación de 
la Prensa diaria, la Asociación de Pe 
riodistas, el Centro de Reporteros y él 
Sindicato de Periodistas Deportivos. 
iiBiiiiieiiimüiiw^r 
coche inglés de alta calidad. 
V I L L A N U E V A , 2 8 
BARCELONA, 9.—En la oficina del 
ministerio de Industria y Comercio, 
Sección reguladora de la exportación. 
Be ha cometido un robo importante de 
máquinas, material y hasta impresos 
de permisos de exportación. 
L a reorganización de 
YiiiiiüüimiiB'üii! •imiiiiniiiiiiiiiiiwiiinn iniiiinii uniiiiKii; 
E n A s t u r i a s p i d e n q u e s e a p r u e b e 
l a r e f o r m a d e l a l e y d e P e s c a 
Ladrones sacrilegos detenidos en Zaragoza. Repa-
rados los desperfectos, Linares vuelve a disponer 
de agua en abundancia 
GIJON, 9.—La Secretar ía de la Fe-
deración Asturiana de Pescadores se ha 
dirigido a los Poderes públicos soüci 
muerto. A l requerirle el guarda para 
que dejara de cortar leña, Francisco se 
abalanzó sobre el guarda con el hacha 
tando que las Cortes apoyen la propo- y éste hubo de disparar para defender 
sición que presentará el Instituto So- se. El guarda se entregó a la Guardia 
la Policía 
BARCELONA, 9.--Ayer mañana, des-
pués de almorzar, salió en automóvil 
para Madrid el delegado general de Or-
den Público, señor Casellas, con su es-
posa. Con respecto a este viaje se han 
hecho muchos comentarios. 
Podemos decir que el viaje está mo-
tivado exclusivamente para tratar del 
asunto de los policías de la Generali-
dad que se encuentran cesantes. 
El señor Casellas lleva en cartera el 
plan de reorganización, medíante la 
cual se permi t i rá la entrada en la Po-
licía a estos agentes que están cesan-
tes. Solícita el señor Casellas, además 
de los agentes que actualmente inte-
gran la plantilla de Barcelona, el au-
mento en cada Comisaría de Barcelo-
na, que son diez, de 45 agentes y re-
forzar las Brigadas Criminal y Social 
con 70 agentes cada una, o sean en to-
tal 590, que son los cesantes. 
Propone también que el escalafón de 
los agentes de la Generalidad sea apar-
te del Estado, aunque con derecho aqué-
llos a usar la placa de los del Estado, 
para la mejor actuación policiaca. Los 
del Estado, al igual que la Guardia ci-
vi l , quedarían sin perder el escalafón 
del mismo, pero, forzosamente, en Ca-
taluña. No hay que olvidar que el se-
ñor Casellas, en el traspaso de la Guar-
dia civil, fué de la Comisión que resol-
V ó este asunto. 
Visita de la Tuna aragonesa 
BARCELONA, 9.—Esta mañana es-
tuvo en la Generalidad para cumpli-
mentar al Gobierno, la Tuna Universi-
taria de Zaragoza, que es tá visitando 
actualmente las principales capitales de 
España para recoger fondos con fines 
benéficos, especialmente para la Aso-
ciación de Lucha Antituberculosa y 
obras escolares. En ausencia del señor 
Gassol, fueron recibidos por el conse-
c r o de Hacienda. Los estudiantes za-
ragozanos visitaron el palacio y dieron 
un concierto, en el que tomó parte el 
cantante Francisco Caballero y la niña 
Angelita Zapata. E l concierto fué di-
rigido por el director y compositor 
Luis Aracue, estudiante de Medicina de 
Ja Facultad de Zaragoza. Todos los 
Miembros de la Tuna son estudiantes 
Oí las distintas Facultades de aquella 
ciudad. Su enseña es la bandera de la 
Universidad. Fueron muy aplaudidos y 
felicitados. La niña Zapata fué obse-
quiada con un ramo de flores. 
Por la tarde recibió el presidente in-
terino de la Generalidad a los compo 
cial de la Marina pidiendo la inmediata 
aprobación del proyecto de reforma de 
la ley de Pesca. También piden, para 
evitar la ruina dé; la industria, la con-
cesión del derecho de desguace de em-
barcaciones de madera menores de ocho 
toneladas, para poder realizar nuevas 
construcciones, acogidos a los benefi-
cios de la ley correspondiente. 
Les ocupan objetos sagrados 
ZARAGOZA, 9.—La Guardia civil ha 
detenido en la estación de Tardienta 
a dos sospechosos. Registrada una ma-
leta que llevaban, se les encontraron 
dos cálices, dos patenas, un crucifijo, 
dos copones y otros varios objetos de 
plata, todo ello machacado. 
Estrechados a preguntas, han con-
fesado que procedían de un robo co-
metido el 28 de febrero en la iglesia 
parroquial de Quinto. Los detenidos se 
UN ESCRITO DIRIGIDO AL PRESI-
DENTE D E L C O N S E J O 
La Confederación de Entidades Eco-
nómicas Libres y Círculos Mercantiles 
de España ha dirigido al jefe del Go-
bierno el siguiente escrito: 
Excelentísimo señor: Esta Confedera-
ción, que no tiene por costumbre ser 
vehículo de pasiones, que procura siem-
pre conducirse por un criterio y un ca-
mino propios, ha esperado, sin opinar, 
a conocer las normas con que hubiera 
de aplicarse el decreto de 29 de febrero 
último, referente a la readmisión de los 
obreros que se entienden despedidos por 
sus ideas o con motivo de huelgas po-
líticas. Hemos leído las órdenes del mi-
nisterio de Trabajo de 2 y 3 del actúa!, 
tan insuficientes, contradictorias y par-
ciales como el decreto de que tienen 
origen; hemos visto, también, los infor-
mes de organismos tan prestigiosos por 
su carácter, su actuación y las personas 
ilustres que los representan, como son 
las Cámaras de Comercio e Industria 
de la provincia de Madrid, y como ce 
unos documentos—los ministeriales—re-
sulta, frente al espíritu conciliador de 
los otros—los de las Cámaras—un prin-
cipio de quebranto para la economía es-
pañola que aún no tuvo remedio, un 
quebranto mucho mayor de lo que pue-
dan suponer materialmente las indem-
nizaciones y el restablecimiento de las 
plantillas de 1934, mucho mayor porque 
se hiere el estímulo espiritual de quie-
nes crean y desarrollan las riquezas del 
país, hemos creído innecesario esperar 
más, y preciso dirigirnos a vuecencia, 
para someter a su alta consideración 
determinadas observaciones. 
Se ha pedido por las Cámaras de Co-
mercio e Industria de la provincia da 
Madrid una revisión del decreto y que 
las indemnizaciones sean pagadas por 
el Estado. 
Esta Confederación pide lo mismo. Y 
lo solícita, porque aun admitiendo que 
sea "indiscutible" lo que tiene de crite-
ric político la referida disposición, se 
precisan bastantes excepciones. 
Hay la arbitrariedad de que carezca 
de valor para las readmisiones ordena-
das por el decreto de 29 de febrero—ar-
tículo 1.°—, cuando únicamente se re-
cogen como causas las «ideas y las 
huelgas políticas», dejando a salvo las 
demás, el principio consagrado en De-
recho de que «nadie puede ser conde-
nado sin ser oído y quedar vencido en 
juicio», y de que este principio, sin em-
bargo, sólo se respete para el t r ámi te 
de establecer lo que se haya de indem-
nizar—articulo 2.u del decreto y párra-
fo sexto de la disposición segunda de 
la Orden de 2 de marzo—. Hay situa-
ciones de hecho y de derecho plena-
mente consumadas por sentencias fir-
mes que no se pueden enervar. Hay 
confusiones que juzgan la persona fí-
sica o natural, y aun la jurídica, de 
igual naturaleza que la (profesión en 
ejercicio», única que obliga, pero que 
puede haberse abandonado y sustituido 
en todas o cualquiera do sus múltiples 
modalidades por imperio ineludible de 
la crisis. Hay criterios que no admiten 
la pérdida de la personalidad profesio-
nal, ni aun dándose el caso de que el 
patrono sea baja en la tributación co-
rrespondiente — actividades complemen-
tarias y afines—para dar así por cier-
ta la obligación de readmitir. Hay la 
exigencia de ser readmitidos por par-
te de obreros colocados desde hace 
tiempo con el mismo jornal, sólo por 
obtener que los patronos les indemni-
cen, aunque antes no quisieron reinte-
grarse a sus antiguos trabajos. Hay la 
pretensión de que obreros reintegrados 
con anterioridad al decreto de 29 de 
febrero—incluso desde hace más de un 
año— perciban las indemnizaciones au 
Tenían una con once socialistas y 
ahora tienen otra nada más 
que con siete 
H a f a l l e c i d o e l r a s M u l u g h e t a 
EN ROMA DESMIENTEN QUE SE HAYAN SUS-
PENDIDO LAS HOSTILIDADES 
EGEA, 9.—El Ayuntamiento recien-
temente constituido y que lo formaban 
11 socialistas y cuatro radicalessocía-
lístas ha sido derrocado por no ser del „ 
agrado del Frente Popular. Han sido lla 36 mas de ocho mh 
nombrados siete socialistas, siete de Jz-. cuadrados 
quierda Republicana y un comunista,! Entre el material abisinio abando-
casi todos forasteros. i nodo se han hallado documentos y 
ROMA, 9.—Comunicado oficial. EZiIa United Pres, Reynolds Packard.)— 
mariscal Badoglio te legrafía: P!6 sabido fe fuente fidedigna que va-
ur. , , ± j n -M * r ías escuadrillas de bombardeo que esta 
E n el frente de E n t r e a continua salieron para hacer un4recono. 
una intensa preparación logística, cimiento del territorio etiope, recibieron 
Destacamentos de la segunda 20na por telegrafía sin hilos, a poco de ele-
sanean y limpian el campo de bata- varse> la orden del Cuartel general de 
Aviación, de que se abstuvieran de 
arrojar bombas sobre las concentracio-
nes etíopes que pudieran descubrir du-
rante su vuelo. 
Del mismo origen he sabido que estas 
1 órdenes se cursaron al llegar a Asmara 
Ya hay Gestora en A l c á z a r ^ j e f o s personaos del ras Kassa. |la noticia d€ que Mussolíni había expre-
— • Nada que señalar en Somalia. Por\iSi¿0 m disnosicíón favorable a discu-
de San Juan ,otra parte, informaciones de Asmara j t i r nuevas propuestas de paz.—United 
ALCAZAR DE SAN JUAN, Q,—A\anun^n Que ha sido suspendida mo-|Press-
úl t ima hora de la tarde de ayer f u é ' m e n í á n e a m e n f e toda acción ofensivo 
destituido el Ayuntamiento del 12 de'y agresiva o de bombardeos aéreos." , LONDRES, 8.-Los despachos llega-
abril, y en el que desde aquella fechai • dos del enviado especial de la United 
había mayoría de republicanos de iz-¡ , „ Press en Asmara, Reynols Packard, acu-
quierda y socialistas, que con este ca-l ROMA, 9.—Comunicado oficial mí- san lagunas que demuestran haber ha-
rác ter merecieron la representación mu-1 mero 150. E l mariscal Badoglio íc- |bido una severa intervención de la cen-
nicipal. \ leQraña' sura. A l final de un despacho del señor 
De los 22 concejales que forman la i A7„„c, o . Packard- cuya primera parte parece 
Corporación han sido sustituidos 18, cu-i f ^ ^ f P 6 ^ 5 en ^ ^ / " ^ que ha sido suprimida por la censura, 
yas vacantes han sido ocupadas por 10 batalla del Tembien y en la oaraZZaldice lo siguiente: "La muchedumbre 
socialistas, siete de Izquierda Republi-
cana y un comunista. Antes del 16 de 
febrero pasado había en Alcázar 36 afi-
liados al partido de Izquierda Repu-
blicana. 
E l nuevo Ayuntamiento nombró al-
calde a don Ismael García, socialista, 
factor de ferrocarriles. 
Un alcalde no quiere dar 
posesión a la Gestora 
TERUEL, 9.—Ha sido detenido el al-
calde de Abejuela, Remigio Zuriaga, 
por negarse a dar posesión a la nue-
va Gestora. 
Gestora provincial en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Ha tomado pososión 
la nueva Gestora de la Diputación pro-
vincial, integrada por dos afiliados 
del Chire son. las siguientes: O/ ic ia -aPlaudía entusiást icamente. El mariscal 
les muertos, 19; heridos, 67. Nació-!Bado^lio se ne^0 a pronunciar un dis-
curso, y se limitó a vitorear al "duce", 
contestándole la muchedumbre concen-
trada. Sin embargo, la noticia no había 
sido anunciada públicamente." 
A t ravés de los despachos del señor 
Packard, se advierte' que había una no-
ticia a la que el propio corresponsal 
alude, y a la que concedía importancia, 
pero que la censura no ha permitido 
cursar.—United Press. 
naZes muertos, 236; heridos, 831. Des 
aparecidos, 22. Eritreos muertos, 36, 
heridos, 149; desaparecidos, 13. 
L a s pérdidas enemigas se elevan 
a un total de 15.000 muertos y he-
ridos. 
E n el frente eritreo, se registra una 
intensa preparación de los servicios 
de intendencia para el desarrollo ul-' 
terior de las operaciones." ROMA, 9.—El ministerio de Prensa 
1 ~r. u«,^u„..^or>0 nA^onr. y Propaganda desmiente la noticia Los bombaidsos aéreos irculada según la cual se habIa deci. 
ASMARA, 8. (Del enviado especial de difd0 ^ e r r u m p i r las hostilidades en 
la United Press. Reynolds Packard.)— ru"ca°ro1^ntaL . J, u. 
Se sabe que se han cursado órdenes a n Se. afiade ^ / ' Gobierno italiano 
ios aviones italianos de este sector Para " ° P1^11^ .JusPe"dfer las operaciones y 
que cesen en los bombardeos aéreos. I ? ^ ^ acciónJmi l tar ino e p e n m e n t a r á 
tres de U n i ó n i ^ o h a c ; creer que han sido s u s p e n ^ a ¿ ^ - ^ de la situación poHt^a Izquierda Republicana, neo ^ K j ^ ^ a a ^ ua.i.c uict . H ^ ***** • ~ , infnrmanirtn m,0 armn 
Republicana y tres socialistas. Ha .ido didas, al menos provisionalmente. ^ U t o ^ r L t o ^ t o ^ S f a ^ S S 
elegido presidente de la Corporación dlon|hostilidades.-Un¡ted Press. tempoSSente la a S 
ASMARA, 8. (Del enviado especial de ofensíva había sido enviada, en forma Manuel Pérez Lizcano, de Izquierda Re-publicana 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PELICULAS NUEVAS 
civil, quedando detenido a disposición 
del juez. 
La Semana Santa 
SEVILLA, 9—Interrogado el gober-
nador civil sobre las fiestas de Semana 
Santa en Sevilla, ha manifestado que, 
por su parte, no hay ningún inconve-
niente en que aquéllas se lleven a cabo 
como es costumbre, para lo que está 
dispuesto a dar toda clase de garan t í as 
y ampara rá todas las manifestaciones 
de esta índole con toda la energía que 
sea necesaria. 
Niña muerta en accidente 
CORDOBA, 9.—El domingo, en la 
finca denominada «La Vihuela», que lle-
va en arrendamiento doña María Sie-
rra Moreno, viuda de don Saúl Pérez 
Roldán, dueño del Hotel Victoria, se 
llaman Joaquín Sancho García y Ra-jencontraba jugando una hija de dicha 
món Calvo Esteban, de veintiuno y señora, llamada Carmen, de ocho años, 
veintidós años, respectivamente. y otra niña de igual edad, Carmencita 
Encuentran municiones |Cibrián, hija del comisario de Guerra 
¡don Francisco Cibnán. La niña, en fus 
En el Canal impe- juegos en el desván de la casa, encon-
tró un revólver de gran calibre, y ZARAGOZA, rial han sido encontrados por un guar-
da seis paquetes de municiones* pa^a 
fusil. Han sido llevadas al parque de 
Artillería para su destrucción. 
Ya hay agua 
LINARES, 3.—Ha quedado resucito 
el conflicto que se presentaba en esta 
población con motivo de las avenas 
ocurridas en ia conducción de agua po-
table para abastecer al vecindario. Re-
parados los desperfectos ocurridos en 
la presa general y tuberías, desde ayer 
se dispone ya de agua en abundancia. 
Los trabajos de reparación se han efec-
tuado de día y noche y en la presa ge-
neral, distante cincuenta kilómetros de 
Linares, en medio de la sierra, han 
permanecido vanos diaa el arquitecto 
municipal y numerosos obreros. 
Intereses del regadío 
Carmencita Pérez, en su inconsciencia, 
apretó el gatillo y disparó. El proyectil 
alcanzó a Carmen Cibrián, que murió 
en el acto. A l ruido de la detonación 
acudieron los familiares y se desarrolló 
una escena trist ísima. 
Feria en Zamora 
LORCA, 9.—Ayer se celebró un acto 
organizado por e¡ semanario "El Re-
gante" y la Sociedad de defensa de ¡os 
intereses del regadío, de Lorca, para 
elevar a los Podares públicos unas con-
clusiones sobre e1 regadío, separación 
de altos funcionarios de la Confedera-
ción Hidrográfica y Junta de Riego n 
Lorca y reposición del ingeniero qu-» 
fué de la últ ima entidad, don Adoifo 
Pastor, y de los obreros separados m-
justamente. Los oradores censuraron ia 
actitud del Ayuntamiento al no sumar-
se al acto, y explicaron la situación 
del problema'de los riegos y las solu-
clones que precisa. 
Muerto por un guarda 
EJEA DE LOS CABALLEROS, 9 . -
En Malpica de Arba un guarda jurado. 
. . Tnannín Marro Sanz, disparó sobre Fran-
C ' ^ l o * S S í V S g f f ^ l i : . ' . " 0 ^ « L a . que' S haciendo I * 
"olea ,ue fea ro |Lba t r a n ^ í t i e r a í au^na en un lugar p r o h i b í , y que reault6 
ZAMORA, 9.—pa comenzado la tra-
dicional feria del «Botijero», que dura 
veintidós dias. En la plaza de Galán y 
García Hernández se han instalado las 
típicas casetas de baratijas. 
Robo de Joyas y dinero 
MADRID-PAl^IS.—"Knock-out" 
Anny Ondra, la siempre simpática 
estrella" alemana se nos muestra otra 
vez en una pelicula que pudiéramos lla-
mar de su repertorio. La nota original 
es aquí la colaboración cinematográfica 
con su marido, el famoso boxeador Max 
Schmeling. Ambos son protagonistas de 
una comedia ágil, chispeante de gracia 
y entretenida, a la par que insustancial 
y superficial como todas las del género 
de la actriz. E l triunfo es sobre todo de 
interpretación. Los tópicos cómicos, el 
tema frivolo se disimulan con la faci-
lidad de la acción, que, a fuer de mo-
vida y finamente cómica, es por entero 
grata. 
No hay inmoralidad sustancial algu-
na en toda la proyección. Sin embargo, 
no dejan de advertirse algunas escenas 
más o menos atrevidas, de intención 
picaresca o de efusión exagerada. Ello 
a más de algún otro desliz de exhibi-
ción y plasticidad. 
L . O. 
casi idéntica, por la mayoría de los 
corresponsales extranjeros en Asmara 
y que sus diversos telegramas han pa-
sado por la censura militar de Africa 
oriental. 
El ras Mulugheta 
sidades ni impresiones bruscas y de mal! ADDI? ABEBA. 9. — El ras Mulu-
sabor, como ha ocurrido en los otros =heta' ministro de la Guerra, ha falle-
films" que explotaron análogo tema.!^0- Se atribuye ?u trmertf a su avan-
En la interpretación acierta principal- 'nda edad, 
mente Lionel Barrymore. 
L . O. 
FIGARO.—"La marca del vampiro" 
El tema legendario de los vampiros 
torizadas^ a pesar de que éstas sólo se no es nuevo en la pantalla, ^sta vez, 
conceden a los obreros actualmente no 
readmitidos. Hay, en fin, como respues-
tas a razones, que los patronos fundan I que todo lo misterioso sirve de motivo 
en principios generales de Derecho, para la investigación de un crimen. El 
amenazas de multas cuantiosas y de!ardid está bien tramado y da fuerza de 
cárcel. | interés y de impresionabilidad a un 
¿Qué puede representar todo esto?|asunto de suyo infantil e ingenuo. Se 
Algo peor que la retroactividad en las gradúa así la curiosidad y la expecta-
PALACIO DE LA PRENSA: 
"La novia secreta" 
Se presenta interesante tema policía-
co con ribetes políticos, pero no se trata 
con el debido acierto. Pelicula que reúne 
elementos muy sobrados para más al-
tos vuelos queda en su conjunto por 
bajo de sus parciales merecimientos. 
Ello es debido a que muchos episodios 
que pudieran emocionar vivamente y 
situar al espectador en ese estado de 
ánimo propicio para la cinta policíaca 
y de misterio, se escamotean y se da 
de ellos un relato forzosamente frió y 
carente de la necesaria vivacidad. 
Y como inmediata consecuencia un 
diálogo prolijo y embarazoso, que al 
diluir la acción le resta la necesaria 
emoción para seguir el hilo de la in-
triga. 
Pese a estos defectos, el asunto po-
liciaco tiene suficiente consistencia para 
mantener la atención hasta el fin con 
la habilidad de desorientar acerca del 
posible delincuente, que es uno de los 
empero, se ha tomado la leyenda comoj principales factores que influyen en no 
base para un " f i l m " policíaco, en el | defraudar a los espectadores. 
D e s p e d i d a e n t u s i a s t a a l 
a l m i r a n t e C e r v e r a 
CARTAGENA, 9.—Anoche, en el co-
rreo, marchó a Puerto Real el almi-
rante Cervera, que ha cesado en el 
mando de la base naval a petición del 
Ayuntamiento repuesto. A l señor Cer-
vera, se le tr ibutó en la estación una 
imponente despedida, como ÉO se re-
cuerda otra. Los andenes estaban ates-
tados de elementos militares y civilefa, 
que prorrumpieron en una calurosa 
ovación al partir el tren. Con ¡notivo 
de la marcha dei almirante, se .'ecuer-
da con cálido elogio la labor patrióti-
ca que ha realizado el ilustre Cervera 
pro intereses do la Marina y de. Carta-
gena, especialmente en favor del abas-
tecimiento de'agua potable para ia Ba-
se naval, desde la presidencia de la 
Mancomunidad de Canales de Taibilla 
y en su labor callada en beneficio at 
ios menesterosos. 
MURCIA, 9.—En una de las calles 
más céntricas de la ciudad, se ha co-
metido un robo, en pleno día. Los la-
drones, aprovechando la ausencia de los 
dueños del inmueble, violentaron la continuidad en el sentido legal, 
puerta y se llevaron joyas y dinero por| Y en lo restante, al pedir que las m 
valor de unas 4.000 pesetas. 
leyes civiles: la supresión de todo sen-
tido jurídico en España. 
Si los comerciantes, si los industria-
les ven que no se respeta el principio 
generalmente aceptado de que las le-
yes no pueden tener efecto retroactivo, 
es decir, que carecen de eficacia para 
modificar los derechos y deberes man-
tenidos y señalados por la legislación 
anterior respecto de las personas que 
los habían adquirido o venían obliga-
das a cumplirlos, ¿qué garan t í a po-
drán encontrar en su profesión, ya sea 
medio único de vida, ya finalidad crea-
dora de su espíritu de empresa? 
Si los comerciantes, si los industria-
les ven, además de la retroactividad ge-
neralizada por los turnos de los modos 
y criterios políticos, que las leyes se 
desbordan, no sólo para destruir su pro-
pio cauce, sino para borrar, también, 
el de las demás, ¿qué confianza podrán 
tener en el Estado, ni qué posibilidades 
da un crédito público firme y perma-
nente ? 
Pero los comerciantes y los industria-
les, excelentísimo señor, por conserva-
ción propia, por el bien de España, quie-
ren preservarse contra esto. 
Se ha pedido, y lo solTcitamos tam-
bién nosotros, que se revise el decreto 
do 29 de febrero, y que las indemniza-
ciones que hayan de pagarse lo sean 
por cuenta del Estado. 
Respetándose las consecuencias de la 
crisis económica, las especializaciones 
técnicas necesarias, las situaciones de 
hecho y de Derecho consumadas por 
sentencias firmes, los comerciantes y 
los industriales quedarían satisfechos 
en lo que entienden como principio de 
Idemnizaciones las pague el Estado, de-
ción, porque, cuando se planea la ac-
ción en la esfera de lo fantástico, vie-
ne el contraste de la realidad que dul-
cifica las truculencias j los efectos des-
agradables. 
Basta lo expuesto para deducir que 
no hay nada malsano. La misma sen-
sacionalidad misteriosa es tá equilibra-
da, y el " f i l m " pasa sin excitar nervio-
claran, por ser profesionalmente apolí-
ticos—al menos los que esta Confedera-
ción representa—, lo que quizá no se 
concedería por la política: que admiten 
el pagar lo que el Poder público pague, 
pero dentro de la división de las cargas 
del país entre todos los ciudadanos. 
La interpretación muy a tono, aun-
que resulte algo fría por los defectos 
apuntados, a cargo de Bárbara Stan-
wyck, una de las más elegantes "estre-
llas" cinematográficn^. y Warren Wi-
Uiam, especializado t personaje." del 
alto mundo ñítatíciéro. 
Nada se opone a lá moral sino los 
crímenes y suicidios inherentes a lo." 
azares de la vida aventurera propia del 
ambiente en que la película se des-
envuelve. 
J . O. T. 
A V E N I D A : "La feria de 
la vanidad". 
Un carácter de mujer frío, arisco, 
calculador e intrigante, que la lleva, 
desde que abandona el pensionado don-
de se educa, a trepar hacia el éxito y 
la fortuna, sin atender a los procedi-
mientos, es el principal tema alrededor 
del cual giran los restantes elementos. 
Dando de lado la moral y ensartando Con esto, también, los comerciantes 
y los industriales se darían por compla- j COn su conducta un collar de trapace 
cidos. Y por esto, y el detalle de la re- rías, embustes y galanteos, marcha de 
visión que queda señalada, V. E., que 
ha de precisar, para la obra constructi-
va que se propone, de todos los concur-
sos, podría disponer, no de una clase 
deprimida y desorientada, sino de ele-
mentos generadores de riqueza, cons-
cientes de su misión social, por vivir al 
amparo de las normas naturales del De-
recho. 
Por lo tanto, la Confederación de En-
tidades Económicas y Círculos Mercan-
tiles de España celebraría que V. E., da-
do el alcance que se atribuye al decre-
to de 29 de febrero, considerara este 
problema, más que accidente de la po-
litica de un departamento ministerial, 
premisa a resolver por la responsabili-
dad personal de su obra de Gobierno. 
Madrid, 7 de marzo de 1936.—Por la 
Confederación de Entidades Económi 
aventura en aventura a través de una 
vida escandalosa. 
Ha de resultar, de tan irregular con-
ducta, un ambiente inmoral con inci-
dentes en que el tinte de lo inconve-
niente se recarga en ocasiones. 
En realidad se reduce todo a est^ 
episodios aislados, unidos por tenue hilo 
que deja muy sueltas las distintas aven-
turas sin la necesaria trabazón para un 
argumento definido y armónico. 
Sobresale, y es lo mejor, el valor es-
pectacular, pues está presentado el 
"f i lm" con lujo y propiedad, y el colo-
rido presta vida y animación a las imá-
genes que adquieren relieve y logran 
un efecto sorprendente. 
Una buena interpretación es el com-
plemento, en la que predomina la Hop-
eas Libres y Circuios Mercantiles de Es- kin, protagonista feliz de la produc-
paña, el secretario general, Eduardo1 ción. 
García-pando.' ' J> 0' T' 
£1 arzobispo de Santiago 
en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 9.—Esta mañana lie-
gó de Santiago el arzobispo, doctor To-
más Muñoz de Pablos. A esperarle acu-
dieron todo el Clero, representaciones . 
de las Ordenes y Asociaciones religiosas 
y numerosos seglares. 
En el templo de San Bartolomé dió 
la confirmación a infinidad de niños que 
llenaban la iglesia. Mañana continuará 
su visita pastoral, practicando la con-
firmación en la parroquia de Santa Ma-
ría. 
P o r i o s o b r e r o s l i b r e s 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Comisión de Socorros de la Fe-
deración Española de Trabajadores ad-
vierte a los simpatizantes de su ebra 
que en su domicilio social, Sacramen-
to, 5, se reciben, de nueve y media a 
dos y de cuatro a nueve y media, ofre-
cimientos de aquellas personas que es-
tén dispuestas a recoger durante el día 
los niños de nuestras familias af-icta-
das. Durante las mismas horas se si-
guen recibiendo donativos para la sus-
cripción abierta para la Federación Es-
pañola de Trabajadores. 
Asimismo ha dispuesto esta Comi-
sión que las visitas a los «domictUos 
particulares» para recoger donativos y 
suscripciones se harán por propagan-
distas provistos de un carnet de i len-
tidad extendido por esta Comisión, y 
que posteriormente los cobradores de la 
F. E. T. pasarán a recoger las canti-
dades de este modo suscritaa. La Comi-
sión agradecerá que no se entregue nin-
guna cantidad sino a los cobradores coie 
para estos efectos irán también pro-
vistos de un carnet que les acredit»1 
como tales.> 
/ 
Efectivamente, en esta barrita de facilísimo em-
pleo están concentrados una serie de elementos 
curativos tan valiosos, que con sólo unas ligeras 
aplicaciones de LAPIZ TERMOSAN, se alivian 
en el acto los dolores r e u m á t i c o s , musculares 
y n e u r á l g i c o s . En casos de c o n g e s t i ó n y 
resfriados, es indicadísimo. No irrita la piel, no 
mancha, no huele mal y se usa sin ensuciarse 
las manos 
r 
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J u n t a d i r e c t i v a 
Tratará del proyecto de préstamos para la construcción. E l proyecto de 
emisión de Deuda fué aprobado ayer por unanimidad 
r ^ h o í J í n C l a e^los 6efiores L a r g ó l e dest inará a las necesidade3 de Te-
p ^ Í Í c' 01S, CarrascaJ. Martínez sorer ía . -Madr id , 9 de marzo de 1938. 
¿ > m o . Santaló lozano. Sánchez Albor- El ministro de Hacienda, Gabriel Fran-
ncz. Guerra del Rio, y Goicoechea, se co L ó p e z " 
reunió ayer la Diputación permanente, 
presidida por el señor Alba, para tra-
ta:- del proyecto de emisión de 350 mi- , 
Ilonea de pesetas en Deuda del T e s o r o . ' / ¿ ^ ^ P ^ 6 ^ ^ <luedo Pendien 
Este fué aprobado por unanimidad. para hoy 63 61 
A las £iete y cuarto de la tarde ter-
minó ia reunión de la Diputación per-
manente. El señor Carrascal manifestó 
que además de los vocales que hablan ^ ^ " - " ^ L ^ ^ ue ^ a l , J U T J 
asistido enviaron su adhesión al pro- 1935' superar las dlficultad 
yecto de emisión de Deuda, los señores „ 
Alvarez (D. Melquíades), Irazusta, R o - & P/^eCt0S' qUe n0 ^ 0grfd? *U' 
dnguez Pérez, Ventosa, y uitimameute 
La lucha contra el paro 
siguiente: 
"La urgencia en acometer la cons-
trucción de edificios públicos para coad-
yuvar a la solución del paro obrero, 
prevista en la ley de 25 de junio de 
es 
Izquierda Republicana; Rafael Bermu-
do (Cáceres) . socialista; Luis Romero 
Solano (Cáceres) , socialista; Mariano 
/\nsó (Guipúzcoa), Izquierda Republi-
cana); Claudio Sánchez Albornoz (Avi -
la), Izquierda Republicana l ; Manuel 
Castro Molina (Córdoba), socialista. 
La jefatura tie Prensa en 
e 
Se va a formar una Federación de 
todas las J. A. P. de la provincia 
CUENCA, 9.—Con gran concurren-
cia se ha celebrado la Junta reglamen-
taria de la Juventud de Acción Po-
N i ñ o d e l B a r r i o , c o g i d o e n l a p r i m e r a c o r r i d a d e M a d r i d 
En Valencia también fueron cogidos el banderillero Arenitas y un es-
pontáneo. Domingo Ortega cortó una oreja en Barcelona 
Un mal aperitivo 
Gobernación 
Para desempeñar la jefatura del Ne-
gociado de Prensa del ministerio de la 
'" nacidas de la inexpresión de alguno de ¡Gobernación ha sido designado don Juan 
máxima ración de cinco estocadas en 
diferentes sectores del morrillo. 
Como puede verse, fué la primera 
novillada un mal aperitivo para el año 
taurino. 
Cuno CASTAÑARES 
se había recibido un telegrama del se-
ñor Blasco (D. Sigfrido), en igual sen-
tido, por lo cual hubo número suñeien-
te para tomar acuerdo. El proyecto so-
bre emisión de Deuda fué aprobado por 
unanimidad. 
Después se dió cuenta del proyecto 
plir disposiciones ministeriales dictadas 
con el propósito de dar garan t ías efi-
caces a los préstamos de los organis-
mos de Previsión y Ahorro, cuya co-
operación se hace indispensable para la 
práct ica de la ley en ese punto, sien-
do, además, conveniente, prever la cons-
trucción de edificios públicos cuando no 
que se reñere a los créditos destinados.56^^f1"/aP.1icable la mencionada ley. 
a la resolución dél paro obrero. Pidió L Co" tal f t i l d a d se somete a la apro-
la palabra el señor Carrascal, para m a - ! ^ 1 ^ ^ la Diputación Permanente de 
mfestar que, como se había podido 0b- lastcortes el siguiente proyecto de de-
servar, la minoría popular agraria no; . . , 
habla tenido inconveniente alguno en I .Art ículo 1.° Las mstituciones de Pre-
dar sus votos para aprobar el anterior^151011 8001:11 y de Ahorro podrán con-
proyecto de emisión de Deuda; pero en ceder a los adjudicatarios de edificios 
cuanto al segundo, sin prejuzgar para¡PubllC0s clue se construyan con arreglo 
nada el fondo, aplicación ni orientación Ia la legislación contra el paro obrero o 
del mismo, solicitaba un tiempo mínimo;?01" acuerdo del Gobierno préstamos 
para que pudiese ser estudiado el pro- :con el interés del cinco por ciento anua! 
yecto en cuestión, puesto que no lo co-|a amortizar en períodos que no exce-
nocían. Medida que estimaba necesaria,ldan de cincuenta anualidades, siendo 
no obstante la actitud de la minoría,los gastos que la operación ocasione de 
popular agraria de mirar con sus mejo-¡cuen^a de los contratistas, 
res simpatías el asunto y estar siempre' Art- 2° E l Estado abonará a las en-
di-puesta a contribuir con sus votos a;tidades mutuantes el importe de esos 
cuanto sea beneñeioso para la clase t r a - 'P rés t amos y sus intereses coa entera ^ 
bajadora y a cuanto venga a resolver el |indePendencia de las incidencias que ¡gemej'an[e petición! y fa'proposicToiTfué 
Guixé. 
Asamblea del Partido Na-
cional Republicano 
Se ha reunido en asamblea nacional 
el Partido Nacional Republicano. Acu-
dieron delegados de provincias en nú-
mero de setenta y seis y presidió las 
sesiones el ex ministro don Ramón Fe-
ccd. 
El señor Sánchez Román expuso la 
situación del momento. Hizo historia 
del Partido Nacional Republicano y ha-
bló de las incidencias ocurridas duran-
te la gestión para llegar a la consti-
tución del Frente Popular, así como de 
los motivos que el Partido Nacional tu-
vo para apartarse de la alianza de iz-
quierda en los últimos momentos. 
Una de las proposiciones más im-
portantes fué la presentada por algu-
nos delegados en el sentido de exigir 
al Gobierno puestos en las Diputado 
nes provinciales y en los municipios. 
Como el Partido Nacional Republica-
no se separó en su día del Frente Po-
pular, se estimó que no debía hacerse 
paulljbrero. Y a la vez hacía ver la con- Pudieran surgir en relación con la eje-
veniencia de que informase ante la Co- cución de las obras y su recepción de-
misión el ministro de Trabajo, como más Cultiva. 
indicado, para ilustrar a la Diputación! A tal efecto, el Estado consignará en 
permanente sobre los diversos extremos'el presupuesto de 1938 y en los suce-
que el proyecto abarca. La Diputación'sivos los créditos necesarios para el pa-
tomó en cuenta lo expuesto por ei se-!go de las anualidades correspondientes 
ñor Carrascal, y acordó volver a reunir-ja cada uno de los prés tamos hasta su 
se hoy nuevamente, con asistencia del amortización, que estarán integradas 
ministro de Trabajo, para entender en por el capital e intereses correspon-
el referido proyecto, cuyo estudio habían ¡dientes. 
de hacer ayer los miembros de la Co-1 Las obligaciones que por amortiza-
m:s;ón. ción e intereses se contraigan en vir-
Fl rlprrptn fte P m k m n l t u d de la5 autorizaciones anteriores, no ei ucuciu uc cmi&iun ¡p0drán exceder en ningún caso de la 
E l proyecto de decreto-ley aprobado'cantidad de doce millones ^ pesetas 
en la reunión de la Diputación perma- an^a}es' 
nente de Cortes dice asi: AIU 0-' Una vez concertado el prés-
"Proyecto de decreto-ley.—La ley de tamo- las entidades de Previsión Social 
Presupuestos de 29 de junio de 1935. ^ Ahor r ° abonarán al adjudicatario el 
autorizó al Gobierno para emitir y ne- 70 Por 100 del ^ P o r t e de las certifica-
desechada 
Las conclusiones de la Asamblea fue-
ron las siguientes: 
Que el Partido Nacional Republicano 
permanezca apartado del Frente Popu-
lar. 
Que, sin embargo, haga una política 
dé colaboración y de ayuda al Gobierno 
de izquierdas. 
Que emprenda una activa campaña 
de propaganda republicana por todas las 
provincias de España. 
Sobre una denuncia de 
Comenzó el domingo con retraso la 
tanda novilleril madrileña, que es el 
pular de Cuenca, en la que quedó proemio obligado por el uso de la tem-
elegida la siguiente Directiva: Presi-jporada taurómaca oficial. 
dente, Conceso Coso; vicepresidente, No se llenó la plaza. Poco más de En la enfermeria facilitaron « 
Constancio de ia Rosa; secretario, Rü- media entrada podemos consignar a la iente arte facultativo-
mualdo Silva; tesorero, Luis López; vo-jhora de hecerse el despeje. Es verdad.5 <<Durante la lidia del primer toro in-
cales, Lorenzo Ortega. Mariano Eclie- qUe el tiempo radiante del sábado tor-!<yresó en esta enfermería el diestro José 
varna, José Koibán y Manuel Chacón. nóSe el domingo plomizo, amenazador.:^ a (Niña del Barrio) con una herida 
Se acordó organizar un consultorio ello quitara R la gente la gana de' - - ¿ I de toro en i | cara postenor, 
y asesona municipal, a cargo del abo-|toros. q preveían, con gran videncia, superior del muslo izquierdo, con 
¡que habían de aburrirse en la corrida |una trayectoria ascendente, que pasa 
Y no carecía por cierto de alicientes nnr fipv1aio del e-lúteo mediano v mayor 
concernientes a la ilegalidad de dea t l -L cartel. El Niño del Barrio, el Indio y ^ ^ ^ r ^ 1 ü b S S ^ e S * " 
turones de Ayuntamientos y funciona-|Morateñ0i dentro del nov.;lle. ^ % a l C 0 ^ ^ e s c e n S e . paralela al 
ro. ocupan muy discreta calificación. 'nervi0 crural; otra herida a nivel del 
Pero un toro revoltoso, que rompu*- surco nas0geníano derecho que, perfo-
plaza y temporada repartiendo derrotes rando las partes blandas, rompe la fu-
a diestro y siniestro, sembró el descon- sa maxiiar, comunicando con la cavidad 
cierto en la torería y mantuvo a tra- nasai; otra al nivel del dorso de la 
vés de ia tarde un recelo Injustificado. Bariz, con atrición de partes blandas. 
Porque es verdad que el novillo pn-;sin lesión ósea. Pronóstico grave.— 
gado miembro de la J. A. P. José Pi 
nós, a fin de resolver las cuestionea 
"El Socialista" 
Como aclaración al articulo publi-
cado por «El Socialista» el día 7 del 
actual, referente a la anormal situa-
ción en Valencia de un sargento de 
.'ciones r e \ l 7 ^ e ] 7 c u t l á a / V ^ d*1 regimiento de Otumba, 
gouar Deuda del Tesoro al objeto de mini^Prin dp Trabaio ^ fué condenado por sedición, en el 
renovar, por una parte las Obligaciones aP^adao P 0 ¿ ¿ ^ e r T ^ de la Guerra ^ maAifesta-
que vencían en octubre de dicho año, ' - *̂ ^/-^^p*^ T̂Ta ldo ^ e el referido sargento se encuen-
y de obtener, por otra, la cantidad e f e c - d ^ ^ aquella población en libertad, 
t iva necesaria para atender las necesi-d"d f; ^ Gobierno, a p r o p u e s ^ habérsele aplicado los beneficios d¿ 
dades del Tesoro; llevóse a cabo la pr i - ™ ^ d e J r a l ^ última y en espera para 
incorporarse o no al Colegio prepara-
torio de Avila, a que se resuelva la 
El prÓXiniO Consejo consulta formulada ante la Sala sexta 
del Tribunal Supremo acerca de su fu-
ñ o s municipales, preparando "a sec-
ción de estudios municipalistas. igual-
mente se acordó constituir la Federa-
ción de las Juventudes de la provincia, 
convocándose a una Asamblea que .se 
celebrará en fecha inmediata, y a la 
que asistirán prestigiosas personalida-
des del Consejo nacional de Juventu-
des, asi como directivos y diputados ae 
la provincia. En tal sentido se rapar-
te un manifiesto, en el que se dice que 
con la Asamblea de Uclés, de memora-
ble recuerdo, se cerró un ciclo de in-
tenso trabajo, y ahora se reanuda el 
esfuerzo con labor más acrecentada y 
nuevos bríos, para acreditar que la de 
Cuenca, primera Juventud consMtuiua 
en España, conserva la primacía en la 
empresa de reconquista de lo nacional. 
Homenaje a! señor Flórez 
Estrada 
VITORIA, 9.—Con asistencia de re-
presentaciones de toda la previncia, se 
ha celebrado un banquete homenaje al 
candidato de Acción Popular Flórez Es-
trada, por la magnifica votación que 
obtuvo en las elecciones. E l homenajea-
do pronunció un discurso dando las 
gracias y tuvo un sentido recuerdo pa-
ra les afiliados caidos durante las elec-
ciones. Fué ovacionado con gran entu-
siasmo. 
Acuerdo de la Derecha 
Doctor Scgovia.» 
En Barcelona 
mero fue duro y el segundo no fué tam 
poco muy manejable, pero el resto de 
la partida tuvo condiciones de docili-
dad suficientes para lograr con facilidad 
el aplauso. 
No hubo, sin embargo, otra cosa qutjj BARCELONA, 9.—En la plaza Mo-
desplantes aislados y suertes solitarias'numental se lidiaron seis toros de Ju-
entre un océano de desconfianzas y vul-|lián Calvo, antes Albaserrada. 
garidad. cuando pudo y debió haber! Primero.—Ortega lo saluda con unos 
orejas o. por lo menos, unas facilísi-j capotazos movidos. Laserna es aplaudí 
mas vueítas a la redonda, al amparo di' do en quites. Ortega hace una faena lu 
un público « inaugurab y deseoso de pro 
mera parte de la operación, pero no se j e t a r á las disposiciones precisas para 
realizó la segunda, por lo cual es ne- la e 
cesarlo revalidar una autorización que 
pudiera estimarse caducada, para que 
el Gobierno pueda reponer, en el mo-| A- las diez de la noche abandonó la tura situación militar 
Fiesta tradicionalista 
ministros no volverán a reunirse has- rá la «Fiesta de los márt i res de la tra 
ta el viernes. 
Martínez Barrio conferen-
mentó oportuno, las disponibilidades de¡Presidencia el jefe del Gobierno. Los 
Tesorería, en cuya vir tu , a p ropues t a^^ io^ t a s lo preguntaron si hoy se 
del ministro de Hacienda, de acuerdo!celebraría Consejo de ministros, y el 
con el Consejo de ministros y con ia^ presidente contestó que, de no presen- Organizada por las entidades tradi-
previa aprobación de la Diputación per-:tarse algún asunto que lo requiera, los, cionalistas madrileñas, hoy se celebra 
manente de las Cortes, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Go-
bierno para emitir y negociar, en una 
o más veces. Deuda del Tesoro con in-
terés no superior al 4,50 por 100 anual 
libre de impuestos, amortizable en el 
plazo mínimo de dos años, para obte-
Regional 
VALENCIA, 9. — Derecha Regional 
Valenciana, ante los acuerdos guberna-
tivos contra todo lo legislado, destitu-
yendo a concejales de elección popular 
y sustituyéndoles por personas que in-
cluso carecen de la condición de veci-
nos en muchos casos, y sin perjuicio 
de plantear este asunto en las Cortes, 
ha ordenado que la asesoría jurídica de 
la organización estudie los casos re-
gistrados y proponga a la jefatura el 
procedimiento en cada uno. 
B^PS'iii'Hiiiiaiiiia'iii'giiiiiiiiiiiBiiiiiH'^iixiH'in^in'iin^ 
H O T E L I N G L E S 
M A D R I D 
Nueva Dirección: MANUEL DEL VA-
T,T,F. Pensión completa, baño incluido, 
DESDE 18 PESETAS, 
w-i w • ra ^ 3 a ¡r .a i .• .a 
g r e s o 
S o c i a l i s t a , c o n v o c a d o 
ola con Alba 
díción». A las once de la mañana ha-
brá un funeral en la iglesia de los pa- , ' nrnnrmo miP CP PPle-
dres Trinitarios (calle del Príncipe): y La EjOCUtlVa propone QUO 86 0016 
por la tarde, a las cuatro. Junta gene-! DrO inmeCiiatamente en oa-
Después de la reunión de la Diputa-
ción permanente, el señor Martínez Ba-
ner, al tipo de negociación que exige rri0 conferenció detenidamente con el 
ral extraordinaria 
cial, Atocha, 29. 
en el domicilio so-
el Consejo de ministros, la cantidad 
máxima de 350 millones de pesetas que 
fliiii:wiii;oiii!:W¡;ini¡njiiiiniiiiBii;wiiw^^ 
CRUZADA A TIERRA SANTA 
El Patronato Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anual de primavera, sumamente 
económica. Para folletos e inscripciones, 
escriba al Patronato Pro-Jerusalem, callé 
Jesús Palacios, núm. 5, Vitoria, o a los 
delegados de costumbre. 
lB;iirBii!!:Bi;!;<Biiiiiiiiii;iiiiniiiniiii:Biiii¡Biiii;Eii¡iHiiii!iii!!niiii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
ÍIIISTIiB^B'illIBllllBlllllB'IM'IIIIBiniiaillllB'IIIHIIIIS'IIIIB'llllB 
Gatas y lentes 
i Con cristales fi-
' nos para la con-
servación de la 
vista. 
»i : i HÁriKIll 
o m p B'-fl'in 
El Ayuntamiento de Valencia 
o r a 
I )!)• K 
N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
wBiaiiiiniiiniiiaiiiiBiiiiiBiia 
E l c o n t a g i o 
e s t á e n a c e c h o 
Sabido es que una persona que habla 
o tose proyecta microbios en emulsión 
tan fina y ligera en el aire que la rodea, 
que tales microbios son suficientes para 
sembrar millares de culturas microbia-
nas a varios metros de distancia. 
Estos microbios no son siempre In-
ofensivos. Pueden provenir de un enfer-
mo o de un convaleciente portador de 
gérmenes virulentos. 
Debido a la humedad de la atmósfera, 
el peligro es mucho mayor en invierno, 
en cuya estación abundan más toda cla-
se de enfermedades. Quince minutos son 
suficientes entonces a los gérmenes no-
civos para penetrar hasta las partes más 
recónditas de los pulmones, y la resis-
tencia que éstos oponen a la infección es 
la más frágil que pueda existir. 
Experiencias bacteriológicas muy pre-
cisas efectuadas en distintos países han 
establecido la acción destructiva enérgi 
ca ejercida por las Pastillas de Formi-
trol Wander, que desprenden formol en 
cantidades exactamente dosificadas para 
destruir los gérmenes patógenos 
peligrosos 
señor Alba. A l salir, los periodistas le VALENCIA, 9.—Ha visitado al go-
preguntaron si habían hablado de. la bernador el diputado a Cortes y jefe de 
transmisión de poderes. |la Derecha Regional Valenciana, don 
—Desde luego — contestó—. Hemos Luis Lucia. Le expuso su deseo de ha-
hablado de algunos asuntos atinentes cer púbiieo que, como se ha dicho que 
al régimen interno del Congreso. liban a ser destituidos algunos conoeja-
El señor Martínez Barrio dijo tam-i íes por considerarles desafectos al ré-
bién que había dado cuenta al jefe del ¡gimen, sus correligionarios, que des-
Gobierno de la reunión celebrada por |empeñan tal cargo, podrán ser separa-
la Diputación permanente. Añadió que ¿os por otra causa; pero no por la in-
le ha-bia entregado un gráfico con dís 
tribución de las fuerzas políticas en el 
salón de sesiones, y que, probablemen-
te, el Gobierno se pondría al habla con 
las minorías para acordar definitiva-
mente los puestos que habían de ocu-
par en el salón. 
Don Miguel Maura, enfermo 
El jefe del partido republicano conser-
vador, don Miguel Maura, que viene pa-
deciendo desde hace unos días un esta 
dicada, ya que ellos, vencedores o ven-
cidos, están dentro del régimen. 
Regresa el señor Ruiz Funes 
BILBAO, 9.—Ayer a mediodía se ce-
lebró, en el Ayuntamiento, la recepción 
en honor del ministro de Agricultura, 
señor Ruiz Funes, quien por la noche 
regresó en el expreso a Madrid. 
* * « 
ALBACETE, 9—El presidente de la 
do catarroso, se mostró en la mañana ¡ Unión Agraria provincial ha telegrafia-
del domingo tan decaído, debido sin du-ldo al ministro de Agricultura diciendo 
da a la profunda impresión producida i que los agricultores de la provinci?. es 
por la muerte de su hermano don José 
María, que la familia, alarmada, decidió 
que se celebrara consulta de médicos. 
Esta se celebró por la tarde y los facul-
tativos convinieron en que el caso no 
revestía gravedad, ya que la robusta 
naturaleza del enfermo podrá dominar 
fácilmente la dolencia. 
Dice el subsecretario de 
Gobernación 
El subsecretario de Gobernación, ma-
nifestó el domingo que habían qucdnrlr, 
conjurados el conflicto de los cargado-
res de los puertos de Santiago de Bra-
via y de El Ferrol y en Puertollano el 
de la mina "Magdalena". 
Añadió que en numerosas localida-
des se habían celebrado manifestaciones 
de júbilo, organizadas por el Frente Po-
pular, sin que en ninguno de ellos se hu-
bieran registrado incidentes, y que en 
Salamanca se había celebrado la sesión 
de clausura del Congreso provincial de 
¡Trabajadores de la Tierra. 
Una gestión ele! señor Ortiz 
tán alarmados por el hecho de que en 
sus declaraciones no se alude al grave 
problema del trigo, por lo que se per-
miten recordarle que los labradores de 
la provincia tienen sin vender aún la 
cosecha y se inquietan ante los proble-
mas que se avecinan de pago de jorna-
les, escardeo y siega, por lo que es pre-
ciso una rápida solución del conflicto. 
El señor Alonso Mallol 
de Solórzano 
Las Pastillas de Formitrol, al disolver-
ce lentamente en la boca, transforman la 
saliva en una solución diluida de formol 
que baña la boca y la garganta, surtien-
do el efecto de un verdadero gargaris-
mo, a la vez que las emanaciones de 
formol en estado gaseoso llenan las ca-
vidades bucal y nasal, siendo arrastra-
das por el aire inspirado hasta los bron-
quios y los pulmones, donde ejercen su 
poderosa acción bactericida. 
Es aconsejable tener siempre a mano 
un tubo de Pastillas de Formitrol WAN-
DER para evitar el peligro de contagio 
- para tratar eficazmente cualquier In 
El señor Ortiz de Solórzano. diputado 
_ electo por Logroño, ha visitado «¡ nn-
más nistro de la Gobernación para hablarle 
|de algunos incidentes ocurridos en pue-
blos de aquella provincia y pedirle que 
tome las medidas necesarias para po-
nerles término. 
Van 426 actas 
Hasta las ocho de la noche de ayei 
habían sido recibidas en la Secretaria 
del Congreso 426 credenciales de dipu-
tados electos. Las úl t imamente recib;-
da-i son las siguientes: 
Juan Estelrich Artigas (Gerona», Lh 
_ ga; Miguel Santaló (Gerona). Esquc-
fección de la boca y de la garganta? res-irra: ôŝ  Maiéor t (Gerona), Esquerra; 
friados, gripe, anginas, amigdalitis, etc.. José Antonio Uribe (Valencia, provín-
Dr. H . L. |cia), comunista; José Calviño (Coruñai , 
en Oviedo 
OVIEDO, 9.—Ayer estuvieron en 
Oviedo el director de Seguridad, señor 
Alonso Mallol, y el inspector de Poli-
cía señor Villanova, que parece viene 
para instruir diligencias para depurar 
responsabilidades por la represión, pues 
parece que hay denuncias concretas con-
tra algunos policías. 
C o n c i e r t o de música 
española en París 
PARIS, 9.—En el Colegio de España, 
de la Ciudad Universitaria, se ha cele-
brado esta noche el primero de los con-
ciertos organizados para dar a conocer 
la música española moderna, compa-
rándose con la de los siglos X V I , X V I I 
y X I X . 
En el concierto de hoy, dedicado a 
la música de cámara, han actuado el 
pianista Castríllo y el c u a r t e t o 
A. M . I . F., compuesto por los señores 
Antón, Merollo. Iglesias y Santos, que 
ejecutaron magís t ra lmente obrás del 
padre Antón Soler, religioso jerón mo y 
notable compositor nacido en 1729. 
El compositor madrileño Julián Bau-
tista, los jóvenes maestros Salvador 
Bacarisse y Fernando Remaca de Tu-
dela. 
La numerosa concurrencia que llena-
ba el salón de actos tributó g indes 
aplausos a los artistas. El concierto fué 
radiado por el puesto nacional francés 
Radio Par ís . 
ma de Langreo 
Pide a las organizaciones locales 
que resuelvan antes del día 23 
La Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista, con fecha del día 7, ha diri-
gido a todas las secciones de éste una 
circular para convocar el X I V Congreso 
Nacional del Partido. 
En ella se hace notar que esta re-
unión, reglamentariamente correspon-
día haberla celebrado en 1934. pero no 
se hizo así ni tampoco en el transcurso 
de 1935 a causa de la situación política. 
La Comisión Ejecutiva sostiene la 
necesidad de convocar urgentemente el 
Congreso hasta el punto de encarecer a 
las secciones, que deben autorizar que 
sea reducido el plazo de tres meses que 
reglamentariamente ha de transcurrir 
entre la convocatoria y la celebración. 
La Ejecutiva propone que las sesio-
nes del Congreso se celebren en Sama 
de Langreo para rendir un homenaje a 
los revolucionarios asturianos. E l Sin-
dicato Minero Asturiano se comprome-
te a pagar todos los gastos de organi-
zación. 
Esta iniciativa no cuenta con la sim-
patía del grupo que sigue a Largo Ca-
ballero. 
La Comisión Ejecutiva pide a las or-
ganizaciones locales que antes del día 
23 aprueben o rechacen las propuestas 
que se les hace relativas a la celebra-
ción del Congreso en Asturias y al acor-
tamiento del plazo antes dicho. 
dígar sus entusiasmos. Y ahora vamos 
al toro... 
Al abrirse uogaño por vez primera 
el portón de ios sustos, saltó a la are-
na un cárdeno, lucero, con divisa de 
Cruz del Castillo, nada imponente uo 
presencia, pero cor. brío nervioso que 
se manifestó ya en la primera vara. 
El Niño del Barrio tomóle de capa 
"a la defensiva', capitaneando una ba-
talla en la jue salieroi revolcados va-
rios toreros. Y cuando a la hora de la 
verdad armóse de o.̂ pada y de maleta, 
no llegó al tercer pase, pues inten-
tarlo solo, fué prendido, volteado, 
arrojado al suelo con violencia y reco-
gido y zarandeado tan aparatosamen-
te, que la plaza tod i creyó perdido v 
lidiador. Conducido a la enfenier^a 
encargó del torito el Indio, que ya 
en un quite había sufrido un em ).Mo-
na. revolcón. 
Rodeado de toreros, y con fa^gati, 
tiró la espada cuatro veces con trave-
sía, acertando, por último, con el des-
cabello. El mejicano no estuvo más 
decidido e- ->i segundo toro, pri-icro 
de su lote. 
Bailó con la capa más de (a -vientb 
y a la hora de la verdad, anduvo ín-
c.erto y por la cara, despachándolo de 
cuatro linternazos entre la rueda de 
peones, muchos más intentos de dejea-
bello y un aviso presidencial. 
Y eso que el torete, revoltoso con las 
varas, de las que salió suelto, se dejó 
torear al final, aunque nadie le toreara 
Visitó el Indio la enfermería, y ya 
repuesto, ante el quinto, codicioso con 
las varas, de las que salió machacado, 
ciñóse el de Méjico con capotazos de 
poco temple y mucha cercanía. Quiso 
lucirse con los palos y prendió 'in par 
muy fácil y bien colocado y otro abier-
to de mediana calificación. 
Tras un desarme en el tanteo de 
muleta, el Indio iug^ el trapo rolo poi 
la cara, rematando con dos sablazos la 
tarea C.e matar al torillo, que <•> na-
! .an iniciado los picadores de tant't*. 
Con el tercero de la serie, recogido de 
cuerna y bajito de agujas, se apretó con 
la capa el Moratefio, dibujando dos lan-
ces suavísimos, que levantaron un cla-
mor de aplausos en el graderío. 
Fué el premio al diestro, que, sobre-
poniéndose al pánico general y al que-
darse solo en la plaza, sacó a relucir 
un buen deseo, que es lo que más agra-
decen los aficionados. 
Echemos por delante que el bicho era 
suave en todos los tercios, y asi hubo 
floreo en los quites, y si no hubo faena 
ligada y brillante, abundaron los pases 
naturales y los lances bravucones antes 
de t i rar un pinchazo de mal recibo. Otra 
sangría leve y un sopapo torcido prepa-
raron para el descabello al segundo em-
pujón. 
i ás brioso el cuarto de la serie, no 
le sirvió tanto al Morateño en su traba-
jo sustitutivo del Niño del Barrio. Tiró, 
sin embargo, lances sueltos de adorno 
en el toreo movido de la capichuela, y 
remató algún pase en el último tajo, si 
bien el toro mandó en la faena. Es el 
arte taurómaco del día: muestras sin 
valor, de adorno, pero sin pizca de do-
minio ni de eficacia. 
Como ñnal de fiesta tuvo Morateño 
que rasgar tres capotes para fijar a me-
dias al último bicho de la jornada. En-
tre saltos y zaragatas de unos y de otros 
tomó el burel las varas de reglamen-
to, y con coraje, por cierto, quedando 
a la postre muy bueno para la faena. 
Pero la faena se redujo a unos medios 
muletazos, por bajo casi siempre, sin 
pararse el toro una sola vez, y si la 
cida. Mata de un pinchazo, media y un 
descabello. (Ovación y vuelta.) 
Segundo.—Laserna es ovacionado al 
torear de capa. Empieza bien la faena 
de muleta, pero después se desconfía y 
huye. Mata de dos pinchazos entrando 
de mala manera y desde lejos. Media 
estocada de la misma factura y el toro 
dobla. (Pita.) 
Tercero.—El público protesta y es re-
tirado. 
Tercero bis.—Ortega lancea tranquilo. 
Hace una faena valiente y dominado-
ra; entra bien; deja medía trasera que 
basta. Aplausos. 
Cuarto.—Laserna hace una faena vo-
luntariosa, pero ineficaz. Pincha en 
hueso. Continúa valiente con* pases de 
rodillas. Otro pinchazo. Una sangría, 
otra desprendida al hilo en las tablas. 
Intervienen los peones y descabella al 
cuarto intento. (Pitos.) 
Quinto.—Ortega comienza con dos 
pases rodilla en tierra, un natural con 
la izquierda ligado con el de pecho. Si-
gue solo valiente, sobresaliendo dos na-
turales. Entra despacio, agarrando me-
dia algo desprendida, y descabella a' 
primero. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Sexto.—El toro es chico y manso. Va 
al corral. El sustituto es grande y bra-
vucón. Laserna da unos capotazos pa-
ra salir del paso. Con la muleta esta 
nervioso, con pases rápidos que no gus-
tan. Trata de contentar al público con 
algunos rodillazos y otros muletazoí 
exponiendo. Consigne palmas y música 
Se confía y adorna con molinetes. Dos 
pinchazos y media desprendida, y ter-
mina con media en los bajos. 
Dos cogidas en Valencia 
VALENCIA, 9.—El domingo se cele-
bró la primera novillada de la tempo-
rada. Seis novillos de Calache. 
El primer bicho es sustituido por otro 
de la misma ganadería. Lancea Chatet 
y oye palmas. Con la muleta, valiente, 
para un pinchazo y media. Descabella. 
A su segundo intentó torearlo por 
faroles, sufriendo un paletazo en la es-
palda por lo que pasa a la enfermeria 
Sale en el segundo tercio. Realiza una 
banderillero Arenitas, que salió derri-
bado, y ya en el suelo fué empitonado 
por el muslo, hiriéndole gravemente. 
Rodríguez Cruz oyó palmas con el 
capote. Con 1¿ muleta sé hace aplaudir. 
Un pinchazo, medía baja, saliendo el 
estoque por la barriga, y otra media, 
y al fin descabella. 
A su segundo, que saltó varias veces 
al callejón, intentó lancearlo, sin que pu-
diera uacer nada. En el ruedo se pro-
mueve un gran desbarajuste al arrojar-
se un espontáneo, que da varios pases, 
siendo al fin empitonado por el vien-
tre, y queda inanimado en la arena. Es 
retirado a la enfermería en brazos de 
las asistencias. Rodríguez termina con 
unos pases, descabellando después de un 
pinchazo y una entera. (Palmas.) 
En la enfermería fué asistido el ban-
derillero Arenitas de, una herida en el 
tercio inferior de la cara posterior in-
terna del muslo izquierdo, con dos tra-
yectorias de quince y diez centímetros 
de extensión, con grandes destrozos 
musculares. El doctor Serra cree que 
será necesario amputar la pierna al po-
bre banderíllerc. Pronóstico grave. 
El espontáneo José Luis Cruz, natu-
ral de Granada, tiene una herida con-
tusa en el pliegue inguinal izquierdo. 
Pronóstico reservado. 
Festival taurino 
SEVILA, 9.—Se celebró ayer el fes-
tival taurino a beneficio de la Asocia-
ción de Socorros de la Vejez del Tore-
ro. Se lidiaron ocho utreros cedidos ^)or 
los ganaderos señores Domecq, Miura, 
Concha y Sierra, Pablo Romero, Santa 
Coloma, Villamarta, Arias de Reina y 
de la Cova. Perlada estuvo valiente 
con capa y muleta. Mató bien y fué co-
gido varías veces son consecuencias. Fué 
muy aplaudido. Los hermanos Bienve-
nida torearon magís t ra lmente de capa 
y muleta y pusieron seis pares de ban-
derillas colosales. Con el pincho, regu-
lar los dos. Pepe, al doblar su toro, se 
hirió con el estoque y tuvo que ingresar 
en la enfermería. Revertí to. valiente en 
todo y bien con el capote. Rafael Vega 
de los Reyes toreó por verónicas supe-
riormente. Mató muy bien y dió la vuel-
ta al ruedo, cortó la oreja. Antonio Pa-
zos y Juan Luís Ruiz cumplieron bien. 
El sobrero de la Cova lo mató Capilla, 
que asist ía a la corrida como simple es-
pectador, de una estocada y un descabe-
llo, y fué ovacionado. 
CALATAYUD, i). - -Con motivo de 
las ferias se lidiaron trfts novillos y dos 
becerros. El caballista portugués ál-
mao da Costa clavó dos buenos rejo-
nes; pie a tierra, se deshizo acertada-
mente del animal, escuchando mueboa 
aplausos. 
La señorita torera Leonor Rivera ce 
mostró valiente y voluntariosa, matan-
do de media estocada. (Palmas.) 
Fermín Feito en sus dos novillos es-
tuvo regular. 
Después actuó Jí agrupación comíco-
taurina "Actualidades". Escucharon mu 
chan palmas. 
B i n ' B i n ^ iíniiÉiRií! ü'H'í ' 
Calmará en el acto la tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
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La Asamblea de Agentes 
comerciales 
VALENCIA, 9.—Esta mañana se ha 
faena lucida y valiente, y es ovaciona- inaugurado la cuarta Asamblea nacio-
do. Mata de un pinchazo y media supe- nal de Colegios oficiales de agentes co-
rior. (Ovación y oreja.) merciales. Se ha deliberado acerca de 
Arturo Alvarez lanceó a su primero .una propuesta dé 1?. delegación de Ma-
cón estilo y valiente. Con la muleta es drid referente a la actitud que debe 
arrollado de tanto arrimarse. Hace una observar el Cuerpo frente al olvide en 
gran faena que termina con una esto- que el Poder público tiene sus aspira-
cada que basta. (Ovación.) clones. También se ha acordado pasar 
A su segundo, Alvarez lo muletea con a la Comisión de Hacienda una pro-
precauciones y se deshace de él con puesta del Colegio de Santander refe-
medía estocada buena. En el segundo rente a las trabas que se imponen al 
tercio clavó un par y medio, y cerró elicomercio de importación. 
i: muwm 
D a a i o s D i e n t e s R á p a d a m e n t e 
N u e v o B r i l l o y B l d n c y r a N a t u r a l 
L a ciencia ha descubierto que las man-
chas y la caries dental son causadas 
por los gérmenes bucales. Dé usted a 
sus dientes una limpieza antiséptica 
con Kolynos, y los peligrosos gérmenes 
desaparecerán de su boca rápidamente. 
Su dentadura mejorará de aspecto con 
cada aseo. Muy pronto adquirirá el 
lustre y la blancura naturales que 
darán nuevo atractivo a su sonrisa. 
Use sólq un centímetro de Crema 
Kolynos en un cepillo seco. 
Economice— compre el tubo grande. 
D E N T A L K O L Y N O S 
" - -
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
¡ Q u é m a l a c a r a t i e n e ! , n o s 
d i c e n c u a n d o a l g ú n d o l o r , d e 
c a b e z a , d e m u e l a s , n e u r a l g i a , 
e t c . , n o s a t o r m e n t a . N o s s e n -
t i m o s i n c a p a c e s p a r a t o d o ; e l 
s u f r i m i e n t o q u i t a l a s g a n a s d e 
v i v i r y d a a n u e s t r o s e m b l a n t e 
a q u e l l a e x p r e s i ó n d e p e s a r q u e 
n o s h a c e p a r e c e r m á s v i e j o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , b a s t a n 1 ó 
2 t a b l e t a s d e C a f i a s p i r i n a p a r a 
q u i t a r e l d o l o r m á s f u e r t e e n 
p o c o s m o m e n t o s . 
1 H H ? 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O P E C O N F I A N Z A 
E l ] D E B A T E (5) Martes 10 de marzo de 1936 
F L R E T O R N O A L E S P I R I T U 
cin espíritu no puede edificarse na-
no hay consistencia en las obras 
daVpcundidad en las acciones. Cuando. 
111 mados por súbitas e inesperadas 
finidas, nos preguntamos sorprendidos 
A V P01" (1UÓ advienen ciertos d»-
nfmbamientos y descomposiciones mo-
les lo mismo en los individuos que 
n las sociedades, la respuesta más ade-
C ada y abarcadora que podría darse 
ésta: No ha habido espíritu. Cuando 
ef espíritu falla o se simula con apa-
ratosas apariencias, quiebra y se cim-
brea el edificio, de la vida, desprovisto 
AE sólida sustentación. 
No hay sacudida social ni descenso 
la vida moral de los individuos que 
6 provenga esencialmente de la falta 
¿e espíritu. O, al contrario, de un ato-
gieamiento de materialismo. Porque ma-
terialismo es, en resumen de cuenta1', 
confiar más en los recursos de la fuer-
za o de la astucia, de la masa y del 
número, que en la eficacia de la ver-
dad y en el valor del espíritu. El reino 
de Dios, como el de las almas, sufre 
violencia; se conquista, no con habili-
dades ni sofismas capciosos, sino con 
la exuberancia y fertilidad del espí-itu. 
posiblemente, por no entenderlo asi, en 
una gran área de las gentes que se ca-
lifican de orden—prescindamos aquí de 
esa inmensa muchedumbre que vive al 
margen del espíritu o en alzamiento 
permanente contra él—se ha dado en 
esa desnaturalización, que lamentamos, 
del espíritu, en ese acomodamienio a 
normas pragmát icas de actuación, en 
esa promiscuación de principios para 
conseguir resultados brillantes e inme-
diatos, aunque se quiebre o anule la tra-
yectoria decisiva y determinante dnl 
espíritu. Bien están, sin duda, las or-
ganizaciones fuertes, los cuadros cerra-
dos, las posiciones e s t n t é g i c a s , las 
avanzadas en pie de defensa; pero es 
un grave error fiarlo todo a la mecá-
nica y el número, a la t rabazón orgá-
nica y a la agilidad de movimientos, 
cuando no es el espíritu el primer mo-
tor, el que potencia y dinamiza todos 
los resortes de la vida y presta con-
sistencia a las alas del ímpetu. 
Es lamentable observar cómo hasta 
para el logro de las más generosas 
empresas ideales se recurre a la me-
canización del esfuerzo. Se ha «norte-
americanizado» la vida; se pospone el 
valor del alma e l valor de la empresa. 
Se pone más ardimiento en la conse-
cución de bienes y posiciones materia-
les que en el triunfo limpio y repara-
dor del espíritu, con sus renovaciones 
fecundas. De ahí proviene, como es ló-
gico, el horror al verdadero esfuerzo; 
la tendencia a la comodidad, con la 
pretensión de que todo se nos dé he-
cho; la claudicación y la cobardía en 
las horas de la prueba; la repugnancia 
al sacrificio y la estrechez de miras e 
ideales; l a confusión entre el triunfo 
perentorio y clamoroso de lo tempo-
ral y el triunfo imperecedero del es-
píritu. 
Cuando se tiene fe en el espíritu, se 
resisten todos los temporales y se so-
brenada entre todos los naufragios. El 
espíritu salva y vivifica: lo material 
atosiga y oprime bajo su aparente gran-
deza. Nada más peligroso y equívoco 
que . esa propensión, que se va hacien-
do endémica, a materializar los bienes 
y las aspiraciones del espíri tu; a des-
deñar el estilo del espíritu y de la ver 
dad, que es siempre el mismo, para asi 
milarse formas y procederes de muy 
dudosa eficacia y originalidad. Así ve 
mos que el ademán, la vociferación, el 
gesto, han suplantado en gran parte a 
la acción cálida, difusora y simpática 
del espíritu, que penetra sin aturdir, 
que conquista sin golpear, que afirma 
sin increpar. 
Ante la avalancha desoladora de ma-
terialización que invade al mundo en 
esta hora confusa de revindicaciones y 
desquites hay que oponer, por parte de 
quienes se proclaman depositarios de 
una fe y continuadores de una tradición, 
no el contramuro de conveniencias y la 
conservación de bienes materiales sim-
plemente, sino el antemural del espíritu. 
Cuando el enemigo común ataca en su 
raíz la obra secular de la civilización 
no se le puede oponer más que la fuerza 
arrolladora de lo que constituye su 
creencia, que es el espíritu. De t rás de 
todo hombre político, de todo luchador 
empeñado generosamente en la contien-
da diaria de salvaguardar los postula-
dos del orden, del bien común y de la 
moral tienen que estar en pie, en vigi-
lancia continua y actuante, el hombre 
de espíritu, el apóstol intrépido, el mis-
tico iluminado. Buscar primero el reino 
de Dios y su justicia: lo demás se nos 
dará por añadidura, debe ser el lema 
inconmovible de los hombres de espíritu. 
Pero sin deformaciones ni equívocas 
aplicaciones. 
Los hombres de espíritu, si quieren 
ver prosperar sus impulsos, deben dar 
a su esfuerzo y a su conducta, es decir, 
a su fe, un tono místico, una acentua-
ción poética; no proceder como vulgares 
calculadores que todo lo cotizan numé-
ricamente, sino como invulnerables pa-
ladines que defienden y flamean, porque 
antes los viven, ideales y principios que 
no pueden morir. Sin emoción poética, 
sin fervor místico, no puede haber su-
peración de lo material, ni generoso con-
tagio para el bien, ni hondura de con-
vicciones, es decir, sobrehumanización 
de los individuos, arrebatados por el fue-
go del espíritu, que crea y salva. Es 
conveniente que haya herejías, según la 
expresión osada de San Pablo; pero es 
necesario, según expresión de Tertulia-
no, que haya már t i res . Y los már t i res 
no se dan sino cuando señorea el espí-
r i tu , cuando existen grandes conviccio-
nes que justifican la vida. 
Hablemos del espíritu como antidoto 
único contra la indiferencia, la comodi-
dad, la cobardía, el bastardeamiento 'de 
muchos que se dicen buenos, pero que 
no se les puede pedir una prueba por-
que carecen de espíritu. Si no nos apres-
tamos colectivamente en una gran cru-
zada a la restauración del espíritu, ven-
drá el naufragio genferal, donde sólo se 
oirán en confusa promiscuación voces 
doloridas e increpadoras, pero tardías . 
"Una generación más—ha dicho con pa-
labras de apóstol el cardenal primado— 
y la indiferencia de nuestro pueblo so 
t rocará en irreligión." 
Pero no olvidemos que al triunfo del 
desorden contribuye más la pasividad, 
la falta de espíritu de los que se dicen 
"buenos", que la maldad de los que lla-
mamos "maloj". 
P. F E L I X GARCIA 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
c h e c o , e n V i e n a 
Se va a t r a t a r del plan de recons-
t r u c c i ó n e c o n ó m i c a en los 
p a í s e s danubianos 
VIENA, 9.—El presidente del Conse-
jo checoslovaco, doctor Hodza, ha lle-
gado esta mañana a la capital aus-
tríaca. 
A las diez fué recibido oficialmente 
por el Gobierno. 
E l jefe del Gobierno checoslovaco tie-
ne la intención de firmar durante su 
estancia en Viena el Tratado comercial 
entre Austria y Checoslovaquia, que fué 
preparado por las comisiones de peritos 
de los dos países. 
El señor Hodza conferenció durante 
una hora con e: señor Schuschnigg. 
También se entrevistó con el señor M i -
klas, presidente federal. 
Esta tarde proseguirán las conferen-
cias, a las que asist irá el príncipe Star-
hemberg, que regresará de Roma. Las 
conversaciones versarán sobre la con-
certación del nuevo Tratado de comer-
cio entre Austria y Checoslovaquia y 
sobre el plan de reconstrucción de la 
economía danubiana, elaborado por ej 
señor Hodza, plan que consiste espe-
cialmente en el establecimiento del sis-
tema de preferencia aduanera entre 
la Pequeña Entente y los Estados del 
plan triangular de Roma. 
Ei señor Hodza someterá probable-
mente al Gobierno austríaco un pian 
para la salida de la producción agrí-
cola de los países danubianos, que pre-
vé la creación en Viena de una central 
de reparto de ctreales. Por otra parte, 
parece que se examinará la cuestión 
de la concertación del nuevo Tratado 
de arbitraje austrochecoslovaco. 
L a S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
Oganizado por l a Federación de Es-
tudiantes Católicos se celebrará hoy. 
a las cinco de la tarde, un «match» de 
ajedrez entre elementos de la citada 
entidad y de la Juventud de Nuestra 
Señora de Covadonga. 
La Federación de Toledo también ha 
organizado diversos actos, entre ellos 
un triduo, que termina hoy, predican-
do el sermón el señor cura ecónomo de 
la Magdalena, don Eustaquio García 
Merchante. Mañana se inaugurará en 
la citada capital una Exposición de 
Pintura y Fotografía; el jueves habrá 
un partido de «basket-ball» entre los 
equipos de la F. E. C. y la J. de A. C. 
de Toledo, y el sábado se celebrará un 
festival en beneficio de las becas que, 
para estudiantes pobres, sostiene aque-
lla Federación. 
Cae un avión militar en 
Inglaterra 
LONDRES, 9.—Un avión mili tar ha 
caído a tierra en Atleyhi l l (condado de 
York) . Resultaron muertos en el acci-
dente dos oficiales. 
A g i t a c i ó n n a c i o n a l i s t a e n 
P u e r t o R i c o 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 9.— 
Los nacionalistas continúan lanzando 
ataques contra la " t i ranía" de los Es-
tados Unidos. Entre tanto, la opinión 
de los jefes políticos insulares se mani-
fiesta dividida en lo que respecta a la 
detención del jefe nacionalista Pedro 
Albizu Campos, efectuada el jueves úl-
timo. 
Campos y otros seis nacionalistas se-
rán acusados ante un tribunal el pró-
ximo día 19 del delito de conspiración 
para derribar por la fuerza al Gobierno 
de los listados Unidos 
El jefe de la minoría de la Cámara, 
Ernesto Ramos Antonini, ha hecho un 
llamamiento público a los portorrique-
ños para defender a Campos contra la 
"tiranía de los Estados Unidos", Cali-
fica su detención como un "ataque bru-
tal del régimen colonial contra un hom-
bre que no es un vulgar criminal, sino 
el jefe de un movimiento revoluciona-
rio".—United Press. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L E L M A L P R O X I M O 
Si se ha creído la gripe que nos va 
a asustar, se equivoca de medio a me-
dio. Ya se anuncia su aparición en 
otros países, y no dejará de acercarse, 
aunque quiera Dios que la cojamos 
cansada de un viaje tan largo. Empie-
zan a contar horrores de ella. Pero a 
nosotros no nos asusta. La esperamos 
ya, como esperamos otras calamidades 
que nos amenazan, con cierta jocosa 
expectación, con esa semialegre, semi-
temblona curiosidad que se expresa 
magníficamente en la frase tan nues-
t ra : 
«¡A ver qué pasa!» 
Si acertamos esta vez, como otras 
veces hemos acertado, a clavarle un 
mote gracioso, como si perdiese ya to-
da su virulencia. Podrá matarnos, pero 
nos habremos reído. Por las fronteras 
han pasado y siguen pasando otras epi-
demias procedentes del extranjero y 
las recibimos con un simpático afán do 
novedades que conmueve. De lo que pue-
den hacernos sufrir hacemos anticipa-
damente muy buenos chistes, por si 
jtfiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiniiHiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiHiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiK 
| ¡ E L G A T O F E L I X V E N C E A L " P E R N A L E S " ! i 
Félix fué injustamente calumniado, y | 
Félix, en un alarde de nobleza y valen- | 
H tía, paga bien por mal, rescatando el E 
aparato robado por el "Pernales". 
L O V E R E I S E L P R O X I M O J U E V E S E N 
| j E R 0 M I N | 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
«anejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER, MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
B B 
K e s t a u r e s u s 
f u e r z a s t o m a n d o 
D I A R I A M E N T E 
• «vqpnlcs A.Contad y Cé 
J. • RS I 
ácaso después no tenemos ocasión o 
ganas. ¿ Y quién sabe si a la gripe le 
abriríamos francamente las puertas eu 
el caso de que se pidiera nuestro voto 
para ello? Todo consistiría en hacer 
bien la propaganda y manejar hábil 
mente la opinión. 
Supongamos que se convoca a un pie 
biscito sobre esta cuestión. Ustedes 
dirán enseguida: 
—¡Hombre, qué disparate! ¡Todos vo-
taremos en contra! 
Sí, ¿ e h ? Ustedes no saben lo que 
son los propagandistas y lo bien que 
saben presentarle a cada uno la cues-
tión del lado que le guste. 
"Veamos algunos modelos de procla-
mas y carteles para una campaña 
«pro gripe>: 
«Funcionario: La gripe te dará el as-
censo borrando a los que es tán delan 
te de tí rn el escalafón. ¡Vota por la 
gripe!» 
«¡Parado! ¡Vota por la gripe! ¡Ella 
producirá muchas vacantes en fábri-
cas, talleres y oficinas y podrás colo-
carte!» 
«Estadis ta : La gripe resolverá los 
terribles problemas nacidos del exceso 
de población. ¡Vota por la gripe!» 
«Abogado: figúrate los pleitos que se 
pueden enredar sobre esos testamentos 
y esas escrituras. ¡Vota por la gripe! 
«¡Mujer desgraciada, vota por la gr i -
pe si quieres librarte de tu marido sin 
necesidad de pleitos y disgustos!» 
«Marido desgraciado... (lo mismo que 
para la mujer, sino que a la inversa).» 
«Médicos, farmacéut icos: vosotros vo-
taréis por la gripe sin necesidad de re 
comendacíones especiales.» 
«Hacendista: no te marees haciendo 
cálculos p a r a nivelar presupuestos 
¡Vota por la gripe! Ella producirá tal 
número de transmisiones de bienes, que 
la recaudación de impuestos crecerá 
como la espuma!» 
«Notario: figúrate el número de tes-
tamentos y escrituras de partición que 
vas a hacer. ¡Vota por la gripe!» 
«Financiero: ¡vota también por ella! 
¿Cuántos créditos, préstamos, ventas y 
operaciones sobre monedas y valores se-
rán necesarios?» 
«Revolucionario: ¡vota por la gripe! 
A lo mejor ataca a todos los burgueses 
y ya no quedará más clase que la tuya.» 
«Burgués: ¡vota por la gripe! ¿Quién 
sabe si a t aca rá a los revolucionarios y 
podrás quedarte tranquilo?» 
«Modista: muchos lutos, muchas «con-
fecciones». ¡Vota por la gripe!» 
«Comerciante: muchos gastos, mu-
chas compras. ¡Vota por la gripe!» 
Presentada así la cuestión, como sue-
le hacerse, a cada uno por el lado que 
le conviene o le agrada, y votando to-
dos por la gripe... para los demás, el 
triunfo de la calamidad seria enorme. Y 
entonces nada de cordones sanitarios, m 
de cuarentenas, ni de aislamientos. ¡Pa-
so a la gripe! ¡El pueblo la ha votado! 
¿ P a r a su bien? ¡Ah! Este es otro 
problema. Acaso algún «gripista» entu-
siasta fuera víctima del mal y se que-
jara diciendo: 
—¡Ingra ta gripe! ¡Yo que he votado 
por t i ! 
Pero estos son corrientes desengaños 
y arrepentimientos post electorales que 
ni enseñan ni sirven para nada. 
Tirso M E D I N A 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Con motivo de la breve estancia en 
Madrid del ex ministro rumano señor 
Míchail Manoilesco, el ministro de Ru-
mania en España y la señora de Flo-
resco ofrecieron una comida íntima a 
algunas de sus amistades. 
Convinieron en los suntuosos salones 
del palacio de la calle de Quintana el 
ministro de Suiza y la señora de Eg-
ger, el corresponsal de la Agencia Ste-1 
fani y la señora de Gullino, el conse-! 
jero de la Legación, señor Zanesco, y-
el agregado comercial con la señora de 
Halfant. 
El ministro y la bella señora de Flo-
resco hicieron los honores con exquisi-
ta brillantez. 
—El ministro del Perú, señor Osma, 
ha obsequiado con una comida de ma-
drugada a un grupo de sus amigos, en-
tre los que se encontraban la artista1 
argentina Paulina Singerman. 
—En la residencia del consejero de 
la Embajada argentina se ha celebrado 
un «cock-tail», con el que el distinguí-
do diplomático y la señora de Pérez-
Quesada obsequiaron a un grupo de sus 
amistades. 
—A las doce de la mañana de ayer 
tuvo lugar en la Embajada de Cuba 
un cock-tail» en honor de los artistas 
cubanos el escultor Pablo Porras y los 
pintores Antonio Romero y Cándido A l -
varez, pensionados que exponen sus 
obras en salones de la Embajada. 
Una distinguida concurrencia dió bri-
llantez a la grata ñesta, ofrecida por 
el ministro de Cuba en Madrid, don 
Manuel S. Pichardo. 
= E n Sevilla han firmado su contra-
to de esponsales la bella señorita Ma-
ría Cova Benjumea con don Pedro Ben-
jumea Vázquez, alférez de navio. 
La boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
= L a distinguida esposa de don Fe-
lipe Manzano, nacida Luisa Mendoza, 
ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, quinto de sus hijos, que 
recibirá en el bautismo los nombres 
de José María, Juan, Pablo. 
Tanto la imadre como el recién na-
cido gozan de perfecta salud. 
—La bella esposa de don Felipe Laf-
fite Vázquez, de soltera Márga ra Isasi 
e Ivison, ha dado a luz felizmente una 
preciosa niña, segundo fruto de su ma-
trimonio. 
—La señora del redactor de nuestro 
querido colega "Ya" don Antonio Ortiz 
Muñoz (nacida Mar ía de la Asunción 
García Ortega) ha recibido con toda fe-
licidad un hermoso niño, su primogéni-
to, al que en la pila bautismal se le 
pondrá de nombre Antonio. 
Viajeros 
Se ha trasladado a Sevilla la bella se-
ñorita María Fernanda Mendaro y Dios-
dado, hija de los marqueses de Casa Men-
daro. 
—También los señores de Ibarra y La-
sso de la Vega (don Miguel). 
Necrológicas 
El funeral que mañana, miércoles, se 
celebrará, a las once, en la parroquia de 
San José será aplicado por el alma de 
don José Ciriquián Gea, que falleció cris-
tianamente en Madrid el día 7 del actual, 
y a cuya viuda y demás familiares en-
viamos nuestro pésame. 
—Con motivo de cumplirse mañana el 
primer aniversario del fallecimiento de 
doña María del Milagro Noriega y García, 
se aplicarán diversos sufragios por el 
eterno descanso de su alma. 
—Confortada con los auxilios de la 
Iglesia, falleció ayer la señora doña Ro-
sario Salgado Hernández de Merino. La 
conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las cuatro, desde la casa mortuo-
ria, calle de Lombía, 8, al Cementerio 
Municipal. Reciban nuestro pésame el 
viudo, hijos y demás parientes de la 
extinta. 
L o s j u d í o s , e x c l u i d o s de 
l a s e l e c c i o n e s a l e m a n a s 
Tampoco p o d r á n v o t a r las perso-
nas de sangre m i x t a 
BERLIN, 9.—Según el texto de la ley 
que regula el derecho electoral al 
Reichstag, de 7 de marzo de 1936, to-
das las personas de nacionalidad ale-
mana, de sangre alemana o aparente-
mente alemana que hayan cumplido el 
día de las elecciones veinte años, tienen 
derecho al voto. No lo tienen, por lo 
tanto, los judíos, es decir, los hombres 
y mujeres que descienden de por lo me-
nos tres abuelos de raza judia ciento 
por ciento. 
Tampoco tienen derecho al voto las 
personas de sangre mixta, descendien-
tes de dos abuelos judíos cien por cien 
que pertenecieran el 30 de septiembre 
de 1935 a la comunidad religiosa ju -
día o que en dicha fecha estuviesen ca-
sados con un judío o se casaran des-
pués. 
Las prescripciones relativas a los que 
tienen derecho al voto no han sido mo-
dificadas. 
La ley Electoral no ha cambiado Se 
mantienen rigurosamente la libertad y 
el secreto del voto. 
Con arreglo a la ley de 7 de marzo 
^e 1936, todos los electores alemanes 
son elegibles, a condición de que disfiu-
ten más de un año la nacionalidad ale-
mana. Lo mismo que antes, los alnna-
jUes residentes en el extranjero que el 
|día de las elecciones se hallen en el In-
jterior de las fronteras tienen derecho al 
,voto. 
Conservan su validez las prescripcio-
nes sobre el voto en alta mar y en las 
estaciones. 
Los Cascos de Acero 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Una región angustiada Martes 10 marzo 1936 I L U N A menguando (cuarto 
menguante el lunes 16). En] una, otra y mi l veces tenemos que 
Madrid sale a las 8,47 de la namar la atención de los españoles acer-
noche y no se pone hasta lca ¿e ia sequía espantosa que Almería 
d e 1 padece. Para ello, nada mejor que dar las 8,0 de la mañana 
miércoles. al público una carta que, entre otras, 
hemos recibido de allí y que es uno de 
SOL: En Madrid sale a las 6,35 y se ¡tantos gritos de angustia que se elevan 
pone a las 6,16; pasa por el meridiano de aquella castigada provincia. Dice de 
a las 20 h., 25 m., 10. Dura el día 11 este modo: 
horas y 41 minutos, o sea, 2 minutos 




Lucero de la mañana. 
Servicio Meteorológico Español 
Lunes 9 de marzo de 1936 
BERLIN, 9.—El día 29 de febrero 
terminó la liquidación de las veintiocho 
secciones regionales de la Asociación 
nacionalsocialista de antiguos comba-
tientes alemanes ("cascos de acero") y 
de sus oficinas, en número de más de 
seis mi l . 
Dicho día han quedado cerradas to-
das las oficinas y los locales de liqui-
dación. 
Trabajo obligatorio 
BERLIN, 9.—El ministerio de Ins-
trucción Pública ha ordenado que los 
escolares que hayan hecho su examen 
de salida y tengan la intención de es-
tudiar deberán participar en un servi-
cio de trabajo estudiantil que durará 
veintiséis semanas. 
Para los que no tengan las cualida-
des físicas exigidas se organizará un 
servicio especial en las organizaciones 
de beneficencia nacionalsocialista. 
aiiiiiiiioiHiiiHiiiiiBiiiLiiiii'Biiiiniiiriiiiifliiiriiinuniiiiiwiii! 
CONVALECENCIAS 
V I N O P I N E D O 
Poderoso reconstituyente y vigorizador. 
/•iiiiniiiiiHiiiiiiiiniiiHiiiiiBiiiiniiiwiiiiiiiiiiiBiiiniiiniiiiHiiii 
E l a v i a d o r M e n é n d e z l l e g a 
a s u p u e b l o n a t a l 
OVIEDO, 9.—A Riberas de Pravia ha 
llegado el aviador cubano señor Menén-
dez, que fué recibido por sus padres y 
el pueblo en masa, que le tributaron 
un grandioso recibimiento. Acompañan 
al aviador dos agentes de policía que 
puso a su disposición el Gobierno es-
pañol. 
Hará un vuelo a Canarias 
TENERIFE, 9.—El cónsul de Cuba 
en esta capital ha recibido noticias de', 
embajador cubano en Madrid, según ias 
cuales, el aviador Menéndez se propone 
LONDRES, 9.—Esta tarde ha llega- | hacer un vuelo a Canarias en fecha pró-
do a Londres don Alfonso de Borbón. :xima. 
Gran surtido PULSERAS PEDIDA, bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. ALMACENES JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
Don Alfonso de Borbón 
en Londres 
ESTACIONES 
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- antepueste indica tempera' 
sero 
"¡Ya llovió en Almería! es su últ ima 
crónica y tiene razón. Yo me encontra-
ba en esta ciudad la noche que cita 
(2 *le marzo) y resultaba la lluvia pa-
ra ' infinidad de personas un fenómeno 
desconocido, como la nieve en la zona 
tórrida." 
¡Qué alegría sent i r ían! ¿ e h ? Pero... 
sigamos copiando: 
" A l día siguiente, al tomar el auto-
móvil que me había de conducir a esta 
región levantina de la provincia—el lí-
mite con la de Murcia—, pensé que la 
lluvia habría beneficiado a toda ella, tan 
sedienta. No fué así. Media hora des-
pués me convencía de mi error. E l agua 
no pasaba, no había pasado de la mo-
jonera que divide los términos de Ta-
bernas y Sorbas. Parece que las depre-
siones del Atlántico, las "ponientadas" 
que llaman en esta tierra, no quieren 
pasar de Tabernas, la rara vez que a 
esta población llegan. Todo el centro y 
Encalla un barco de guerra 
británico 
M A L T A , 9.—De la Agencia Reuter. 
El contratorpedero bri tánico "Wren" ha 
encallado en el cabo Tigne, Poco des-
pués fué puesto a flote. 
levante de la provincia no ha recibido 
agua "sientapolvo", razón por la cual 
en la mayoría de los términos A U N 
NO SE H A HECHO L A SEMENTERA. 
En Almería han caído en el día a que 
nos referimos 14 litros por metro cua-
drado, pero tres cuartas partes de la 
provincia ven hoy en sus caminos tanto 
polvo como en pleno mes de agosto. 
Desde la noche del 19 al 20 de enero 
del pasado año 1935, puede decirse que 
no ha llovido en esta región. Cayeron 
entonces 100 litros por metro cuadra-
do. "País de sequías pertinaces y l lu-
vias torrenciales" «llaman los almerien-
ses a su tierra." 
Termina así: "Las fuentes secas, el 
arbolado pereciendo y los ánimos depri-
midos. Es caso digno de que los Pode-
res públicos fijen su atención en él y 
con obras públicas traten de remediar 
la DESESPERADA (sin exageración) 
situación de estas buenas y laboriosas 
gentes. Desgraciada tierra; con un sol 
sin igual, digna de mejor suerte". 
Lectores: Las borrascas que nos en-
toldan el cielo y nos envían chaparro-
nes, es probable que pasen pronto ven-
cidas por el empuje de las presiones al-
tas del Atlántico que caminan hacia 
EtAopa. 
METEOR 
R. J. (Lorca, Murcia).—Vea lo que 
decimos a los almerienses. Lo mismo 
repetir íamos a los murcianos, tan cas-
tigados por la terrible sequía. 
LORD BEflTTy SE HA 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones débi-
les pasan al continente y ocupan Ingla-
LONDRES, 9.—Un parte facultativo iterra' Rancia y la Península Ibérica, 
publicado a las nueve de la mañana If116^1-35. laf altas presiones continenta-
„ . „ , , , , les descienden hasta Italia. Llueve por 
anuncia que el estado de lord Beatty ,a costa oeste dc Francia y or ]as rs^as 
se ha agravado. Británicas. 
HISTDGEND LLOPIS 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z , I N A L T E R A B L E Y M U Y G R A T O A L P A L A D A R 
HISTOOENO L L O P I S í estimula el organismo, que recupera las energías 
perdidas; hace desaparecer la tos, la expectoración y los sudores 
nocturnos. 
El ¡lustre Dr. A. Presta, presidente del Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la Tuberculosis, ha emitido el siguiente dictamen: 
^Certifico: Que de los numerosísimos ensayos practicados durante 
años en los enfermos tuberculosos concurrentes a los mismos, con el 
producto farmacéutico "Histógeno Llopis", se desprende la alta utili-
dad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta efi-
cacia en los inapetentes y depauperados.M 
L A B O R A T O R I O L L O P I S . V E L A Z O U r Z , 2 8 - ' M A O R I D 
ufca 10 ils :narzo de 102Í (C) MADRID.—AOo XXVI.—Núm. X.lDg 
0 
E a u i l i b r i o » . . 
T r i b u n a l e s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El anuario Baillie Bailliere, al hacer | 
un resumen de acontecimientos, atribu-
yó a Azaña, Dencás y Méndez, «jefes 
revolucionarios», la fuga a t ravés de 
una alcantarilla. 
Contra el señor Baillie Bailliere se 
ha seguido, a virtud de querella, una 
causa por injuria y calumnia, en la que 
recayó auto de procesamiento. 
Contra esta resolución, el señor Bai-
llie Bailliere, dirigido por el letrado, don 
Miguel Colcm Cardany, interpuso el re-
curso de apelación que se ha visto, a 
puerta cerrada, en la Audiencia provin-
cial. 
Frente al señor Colom Cardany in-
formó don Angel Ossorio y Gallardo. 
L a reforma del Suprema 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
t • , 
Cómico 
En "Dueña y señora" triunfa diaria-
mente la simpatía y el arte de Carmen 
Díaz. Próximo domingo 100 representa-
ciones. 
iiiBiiüBiiBiiiniinin 
H - n l 
Desde m a r z o a mayo , 
c inco grandes cruceros a 
I t a l i a , G r e c i a , e l M a r 
Negro , E g i p t o ( L u x o r , 
A s u a n , P i r á m i d e s , e t c . ) , 
T u r q u í a , T i e r r a S a n t a 
( J e r u s a l é n ) , etc., en e l 
c o n o c i d í s i m o 
" M t l w a u k e e " 
e l mayor buque a motor 
a l e m á n , dedicado exc lu-
s ivamente a l t u r i s m o . 
Prec ios d e l p a s a j e , desde 
P t a s . 6 8 o 
VISITAD LA CUNA DE LAS ANTI-
GUAS CIVILIZACIONES EN LAS 
COSTAS DEL MEDITERRANEO 
con los buques de la 
LA H A M B U R G 
AMERIKA L I N I E 
OFRECE A USTED LA 
OCASION DE CONOCER 
L A S BELLEZAS D E L 
MUNDO 
K 
Pidan informes a la 
A G E N C I A G E N E R A L 
Alcalá, 43.—MADRro—Teléfono 11267. 
Nadie más caracterizado que don 
Diego Medina, presidente del Tribunal 
Supremo, para interrogarle sobre el al-
cance de la reforma de la constitución 
de las Salas del Tribunal, decretada por 
el ministerio de Justicia. 
—No hay tal reforma de la magift™ 
tura—dijo—. Ustedes, los periodistas, 
suelen dar demasiado alcance a las no 
ticias. La orden del ministerio de Jus-
ticia no implica una reforma. Se limi-
ta a hacer posible que las Salas se re-
organicen en la misma forma que te-
nían antes de la orden del señor Sal-
món. 
—Entonces—preguntaron los infor-
madores—, ¿automát icamente quedan 
constituidas como antes? . 
—No, ni eso. La Sala de gobierno po-
drá tener en cuenta las necesidadeá del 
servicio, y, además, podrán quedar a 
salvo los intereses particulares de los 
magistrados, pues aquellos que se en-
cuentren a gusto en las Salas de que 
ahora forman parte, podrán permane-
cer en ellas. Es posible que se dé algún 
caso. 
—De jubilaciones, ¿se habla algo? 
—Nada. Absolutamente nada. 
— ¿ Y alguna otra noticia, puede fa-
cilitarnos? ¿Hay indultos de impor-
tancia? 
—No. Todo lo absorbe la amnistía. 
Ya saben que las Salas están despa-
chando infinidad de casos. 
Autos de procesamiento por 
Calderón 
Todos los días, tarde y noche, la aplau-
didísima zarzuela de Serrano Anguita, 
Tellaeche y Moreno Torroba "Paloma 
moreno". Butacas, 5 pesetas. 
La compañía Sagi-Veia 
ha actuado con éxito extraordinario en 
Oviedo, estrenando "La del manojo de 
rosas" y "Me llaman la presumida", in-
terpretando además otras obras de su 
repertorio. El debut de esta magnífica 
compañía en Santander ha constituido 
un verdadero acontecimiento artístico, 
al que el público respondió llenando por 
completo el suntuoso COLISEVM. El abo-
no está completamente cubierto. Estu-
dio y entusiasmo, es el lema de la com-
pañía Sagi-Vela, que lleva actuando 19 
meses sin interrupción. 
Lara 
La plana mayor de la compañía de 
este teatro actúa en "Batalla de rufia-
nes" y el decorado nuevo es de Bur-
man; en esta semana se anuncia el es-
treno y en ella, para ultimar suf ensa-
yos, no hay función por la noche. 
el asunto Strauss 
El juez especial del asunto Strauss, 
señor Bellón, ha dictado auto de pro-
cesamiento contra los señores Lerroux 
(don Aurelio), Vinardell, Uzcudun, Ga 
larite y Gassa. Los señores Benzo y 
Valdivia, como al ocurrir los hecho? 
eran, respectivamente, subsecretario de 
Gobernación y director general de Se-
guridad, tendrá que dictar auto de 
nrocesamiento la Sala correspondient' 
del Tribunal Supremo. A todos ellos 
Ies concede la libertad provisional. 
* * * 
BADAJOZ, 9.—Cuando se disponía a 
pasar la frontera don Aurelio Lerroux 
fué detenido por la Policía y puesto a 
disposición del gobernador. Este pare-
ce que comunicó con Madrid y con el 
juez señor Bellón, que ha decretado su 
procesamiento. E l señor Lerroux fué 
detenido y devuelto a Badajoz, y en el 
correo de la noche ha salido para Ma-
drid. 
U n n o t a b l e I n c T e m e n t o d e l a I n d u s t r i a N a c i o n a l 
• 
¡ Y a e s t á t r a b a j a n d o l a f á b r i c a 
d e n e u m á t i c o s C o n t i n e n t a l 
d e T o r r e l a v e g a ! 
T o d o s l o s a u t o m o v i l i s t a s r e c i b e n c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o l a g r a n n o t i c i a d e q u e 
y a se p u s o e n m a r c h a l a f á b r i c a d e n e u m á t i c o s C O N T I N E N T A L d e T o r r e l a v e g a 
( S a n t a n d e r ) , , l a m á s m o d e r n a y m e j o r i n s t a l a d a d e l m u n d o , n a c i o n a l i z a n d o 
d e e s t e m o d o l a f a b r i c a c i ó n d e e s t o s f a m o s o s 
n e u m á t i c o s p a r a a b a s t e c e r e l m e r c a d o e s p a ñ o l . 
íorrélavega 
N E U M Á T I C O S C O N T I N E N T A L , S . A . 
compañía para l a VENTA DE ARTICULOS del caucho 
Adminis irnción comercial y olicinn contrah M A D R I D , Francisco Rojas, I (esquina Sagasla, l i ) Apnilado i76 • T e l . 40CW) y 40099 
S u c u r s a l e s : B A R C E L O N A , V a l e n c i a . 22S - T e l é l o n o 80512, T O R R E L A V E G A , C a r r e t e r a O v i e d o • T e l é l o n o 2!>8 
La compañía del maestro Guerrero 
desde hoy en COLISEVM. Tarde y no-
che, "La Cibeles". El acontecimiento de 
la temporada. Butaca, 3 pesetas. Sillo-
nes, 2 pesotar Btitácnn principal, una 
peseta. 
"La Cibeles" en Colisevm desde 
hoy, tarde y noche. Butaca, 3 pesetas. 
Se despachan localidades con tres días 
de anticipación. 
González Marín en el Español 
Continúa con extraordinaria animación 
el abono a tres recitales de tarde: días 
12, 18 y 25. Programas distintos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAK.— (Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: "Si me das un 
beso, te digo que sí" (éxito cómico). 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30 y 10,30: "Paloma moreno" (gran 
éxito). Butaca, 5 pesetas. (29-2-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías" 
(de Pilar Millán Astray). Butaca, tres 
pesetas. (29-2-36.) 
CIRCO DE TRICE.—Gran torneo de 
catch-as-catch-can. 10,45, Gomis-Novotny, 
Karoly-Ding, Brendel-Pierlot. ¡Se ago-
tan las entradas! 
COLISEVM. — (Nueva empresa.) 6,30, 
10,30, debut grandiosa compañía maestro 
Guerrero. "La Cibeles" (grandioso acon-
tecimiento). Tres pesetas butaca. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tre.* 
pesetas butaca. "¡Qué solo me dejas!" 
(incomparable exitazo de risa). (5-2-36.) 
COMICO—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora" (gran éxito). (1-2-36.) 
CHUECA.— (Compañía de comedias.) 
6,30 y 10,30: "Marcelino fué por vino". 
Butacas, 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero" (la obra 
más cómica de Arniches). (15-1-36.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Cyrano de Bergerac". 10,30: 
"Otelo". 
LARA.—6,30 (3 pesetas butaca): "Hie-
rro y orgullo" (gran éxito). Noche no 
hay función. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La Ca-
lé", grandioso éxito cómico de Ramos 
de Castro y Mayral. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Díaz Ar-
tigas-Collado.) 6,30 y 10,30: "Nuestra Na-
tacha", consagración de Casona como el 
autor de una época. (7-2-36.) 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
Revista femenina, Charlot vagabundo, el 
gran éxito del formidable cómico de to-
dos los tiempos. Eclair Journal (sucesos 
de la semana). La historia del "cine" 
(desde los egipcios, antes de la era cris-
tiana a nuestros días; comentada en es-
pañol). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La feria de 
la vanidad", superproducción en color 
natural y efectos de relieve. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Varieté" (el 
trapecio volante, por Annabella). (21-
1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta): "El 
ángel del arroyo" (Carole Lombard). (23-
4-36.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Charlot en " E l impostor" y "El 
mundo es mío" (un hombre invisible). 
Butaca 1 peseta. (3-7-34.) 
CALATRAVAS.—Continua de 11 maña-
na a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa. 
"En busca del tigre" (en español). "E l 
mundo de las hormigas" (documental 
Ufa). Noticiario Fox. Charlot en "E l emi-
grante". Desde las 10 de la noche, ade-
más de este programa, "Balí, colmena 
humana". Segunda semana de éxito. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Violines de 
Hungría" . 
CAPITOL. — (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Todos los 
días, sesión continua de 11 de la mañana 
a 4 de la tarde. Sesiones numeradas a 
las 4,15, 6,30 y 10,30. "Tiempos moder-
nos", por Charles Chaplin, que se pro-
yectará a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. 
Esta película solamente se exhibe en Ca-
pítol durante presente temporada. (5-
3-36.) . 
CARRETAS. — Continua desde las 11 
mañana. Revista Paramount 27. Estreno 
riguroso: "La lucha por la especie", ra-
reza de primer reestreno. "Soy padre", 
graciosísima cómica. "Horror en el cuar-
to negro", la mejor película de Boris 
Karloff, en español. E l jueves, "Se-
quoia". (3-12-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. Grandioso éxito. "E l miste-
rio del cuarto azul" ("film" de emoción 
y amena originalidad por Else Elster y 
Oscar Sima) y "La Indómita" (maravi-
llosa y orlginalísima creación por Jean 
Harlow y William Powell). 
CINE LATINA.—Continua, S a l . Bu-
taca 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50 
Exito formidable: "Nobleza baturra" 
(Imperio Argentina, Ligero y Orduña), 
hablada en castellano, y otras. 
CINE MADRID—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Lo que sueñan las mujeres'' 
y "La estropeada vida de Oliverio V I I I " . 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Una noche de amor" 
(por Grace Moore). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Sin familia" (Robert Ly-
nen), y "El Guadalquivir" (documental, 
de cante jondo). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30 
(sillón, 0,60): "La piedra maldita" (por 
Phyllis Barry), " E l velo pintado" (en 
español, emocionante drama, por Greta 
Garbo). (&-6-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6.30 y 10,30: "Una dama sin igual", por 
Gertrudes Michael. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La marca 
del vampiro" (Lionel Barrymore). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "La ver-
bena de la Paloma" (producción Cife-
sa). Formidable éxito. (24-12-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (gran pro-
grama doble): "E l crimen misterioso" 
y "La indómita" (Jean Arlow y William 
Powell). (25-2-36.) 
IDEAL.—Sesión continua, desde 5 tar-
de. Programa doble: "La espía número! 
13", por Marión Davies y Gary Cooper, 
"Alma de bailarina", por Joan Crawford 
y Clark Gable. Butacas, una peseta. 
Desde las 10,30 podrá verse el programa 
completo 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana. Grandioso éxito: "Knock out", 
divertidísima creación de Anny Ondra y 
Max Schemelling. 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30: "Las ma-
nos de Orlac" (Peter Lorre). Segunda 
semana. (11-2-36.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, se-
gunda semana: "Nobleza baturra" (por 
imperio Argentina y Miguel Ligero). 
PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Currito de la 
Cruz" (segunda semana). (3-3-36.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a una madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount. "Boy-scouts vola-
dores" (dibujos). "Litle Jack y su or-
questa" (musical). "Jardín zoológico". 
"Noche estelar". 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
una. "E l burlador de Florencia" (Fre-
drich March) y "Señorita... señora" (por 
Jenny Jugo y Paul Horbiger). Butaca, 
una peseta. 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, segunda 
semana de "Quiéreme siempre" (Grace 
Moore). (14-1-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30, 
el espectáculo gigante, único: "Los últi-
mos días de Pompeya". 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Una mujer en peligro" (por Enrique 
del Campo y Antoñita Colomé). Segun-
da semana. (4-3-36.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "La madre-
cita" (por Franziska Gaal, con Otto 
Walburg y Baby Bandi). Enorme éxito. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30, la superproducción española "El 
octavo mandamiento" (creación de Lina 
Yegros; emoción, intriga, interés). (18-
2-36.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "La 
pimpinela escarlata", emocionantes es-
cenas de la revolución francesa, habla-
da en español; sillones, una peseta. (9-
11-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l es-
cándalo del día". (26-2-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: éxito apo-
teósico. "E l caballero del Folies Berge-
re", el " f i l m " más simpático de Che-
valier. (26-1-36.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta. "La princesa de la Czarda", 
por Martha Egerth y Paul Horbiger. (11-
11-34.) 
FRONTON RECOLETOS.—(Villanue-
va, 2. Teléfono 51742.) 4 tarde: 1.°, a re-
monte. Mugueta y Abarisqueta contra 
Salsamendi I I y Errezábal. 2.°, a pala. 
Araquistáin y Begoñes I I I contra Amo-
rebieta I I y Quintana I I . 3.°, a remonte. 
Irigoyen y Ezponda contra Azpiroz y 
Zabaleta. Dos importantes quinielas. 
w * • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
F u e g o e n u n a f á b r i c a 
d e d e s t i l e r í a 
SEVILLA, 9.—Ayer, a las once de Ir 
mañana, se declaró un incendio en la 
fábrica de destilería y herboristería dn 
la Sociedad Bordas, instalada en el nú-
mero 5 de la calle Muñoz y León. El si-
niestro fué descubierto por la señora de 
don Ramón Bordas al invadir su pi."'! 
una nube de humo denso. Parece que el 
Incendio se produjo al estallar uno de 
los mecheros de la caldera de destilería 
El Servicio de Bomberos, con actuó con 
toda energía, aisló en primer lugar el 
fuego en la nave en que se inició. l)c 
momento no pueden valorarse las pér 
didas sufridas. A l lugar del incendio 
acudieron el alcalde y otras autoridades. 
Fábrica de aserrar destruida 
C A L L A O 
JUEVES PROXIMO 
0 L I V E R 
H A R D Y 
A S E S D E IR 
M A L A P A T A 
por las llamas 
TERUEL, 9.—En Santa Eulalia se de-
claró un incendio en una fábrica de ase-
rrar maderas, propiedad de Delfín Bcr-
jé. Quedó destruida por completo. La -̂
pérdidas son de importancia. 
« * * -0 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 9.—En 
Tomelloso se produjo un incendio for-
tuito en la casa-cuartel de la Guardia 
Civil. El fuego destruyó uno de los pa-
bellones y ocasionó grandes desperfee 
tos en otros inmediatos. 
E l vecindario rivalizó en su coopera 
ción personal por la extinción del fue-
go. Parece que éste se produjo al ar-
der el hollín de una de las chimeneas de 
servicio. Las pérdidas se calculan en 
4.000 pesetas. 
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TODOS LOS OIAS 
S e s i ó n c o n t i n u ó 
de 11 md Harta a * i tarde 
Sestones numeradas 
a /as ¿t 'is • 6"3o - IO'jo 
Douglas Fairbanks estuvo 
ayer en Barcelona 
BARCELONA, 9. — En avión llegó 
procedente de Par ís el célebre actor cl-
nomatográfico D o u g l a s Fairbanks, 
acompañado de su esposa, lady Ashley, 
Jos cuales contrajeron matrimonio en 
París el sábado último. Recorrieron la 
población, y en el expreso saldrán esta 
tarde para Sevilla. 
i f e m p o / M o d e r n g f 
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Un m a r i n e r o ahogado 
FERROL, 9.—Cuando pescaba a la al-
tura de Slsarjas se ahogó el marinero 
Andrés Cabrares Garda, de veinticinco 
años. E l cadáver fué recogido por una 
embarcación que recorría la costa. 
Un o b r e r o gravemente 
herido en accidente 
En las obras del cuarto depósito qu^ 
se construye en el Puente de Vallecas, 
al retroceder una grúa cogió contra una 
pared a un peón llamado Luciano Re-
dondo Llana, de treinta y un años, do-
miciliado en la calle de la Justicia, nú-
mero 1. Recogido por varios compañe-
ros, que le trasladaron a la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas, los mé-
dicos le apreciaron la fractura de ia 
pelvis y calificaron su estadoe de pronCs-
tlco grave. Ingresó luego en el Hospi-
tal Provincial. 
S A N A T O R I O H I S P A -
N O - A M E R I C A N O 
GUADARRAMA (MADRID) 
Teléfono 58 
Gran Establecimiento para enfermos 
de aparato respiratorio. Clima de al-
tura moderada (1.050 m.). Capacidad, 
76 camas. Tratamientos médico-qui-
rúrgicos. Precios, de 18 a 35 pesetas. 
Incluidos pensión completa, asistencia 
médica, análisis clínicos y bacterioló-
gicos corrientes, baños, etc. Atendido 
por Hermanas de la Caridad. 
Médico-director: Dr. Romero Alonso. 
Cirujano oficial: Dr. Gómez UUa. 
Para folletos, reglamentos, etc., dirigir-
se a la Administración del Sanatorio. 
RAON 
k a i b p ra e . h ¡¡ a m e b •:, 
Plltlí/»0 Masaje medical y es té t i -
co. C o n s e r v a c i ó n per-
fecta de la l ínea . Paz, 19 
M A D R I D . T e l . 1 1 5 3 9 . 
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A LA DEPENDENCIA MERCANTIL 
Interesa matricularse en la Academia 
especializada de TEORIA y PRACTI-
CAS de escritorio (Contabilidad, etc.) 
que abre el CONSULTORIO MERCAN-
TIL. Clases todas horas. Inscripciones: 
Montera, 22. Oficina número. 25. Precios 
módicos. 
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. S u S r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I s i t e s t l n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G i l M M A 
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, U L C E R A , VOMITOS BILIOSOS, D E SANGRE, 
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., 
siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ES-
TOMAGO e INTESTINOS 
Los Laboratorios Gumma ofrecen siempre al público una demostración clara y precisa de seriedad, 
dando a conocer los casos de curación que a diario reciben, con las direcciones claras y completas! 
o sea, con todos los detalles de su procedencia. 
Nos place poner a la disposición del público el certificado de curación que 
nos remite DON RUFINO MARTIN, de 32 años de edad, residente 
en MADRID, C A L L E B A L T A S A R BACHERO, número 36. 
E l señor Martín padeció por espacio 
en el estómago. 
Empezó el uso de nuestro producto S 
do año, obteniendo con él los más excelen 
remite su certificado de curación como pru 
ción para publicarlo en la Prensa. 
Al ñnal del certificado y en un párraf 
"Quedo muy satisfecho con el uso de 
me ha quitado el dolor". 
Firma del 
de dos años de unos dolores muy intensos 
ERVETINAL en el mes de julio del pasa-
tes resultados, y, en su consecuencia, nos 
eba de gratitud y con la debida autoriza-
o aparte nos dice lo siguiente: 
su producto, por haber sido el único que 
Madrid, 12 octubre 1935. 
enfermo curado: RUFINO MARTIN. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. De venta, 
5,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO,' 
Plaza Antón Mart ín; F E L I X BORRELL, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol 14 MADRID 
CURACION RADICAL. DEL 
E R Reuma, Gota, Lumbago, Artritismo, Diá-
" m % tesis úrica. Neuralgias y toda clase de do-
lores nerviosos. 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin perjudicar 
eu OI*a"lsmo. disolver con rapidez el ácido úrico, 
eliminándolo por la orina, devolviendo la salud al enfermo en 
una normal circulación, limpieza y pureza de la sangre. 
^ * „ . P f ^ I o : Ptas 5,65 (timbre incluido). 
Pida folleto a Laboratorio Gumniá. Narciso Ollor, 6. Barcelona 
De venta en MADRID: GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martín; FELIX BO-
' B B E L L , Puerta del Sol, 5; B . COMPANY, Puerta del Sol, 14. 
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1 V I D A E N M A D R I D 
C l a v í c u l a . . . y n a r i c e s 
La novedad del domingo en Madrid 
fué el comienzo de la fiesta taurina, 
Claro es que el acontecimiento no tu-
vo otra importancia que la novedad 
¿el tema. Seglm los técnicos en la ma 
teria, el festejo no tuvo apenas reso-
nancia artíst ica, siquiera se registraran 
un montón de revolcones y la cogida 
grave del primer espada. 
Más comentarios suscitó el sector ba-
lompédico, a pesar de quedar empata 
dos el Madrid y el Sevilla. Pero es que 
liay empates que son derrotas... Tam 
bién son palabras éstas de labios de-
portivos, más autorizados que los pro-
fanísimos del cronista, que registra el 
hecho sin añadir palabra. 
El amanecer entoldado del domingo 
echó por tierra, sin duda alguna, más 
de una excursión proyectada la víspe-
ra, y un lunes lluvioso y tr istón nos 
tornó a la doble cuesta de enero y fe-
brero chorreante de agua, cuando ya 
habíamos concebido efímeras esperan-
zas primaverales. 
* * » 
—¡Si usted viera cómo es tá la Sie-
rra!...—nos decía ayer entusiasmado 
un alpinista madrileño—, E s t á blanca 
de arriba a abajo... ¡Una delicia! 
—Se divertiría usted ayer bastante. 
Una locura. ¡Figúrese! La Olim- ra conmemorar el aniversario de la fun-
dación del Cuerpo. 
L a jo rnada de trabajo en 
piada blanca alemana prodigada en el 
«cine> nos ha enseñado mucho. 
—Enseñanza novísima. 
— Y tan novísima. Antes era conoci-
da como rara la enseñanza epistolar. 
Ahora ya tenemos la pelicular. ¡Cuán-
tos trucos hemos aprendido para ma-
nejar los «esquís>! 
—¡Caramba! 
—Cosas preciosas. Con la nieve que 
el domingo había en el puerto, era fá-
cil creerse en los Alpes sin gran es-
fuerzo de imaginación. Así, nos lanza-
mos a la realización de verdaderas ha-
zañas. 
—¡Venga de ahí! 
—Pues verá usted. Un primo mío se 
tiró de cabeza en un trampolín y se 
hizo un ovillo, que hubo que recoger 
en una espuerta. 
—¡Qué primo! 
— Y un tío mío, en una carrera so-
bre el helado «tobogán», se dió de na-
rices antes de llegar a la meta. 
—¡Qué tío más grande! 
—Total: una clavícula rota y una 
nariz un poco descentrada. 
—Una pequeñez. 
—¡Todo por el deporte! 
—¡Niño, un café caliente con mucho 
coñac!—CORBACHIN 
las pe l e t e r í a s 
La Sociedad de obreros peleteros «La 
marta española» nos remite una nota 
en la que alude a unos supuestos ru-
mores sobre el propósito de algunas ca 
sas de establecer la jornada semanal de 
tres días. 
Según hemos podido recoger de la 
Patronal de peletería y . de algunos pa-
tronos del gremio, nadie ha pensado 
en la adopción de esa medida. Los ru 
mores han podido tener su origen, se-
gún nos añrman, en la antigua costum-
bre de establecer la jomada de tres 
días en los meses de verano, ya que 
es cuando más se resiente el negocio. 
Para hoy 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a ( i e ! | C I N C 0 S E P U L T U R A S E N L A N E C R O P O L I S 
p r o f e s o r M a n o í l e s c o 
UN ERROR FUNESTO DE RICARDO 
L a Sociedad de His tor ia 
Na tura l 
Ha celebrado sesión la Sociedad Es-
pañola de Historia Natural. E l señor 
Royo y Gómez dió cuenta de algunos 
descubrimientos paleontológicos en las 
proximidades de Parla (Madrid). E l se-
fior Gordón Morales presentó sus estu-
dios acerca de un meteorito caído en 
Mallorca. Don Arturo Caballero envió 
un trabajo titulado "Plantas de I fn i " . 
El señor Morales Agacino una nota so-
bre un micromamífero nuevo del cen-
tro de España. E l señor Mart ínez y 
Martínez varias investigaciones acerca 
de plantas valencianas. E l señor Cen-
drero habló sobre las condiciones de al-
gunas localidades donde se hallan plan-
tas carnívoras del género Drosera en 
la provincia de Santander. E l señor Co-
lom envió un trabajo sobre los forminí-
feros fósiles de las margas azules de 
Enguera. E l señor Zariquiey remitió un 
trabajo sobre los crustáceos del Medi-
terráneo, y el señor Carandell presen-
tó unas notas biográficas de los botá-
nicos Wilcon y Bolssier con motivo del 
centenario de estos naturalistas. 
E n memor i a de l s e ñ o r C e b r i á n 
Ha celebrado sesión la Sociedad Geo 
gráfica Nacional para honrar la memo 
ria del que fué vocal de su Junta di-
rectiva, don Juan C. Cebrián. 
Presidió el ministro de Instrucción 
Pública, con el presidente de la Corpo-
ración; y los ministros de P a n a m á y el 
Uruguay. 
Hicieron uso de la palabra don Tomás 
Navarro Tomás, por la Academia Es 
pañola; don Abelardo Merino, por la 
Academia de la Historia y Patronato 
•11 
C A R R E R A S , L t d . 
El 19 de diciembre 1935 se celebró en 
Londres la 32.* Junta general anual de 
Carreras, Ltd., fabricantes de los ciga-
rrillos "Graven A", entre otros. De la 
Memoria, aprobada por unanimidad, ex-
tractamos los siguientes interesantes 
datos: 
"El ejercicio comercial arroja un be-
neficio neto de £ 942.007 ( 34.006.450 pese-
tas, aproximadamente), lo que represen-
ta un aumento de £ 137.065 (pesetas 
4.948.050) sobre el del ejercicio anterior. 
El total disponible en la cuenta de Pér-
didas y Ganancias es de £ 2.206.519 (pese-
tas 79.655.335), cuya distribución aconse-
jan los consejeros se efectúe según se 
indica en su Memoria, dejando una reser-
va de £ 1.282.834 (pesetas 46.310.310)." 
"Además, recomiendan el pago de una 
prima en efectivo de un chelín por cada 
una de las acciones "ordinarias" y "or-
dinarias A" y de 1 % peniques por cada 
una de las acciones "ordinarias B", lo 
que significa un reparto extraordinario 
entre los accionistas de £ 88.578—5—0 
(pesetas 3.197.685)." 
"También se propone a la Junta des-
tinar £ 100.000 (pesetas 3.610.000) a una 
cuenta de "imprevistos". El Consejo opi-
na que esta reserva es muy conveniente 
& los Intereses de la Compañía y de sus 
accionistas, dadas las actuales circuns-
tancias." 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E , P A G A 
M A S Q U E N A D I E , G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
del Museo Naval; don Joaquín Ezque-
rra del Bayo, por la de Bellas Artes de 
San Fernando; don Modesto López Ote-
ro, por la Escuela Superior de Arqui-
tectura; don Antonio Méndez Casal, por 
la Sociedad Española de Amigos del Ar -
te; don José A. de Sangróniz, por la 
Unión Ibero Americana y el general V i -
ves, por la Sociedad Geográfica Nacio-
nal. El señor Rodríguez de Vigur i hizo, 
finalmente, el resumen del acto. 
U n p lan de aeropuertos 
nacionales 
En el Instituto Técnico de la Cons-
trucción disertó sobre el tema "Aero-
puertos", el ingeniero don José Luis Es-
cario. 
Expuso con gran acopio de datos la 
enorme importancia que la Aviación co-
mercial ha llegado a adquirir en el 
mundo. 
HabQó de los problemas técnicos y 
económicos que la construcción de ae-
ropuertos trae consigo. 
Por último, dijo que la red española 
podría estar compuesta por 6.000 kiló-
metros de rutas iluminadas y 79 aero-
puertos, tres de primera clase, 16 de 
segunda y 60 de socorro. E l costo to-
tal sería de 148 millonea de pesetas. Una 
pequeña ayuda del Estado y de los Mu-
nicipios, a una organización mixta, con 
la suficiente libertad para poder ser 
comercial, y la necesaria intervención 
para dar la ga ran t í a adecuada, haría 
realizable este plan que colocaría a Es-
paña en el lugar que deber ocupar en 
la red aérea mundial. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Banquete de los ingenieros 
a g r ó n o m o s 
E l día 12 del actual se celebrará un 
banquete organizado por la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos pa-
Academia de Ciencias (Valverde, 22) 
7 t., don Antonio de Zulueta: "E l inter-
cambio de genes". 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—6,30 t., don Javier Dusmet 
de Arizcún: "Arqueología maya". 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., M. Laplane: "Las novelas 
provenzales de Jean Aicard". 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., 
don Antonio Méndez Casal: "Lepanto 
en el arte". 
Otras notas 
Fallo de un concurso de carteles.—El 
Comité organizador de la I V Feria Ofi-
cial del Libro ha ^concedido el primer 
premio, de 1.000 pesetas, del concurso 
de carteles al trabajo de don Aníbal 
Tejada, y el segundo premio, 500 pese-
tas, al de don Antonio Yuste. Acordó 
igualmente proponer la adquisición de 
los carteles de los señores Salvador J. 
Díaz, La Riva y J. Briones y G. Alonso! 
La Exposición estará abierta hasta el 
próximo viernes, día 13. Las horas de 
visita son de cuatro a seis de la tarde. 
Vigilias. Una taza de "Manzanilla ESPI-
GADORA" después de cpmer asegura 
agradable digestión. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 




Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores, Bravo Muriilo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
Catarros, tos, Satiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eñeaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Compro antigüedades 
porcelanas, abanicos, libros. VTNDEL. 
Plaza Las Cortes, 10. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO, Atocha. 4L 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA, 6. 
Ha empezado su temporada. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 8 de marzo de 1936) 
Aprovechándose cobardemente de las 
circunstancias, «El Liberal» falsea los 
hechos en un articulo de fondo donde 
la mala fe y el sectarismo, la grosería 
y la imbecibilidad se unen y comple-
mentan para formar un todo miserable 
y repulsivo. De ese artículo son estos 
párrafos: 
sDurante los días 17 y 18 se prendió 
fuego por esos pueblos a algunas igle-
sias. E l procedimiento ya es conocido: 
se derrama un poco de gasolina en los 
muros de los edificios, se les aplica una 
cerilla y parece que arde en pompa el 
templo. Lo único que arde es la gaso-
lina. Pero se produce la alarma y se da 
ocasión a que se exageren los aconteci-
mientos y a que muchos puedan creer 
que las iglesias han sido reducidas a 
ceniza... 
¡Era de temer que ocurriera mucho 
más de lo que sucedió! En rigor, no ha 
ocurrido nada, sino que abandonaron 
sus puestos los gobernadores, huyendo 
de los «pucherazos> que habían dado, y 
durante las horas que tardaron en lle-
gar los que les sustituyeron, retozó un 
poco el pueblo, que tanto había sufri-
do durante dos años, produciéndose con 
ello algún que otro susto en la beatería 
andante... Allí donde se prendió fuego 
a las iglesias, mejor dicho, a la gasoli-
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Servicio! regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedia 
LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos. Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles: 
Salidas de Barcelona: Sal,da8 de C&d,z: 
17 marzo "CABO SAN ANTONIO;; 20 marzo 
7 abril "CABO SANTO TOME 10 abril 
28 abrU "CABO SAN AGUSTIN 1 mayo 
Acomodaciones para pasajero» de primera clase. Buques ^ ^ S i S S ^ U 
transporte moderno de pasajeros de tercera en c a m a l e s «elus ivamente 
¿ Seguridad, rapldoz. economía, «smerado trato, p o m l ^ e x o d t t í t a . _ 
Kn Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado num. 15: t ^ ^ . " 1 3 ' ^ 
rra" W«R . . . . „ . A .̂.nn<> M : te eerramas "Haro .—üm ma-
Rosch, S. en V i » ' L a y e t a n ^ 77 telegramas "Rómolubosch En CádU'*. 
luán .losé Ravlna. Beato Diego de Cádiz, 12: telegramas Ravma 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
na con que se rociaron los muros de los 
templos, se acusó con ello que éstos no 
estaban regentados por sacerdotes de 
vocación, con la autoridad moral que se 
precisa para resistir al embate de las 
pasiones políticas, sino por beligerantes 
en la lucha caldeada por esas pasio-
nes.;» 
L a remilitarización de la zona rena-
na provoca los comentarios siguientes: 
«A B C»: «Nos encontramos ante un 
hecho consumado que. por lo visto, no 
va a tener graves consecuencias porque 
todo el mundo anhela la paz y porque 
Hitler formula ofrecimientos que serán 
seguramente examinados con el mayor 
interés. . . En poco más de tres años, 
Hitler ha conesguido ventajas tan gran 
des para su pa's, que otros Gobiernos 
se darían por satisfechos si las obtuvie-
sen al cabo de tres lustros. Su discur-
so, en que con legímita satisfacción re-
gistra los éxitos de su política, une de 
un modo Inmejorable la energía y la 
habilidad diplomática. Alemania ha en-
contrado al estadista que le faltaba du-
rante muchos años.> 
«Ahora»: «Es de suponer que consu-
mado ya el hecho de Renania se acep-
ten las propuestas de Hitler. se enta-
blen conversaciones para Pactos de no 
agresión y se busque el reingreso de 
Alemania ^n la Sociedad de Naciones. 
Si así fuese, se sacaría el mejor partido 
posible del acto de Alemania y las no-
torias preocupaciones que hoy sentimos 
todos podrían ser germen de una se-
guridad colectiva de Europa asentada 
con más solidez.» 
«El Sol»: «¿Aceptará Francia este des-
moronamiento de su obra postbélica y 
se regis t ra rá a ver en Alemania, no al 
vencido en una guerra, sino a una po-
tencia que demanda trato de igualdad? 
En esa incógnita reside la angustia del 
histórico momento. No es de esperar qui-
se lance a la violencia estando segura, 
como está, de que Italia no ha de sentir 
el menor entusiasmo por mantener la 
vigencia del Tratado de Locarno, empe-
ñada como está en salir airosa delj)lei ' 
to nacional que tiene entablado 
En la Universidad Central pronunció 
ayer el profesor Manoílesco la segunda 
de sus conferencias sobre el tema "Une 
erreur funeste de Ricardo". Fué pre-
sentado por el catedrático señor Ola-
naga, que ponderó la figura científica 
del ilustre profesor rumano, recordan-
do sus aportaciones a la teor ía econó-
mica. Se refirió el señor Olariaga en 
especial a la revisión de las doctrinas 
sobre el cambio internacional, afirman-
do que sea cual fuese el resultado final 
que el porvenir guarde a las ideas del 
doctor Manoilesco y la parte de verdad 
que en ellas se contenga, nadie puede 
negar que significan certeras intuicio-
nes. 
El profesor Manoilesco comenzó agra-
deciendo las frases del señor Olariaga 
y manifestó su satisfacción por encon-
trarse ante un público español, que por 
raza .y lenguaje tanta comunidad ofre-
ce con su patria. ^ 
Antes de criticar a los clásicos—afir-
ma—es preciso hacer su elogio. Repre-
sentan para la época un esfuerzo for-
midable, e igual en sistema que en téc-
nica, doctrinas como la del mecanismo 
de la moneda de Ricardo tienen toda 
la perfección de obras inmortales. 
Se olvida, sin embargo—tanto en las 
criticas como en los elogios—, el estu-
dio de las circunstancias de aquel tiem-
po. Es preciso considerar siempre una 
categoría que es el espacio económico. 
Ricardo escribía cuando el mundo eco-
nómico giraba sobre los dos polos de 
la propiedad individual y la libertad de 
contratación. Hoy hay sentidos opues-
tos de espacio económico que son la 
propiedad colectiva y la absoluta falta 
de libertad al contratar, Y posiciones 
intermedias como el respeto a la pro-
piedad privada y el control sobre la 
contratación. 
Además, Ricardo escribe en tiempos 
en que el maqumismo ofrecía una for-
ma casi poética, que estaba a enorme 
distancia de la complicación actual. 
E l profesor Manoilesco estudia con 
todo detalle la teoría del comercio in-
ternacional de Ricardo, basada en los 
costos comparativos. Toma a este efec-
to el mismo ejemplo clásico del lienzo 
inglés y el vino portugués que utiliza-
ba el autor de los "Ensayos", Es evi-
dente, afirma el orador, que la demos-
tración es perfecta y la conclusión 
que favorece el principio de la división 
internacional del trabajo no puede ser 
más lógica. Pero se olvida que la uni-
dad de medida que utilizaba Ricardo es 
falsa. No puede compararse el rendi-
miento de una unidad de trabajo indus-
t r ia l con una agrícola. Es preciso con-
siderar que por encima del esfuerzo idén-
tico hay que considerar la productivi-
dad. 
Estudia el orador los procedimientos 
para obtener la productividad media y 
deduce que en los países industriales 
es enormemente superior. Aquí reside 
todo el error de la doctrina ricardiana, 
en haber estimado como homogéneas 
dos medidas absolutamente distintas. 
Aplicada la revisión de esta teoría 
al campo del comercio internacional, no 
cabe afirmar n i negar la libertad de 
éste, sino considerando el punto de vis-
ta de cada país. Será favorable para 
los industriales, desastroso para los 
agrícolas. 
E l profesor Manoilesco destaca otra 
cualidad eminente de los clásicos, y es 
su patriotismo. Aquellas doctrinas po 
dían ser verdad, pero, además, servían 
a Inglaterra. En otros momentos de 
su Historia, Inglaterra ha seguido otra 
política inversa cuando así ha conve-
nido a sus intereses. 
Descartada la teoría de los costos 
comparativos como explotadora de los 
países agrícolas modestos, el profesor 
Manoilesco defiende la descentraliza-
ción industrial, señalándola com» úni-
co camino. No padecerá con ella el t r á -
fico internacional, primero porque pa-
ra algunos artículos será preciso siem-
pre, y segundo, porque la experiencia 
demuestra que el mayor comercio se 
realiza entre los grandes países indus-
triales entre sí. 
E l señor Mainolesco terminó afir-
mando que el imperativo del siglo era 
la organización, y que sólo mediante ©Ha 
podía el interés individual sujetarse a 
las exigencias del bien común. 
E l Ilustre orador fué muy aplaudido 
al final de su interesant ís ima confe-
rencia, que fué seguida con la mayor 
atención por un público muy selecto, 
en el que figuraban numerosos diplo-
máticos e intelectuales. 
B r i g a d a s d e o b r e r o s t r a b a j a n d e n o c h e e n l a a p e r t u r a d e o t r a s p a r a e v i t a r u n 
g r a v e c o n f l i c t o . E s t o h a c o i n c i d i d o c o n e l a c u e r d o d e c e r r a r l a s S a c r a m e n t a l e s 
N I P A L A C I O M U N I C I P A L , N I D E E X P O S I C I O N E S 
El Cementerio del Este se encuentra 
casi totalmente abandonado. E l conce-
jal-delegado supo anteayer con verda-
dero estupor que sólo quedaban abier-
tas cinco sepulturas. Brigadas de obre-
ros han trabajado intensa y callada-
mente estas noches en la construcción 
de tumbas y de nichos para evitar un 
escándalo público y el descrédito del 
Otros tres millones del Palacio Mu-
nicipal irán a engrosar la partida de 
mejoras urbanas, de manera que suma-
dos a los nueve millones que ya tenia 
adscritos este capítulo podrán atender a 
las 11.400.000 pesetas que costará, so-
bre lo calculado, la Estación de trata-
miento de las aguas residuarias. 
Finalmente, parece que los ocho mi-
Ayuntamiento, llenes del Palacio de Exposiciones irán 
El mismo señor Muiño lo explicábala pagar las escuelas proyectadas 
ayer a sus compañeros de Concejo en' 
la Comisión de Policía Urbana, según 
informes fidedignos que hemos logrado. 
Como indicamos, sólo quedaban para 
hoy cinco sepulturas en la inmensa Ne-
crópolis municipal de Madrid, Para evi-
tar el conflicto que se le venía encima, 
y aun a trueque de comprometer grave-
mente su responsabilidad personal, ha 
ordenado por sí y ante sí que se trabaje 
día y noche en la apertura de sepultu-
ras y en el traslado de restos, y que el 
contratista realice obras por valor de 
18.000 pesetas, sin acuerdo municipal. 
Esa es la cifra máxima, como se sabe, 
que el Ayuntamiento puede adjudicar 
sin formalidades de concurso. 
La Comisión—derechas e izquierdas-
hizo suyo el compromiso del señor Mui-
ño, dada la gravedad de las circunstan-
cias, que será confirmado en el pleno 
municipal de esta misma semana. Mien-
tras llega el acuerdo..., el contratista 
trabaja. 
Otro hundimionlo 
El señor Madariaga se lamentó de la 
inconcebible precipitación, de la ausen-
cia de planes, de la ligereza que reinaba 
en estas deliberaciones de asuntos gra-
ves, convocadas casi de víspera y a las 
que no se llevaba tan siquiera una pro-
puesta concreta. Pidió un plan escolar 
y un estudio de la repercusión que la 
construcción de nuevos y suntuosos gru 
en expectación de destino, para que 
concurran hoy, a las diez y media de 
la mañana, en la plaza de la Villa, pa-
ra tratar de un asunto urgent ís imo y 
de mucha importancia para la clase.— 
Federico Herránz, secretario de Puebla 
Nueva (Toledo); Florentino Castañeda, 
secretario de San Mart ín de la Vega 
(Madrid); Jorge Diez, secretario de 
Barajas; Clemente Muedra. secretario 
en expectación; Javier Cervantes, ídem 
ídem; Froilán Reyero, secretario de E l 
Carpió del Tajo (Toledo).» 
l íos Secretarios de A y u n -
tamiento 
La Asociación Nacional de Secreta-
rios de Ayuntamiento nos remite una 
nota en la que manifiesta que es una pos escolares tendría en los presupues-j entidad lticai. ae ^pone a la 
tos ordinanos. Pero no fué atendido. icreación d7 la terce4ra categoría. y que 
considera anticonstitucional el ar t ícu-
lo 171 de la vigente ley Municipal. 
Los despedidos 
La Comisión de capitalidad volverá a 
reunirse de nuevo para perfilar estos 
acuerdos. 
Proyecto de mercado en A n 
A l hundimiento del pórtico de entra-
da hay que añadir, para vergüenza de 
los técnicos y de los concejales, el del 
columbario donde descansaban los res-
tos de la antigua Sacramental de San 
Martín. E l señor Muiño dió a enten-
der a la Comisión de Policía Urbana 
que la Necrópolis es un verdadero caos, 
desde el punto de vista de la higiene y 
de los servicios. 
E l sectarismo de los concejales de iz-
quierda ha tenido la mala fortuna de 
escoger este momento para anunciar el 
cierre de las Sacramentales y del Ce-
menterio Británico. Aunque los Tribu-
nales o las gestiones diplomáticas «no 
impidiesen su cumplimiento, la misma 
realidad se encargar ía de ello. 
N i Palacio Municipal n i Pa-
lacio de Exposiciones 
S e g u n d o escándalo, que confirma 
nuestras predicciones informativas: no 
habrá Palacio Municipal, n i Palacio de 
Exposiciones. Ayer se acordó, en prin-
cipio, restar a aquél siete de los doce 
millones que tenía consignados en el 
presupuesto de la subvención de capi-
tón M a r t i n 
El arrendatario de unos solares de la 
Diputación contiguos a la plaza de Antón 
Martin, donde explota ciertos espectácu-
los desea construir un mercado. La Dipu-
tación, por su parte, ofrece al Ayun-
tamiento la venta de ese solar en la 
cantidad de 1.100.000 pesetas. Los téc-
nicos municipales afirman que el pre-
cio, con arreglo a la tasación corres-
pondiente, es de 2.800.000 y que, por lo 
tanto, es un buen negocio. El propieta-
rio afirma que está dispuesto a ceder 
la propiedad del mercado al Ayunta 
miento a los veinte años. 
Varios concejales, el señor Cordero 
entre ellos, son partidarios de conceder 
la licencia de construcción; pero otros 
han reservado su opinión, pues no cono 
cen claramente las relaciones jurídicas 
del arrendatario de esos solares respec-
to al dueño. 
El futuro mercado ocuparía el lugar 
donde estuvo el antiguo Hospital de San 
Juan de Dios, y lindaría con la parro-
quia del Salvador y las calles de Atocha, 
Fe rnán Núñez y Santa Isabel, junto a 
la misma plaza de Antón Mart in . 
E n las ca rn i ce r í a s sólo se 
p o d r á vender carne 
Ma propuesto el señor Cordero que 
las carnicerías no puedan vender aves, 
caza, conservas, n i similares. Es una 
medida de higiene que ha sido aproba-
da en Comisión. 
talidad. Cuatro de esos millones se gas- f l \ . - ^ 
t a r án en adoquines, empleo muy d i s t i n - 1 ^ ? ^ ' f ^n te al 25 ^ ; a 
to. ciertamente, del que soñó el legisla- c^tel lana. Pa r f e que lo ha ampliado 
abusivamente. La Comisión de Policía 
Urbana ha acordado su demolición pa 
dor cuando, por iniciativr. d*l señor Aza-
ña, destinó ochenta millones de pesetas 
a que Madrid tuviera como ciudad el 
tono y el rango monumental que corres-
ponde a la capital de España. 
E l señor Regúlez llamaba al pompo-
so presupuesto de grandes mejoras pro-
yectado "el presupuesto de los adoqui-
nes", y no por otra razón sino porque 
preveía que se dest inaría a reparar la 
pavimentación de las calles gastadas. 
Resultó, pues, profeta. 
ra escarmiento de los que construyen 
abusivamente. 
Los secretarios y emplea-
dos municipales 
Recibimos la siguiente nota: 
«Se convoca a todos los secretarios 
de Ayuntamiento y empleados munici-
pales de España, tanto colocados como 
Los obreros municipales despedidos 
han hecho pública una nota en la cual 
protestan de que se les tache de t ra i -
dores a la causa obrera, y dicen: 
"Nada más lejos de la realidad. Los 
obreros que acudieron a los diferentes 
sitios donde el Gobierno legítimo del 
país (nombrado por la m á s alta auto-
ridad de la nación) les reclamaba fue-
ron impulsados única y exclusivamen-
te por imperio del orden, de la socie-
dad; aparte de su legitima y noble as-
piración de encontrar trabajo y reme-
diar así su apuradísima situación y la 
de los suyos, por el mucho tiempo que 
llevaban sin trabajo. 
Nunca fueron a suplantar los dere-
chos de otros; prueba de ello que al-
gunos de ellos, repetidas veces, hicimos 
gestiones cerca de los señores gestores 
para que ingresaran todos los despedi-
dos en octubre de 1934, lo que así acor-
daron dichos señores gestores, cuyo 
acuerdo fué el reingreso de todos los 
despedidos en la referida fecha a me-
dida que se produjeran vacantes; ade-
más que, según referencias, colocaron 
a bastantes obreros suspendidos en 
obras emprendidas durante su perma-
nencia en el Ayuntamiento, hechas por 
administración. Los únicos "traidores" 
a la causa de los obreros serían, en tal 
caso, los promotores de la algarada, 
quienes procuraron por todos los me-
dios a su alcance y valiéndose de en-
gaños y pruebas falsas, acudieron inme-
diatamente a ocupar sus puestos, de-
jando a la aventura a los demás com-
pañeros, que, engañados o no, secun-
daron su actitud..." 
"Los obreros libres y todos los que 
prestamos nuestro apoyo a' los Poderes 
constituidos en aquel entonces no so-
mos, ni hemos sido, ni seremos nunca, 
contrarios a todo cuanto pueda pro-
porcionar mejoras en el trabajo, en loa 
salarios. Vamos e iremos donde los m á s 
extremistas, sin miras políticas de nin-
gún género; pero siempre al lado del 
obrero, de nuestros compañeros y her-
manos, cuando se trate de alcanzar me-
joras para la clase trabajadora,—La Co-
misión, Villa, Honorio, Cerezo, Beato, 
Rico y Merino." 
cuánto tiempo dura rá esto? No es fá-
cil preverlo. E l fascismo sigue un ca-
mino que conduce directamente a la 
guerra,> 
«Política»: «En otras clrcunstanc.as 
internacionales, la remilitarización de la 
zona renana hubiese acarreado una gue-
rra. Hoy las naciones perjudicadas por 
la actitud del Tercer Reich aceptarán el 
hecho consumado, aunque se preparen 
de diverso modo—diplomática y mili tar 
mente—para atenuar sus consecuencias. 
Vacilaciones y recelos mutuos han i m -
pedido que se articulase en Europa un 
sólido sistema de seguridad colectiva, 
que habría parado en seco la voluntad 
belicosa de la dictadura alemana.» 
(Lunes, 9 de marzo de 1986) 
Habla la Prensa de la noche del mo-
mento internacional. Recogemos un pá-
rrafo de "Ya". " A l cabo de una década 
desastrosa se ha ido desengañando Eu-
ropa de que las victorias de 1919 no 
pueden ser eternas. Este desengaño pro-
gresivo tomó diversos nombres y tro-
pezó con distintas personas, Mussolini 
se ha encargado, en los meses postre-
ros, de abrir los ojos a Inglaterra, que 
se aferraba a la supremacía de la épo-
ca de Lloyd George, cuando, en efecto, 
las fronteras del Imperio Británico He-
U U M D E L A M A f i A M Y C O H m j A n , 
U n g a r g a r i s m o c o n L I S T E R I N E d u r a n t e C O M T R A I M F E C C I O I i E S 
1 5 s e g u n d o s l e a s e g u r a D O B L E I N M U N I D A D 
p o r u n t i e m p o m í n i m o d e 4 h o r a s y m e d i a 
Y en, 
cuanto a Inglaterra, por doloroso que gabán al Rhin, porque las guarniciones 
- de Colonia eran inglesas, Hit ler acaba 
de desengañar a Francia despertando 
de paso a toda Europa, Los ofrecimien-
tos de su "memorándum" a los emba-
jadores de Bélgica, Francia, Inglaterra 
e I tal ia serán provechosos si ae dan 
cuenta estos países de que la situación 
ya no es la misma, Inglaterra e I ta-
lia—acaso porque en el conflicto Italo-
sea para ella un paso de la gravedad 
del que ha dado Alemania, ha de pen-
sar seriamente si conviene que la den-
sa atmósfera europea se aclare, o esta-
lle una nueva conflagración, de conse-
cuencias incalculables.» 
«La Libertad»: «Francia no se halla 
hoy en condiciones de aceptar la bata-
lla, porque no está muy segura de que |gtIope' habían "roto su solidaridad de 
Inglaterra—demasiado ocupada en A f n - I LocMno y el frente de Stressa—son las 
ca y el Mediterráneo—siga manteniendo imáj3 pr0pIc¡M a entenderse con Hitler 
la célebre declaración de Baldwin de 
que la frontera inglesa es tá en el Rin. 
Se reunirá la Sociedad de Naciones; 
se harán protestas solemnes y estériles; 
se lanzarán—como en 1935—condenacio-
nes morales sobre Alemania, Pero no 
es probable que se pase de ahí, ¿Pero 
e instaurar un nuevo "statu que". 
Y otro de "La Nación". "El momento 
es de una emoción y de una gravedad 
verdaderamente extraordinarias, y quie-
ra Dios que nuestro pala y axis gober-
nantes sepan comprenderlo asi", 
| A persona que antes de salir de 
casa por la noche, gargariza 
durante 15 segundos con el antisép-
tico Listerine, no ha de preocuparse 
de la posibilidad de infección, ni 
recurrir a l uso de pastillas que, a 
pesar de su sabor medicinal, son 
completamente ineficaces contra los 
gé rmenes nocivos. Listerine le pro-
porciona u n a d o b l e i n m u n i d a d (*) 
contra la infección, por la sencilla 
r azón de que mata los gé rmenes y 
fortalece las mucosas de la boca y la 
garganta. Ningún otro producto 
combina estas dos propiedades de 
modo tan eficaz. Las pastillas azu-
caradas pueden suavizar la gargan-
ta, pero no matan los gé rmenes . 
Las substancias fuertes, en forma 
concentrada, p u e d e n m a t a r los 
microbios pero dejan la garganta 
Inflamada y mós propensa que antes 
al ataque de los mismos. La enor-
me acep tac ión de Listerine es debida 
a que puede utilizarse en cualquier 
cavidad del cuerpo, e n c o n c e n t r a -
c i ó n g e r m i c i d a , sin d a ñ a r en ab-
soluto los delicados tejidos mucosos. 
Sería una lástima que Vd. no 
aprovechara la protección que le 
ofrece el uso diario de LISTERINE. 
Gargarizando dos veces al día , y 




cotcui aurouit on 
Agoi + 10% do 
luoro 
en que pueden abundar los gér-
menes nocivos, q u e d a r á al margen 
de las epidemias y g o z a r á de una 
inmunidad que en ningún invierno 
hab ía conocido. 
a 
(•) El docror Reddiih efectuó experimen-
tos durante un año, con 600 personas. 
La mitad de ellas utilizaron LISTIRINE. 
Las restantes no la usaron y fueron vícti-
mas de catarros dos reces mós frecuen-
temente que las «protegidas». 
N cada café, durante 
^sta época, existen perso-
nas acatarradas que difun-
den gérmenes. No se cuente 
entre ellos, ni entre los que, 
por falta de una sencilla 
precaución, se exponen a 
la infección. El uso de Lis-




rino. Cultivo do 
ftlaphylococcui 
aurou» en Agar 
+ lO';, de tuero, 
litterino mata los 
gérmenei 
Concesionarios! 
FEDERICO BONET. S. A., Apartado, 501 Madrid. 
frasco grande Pías. 8 
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mTAS 
DE A f TVALIDAD 
E l domingo fué inaugurada la temporada taurina 
en la Plaza de Madrid. Rafael Gómez, «el Gallo» 
que presenció el espectáculo entre barreras. A la 
derecha: la cogida del «Niño del Barrio» 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
r- ••• 
v El gesto de Alemania ha producido en Europa hon 
da impresión. La zona que 
ha vuelto a ser militariza 
da la ocupó el Ejército fran 
cés a raíz de terminar la 
contienda europea. En esta 
«foto», tomada en 1929, po 
co antes de la evacuación, 
aparecen dos soldados fran 
ceses en la confluencia del 
Rhin y el Mosela, donde se 
levanta el monumento a 
Guillermo 11 
rFofo V i d a l ) 
Presidencia del fuñe 
ral celebrado ayer por el 
alma de don Eduardo Dato, 
al cumplirse el décimoquin 
to aniversario de su muerte 
(Fo to Santos Y u b e r o ) 
Reparto de premios a los niños que toma 
ron parte en el festival organizado por el 
Ateneo Sevilla-'" 
Gelán ) 
Vista de los alrededores del santuario de Santo Domingo, de Cór 
rlnha. rlondf» celebró la tradicional romería 
(Foto S a n t o s ) 
I 
Entierro de las ocho víctimas de la explosión de 
Manresa. E l fúnebre cortejo a su paso por las 
calles de la capital ( F o t o C a s á i s ) 
Catedráticos y alumnos de Sevilla que >-
asistieron al banquete celebrado con motivo de 
la Fiesta del Estudiante 
(Foto G e l á n ) 
En todo el Japón se celebró con grandes fiestas el 2.596 aniver-
sario de la fundación del Imperio. He ahí un grupo de niños, 
ataviados a la antigua usanza, que participaron en las solemni-
dades de Tokio 
/fofo V i d a l ) , 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.199 
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3 - 3 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic Bilbao-Athlétic Madrid. 
K Santander-» F. C. Barcelona. 
Hércules F. C.-Oviedo F. C 
Valencia F. C.-* C. A. Osaauna. 
Betis Balomplé-C. D. Español ... 
Madrid F. C.-Sevilla F. C 
SEGUNDA DIVISION 
Zaragoza D.-Arenas Club 1—Ü 
Murcia F. C.-Jerez F. C 6—1 
Club Celta-Qerona F. C 3—0 
COPA DE ESPAÑA 
Lemos-* Unión Spórting 3 - 0 
Valladolld-U. D. Salamanca 
Spórting Qijón-C. D. Nacional ,., 
Donostia F. C.-Baracaldo F. C 
Erandio F. C.-Unión Irún 
T. C. Badalona-C. D. Júpi te r 
Granollers F. C.-C. E. Sabadell 
Levante F. C.-* Cartagena F. C, 
Mirandilla F. C.-R. Granada 3—0 





2 - 0 
0 - 0 
5— 0 
Athl. Bilbao, 3; Athl. Madrid, 1 
BILBAO, 9.—En el campo de San 
Mamés jugaron un partido de campeo 
nato el Athlétic de Bilbao y el de Ala 
drid. El tiempo fué bueno y la entrada 
aceptable. El señor Simón, del Colegio 
cántabro, dirigió la lucha, alineando 
los equipos de la siguiente forma: 
Athlétic de Bilbao. — Blasco, Zaba 
la — Luis, Zubieta — Roberto — ü(v 
tardo, Gorostiza — Iraragorrl - Ba 
ta — Gárate — Elices. 
Athlétir» Madrid.—Pacheco, Meia— 
Valcárcel, Gabilondo — Marculeta -
Ipiña, Marín - - Arocha — Elíce^ni -
Chacho — Rubio. 
Desde los primeros momentos se vio 
claramente que el equipo madr '>üo 
venía dispuesto a dar brega y' así fué 
en efecto. Mesa y su compañero ha-
rrían cuanto a su zona llegaba. En los 
medios destacaba el donostiarra Mar-
culeta, muy bien secundado por Ipiña 
y en menor grado, aunque sin desen-
tonar, Gabilondo. Delante, había fre-
cuentes jugadas de peligro Iniciadas 
por los exteriores, y mucho coraje or 
Slícegui. 'jos de casa pronto demostra-
ron con su actuación que no tenían una 
de sus tardes más felices, pero uo obs-
tante, mantenían el partido e incluso se 
adelantaron a sus rivales en el mdiCH-
dor, Cuando se llevaban unos veinti-
cinco minutos de juego, un pase d? Go-
rostiza a Iraragorri lo envía éste al 
otro extremo, donde Gárate r eum^ • 
la red. 
Cambiados los terrenos, los ¿quipos 
jugaron por el estilo, sin que se viera 
gran clase de juego; en algunos mo-
mentos varios delanteros bilbaínos die 
ron visibles muestras de deacon'íírr-o. 
El ju^go decayó en Interés y a los quin-
ce minutos de la segunda parte, hubo 
un buen tiro de Arocha al ángulo aue 
hizo nula la vigilancia de Blasco. Fué 
el "goal" del empate. E l .luego simulo 
igualado y se produjeron vanas jii^a» 
das de peligro frente a Pacheco, que 
tuvo que lucirse. Parte del público ex 
teriorizaba su disgusto por el mal 
go desarrollado. Una veloz escapada df 
Gorostiza. esquivando una entrada vio-
lenta, y un centro que Bata remató en 
posición difícil, casi desde el suelo, pe-
ro dirigiendo la pelota al ángulo con-
trario del en que se encontraba Pnche-
co, consiguió el "goal". Se creció algo 
el Athlétic de Bilbao y el partido en-
t ró en cauces de interés y, cuando fal-
taban dos minutos para termina", se 
consiguió la victoria bilbaína por un 
tercer tanto metido por Gorostiza en 
un lío prodicido en un «comer». Los 
últimos minutos del partido no Ion jugó 
Iraragorri, que ya se había colot-aln 
antes de extremo por resentirse de una 
lesión. En brío y codicia, los mndr'.ie-
fios superaron a los de Bilbao. P.n jue-
go, no, a pesar de que los bilbaínos no 
tuvieron una tarde de aciertos. 
Presenció el encuentro el seleccio-
nador, señor García Salazar. P P Í j u n -
tado sobre el encuentro, mani fe^ó que 
el partido le había parecido malo Qui-
simos conocer si algo de lo que había 
visto podía influir en sus proyectos, y 
contestó negativamente, añidiendo oue 
si se hubiera jugado como él esperaba, 
hubiprn ocisrrido lo contrario, 
Santander, 3; *Barcelona, 2 
BARCELONA, 9. — E l Barcelona ha 
sucumbido en su campo ante el Rácing 
santanderino por tres "goals" a dos. La 
victoria ha sido merecida, pues si bien 
los locales dominaron algo más, los san-
tanderinos evidenciaron un mejor con-
junto. A los siete minutos de juego La 
rrinaga consigue el primer tanto de los 
forasteros, que a los veinticinco minu-
tos marcan nuevamente también por 
medio de Larrinaga. Seis minutos antes 
de terminar, Torredeflot, de tiro cruza-
do, consigue el primer tanto del Barce-
lona. En la segunda parte dominó más 
el Barcelona, pero ofreció mucha más 
sensación de peligro la delantera racin-
guista, que desperdició buenas ocasio-
nes para marcar. A los treinta minutos 
Balmanrá consigue el empate. El últi-
mo cuarto de hora se caracteriza por la 
furia que ponen los dos "teams", bus-
cando la victoria. Por fin un minuto an-
tes de terminar Marcos consigue el 
"goal" del triunfo. Ha destacado la ac-
tuación de los medios santanderinos. 
Arbitró Iglesias, que alineó así a los 
equipos: 
Barcelona.—Iborra, Rafa—Areso, Pe-





Hércules, 1; Oviedo, 0 
ALICANTE, 9.—Por 1-0 venció ayer 
el Hércules al Oviedo en el estadio de 
Bardin, en un encuentro que fué, s:n 
disputa, el mejor de los presenciados es-
ta temporada en Alicante. E l 1-0 no es 
fiel reflejo de la marcha del partido. Un 
tres uno debió ser el resultado final. 
Porque primero Blázquez y después 
Tormo fallaron sendos "goals" a un me-
tro de la puerta, cuando no tenían de-
lante ni al guardameta forastero, apar-
de los dos tantos anulados a los locales 
Por el árbi tro. El partido se jugó a un 
tren endiablado, manteniendo la emo-
ción del público durante la hora y me-
dia que duró éste. 
A l minuto de juego el Oviedo forzó 
el primer "comer", sin resultado. La ré-
plica del Hércules fué inmediata. Un 
centro de Mendizábal lo recogió Apa-
ricio y "chutó", devolviendo Oscar; pe-
ro el despeje lo recogió el mismo ju-
gador, enviando el balón a la red. El 
tanto io anuló el árbi tro por supuesto 
"off-side". 
E l Barcelona y el Osasuna perdieron inesperadamente en su propio campo. E l Athlétic de Bilbao 
gano al de Madnd. Una fácil victoria del Betis sobre el Español. E l Hércules venció al Oviedo 
• • — * • 
F R A N C I A G A N O A B E L G I C A P O R T R E S - C E R O E N C O L O M B E S 
Pérez evitó poco después un tanto 
que parecía seguro al detener, en arries-
gada salida, un escalofriante remate de 
Lángara. A renglón seguido fué Oscar 
el que pasó por momentos de continuo 
peligro. 
A los cuarenta y dos minutos se pro-
dujo el único tanto válido de la tar-
de. Un gran tiro de Morera lo devolvió 
el palo; pero Aparicio, sin parar, em-
palmó otro gran tiro, que fué definiti-
vamente a la red. 
En el segundo tiempo reaccionó el 
Oviedo, y durante bastante rato mantu-
vo el juego frente a la puerta de los lo-
cales, pero el trio defensivo del Hércu-
les se encargó, en brillantes jugadas, 
de que la presión asturiana no se tra-
dujera en el marcador. 
Poco después, en un avance de toda 
la delantera astur, Felipe disparó un 
tiro enorme a media altura, que Pérez, 
en una estirada fantástica, desvió a 
"córner". El público aplaudió largo ra-
to la jugada, la más emocionante de 
toda la tarde. 
En un "córner" sacado por Mendizá-
bal Tormo, de cabeza, remató, quitan-
do el balón de las manos a Oscar y en-
viando el balón a la red. Vilalta anuló 
este tanto por supuesta falta, en medio 
de un mar de protestar. 
Vilalta estuvo acertado salvo en la 
anulación de este último tanto. Los 
equipos formaron así: 
Hércules. — Pérez, Goyeneche-Maciá, 
Salvador — Rosalench—Salas, Mendizá-
bal—Morero—B.'ázquez—Tormo y Apa-
ricio. 
Oviedo. — Oscar, Riera—Pena, Si-
rio—Soladrero—Castro, Herrerita—Ga-
llart—Lángara—Felipe—Emilin. 
Valencia, 3; ^Osasuna, 2 
PAMPLONA, 9.— Arbitrado por el 
colegiado vizcaíno señor Iturralde, se 
jugó ayer tarde en el campo de San 
Juan un partido de fútbol entre el Va-
lencia y el Osasuna. Se registró buena 
entrada. 
El Valencia inicia su avance con una 
buena preparación de sus delanteros; el 
delantero centro remata fuerte y el ba-
lón entra en la portería del Osasuna 
cuando sólo iban jugados tres minutos. 
Es un tanto que el portero del equipo 
navarro pudo desviar o blocar; pero, sin 
duda, por lo inesparado nada hizo para 
evitarlo. E l Valencia juega mejor que 
los pamplónicas; se prevé una derrota 
de los de casa, puea ninguno está bien 
colocado. E l Valencia juega bien, y con 
entusiasmo admirable va dominando ne-
tamente a sus contrarios.* A los trein-
ta minutos de juego consiguen los fo-
rasteros su segundo tanto, mejor mar-
cado que el anterior; éste ha sido im-
parable ante una avalancha de los de-
lanteros. Osasuna sigue rematadamen-
te mal; nadie se entiende y ninguno 
pone el brío característico. Los foras-
teros son los dueños de la situación, 
bien secundados por el árbitro, que no 
ve faltas en el Valencia, a pesar de que 
comete muchas de alguna importancia. 
Por fin, poco antes de dar término a la 
primera mitad, Vergara, muy vigilado 
siempre por el Valencia, consigue lle-
var al balón a la red contraria, en un 
buen pase de Catachú. Con el resulta-
do 2-1 se da fin a la primera parte, 
a favor del Valencia. 
Iniciada la segunda mitad, el Osa-
suna juega algo mejor durante poco 
tiempo. Luego el Valencia se impone 
con su codicia y entusiasmo y ejerce 
una fuerte presión ante la meta del 
Osasuna. En el. intervalo de dos minu-
tos escasos saca el Valencia cuatro 
«corners» seguidor contra el Osasuna, 
aunque sin resultado, A los treinta mi-
nutos de esta segunda parte consiguen 
los valenciano.'? el tercer tanto. E l Osa-
suna quiere nivelar la diferencia y con-
sigue un segundo «goal» a poco de 
marcar su tercero los del Valencia. Co-
mo no faltan más que ocho minutos 
para dar fin al encuentro, los forasteros 
se dedican a echar balones fuera del 
campo para conservar la diferencia mí-
nima, y dió fin el partido con el resul 
tado 3-2 a favor del Valencia. 
El Osasuna ha jugado quizá el peor 
partido de la temporada. Todos han es-
tado muy mal colocados de furia y de 
entusiasmo. Por eso el Valencia, al que 
no se temía como enemigo, ha podido 
ganar con facilidad, y de haber tenido 
suerte en los remates hubiera obtenido 
tres tantos de ventaja al Osasuna, bien 
merecidos. El público salió del campo 
completamente desilusionado p o r la 
apat ía de los suyos. El árbi t ro I t u -
ralde, mal. 
Betis, 3; Español, 0 
SEVILLA, 9.—El Betis ha vencido en 
el campo del Patronato al Español de 
F>arcelona por tres "goals" a cero. A 
los pocos minutos de comenzado el en-
cuentro se logra el primer tanto al re-
matar Caballero un pase corto de Gó-
mez. A l intentar detener el balón Mar-
toreíl se lesionó en el hombro, pero con-
tinuó en su puesto hasta el descanso; 
en la segunda parte fué sustituido. En 
todo el primer tiempo destacó la labor 
de Paquirri a pesar de no estar muy 
afortunado en el "chut". Poco antes de 
acabar esta primera parte Caballero 
consigue el segundo tanto. En el se-
gundo tiempo decayó mucho el partido; 
dominó el Español, pero la defensa bé-
tica actuó acertadamente. Paquirri con-
siguió el tercero y último tanto. 
A las órdenes de Canga Argüeliea 
los equipos formaron asi: 
Betis.—Urquiaga, Cornejo—Aedo, Pe-
ral — Gómez—Larrinoa, f Saro—Unamu-
no—Paquirri—Caballero—Várela. 
Español. — Martorell, Pa\lo -Pérez. 
Green—Espada — Lecuona, Quesada— 
Costa—Mandaluniz—Edelmiro—Bosch. 
Madrid, 3; Sevilla, 3 
Colocados los dos equipos en los pun-
tos extremos de la clasificación, el re-
sultado del partido Madrid-Sevilla, un 
empate a tres tantos, constituirá, segu-
ramente, la mayor sorpresa de la jor-
nada. Tal como se encuentran los aos 
equipos, nadie podía esperarlo, aun con 
la ausencia de dos buenos elementos ma-
drileños, como son Regueiro y Lecue; 
era un partido de los más fáciles, cuyo 
interés parecía reducido a la exhibición 
de los dos guardametas, que, a juzgar 
por los últimos partidos, son considera-
dos como los más calificados desde el 
punto de vista internacional. 
Efectivamente, el primer tiempo se 
desarrolló con facilidad, casi sin inte-
rés, terminando con dos a cero a favor 
del Madrid, En los primeros minutos de 
la segunda parte siguió el juego sin co-
lor; el Madrid marcó un tanto más, de 
modo que el marcador se había puesto 
a tres a cero, lo que parecía casi impo-
sible no ya pasarlo, sino llegar a igualar 
el tanteo madrileño. Sin embargo, en la 
últ ima media hora los avances sevillis-
tas, que fueron menos que los de los 
contrarios, resultaban más peligrosos, 
porque daban la sensación de que no se 
podía dejar libre un balón .ante sus de-
lanteros. Lo contrario en el bando ma-
drileño, que daba la impresión de no 
marcar aunque se les pusiera el balón 
a placer. Han sido varias las ocasiones 
para aumentar la ventaja, y luego, a 
úl t ima hora, para deshacer el empate. 
Fueron muy buenos tantos los tres del 
Madrid, a cual mejor, hechos por Emi-
lin, López Herranz y Sañudo, respecti-
vamente. Desde" luego, hubo un poco de 
suerte en el primero, en que un propio 
pase pudo recogerlo el mismo extremo 
para internarse y marcar. La misma ju-
gada no se realiza tan fácilmente. Buen 
tiro el segundo, de un pase de Kelemen. 
y el tercero, centro del extremo izquier-
da, magníficamente rematado por el de-
lantero centro. 
Poco después de este tanto fué cuan-
do, en un fallo de Quincoces, marcó 
Campana! el primero del Sevilla. No tar-
dó el segundo, a los seis o siete minutos, 
también de Campanal. 
Con esto, el encuentro había adquirido I 
gran interés e incluso emoción. 
Quincoces se había lesionado en la 
cabeza, lo que representaba una clara1 
desventaja para el Madrid. Unido a la 
flojedad de otros jugadores, daba gran-
des posibilidades para empatar, lo que 
llegó a los treinta y nueve minutos, por 
obra de Tejada, que había rematado de 
cabeza un centro bombeado de Fede. 
Puesto que en el primer tiempo trans-
currió normalmente lo esperado, nada 
se puede decir del Madrid, pues el con-
junto actuó bien, aunque, desdé luego, 
se notaba la ausencia de los interiores 
titulares^. 
En el segundo tiempo fué cuando des-
aparecieron los interiores. Y casi los 
otros delanteros, en especial el extremo 
derecha, que tuvo más ocasiones para 
decidir el encuentro. 
La nulidad del ataque, principalnvmte 
por imprecisión en los remates y luego 
el hecho de que la linea media sevi 
llista mejoró su actuación, superando 
inclusive a la línea contraria, explican 
en gran parte el resultado. Hay que aña-
dir que Eizaguirre realizó algunas bue-
nas paradas. Y no faltó tampoco un 
poco de suerte, registrándose algunas 
jugadas en que el balón se paseaba fren-
te al marco sevillano para ser despejado 
«in extremis». 
Y si vamos a dar todas las explica-
ciones, hay que poner también un poco 
de parte a la confianza madridista. Que 
salieron confiados no cabe duda; más 
aún cuando con tres a cero ¡wirecía que 
la partida estaba decidida. 
El tr ío defensivo, que es el punto fuer-
te del equipo madrileño, no jugó en el 
segundo tiempo como otras veces. 
Bien la línea media sevillana, con el 
centro sobre las alas. También el trío 
central del ataque. 
Arbi t ro : señor Arril laga. 
Equipos: 
M . F . C—Zamora; Ciríaco, Quincoces; 
P. Regueiro, Bonet, Sauto; Kelemen, Ló-
pez Herranz, Sañudo, Hilario y Emilin. 
S. F . C.—Eizaguirre; Joaquín, Villa-
longa; Alcázar, Segura, Fede; Tejada, 
Torrontegui, Campanal, Tache y Berro 
cal. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELLLLA, Barquillo, 6. 
E l Z a r a g o z a v e n c e a l A r e n a s 
Y se clasifica en el primer puesto de la Segunda División. 
El Murcia y el Celta ganaron fácilmente sus partidos 
MAÑANA, E L PARTIDO CELTA-ZARAGOZA 
Clasificación hasta el 8 de marzo 
(inclusive) 
1, Zaragoza D.. 
2, Murcia F . C. 
3, Gerona F . C. 
4, Arenas Club. 
5, Club Celta.... 
6, Jerez F . C... 







Zaragoza, 1; Arenas, 0 
ZARAGOZA, 9—Muy competido re-
sultó el partido de Liga Zaragoza-Are-
nas, que ganaron los zaragocistas por 
un "goal" a cero. 
En el primer tiempo comenzó ata-
cando fuerte el Arenas, pero pronto to-
mó el mando el Zaragoza, y hasta el 
descanso creó numerosos peligrosj en 
dos de ellos, sobre todo, el "goal" pa-
recía inminente; pero en el primero un 
remate de Ruiz, el portero del Arenas 
paró estupendamente, y el otro, un tiro 
de Amestoy, el balón se estrelló en el 
larguero. 
Terminado el primer tiempo con un 
empate, a los diez minutos del segundo 
marcó Olivares el "goal" del Zarago-
za en una jugada maestra; el Arenas 
pudo empatar en un cabezazo de Gu-
rruchaga que dió en el t ravesaño; pero 
en general en todo este tiempo fué su-
perior el Zaragoza, y su victoria fué 
totalmente justa. 
Murcia, 5; Jerez, 2 
MURCIA, 9.—El Jerez tuvo una tar-
de bastante floja por el cansancio mos-
trado por algunos jugadores, debido a 
los tres encuentros celebrados en una 
semana. Su línea más floja fué la me-
dia, y la defensa fracasó desbordada 
continuamente por la vanguardia mur-
ciana. Para cubrir debidamente a Bra-
vo, Jiménez tuvo que permutar su pues-
to con Martínez, Los que más destaca-
ron fueron Gavella y Tavilo. i 
jugó bien. La inclusión de Hertones (-a 
el ala derecha fué un acierto. Sus l'neas 
ee mostraron muy peligrosas en todo 
momento, pero la actuación del árbitro 
Sanchin Orduña, perjudicó mucho. 
El primer "goal" fué del Jerez, a los 
ocho minutos de juego, al rematar Tavi-
lo un centro cerrado de Gavella. El pú-
blico protestó el tanto, por entender que 
había sido introducido el balón con las 
mano*. A los diez minutos consiguió el 
Murcia el empate por medio de Bravo 
al rematar de fuerte tiro un buen pase 
de Fuentes. Un minuto después, un ex-
celente centro de Reñones sirvió para 
que Fuentes se apuntara el segundo 
"goal" murciano. A l cuarto de hora de 
juego Bravo consigue el tercer tanto de 
un fuerte tiro al rematar otro de Re-
ñones. A los treinta y cinco minutos, ei 
árbi tro castiga al Murcia con un "pe-
TABLA DE PUNTUACIONES.—Domingo, marzo 8 (inclusive) 
En su campo Fuera Tantos 
Cl. J . 
1, Madrid F . C ( 2) 16 
2, Athlétic Bilbao ( 4 ) 
3, Rácing Santander (1°) 16 
4, F . C. Barcelona ( 6) 16 
5, Hércules F . C (—) 
6, Oviedo F . C ( 3 ) 16 
7, Valencia F . C ( J ) 16 
8, Betis Balompié ( D 16 
9, C. A. Osasuna (—) l 6 
io! C. D. Español ( 8) 16 
11, Athlétic Madrid ( 7) 16 
12, Sevilla F . C ( 5) 16 

























nalty", por mano de Rivas. Ejecutado 
el castigo por Málaga, vale al Jerez su 
segundo tanto. 
Pn. A l comienzo de la segunda parte, 
5 consigue Uria, a los diez minutos, mar-
4 car de cabeza el cuarto "goal". Cinco 
3 minutos después hubo de ser retirado 
2 del juego Palahi por herida en la cabe-
2 za causada involuntariamente por Hue-
2 te cuando ambos intentaban despejar un 
balón. Jugando el Murcia con diez juga-
dores marcó un "goal", que, inexplica-
blemente, fué anulado. A los treinta mi-
nutos Sanchiz Orduña anula nuevamente 
al Murcia otro tanto. El público le 
abronca largamente. Poco después re-
aparece Palahi, con la cabeza vendada, 
y ocupa el puesto de extremo derecha. 
Faltan diez minutos para finalizar el 
partido y consigue el Murcia el quinto 
"goal" por medio de Bravo. 
Celta, 3; Gerona, 0 
VIGO, 9.—Se ha celebrado en el es-
tadio de Balaidos el partido Celta-Ge-
rona. Arbitró Melcón. El terreno estaba 
convertido en una verdadera charca, di-
ficultando extraordinariamente los mo-
vimientos de los jugadores, que no po-
dían hacer juego de ninguna especie, 
luchando denodadamente c o n t r a el 
entorpecimiento del balón cada vez que 
caía en tierra. Sin embargo, el partido 
transcurrió dominando en todo momen-
to el Celta, llegando en algunos mo-
mentos a cercar totalmente la portería 
del Gerona, salvando Francás a su equi-
po de un mayor número de «goals». El 
resultado fué de 3 a 0 a favor del Cel-
ta. Marcó el Celta su primer tanto, a 
los tres minutos, en una jugada de No-
lete, que pasó a Toro, empalmando éste. 
Sigue el dominio del Celta, y Agustín 
estrella la pelota contra el larguero, 
comenzando a intervenir, muy seguro, 
el portero del Gerona. Nolete marca el 
segundo tanto, al recibir un pase de 
Agustín. Un «penalty» lo convierte No-
lete en «goal». Desde este momento no 
se marcan más «goals». 
El segundo tiempo ofrece las mismas 
caracterís t icas que el anterior, con am-
plio dominio del Celta, llegando incluso 
en algunos m o m e n t o s al embotella-
miento; pero la actuación espléndida de 
Francás , que lo para todo, evita que su 
portería sea traspasada. 
Los equipos se alinearon asi: 
Celta.—Mirad, Montes—Várela, Blan-
co — Vega — Piñeiro, Venancio — Gon-
zalo—Nolete—Agustín—Toro. 
Gerona. — Francás , Far ró — Garriti , 
Madera — Castillo — Campa, Ferrer— 
Trujillo — Sala — Ramos — Lluch. 
Mañana, Celta-Zaragoza 
VTGO, 9.—Entre los elementos de-
portivos de Vigo ha causado desagra-
dable impresión el acuerdo del Comité 
nacional obligando a celebrar el parti-
do Celta-Zaragoza vil próximo miérco-
les. Se alega con este motivo que el 
Celta tendrá que celebrar cinco parti-
dos en el espacio de quince días, ye 
que el día 19, al regresar de Jerez, tie-
ne que jugar contra el Murcia. Ade-
más de los perjuicios económicos y de-
Pn.jportivos que le ocasiona este acuerdo, 
—• se alegan las malas condiciones del te-
23 rreno de juego, pues las lluvias últl-
21 mas han convertido el estadio de Ba-
20 laidos en un lodazal como se vió en 
19 el partido de ayer contra el Gerona, 
19 que demostró que el terreno está en 
18 condiciones impropiéis para practicar 
15 el juego. La directiva del Celta ha con-
15 vocado Junta general extraordinaria, 
12 que se celebrará mañana, para tratar 
12 de la posible retirada del Celta por las 
8 condiciones de inferioridad en que se 
8 le obliga a jugar. 
L a s e l i m i n a t o r i a s p r e v i a s 
d e l a C o p a d e E s p a ñ a 
El Nacional perdió en Gijón por 4-1. 
Triunfos fáciles de! Levante 
y Malacitano 
Lemos, 3; ^Unión, 0 
VIGO, 9.—El partido entre el Mon-
forte de Lemos y el Unión Spórting ha 
terminado con la victoria del orimoro 
por 3-0. 
Valladolid, 2; Salamanca, 1 
VALLADOLID, 9.—A duras penas y 
por la mínima diferencia pudo ganar 
el Valladolid a un enemigo débil, al 
quo parecía fácil arrollar en el co-
mienzo del partido, ya que, a los ocho 
minutos de haber principiado, se apun-
taban los locales dos tantos—ambos 
por otra de Hoyos—, que habían de 
ser los únicos logrados en el re.^to de 
los noventa minutos. 
Conseguidos los dos "goals" mencio-
nados, el Valladolid se abandonó, esti-
mando, sin duda, fácilmente vencible 
al adversrlao, que a poco le devuelve el 
tanteo. 
Un juego insulso, sin matices ni des-
tellos que merezcan mención, caracte-
rizó la contianda. Tan sólo en el se-
gundo tiempo, cuando el Salamanca 
obtenía su tanto único en un buen tiro 
de Perete y aríeció en sus acometidas, 
adquirió algún interés el juego; y pro-
bablemente, de no haber tenido buena 
fortuna el meta local, otro hubiera si-
do el resultado. 
El Salamanca, equipo joven en estas 
lides, presentó un "once" con entusias 
mo, con unas líneas media y delantera 
muy acopladas, pero sin rematadores 
Codiciosos ante la apat ía de los valli-
soletanos, desempeñaron los salmanti-
nos un papel muy airoso—más de lo 
que se esperaba—y, en ocasiones, le? 
superaron. 
Spórting, 4 ; Nacional, 1 
GIJON, 9.—En el Molinón se celebró 
el encuentro de la Copa de España en-
tre el Nacional y el Spórting. Terminó 
con el triunfo del equipo local por 4-1. 
En el primer tiempo dominó más el 
equipo madrileño, que fué el primero en 
marcar, a los cinco minutos, por media-
ción de Ortiz de la Torre. E l empate lo 
consiguió Fraisión. A los dos minutos 
desempató Calleja, al sacar una falta 
cerca del área . 
En la segunda parte consiguió el 
Spórt ing dos "goals" más por mediación 
de Luisín .y Rubiera. 
Se distinguieron, por el Nacional, 
Sanz, Ortiz de la Torre y Suárez del 
Villar; por el Spórting, Sión y Arsenio. 
El árbitro, señor Nieto, bien. 
Donostia, 2; Baracaldo, 1 
SAN SEBASTIAN, 9.—Se jugó en 
Atocha el partido Donostia-Barncdldo. 
Resultó malo en general. 
Ganaron los donostiarras por 2-1. 
C a m p e o n a t o s e s c o l a r e s L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o 
d e " r u g b y " e n e l f r o n t ó n R e c o l e t o s 
TRIUNFARON ESCUELA INDUS-
TRIAL Y MEDICINA 
Escuela Industrial, 14; Agricultura, 10 
A las diez de la mañana del pasado 
domingo se jugó este encuentro en el 
campo de El Parral, alineándose los 
equipos como sigue: 
Escuela Industrial: Vinuesa—Eladio, 
Iglesias I I , Piñera, Peña—Zavala, Man-
gas—Inclán, Alberte, Blanco, O'Conner, 
Cuenca, Jesús, Bonilla, Del Caz. 
• Agricultura: Jiménez — Puga, Rafa, 
Aguirre, Beltrán—San Miguel, Jover— 
Fallóla, Español, Iglesias, Román, Par-
(jo. Mestre, Rodríguez, Del Pino. 
Terminó el primer tiempo empatados 
a 5 puntos, en el segundo tiempo mar-
caron los de la Escuela Industrial 9 
puntos más y los de Agricultura otros 
5 puntos. 
Los vencedores bien conjuntados y 
más en forma supieron decidir el en-
cuentro a su favor en el segundo tiem-
po, mientras que sus contrarios acusa-
ron mayor cansancio, lo que les impidió 
remontar la diferencia que acusaba el 
marcador. 
Medicina, 18.; Ingenieros Industríales, 11 
A continuación se jugó este partido 
que oponía a los campeones de Espa-
ña Universitarios contra el • animoso 
equipo de Industriales. 
En el primer tiempo el encuentro es-
tuvo equilibrado, terminando el tiempo 
con empate a 3 puntos. En el segundo 
tiempo, a pesar de la falta de Morayta 
y Fernández, retirados por lesiones, se 
impuso la mejor clase de Medicina, cu-
ya linea de tres-cuartos, bien servida 
por la delantera, marcó 15 puntos más 
por 3 ensayos transformados. En el se-
gundo tiempo los industriales marca-
ron otros cinco puntos por un ensayo 
transformado, en los últimos minutos 
del partido, el señor Gancedo, que ha-
bía hecho un magnífico arbitraje, les 
concedió por marcado un nuevo ensa-
yo, que no vimos marcado de manera 
alguna. 
O T R O S D E P O R T E S 
Hipismo 
Pruebas de la S. H . E . 
La Sociedad Hípica Española cele-
brará el próximo sábado, día 14 del 
actual, a las tres y media de la tar-
de, las pruebas hípicas que fueron sus-
pendidas el 10 del mes anterior. 
Dos partidos a pala y uno a remon-
te. Esta tarde se presentará 
Juanito Araquistain 
Tres interesantes partidos se juga-
ron el domingo en el frontón Recole-
tos, dos a pala y otro a remonte, cu-
yos resultados fueron los siguientes. 
ROBERTO y RICARDO (azules) ga-
naron a Durangues y Oroz. A pala. 
IZAGUIRRE y AGUIRRE (rojos) 
vencieron a Mugueta y Guruceaga, A. 
remonte. 
FERNANDEZ y ARIGORRIAGA (ro-
jos) ganaron a Gallaría I I y Qu'nta-
na ELL A pala. 
Para esta tarde 
Esta tarde, en el nuevo frontón Re-
coletos, se presenta el formidable ju-
gador de pala Juanito Araquistain, que 
hace años no actúa en Madrid. T ene 
que estar en la memoria de toáoá ua 
buenos aficionados sus maravillosas tfo-
tuaciones en el Jai-Alai. En estoa ú'-
timos meses destacaba en Barce'oua, 
en el frontón Novedades, por la •íle 
gánela y la seguridad de su inimití.b'e 
juego. Esta tarde, en su partido de pre-
sentación, forma pareja con Bigo-
ñés H I , que tendrán enfrente a Amo 
rebieta H y Quintana n . 
Completa el gran programa de hoy 
un partido a remonte entre el velera-
no Irigoyen, que no deja pasar a los 
jóvenes, y el impetuoso Azpiroz. Con 
Irigoyen juega el fino remontista Kz-
ponda, mientras Azpiroz va en unión 
de Zabaleta. 
Se juega, en primer término, un en-
cuentro a remonte entre Mugueta y 
Abarisqueta, por un lado, y Salsamen-
di n y Errezabal por el otro. 
U n a p r u e b a d e e s q u í s p o r 
p a t r u l l a s e n e l A r a l a r 
Triunfaron los hermanos Puente 
SAN SEBASTIAN, 9.—En la sierra 
del Aralar se ha celebrado la carrera 
de esquís por patrullas, con un recorri-
do de 18 kilómetros. Venció la patrulla 
formada por los hermanos Puente, que 
estableció el "record" en 1 h. 26 m. 41 s., 
del Club Tolosano. En segundo lugar se 
clasificaron García y Esparza, del Can-
franc Ski Club. 
R a m o s , c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e " c r o s s " 
— - « a * » — — M 
Castilla triunfó en la clasificación regionnal. Toma-
ron la salida 65 corredores 
Con extraordinaria animación ae cele-
bró el domingo por la mañana en terre-
nos de la Casa de Campo el X X I cam-
peonato de España de «cross-country». 
Constituyó un éxito de organización y 
de público. Varios miles de espectado-
res se situaron a lo largo del recorri-
do para presenciar la interesante ca-
rrera. 
peón individual, Pedro Prat (cata lán) . 
Clasificación federal, Cataluña. 
1918. Barcelona, 2 de marzo. Cam-
peón individual, Víctor Erauzquin (gui-
puzcoano). Clasificación federal, Gui-
púzcoa. 
1919. San Sebastián, 23 de febrero. 
Campeón individual, Julio Domínguez 
(castellano). Clasificación federal, Gui-
Se habían Inscrito 70 corredores, per- P11,2^ 
Erandio. 2; Irún, 1 
1920. Bilbao, 28 de marzo. Campeón 
individual, Julio Domínguez (pastella-
no). Clasificación federal, Vizcaya. 
1921. Santander, 27 de marzo. Cam-
peón individual, José Andla (guipuzcoa-
tenecientes a cinco regiones. Alrededor 
de las once de la mañana se dió la sa-
lida a 65 corredores. 
Castilla obtuvo un rotundo éxito, por-
BILBAO, 9.—En Ategorri jugaron en! que, además de la organización, la 
nartido de Copa el Erlndio y el Unión prueba fué ganada por el corredor Juan i™)- Clasmcación federal. Gmpuzcoa. 
Ramos y ocupó el primer puesto en la! 1922- Alicante. 5 ^ marzo- Cam-
clasificación regional. Ya en el primer I Pe6n individual, Miguel Peña (guipuz-
tercio del recorrido Ramos se destacó, coano)- Clasiflcaaón federal, Guipúz-
y en el resto del trayecto, lo que hizo coa 
de Irún. E l Erandio venció por dos tan-
tor a uno. Mancisidor fué expulsado. El 
arbitraje de Plácido González, acertado. 
Badaiona, 2; Júpiter, 0 
BADALONA, 9.—Ayer se jugó cl 
encuentro entre el equipo local y el 
Júpiter . Triunfó el Badaiona por 2-0. 
Granollers, 0; Sabadell, 0 
GRANOLLERS, 9.—El encuentro en-
tre el Granollers y el Sabadell para la 
Copa de España ha resultado muy in-
teresante. Sobre todo muy reñido. 
No se marcó ningún tanto. 
Levante, 5; ^Cartagena, 0 
CARTAGENA, 9.-—En partido de la 
Copa de España el Cartagena perdió 
por cinco a cero con el Levante. Los fo-
rasteros ganaron justamente. 
Mirandilla, 3; Granada, 0 
CADIZ, 9. — Ayer se celebró el en-
cuentro Mirandilla-Recreativo de Gra-
nada. El Mirandilla derrochó clase y en-
tusiasmo, logrando una magnifica vic-
toria, con la que cierra un brillante 
primera vuelta. Uno a cero señaló el 
marcador al terminar el primer tiempo, 
logrado por Garmendía. En el segundo 
tiempo, tras unos minutos de acoso fo-
rastero, el dominio neto vuelve a ser 
del Mirandilla, que mandó en el campo. 
Dos tantos más se marcaron en la se-
gunda parte por Garmendía de esplén-
didos disparos desde lejos. 
Malacitano, 7; Córdoba, 0 
MALAGA, 9.—El Malacitano ha ven-
cido en su terreno al Rácing de Córdo-
ba por siete tantos a cero. Como indi-
ca el tanteo, la superioridad de los lo-
cales fué neta. E l primer tiempo ter-
minó cinco a cero, marcados tres por 
Tomasin, uno por Liz y otro por Cote-
lo. En la segunda parte Tomasin y Liz 
consiguieron dos nuevos tantos. 
OTROS PARTIDOS 
Francia vence a Bélgica 
PARIS, 9.—En el estadio de Colom-
bes, ante 45.000 espectadores, se cele-
bró el «match> internacional de fút-
bol -Francia-Bélgica. 
El equipo galo, completamente re-
mozado en sus líneas, alcanzó una ne-
ta victoria sobre el belga. 
En el primer tiempo, a los treinta 
y cinco minutos, Francia marcó el pri-
mer tanto, y en el segundo consiguió 
otros dos más, rematados por Río y 
Courtois. 
Los belgas quedaron en cero. Del 
conjunto vencedor gustaron los nuevos 
eltmentos colocados en el eje de la l i -
nea' media y en el ala derecha. 
Arbi t ro : M . Bauwens (Alemania). 
Equipos: . 
Francia: Diborto, González—Zehbren, 
Dalfour — FranQois—Lehman, Noricki— 
Duhart—Courtois—Rio—Benouna. 
Bélgica: Braet, Paverick—Smellinck, 
Dalem—Stynen — Claessens, Versyn— 
Voorhonf—Mondelé ;— Lodts—De Dec-jsifleación federal 
ken, ' I 1917. Madrid, 
aumentar más la ventaja. Su inmediato 
seguidor fué también un castellano. 
La clasificación oficial se estableció 
como sigue: 
1, J U A N RAMOS (Castilla). Tiempo: 
38 minutos, 50 segundos 2/5. Recorrido: 
12 kilómetros. 
2, Meneses (Castilla), 39 minutos, 15 
segundos. 
3, Borrás (Cata luña) . 
4, Camín (Cata luña) . 
5, Miró (Cata luña) . 
6, Pérez (Aragón) . 
7, Goez (Aragón) . 
8, Ruiz (Andalucía) . 
9, Misalles (independiente). 
10, Unzueta (Guipúzcoa). 
11, Hernández (Castilla). 
12, Iradl (Guipúzcoa). 
13, Olmo (Castilla). 
14, Bernao (Castilla). 
15, Mir (Cata luña) . 
16, Sánchez (Catalufti.). 
17, Ramonexot (Cata luña) . 
18, García (Guipúzcoa). 
19, Joan (Cata luña) . 
20, Salas (Castilla), 
después : 21, Meneses (J.) (Castilla); 
22, Andréeu (Ca ta luña) ; 23, Delgado 
1923. San Sebastián, 29 de abril. 
Campeón Individual, Amador Palma 
(vizcaíno). Clasificación federal, Gui-
púzcoa. 
1924. Madrid, 24 de febrero. Cam-
peón individual, José Andía (guipuzcoa-
no). Clasificación federal, Cataluña. 
1925. Barcelona, 22 de febrero. Cam-
peón individual. Amador Palma (viz-
caíno). Clasificación federal, Cataluña. 
1926. San Sebastián, 28 de febrero. 
Campeón individual, Miguel Paláu (Ca-
ta lán ) . Clasificación federal, Vizcaya. 
1927. Valencia, 27 de febrero. Cam-
peón individual. Amador Palma (viz-
caíno). Clasificación federal, Vizcaya. 
1928. Santander, 25 de marzo Catn-
peón individual, Arturo Peña (vizcaí-
no). Clasificación federal, Cataluña. 
1929. Gijón, 24 de febrero. Campeón 
individual, Jesús Oyarblde (vizcaíno). 
Clasificación federal, Vizcaya. 
1930. Vigo, 23 de febrero. Campeón 
individual, Juan Ramos (castellano). 
Clasificación federal, Vizcaya. 
1931. Barcelona, 8 de febrero. Cam-
peón individual, Arturo Peña (vizcaí-
no). Clasificación federal. Cataluña. 
1932. San Sebastián, 28 de febrero. 
(Guipúzcoa); 24, Fernández (Castilla); .Campeón individual, Miguel Cialceta 
2o, Mur (Ca ta luña) ; 26, S. Mart ínez ' (guipuzcoano) . Clasificación f e d e r a l , 
(Castilla); 27, Cárdenas (Andalucía); 'Guipúzcoa. 
28, M . Monedero (Castilla); 29, Escu-j 1933. Barcelona, 12 de marzo. Cam-
rín (Castilla); 30, Monje (Andalucía) ; !peón individual, Manuel Andréu (cata-
31, Guillén (Aragón , , 32, Sánchez (Ca-j ián) . Clasificación federal, Cataluña 
taluna); 33, Baro (Cata luña) ; 34, Rori-! 1934. gan Sebastián, 4 de marzo, 
llar (Aragón) ; 35, Rodríguez (indepen-! campeón individual. Jerónimo Joan (ca-
diente); 36, Iriarte (Guipúzcoa); 37, So-¡ ta lán) . Clasificación federal, Cataluña, 
las (Castilla); 38 Granero (Castilla) ;¡ ^ San Sebast¡á g de marzo 
39. Badia (Cat luña) ; 40 Vega (Guipuz am 6n indiv.du ^ 
coa); 41 Seguí ^ J f t ^ ' .f• ^ Clasificación federal, Cataluña. 
W f ^ d i ^ ^ ^ J ^ n d á ^ 1936 Madridi 8 de marzo 
cía , : 44' Leforra^a < ^ u ^ Juan Ramos (castellano). I r u e z (independiente) ; 46, Lozano Clasifi ió 1 0>-
(ídem); 47, José Díaz (Andalucía) ; 48, ^MLi"'x-
Jiménez ( ídem); 49, Merinero (Castl- .3" ' •" ."••BWKJM¿E ñ ' EE 5 . : " I 7 T 
Ha); 50, Cucurull (Castilla); 51, Calle ^ I I I I I I I I I I I I I I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ . ^ , , 
(independiente); 52, Pardo (Aragón) ; ^ 
53, Puerrero (independiente); 54, Guz-
mán (independiente); 55, Bustos (Idem); ¡SJ 
56, Mencia ( ídem); 5/, Ruiz (Idem); 58, := Tf • ' D C P A I T T A C = 
Antón (Aragón) ; 59, Bande (indepen-|= f 1011101! l l t l i L l / L E i l W = 
diente); 60, Mart í (indepnediente); 61,!s S 
Pastrana (Andalucía) ; 62, Lozano ( i n - p 17 i rn^iov <-nar1rr^ rio t-»^ = 
dependiente); 63, Velliscas ( ídem); 64,1= ^ m e J O r C l i a d r o Cíe p e - | 
J . M a r t í n e z (Idem); 65, Seijas (ídem). 5 l o t a r i s d e l m u n d o . 
Clasificación regional S ._, • T i l 
Por regiones la clasificación quedó S I l S p e c i a l l d a d e s r e m O I V S 
establecida como sigue: — ~ 
1, CASTILLA (Ramos, Meneses, Her-
nández, Olmo, Bernao), 38 puntos. 
2, Cataluña (Borrás, Camín, Miró 
Mir, Sánchez), 41 puntos. 
3, Aragón, 73 puntos. 
4, Guipúzcoa, 75 puntos. 
5, Andalucía, 98 puntos, 
¿listorial. 
He aquí los vencedores de la prueba 
desde su institución: 
1916. Madrid, 6 de febrero. Campeón 
individual, Pedro Prat (catalán) . Cla-
Cataluña. 
11 de febrero. Cam-
N U E V O 
t e y p a l a . 
= P r e s e n t a c i ó n d e l m a r á - | 
= v i l l o s o - Araquistain. | 
= A r e m o n t e c o n t e n d e r á | 
= I r i g o y e n , e l l e ó n i 
n a v a r r o . 
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Curiosas "fotos" de dos emisoras-
receptoras instaladas en un coche 
y una "moto" por la importante ca-




do por S. L C. E., 
modelo A-53. Apa-
rato que, en un pre-
cio e c o n ó m i c o , 
ofrece a l aficionado 
las m á x i m a s pro-
babilidades. De so-
bremesa. Recibe to-
das las elecciones 
de onda normal y 
larga 
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CSTi Sudar, 
Mooday, Wednesday & Saturday; 12:00 to 1.-00 A j t 
GMT: Sunday. Tueaday and Thoraday 6:00 to 7K)0 
Monday, Wedneaday, rriday & Satorday 2:00 to 7:00 
00PM.tol2PM. 
Remarka 
He a q u í un acuse de recepción recibido de N o r t e a m é r i c a y Cuba por 
el ingeniero don Maximil iano A . Skudin, que, a la vez, sirve de de-
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de que con la formidable antena "Puratone A n -
tenax", que a d e m á s de aminorar considerablemente los molestos r u i -
dos p a r á s i t o s aumenta enormemente el alcance y , por lo tanto, el 
campo de recepción de los receptores. Dichas estaciones han sido 
captadas con un aparato At las de cinco v á l v u l a s . E n los p r ó x i m o s nú-
meros iremos publicando otros interesantes detalles sobre el par t icu-
lar . Felicitamos una vez m á s al s eño r Andress Skudin por el éx i to 
que va obteniendo con su "Puratone Antenax", que e s t á considerada 
por los "inteligentes" en "radio" como la m á s moderna y eficaz an-
tena antiparasitaria. An te las numerosas peticiones de datos sobre 
este gran invento, rogamos a nuestros comunicantes se d i r i j an a don 
M . Andress, Antonio A c u ñ a , 10, Madr id 
El célebre receptor Pi lot , modelo 125, del que acaba de recibir una i m -
portante expedición l a conocida casa Jaime Schaw, de Los Madra-
zo, n ú m e r o s 6 y 8 
Zenith modelo 4-L-26-A, de 4 vá l -
vulas, superheterodino, para co-
rr iente alterna, para ondas nor-
males y largas de 187 a 2.100 me-
tros (1.600 a 143 ki lociclos) . Con 
transformador universal para to-
dos los voltajes, empleando las si-
guientes v á l v u l a s : 1-6A8, 1-6P7, 
1-6F6 y 1-5Y3. Con altavoz diná-
mico, controles de tono y volumen. 
Cuadrante i luminado y conexión 
de fonógra fo . Por el empleo de vá l -
vulas de doble trabajo el rendimien-
to de este modelo es equivalente a 
seis vá lvu la s . Representantes, Sán -
chez Ramos y Simonetta, de P i y 
Margal l , 5 
Viajeros distinguidos 
Con motivo de la gran Feria de Leip-
zig son muchos las conocidas persona-
lidades de Radio que, teniendo, por otra 
parte, relaciones con casas alemanas, 
es tán pasahdo unos días en dicha na-
I T U N C S R A M I 
I 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
ción. Entre otros, sabemos se encuen-
tran a l l i : el presidente de la F. E. C. R. E 
y representante de la gran marca ale-
mana de Cine Sonoro Nietsche, don 
Mariano Zugasti; el conocido hombre 
de negocios don Ignacio Codina Nieto 
y el joven y culto don Carlos Zenker, 
distribuidor de Radio Mende. 
A todos ellos les deseamos un fructí-
fero y hermoso viaje, al par que un 
pronto retorno. 
Gran éxito de los nuevos 
Radios C. I. S. A. 
Ha sido tan grande el éxito alcan-
zado por los nuevos y ya célebres apa-
ratos C. L S. A., que, bien enterados, 
podemos afirmar que esta importante 
razón social, no escatimando sacrificios 
R A D I O 
Modelos 1936. S A N C H E Z R A M O S Y S I -
M O N E T T A , ingenieros. P i y Margall, 5, 
Te lé fono 24049. — Apartado 1.033. 
para servir al público y al progreso de 
la Radio, además de los pequeños mo-
delos para todas corrientes y para to-
das ondas, que con tanta fortuna ha 
lanzado al mercado, la próxima sema-
na lanzará otros modelos de más ca-
tegoría, y que sonden resumen de cuen-
R M I l l C O R P O R A T I O N OF A M E R I C A 
• 
i 
Nueva fabricación nacional de ra-
diorreceptores. - Pídalos en todos los 
buenos establecimientos. - Venta ex 
elusivamente al por mayor 
C I S A , 
PLAZA DE SANTA BARBARA. 1 
tas, perfecciones técnicas y adelantos 
hoy en Radio. 
Y esto a precios verdaderamente ex 
cepcionales. 
Próximamente publicaremos «fotos» y 
descripciones técnicas de tan formida-
bles novedades. 
Nuestra enhorabuena a los directores 
de Contrataciones Industriales, S. A., 
de plaza de Santa Bárbara , número 1, 
por su asombroso éxito. 
Novedades TUNGSRAM 
Superheterodino universal de cuatro 
v á l v u l a s , onda normal y larga 
Transformador de media frecuencia.— 
Primario, 1.200 espiras 0,1 mm., doble 
aislamiento de seda. Secundario, 1.200 
ídem 0,1 ídem Idem. Reacción, 350 idem 
0,1 Idem Idem. Bobinas de 7 mm. de 
5 v a l \ m l d i s 
t o d d c o p í e n t e 
t o d a o n o t e 
De venta en los buenos 
establecimientos del ramo 
Exclusiva: JAIME SCHWAB 
Barcelona: Consejo de Ciento, 227 
que precisamente la red invisible del ser-
vicio inalámbrico de noticias es el que 
poco a poco ha venido sustituyendo en 
la vida internacional, el tráfico realiza-
do hasta ahora a t ravés del alambre y 
de los cables. Como que esta invisible 
red puede densificarse práct icamente de 
suerte, de llegar a convertirse en super-
ficie que cubre todo punto de la tierra. 
Lo que esto significa en tiempos de ex-
citación bélica, cuando tanta falta hace 
una buena propaganda para atraerse las 
simpatías de los que aun titubean entre 
uno y otro partido, es cosa que todo el 
mundo sabe. 
¿Qué es lo que puede hacer en este 
sentido un país tan apartado del mun-
do como Abisinia? En 1933 empezó a 
desarrollarse en este país la radio co-
mercial bajo la dirección de ingenieros 
suecos y franceses. Y en la actualidad 
hay en todo el país nada más que diez 
emisoras, la mayor parte de ellas del 
tipo militar transportable y de reduci-
das dimensiones. (Ironías de la suerte: 
¡estas estaciones fueron suministradas 
por I ta l ia! ) . El tráfico con el mundo 
exterior corre a cargo de tres emisoras 
situadas en las proximidades de la ca-
pital de Addis Abeba, una de ondas me-
dias y dos de ondas cortas. La mayor 
ancho sobre eje de 10 mm. dm. Sepa-
ración de las bobinas de centro a cen 
tro primario-secundario 23 mm. Sepa 
ración de las bobinas de centro a cen 
tro secundario-reacción 12 mm. Con 
densadores de ajuste primario y secun 
dario 100 cm. c/u. 
L á m p a r a s de I luminación de la esca-
l a . — G 1 32 volts. 50 m A . G . 2 32 ídem 
50 ídem. G 3 32 ídem 50 ídem. 
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
los precios 
Pida precios y detalles a 
rusojaponesa y en la conspiración de 
los Herreros en el Africa Sudoccidental 
alemana, en las que se emplearon esta-
ciones de campaña transportables, emi-
soras marinan y receptores. Diez años 
más tarde, al iniciarse la Gran Guerra, 
era la radiotelegrafía alemana la que 
dominaba casi medio mundo. Las comu-
nicaciones comerciales inalámbricas en-
tre Ñauen y Sayville (Estados Unidos), 
más de 6.400 kilómetros, eran ya un 
S K A ' L A t E C O P i L A G O N 0 [ L O 
M r o R p U L S E P W U Z C A . « a 
M E K A D O M U N D I A t O E W D I O . 
en ambos lados para establecer la co-
municación entre las oficinas de servi-
cio subordinadas, entre, el mando de los 
ejércitos y entre las potencias beligeran-
tes y el resto del mundo, donde se es-
peraban con muchísima ansiedad noti-
cias diarias acerca del curso de la gue-
rra, de la situación económica y del es-
píritu que reinaba entre los ejércitos 
y los pueblos de las naciones en gue-
rra! Y en aquella época, hace ya veinte 
años, pudo darse cuenta el mundo ente-
ro de lo que es una propaganda moder-
na y del único medio de que se dispone 
para llevarla a la práct ica. ¡Qué dife-
rencia entre entonces y el estado de 
atraso en que en este punto se encuen-
LA EMISORA IWS OGÜPftDft DEL MIIHOO 
(De la popular revista « A n t e n a » ) 
La emisora más ocupada de cuantas 
hay en el mundo es—casi se adivina sin 
saberlo—una abisinia. Una emisora de 
ondas cortas que, sin tener una potencia 
elevada, es capaz de enviar cerca de 
30.000 palabras diarias a todos los paí-
ses del mundo. Antes de la guerra ítalo-
etíope no llegaba esta cifra ni a la 60.a 
parte. 
No es de extrañar , hasta cierto pun-
to, que a pesar de estas 30.000 palabras 
al día no sea gran cosa lo que se sabe 
de Abisinia. Las noticias que nos llegan 
del teatro de la guerra proceden en su 
casi totalidad de fuentes italianas. Pa-
rece como que sí esta emisora de ondas 
cortas y mediana potencia no fuera ni 
con mucho suficiente para que un país 
como Abisinia, que se encuentra actual-
mente en medio del interés mundial, es-
tuviera en contacto continuo con el res-
to del planeta. Abisinia es, en efecto, un 
país separado realmente del mundo por 
no disponer ni remotamente de las co-
municaciones radiotelefónicas con que 
cuenta su gran adversario Ital ia. No hay 
que olvidar que no son sólo las grandes 
redes del tráfico visible, vías férreas, vías 
de navegación, autopistas, vías aéreas, 
las que unen a los pueblos entre sí, sino 
de estas úl t imas, de una potencia en 
antena de 3 a 4 kW. y que hacta hace 
pocos meses servia para establecer la 
comunicación entre la capital y los je-
fes y ras de las provincias limítrofes, 
mantiene hoy en día la comunicación 
entre aquel país y Londres, desde donde 
se retransmiten las noticias etíopes ofi-
ciales y las de los corresponsales de to-
dos los países de la tierra. Eso sí, que 
la comunicación con Londres es suma-
merfe insegura, no mereciendo siquiera 
el nombre de vía de comunicación en el 
verdadero sentido de la palabra. Las 
condiciones atmosféricas no son siem-
pre favorables y la emisora no es de las 
más potentes. Generalmente es E l Cairo 
la estación intermedia que retransmite 
las noticias de origen abisinio. El peque 
ño transmisor de ondas cortas mant íe 
ne no sólo el servicio de comunicación 
con el frente abisinio, sino también con 
El Cairo, Aden y Djiboutí. 
He aquí todo, muy poco por cierto, 
si se considera cuán grande es la im-
portancia que la radio tiene durante la 
guerra, no sólo para el Cuartel general 
mismo, sino también para mantener la 
comunicación con el resto del planeta. 
La primera vez que el servicio de comu-
nicaciones radiotelefónicas llegó a des-
empeñar un papel de importancia fué en 
1904, en dos guerras diferentes, en la 
R a d i o - r e c e p t o r e s q u e a l a m á s 
r e P i n a d a e l e g a n c i a s u m a n t o d a s 
l a s p e r f e c c i o n e s t é c n i c a s • 
DISTRIBilORES EKGLIMG3 P ü ESPAÑA Y PORTUGAL: 
M A D R I D : Avda. Eduar-
do Dato, 9. 
B A R C E L O N A : Paseo de 
Gracia , 29. 
V A L E N C I A : Plaza Emi -
lio Castelar, 7. 
M A L A G A : Avenida de 
E . Crooke Larios, 67. 
B I L B A O : Alameda de 
Urquljo, 12. 
¿ARAGOZA: P a s e o In-
dependencia, 22. 
hecho, lo mismo que las comunicaciones 
seguras entre Alemania y los diferentes 
teatros de la guerra en las colonias ger-
mánicas de Togo (5.200 kilómetros) y 
el Africa sudoccidental alemana (8.000 
kilómetros). Cuatro años más tarde, al 
tocar la Gran Guerra a su fin, la esta-
ción de Ñauen abrazaba ya todo el glo-
bo terráqueo: se podía comunicar con 
Nueva Zelanda por la vía inalámbrica. 
¡Qué aspecto bien distinto hubiera teni-
do la guerra mundial de no haber fun-
cionado día y noche decenas de milla-
res de grandes y pequeñas estaciones 
LA mm MARAVILLA EN RADIO 
M A N D O C I N E V I S I O N 
7 
OLIMPIA » SACHS ( SAKS ) 
A p a r t a d o s 
9.119 1.228 496 
MADRID BARCELONA BILBAO 
tra Abisinia! Un país separado dei mun-
do por desiertos, montañas y ejércitos 
enemigos, y que es poco lo que tiene 
que decirle al mundo por no contar con 
las vías de comunicación invisibles que 
para el caso se requieren. 
(Continuará) 
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Modelo Radiobeli 636 
Agencia de vent.. en: L U G O , Inocencio Otero, Conde Pal larés , 12.—PAMPLO-
NA, Ignacio Soria. San Antón, 8. 
Detalles técnicos del esquema Tungsram de cuatro vá lvu las 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta g e n e r a l d e l B a n c o 
de E s p a ñ a 
P, año último dió trabajo a unos 
12.000 obreros del ramo de 
la construcción 
Fué 
a M e m o r i a t r a s u n a a p r o b a d a 
l i b e r a d i s c u s i ó n 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
* • 30.000 
3, de 25.000 
D, da 12.50% 
3, rt« 5.000 
3, de 2.509 
\ , de 500 
ir y H, do 100 y 2» 
Exterior 4 % 
Antr. Dia 9 
c celebró el domingo la segunda Jun-
8 general de accionistas del Banco de 
rjpaña. . 
rnmo el nuevo gobernador no había 
. r.ad0 todavía posesión, presidió la 
mblea el subgobernador primero del 
línco de España, señor Pan. 
Antes de comenzar la discusión de la 
vfmoria el señor Pan anunc ió que ter.-
Hria que alternar, con toda impaciali-
J d la presidencia de la discu#on con 
la discusión misma, por razón de las 
circunstancias que le forzaban a presi-
dir de nuevo la Junta. 
Abierta la discusión, después de la lec-
tura y aprobación del acta de la ses ión 
anterior, pidió la palabra el señor Lois, 
representante de la F u n d a c i ó n de Cesá-
reo del Cerro. Dió las gracias al Conse-
io por haber sido atendida su petición 
del año anterior, mediante el donativo 
aUe hizo el Banco de E s p a ñ a en favor 
de los obreros parados, a través de la 
junta contra el Paro, organismo oficial 
debidamente controlado. Donac ión , sin 
embargo—dijo—, no tan cuanitosa como 
las que el Banco de E s p a ñ a ha hecho pa-
ra otras suscripciones de personajes po-
líticos Ahora que la pol í t ica—añadió — 
entra por nuevas rutas de nueva mora 
lidad (se produjo un ligero alboroto ai 
pronunciar estas palabras, y el subgo-
bernador presidente rec lamó respeto pa-
ra el derecho del accionista que habla-
ba), pido al Consejo que d e d i q i é ajen-
ción al problema del paro. 
Le contestó el señor Pan diciendo que 
el Consejo del Banco de E s p a ñ a no ha-
bla atendido solamente al paro median 
te la subvención acordada, sino que ha 
bia emprendido una serie de construc-
ciones que no en todos los casos eran 
necesarias, y que con púas se haola da-
do trabajo a unos doce mil obreros. 
El señor Valdepares c a también las 
gracias al Consejo por haber satisfecho 
su petición del año anterior, elevando las 
pensiones menores de 1.500 pesetas a es-
ta cantidad, y dice que el ejercicio ac-
tual se liquida con un déficit de ocho 
millones de pesetas, por lo cual conviene 
que el Consejo ponga en práct ica los me 
dios para equilibrar la s i tuación 
El señor Pan le contesta diciendD cu».' 
no está al alcance del Consejo ^.men-
tar las operaciones del Banco. 
El señor Tapias propone que se atien-
da, como había pedido otro accionista, 
a los obreros en paro forzoso, y que en 
vista de ello se acuda a la suscripción 
aoiírta en favor de los obreros libres que 
quedan sin trabajo por la readmisión de 
los obreros que fueron despedidos en oc-
tubre. (Aplausos.) 
E' señor Pan dice que el Consejo to-
ma nota de la propuesta. E l represen-
tante de la Academia de Bellas Artes 
manifiesta los deseos de ésta de que en 
la construcción del edificio de ;d Sucur-
sal de Toledo se tengan en cuenta ais 
Indicaciones de aquélla. E l subgoberna-
dor señor Suárez Figueroa le conresta en 
sentido afirmativo. 
Es aprobada la Memoria, y al sometcM 
a aprobación la renovación del Consejo, 
el ser.or Lois vuelve a intervenir para 
manifestar que el nombramiento dt con-
seeros debería hacerse de otra manera 
ya que existen consejeros represen-
taules a la vez de otros Bancos cuyos 
Intereses pueden no ser compatibles. Lie 
contesta el señor Coronas dienndo que 
el nombramiento se efectúa con a n e 
gio a lo que se fija en Estatutos pero 
que, aparte de esto, no existe incompa-
tibilidad: ni incompatibilidad legal, ni 
Inrompatibilidad entre los intereses del 
Banco de España y los de los d e m á s 
Bnncos, ni entre los del Banco y los de 
IOÍ accionistas. Este es el sistema segui-
do en todos los Bancos de emisión. E s 
sistema democrát ico , de elección de 
los mejores; lo que propugna el senoi 
Loi1* es un sistema demagógico . 
^ como no había ninguna proposición 
^as, se levantó la ses ión a los trein,,a y 
c:ncc minutos. 
E l s e ñ o r P a n 
P. de 24.00» 
3, d» 12.00* 
3, do «.0C« 
C, do 4.003 
3, do 2.000 
A, do l.«00 
'1 y H , de 100 y 20( 
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V, do 500 
\mort. 5 % 19lr 
T, de 50.000 
2, do 25.000 
3, do 12.000 
3, do 5.000 
B, de 2.500 
.V, do 500 
9 8 50 
9 8i5 0 
9 8 S 0 
9 8 B ü 
•Vmort. 6 <ri 192( 
F, do 50.000 
2, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Araort. 5 % 1927 I 
El señor P a nrecibió a cont inuación a 
I03 periodistas y les mani f e s tó su sa l i i -
f^ción por el desenvolvimiento ie la 
•'Unta. Indicó que ciertamente hubiera 
«ido su deseo tratar de tantos asuntos 
"e interés como en la actualidad existen, 
P'ro que ello no es siempre posiolc y 
^ J ' que acomodarse a las circunstan-
cian 
UUE ummi Dil iEXi 
(Banco Nacional de México) 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de Adminis trac ión con-
voca a los señores accionistas para el 
25 de marzo de 1936. a las once horas, 
en Junta general ordinaria, en la Ca-
sa social del Banco en México (Ave-
nida Isabel la Católica, número 44) 
Para tratar del siguiente orden del 
día: 
Presentación, examen y aprooación. 
*' ha lugar, de las cuentas y balance 
general del ejercicio de 1935 y lectu-
de la Memoria del Consejo de Ad-
ministración y de la Memoria de los 
comisarios. 
Fijación del número de miembros 
lo <"onsej0 de Adminis trac ión y de 
08 Comitéh consultivos para el ejer-
cicio de 1936. 
V^n^bramiento del número Je con-
^ejeros y miembros de los Comités 
i°nsultivos respectivos, conforme a 
8 Estatutos y a la resolución toma-
Vt este resPecto-
^lección de dos comisarios titulares 
ae dos comisarios suplentes para el 
eJercicio de 1936. 
Un S accionistas tendrán derecho a 
^ Voto por cada accK depositada 
q ocasión de esta Asamblea, y para 
reu r acuer^os que esta tome en su 
Va|nion en primera "onvocator1^ sean 
ta8etleros. es preciso que los accionis-
al n?Ue en e^a ftsuren representen, 
n». ' 'a cuarta parte de acr.o-
^emit idas (artículo 64). 
los tomar parte en esta Asamblea, 
da jCPionistas que residan en Frau-
des J s' desean estar represen".'1 
59 j dePositar sus t ítulos, antes del 
En 
^a^zo^en la B A N Q U E D E PA-
3, rué D'An 
^utoslr-Ud del artlcul0 51 de ,os E s -
los accionistas podrán, si no 
do t?n conceder 
c raí su poder al Comité 
*'co n"3' es,ar representados en Mé-
san(ln ^r un aPoderado especnl, avi-
nüe d vA a dicho Comit^ <41. ave 
deW6 .1.0Pera). quien transmit irá su 
nación a México por telegrama. 
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1 0 1 
1 0 1 
1 0 4 
95 







10 0 íxical, b oc 
interproy. 5 % 
„ ~ 6 * .. C Local 6 % 
— 5 14 1932' 
Efet. Extranjeros 
6. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Accionos 
Banco C. Local .. 
8 0 5 0 Sspaña 
8 0 lExterior 
8 6 Hipotecario 
Central 
7 9 5 0 í . de Crédito 
9 3 tí 0 1. Americanj .... 
93 SOifc* Quesada 
Previsores 25 
— 50 ., 
Río do la Plata !. 
juadalquivir 
C. Flectra A 
— B 
9 0 H. Españole, C. . . 
9 3 '. c 
9 1 f. p 
C?háde, A, B , C ... 
dem, f. c 
2 5 ^dem, t. p 
Mongemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevi.lana 
PJ. E . Madrileña... 
relofonlca.s, pref... 
ídem, ordinarias... 
8 9 ¿iií, portador 
9 7| o 5 Idem, £. c 
10 1 5 0 fdem, f. p 
l 0 5 i £ , o dem, nominativar 




1 0 0 
1 0 5 




2 4 5 
9 0 
5 1 0 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 4 0 
1 9 0 




1 0 8 
1 4 5 
1 4 1 
15 7 
1 6 2 
1 6 2 
4 1 3 




1 0 3 
1 1 0 
1 1 5 
3 2 3 









1 0 1 
7 5 





1 5 7 
1 2 9 
44 
4 4 
1 0 3 
1 1 2 
117 
3 2 2 
3 1 
50 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5! 






























1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0|7 5 
10 0 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
10 1 






















2 7 3 
27 3 
1 0 0 
1 0 0 
l 0 2 
10 2 
1 0 0 
1 0 0 
10 3 
1 0 3 
10 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 Ol 7 5 
1 0 0 7 5 
Cotizaciones (te Barcelona 
AccdoncE 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














íorle 3 % ! . • . .. 




b — esp. 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.c 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
O. Real-Bad. 5 % 
Alsa^ua 4 ^ Te... 
H.-Canfranc 3 %. 
ií, Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.° 
— — 3.' 
— Ariza 5 
— E , 4 % 
— F , 5 .. 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 8 % 1920 
— — 1922 
Chade 8 % 
Antr. Día 9 
1 6 9 5 0 
1 0 8l50 
5 3 7 
3 Ü 
3 0 
2 3 2 
4 3 0 
3 2 6 
1 1 0 
1 1 9 























3 0 3 5 
23 4 
3 0 5 0 
3 2 4 2 5 
1 0 7 5 0 
117-50 
5 4 0 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
BabcocK Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 9 
4 0 0 
4 0 0 
6 4 
3 2 0 














1 1 8 
Juro Felguera 
(dem, f. c 
(dem, f. p , 
Juindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos , 
CJ. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, í. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
.Vorte 
ídem, 1. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
ídem, f. c 




•dem, f. c 
demi, f. p 
- Cédulas 
3spañ. Petróleos 
(dem, £. c 
ídem, f. p s 
Sxplosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
(dem en alza 
:dem en baja . ... 
Obligaciones 
98 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
5 ü 
4 3 5 0 
4 0 
7 1| 
6 5 5 0 
3 9 5 0 
3 8 5 0 
4 6 5 0 
S. G. Electricité... 
Société Générale... 
Pe ñ arroya 
Ríotinto 
Wagón Llts 
Et . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







1 0 2 81 
4 7 2 
1 3 4 Oj 
10 0 6 
2 5 51 
1 5 3 61 
5 5Í 
6 0 1 
4 2 91 
1 8 2 0 5 
1 0 3 51 
3 0 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 8 3 
1 4 9 9; 
Uberche, 1930 . 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
- i % %. 
H. iüspanola 
— serie D 
Ghado b % 
5 V» % .... 
Sevillana 10» .... 
R. Levante 1934. 
U. E . Madril. 5 » 
6 % 1923 . 
Idem 1926 6 7o . 
Idem 1930 6 % . 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 fe 
— B 6 % 
— O 6 % 




- - 4.» 
— 5.» 
5 o'Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante !>, 3 <>. 
3 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
!,50 % E 
9 2 0 
4 0 6 
12 8 0 
9 91 
220 
1 4 0 6 5 % J 
4 8 3 % G 
5 5 0(j,50 % 
3 8 8¡3 % I 
'. % J 
18 10 0 C. Real-Bad. .. 
9 8 6bórd.-Sevil la .. 
3 0 2'Metro 5 % A . 
2 0 7 2 5!ldem 5 % B . 
1 2 0 6 0 ídem 5,50 % C 
H 
2 5 5 8 
7 4 9 6 
2 0 7 2 5 
Cotizaciones de Zunch 
Antr. Día <J 
3 9 cnade serie A-B-C 
5 3 Serie D 
4 5 5 0 Serie E 
Bonos nuevos 
4 4 2 5 Acc. Sevillanas .. 
4 9 5 0ponau Sava Adria 
6 5 5 0 rtalo-Argentina .. 
5 5 5 O'Elektrobank 
4 2^5 Motor Columbus.. 
I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
1 0 0 5 0 Banco de Bilbao 
1 0 0 5 0 B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 1 00 
Antr. Día 9 
97 5 
1 6 1 
9 4 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 4 
15 8 
6 6 5 
4 2 6 
55 
3 2 4 














4 3 2 
160 
4 4 5 
115 







4 2 5 
15 7 
4 4 2 
113 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronas checas ... 




































1 1 0 




M. Tranvías d % 
— - 6 % % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem & % % ... 
— int. pref... 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 




— suizos, máx 
— mínimo 
Belgas, máximo 
— mínimo.. . . 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro. máx. 
mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
— mínimo 




Cor. norue., máx . 
mínimo.. 




— suecas, máx. 
— — mínimo 






1 4 0 
2 2 0 
1 9 
6 3 0 
1 2 
10 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 1 
12 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 00 
1 0 3| 
10 7 5 0 









5 4 0 
5 4 1 
5 4 0 
6 6 1 
tí 1 2 
2 9 
29 
1 3 8 
2 1 9 
10 7 
107 
1 3 0 
|1 1 8 
101 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E l t e m p o r a l p e r j u f l i c 
l a c o s e c h a 
25 
5 0 7 5! 
25 
1 0 0 





1 0 9 
1 0 6 
10 3 




1 0 4 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 0 










































1 0 1 






2 4 0 
2 3 0 
1 2 4 












5 4 1 
5 4 0 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 6 
9 9 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 4 















1 0 2 






2 4 0 
2 3 9 




















L a s i tuac ión de la Bolsa ha 
sido de firmeza. No de una fir-
meza unánime, pero sí de un 
sostenimiento destacado, que 
se apoya en dos columnas fuer-
tes: Banco de España y Explo-
sivos. 
B a n c o de E s p a ñ a 
L a s acciones de! Banco de 
España nos dan una nueva sor-
presa: de 501 a 530, si hlen 
quedan al cerrar a 528. 
L a reacción aparece tan ac 
cidentada como el descenso. A 
saltos. Treinta duros de alza en 
pocas horas como antes lo ha-
bían sido de baja 
Evidentemente, parece que la 
celebración de la Junta gene 
ral de accionistas ha producido 
excelente efecto. Creían algu 
nos que se registrarían Incl 
dentes. y todo transcurrió en 
medio de la mayor tranquili-
dad. 
Sin embargo, esta marcha a 
saltos es poco tranquilizadora, 
porque todos los movimientos 
sobrecogen a la gente despre 
venida. 






E l otro puntal del mercado 
en especial del sector especula 
tivo es Explosivos. Pese a to-
todo, se mantienen a los mis-
mos cambios del sábado últi-
mo y del viernes anterior 
Sale dinero, y vienen al mer 
cado órdenes de compra que 
se imponen sobre las ventas, 
muchas de ellas en descubierto 
Parece que ha causado buen 
efecto en los corros la amplia 
clón del plazo concedido para 
la suscripción de las nuevas 
acciones hasta fin del mes de 
abril. 
No han salido todavía , al 
menos a ojos vistas, cupones, 
de modo que no se sabe aún 
qué pretensiones tiene el pa 
peí. Son muchos los que acu 
den al corro y preguntan la si 
tuaclón de los cupones. 
Pocas veces el mercado se 
ha producido con tanto lenti-
tud como en esta ocas ión. 
P o l í t i c a 
Temas de polít ica nacional y 
temas de polít ica Internacional 
«son objeto de amplias discusio-
nes en los corros. Discusiones 
no muy acaloradas; se nota en 
todas las conversaciones un de-
je de res ignación. 
Los temas polít icos naciona-
les son var iad í s imos: Eleccio-
nes municipales, elecciones de 
otras clases-.' Toledo. Alicante 
Cádiz, Bilbao... 
Hay incluso apuestas sobre la 
celebración de las elecciones 
municipales, ya anunciadas. 
E n el terreno internacional, 
el discurso de Hít ler y la po-
sic ión de Francia . Nadie se 
acuerda ya de Abislnla. 
Pero tampoco se habla de 
?uerra. Todos están sumidos en 
ia mayor desorientación. 
Por esto la posición de la 
Bolsa sorprendía m á s puesto 
que en todos los terrenos hay 
una confusión absoluta. 
L a reapertura del Parlamen 
to es esperada con gran ansie-
dad. 
" F e r r o s " 
Divergencias muy Interesan 
tes en los valores ferroviarios; 
pero en general puede apre 
ciarse alguna mayor flojedad 
en relación con los cambios dn 
la semana anterior. 
Parece que en este partlcu 
lar hay noticias de gran inte-
rés. 
Al e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a los a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, 94, 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100, lotes, 
a 97; Almacenes Rodríguez. 65; Cemen-
tos Híspanla, 135; Hidro-Española . B, 98; 
Ducros. 102,50; C. Valderrlvas, 100. 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 536. 535, 534, 536, 537 y 536; 
Alicantes, 106; en alza. 110; Rif. porta-
dor. 321, 322 y 321. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 536, con dinero. Alicantes, 
107 y 106.75. Queda papel a 107, con do-
manda a 106,50. R i f portador, dinero 
a 322 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana .—Nortes 115 50, 
Alicantes. 106; Explosivos. 533.75; Rl£, 
portador. 320 
Bolsín de ia tarde.—Nortes. 118,25; Ali-
cantes, 108,75; Felgueras, 30,50; Explosi-
vos, 540; Ri f portador. 325; Chade. 521; 
Aguas. 170 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke . . . . . . 179 
Chade Aktlen A - C 
Gesfürel Aktien .. 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktlen ... 
Harpcner Aktlen U8 






















Relchsbank Aktlen 184 
Hapag Aktlen 15 
Siemens und Halske 167 
Siemens Schuckert 131 
Rheinische Braunkohle 215 
Bemberg • 101 
Elektr . Llcht & Kraf t 133 
Berliner Kraft & Licht 140 
B O L S A D E Z U R I C H 
Londres ^ 
Nueva York 3 ^ 1 J 
Berlín lJd'lu 






















General Motors 61 
IT. S. Steels 65 




General Electr ic 
Canadian Pacific 
Baltimore and Oblo 
Pennsylvanla Ral lroad 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel . 
Standard Oil N. Y 
National City Bank 35 
Internat. Tel. & Tel 
Madrid 





Buenos, Aires 27,80 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 1/4 
A tres meses 36 5/8 
E s t a ñ o disponible 214 1/2 
A tres meses 20i 13/16 
Plomo disponible 16 9/16 
A tres meses 16 3/4 
Cinc disponible 16 1/8^ 
A tres meses 16 7/16 
Cobre electrol ít ico disponible. 40 1/2 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 19 l * / " 
A tres meses 19 1/2 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sorpresa, pero sorpresa agradable: la 
Bolsa sigue orientada favorablemente. 
A primera hora se advirt ió alguna debi-
lidad en el bolsín matutino, pero por 
la tarde se recuperó en gran parte el 
terreno perdido. 
Circulan una serie de rumores: de bo-
en boca se dan noticias sobre la si-
tunción Internacional y sobre la nacio-
nal. 
Pero nada de todo esto hace mella en 
el mercado. L a Bolsa aparece en estos 
momentos como un reducto privilegiado 
Siguen los Fondos públicos retenidos 
tan sólo los sin impuesto al 5 por lOti 
se mantienen dentro del "parquet", y 
a 101 queda papel. 
Para Villas nuevas, a 93,75 por 93.50 





M e r c a d o s d e M a d r i d 
(9 marzo 1936.) 
L a a cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las publicadas el 
7 del actual . 
Hoy se han sacrificado 285 vacas, 53 
terneras, 1.278 lanares y 465 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes roses f o r á n e a s : 367 terneras y 746 
lechales. 
Se han vendido en el mercado 459 
terneras y 1.609 lechales. 
Quedan en c á m a r a s 836 terneras y 
1.834 lechales, con todo lo cual queda 
Madrid bien abastecido. 
potecarlas. alzas y dinero, salvo en laí 
cinco y media. 
E n cédulas del Crédito Local , dinero 
para las 6 por 100 viejas y las 6 por 100 
Interprovlnclales. 
• • « 
Bancos de España , en alza súbita, a 
530, y quedan a 528. 
Se mantienen los valores eléctrico», 
a 157 papel de Hidroeléctr icas Españo-
las; en Mengemor, 129 por 128,50; Al-
berches. a 44 papel, y a 103 dinero de 
U. E . Madrileña. 
Te le fón icas preferentes, 112,25 por 112; 
las ordinarias, a 117,50 por 117. 
• * * 
Explosivos recuperan la baja de la ma-
ñ a n a : a 541 por 539, y quedan a 540 
por 539. 
Para Rif, portador, a 323 por 321.50; 
en Alicantes, dinero a 107, y papel a 
107,25; en Nortes, a 120 por 118. con-
tado. 
Dinero para Petrolitos a 26,50. 
E n Obligaciones ferroviarias hay de 
todo: reacción en baja y nuevas mejo-
ras, sin grandes tendencias. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E L'N 
C A M B I O 
Villas 1918, a 80,50 y 80; Cédulas Hi-
potecarlas, 5 por 100, 97, 97,50 y 97,25; 
del 6 por 100, a 105,25, 105,75 y 105,50; 
Banco de E s p a ñ a , 525, 528.50, 529, 528 y 
530; Hidro-Española , a 158, 157.50 y 157; 
a fin de mes, a 157; Te le fónica prefe 
rente, 112, 111,75, 112,25 y 112,50; R i f por-
tador. 321, 321,50 y 322; Campsas, 140 y 
138; Alicantes. 106.75, 107,25; Explosivos, 
540 y 541 al contado; a fin de mes, a 
541 y 540; Alberches, 1931, 101, 101,50; 
Valencianas, 66. 66,50 y 66; Alicantes, pri-
mera. 186. 134 y 183 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 9.—Sector contado: Co-
mo nota general, que abarca todo el co-
rro de este sector firmeza con leve me-
jora, m á s acusada e Irregular, en cuanto 
a proporciones, en ferrocarriles. La dis-
posic ión del ambiente es bastante acep-
table. Fondos públicos, sostenidos en su 
mayoría , y tratados a cursos preceden-
tes la Deuda Reguladora y el Amortiza-
ble del 27, libre, y el 3 por 100. Medio 
duro de ventaja para el Exterior y 1935,1 cues t ión internacional 
y tres cuartos para el 27, con impuesto cario, donde repunta 
E l negocio en este corro ha sido bas 
tante intenso. Ayuntamiento de Barcelo 
na, firme y muy tratados, con levís imo 
avance de 1/4 alrededor. E l ambiente si-
V A L L A D O L I D , 9 . — K l tiempo y los 
sembrados.—Puede decirse que es a ñ e r a 
¡cuando comienza el invierno. Durante 
la semana ha habido algunos conat-js 
[de nevadas y la temperatura ha sido 
bastante cruda. E n las madrugadas 
desciende tres o cuatro grados por bajo 
de cero. Es to hace que los sembrador, 
que habían adelantado prematuramen-
te con la temperatura suave de los me-
ses pasados, tengan ahora que retro-
ceder. 
L a s perspectivas de la cosecha pro 
x ima son. por lo tanto, poco promet»1 
doras. 
Los mercados de tr igos .—La s í tuac ic i . 
es verdaderamente estacionaria, sin sa-
lir de la flojedad y de la parat izació i . 
Los precios, en lo poco que se ajusta, 
tienen los l ími te s de 38.50 a 40 pesetas 
e! quintal, sin saco y en marcados de 
procedencia. 
Harinas y salvados.—Igualmente tío-
jos y desanimados los productos elabe 
rados. L a s cotizaciones, francamente oa-
jas. Son en esta plaza, por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre v a g ó n e s t a c ó n 
Valladolid: harinas selectas, de 57 a 59 
pesetas; extras, de 51,50 a 52,50; inte-
grales, de 49 a 50,50; salvados tercen-
llas, de 30 a 45; cuartas, de 25 a 26; 
comidillas, de 23 a 24, y anchos de bo-
ja . a 26. 
Centeno y cereales de pienso.—Tani 
bién encalmados y con escasa demanda 
los granos de este sector y con preciof. 
débiles . Se ofrecen: centenos en l íneas 
de Avi la , Segovia y Falencia, de 31 H 
32 pesetas; cebadas en l á n e a s de Ariza, 
Av i la y Segovia, de 30.50 a 31; en la 
de Falencia , a 31; avenas del país , de 
30 a 31; algarrobas, en Medina del C a m 
po y estaciones de su comarca, a 35,50; 
yeros, en l ínea de Ariza , a 34, todo {n r 
quintal métr ico , sin envase y en lugares 
de origen. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 139, don Fernando Suárez Dehe-
sa. 30,08; 140, don Luis González Ramos 
30,10, y 144, don Antonio Valencia Ra-
món, 30.50. 
P a r a hoy se convocan del 145 al 300. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados. 
173, don Antonio López Blanco, 5,9 y 174, 
don José Manuel Gutiérrez de la Cá-
mara, 4,4. 
Se convocan para hoy a los opositores 
números 176, 177, 179 y 180. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 623. 
don José Sánchez Arlas, 28,50. 
Convocados para hoy del 624 al 643. 
Médicos forenses.—Aprobado: 508, don 
Manuel Calvo Mangas, 15,66. 
E s t á n convocados para hoy del 513 al 
final de la lista. 
Cuerpo de Inves t igac ión y Vigilan-
c ía .—Convocados día 10. Pr imer tribu-
nal, a las diez y seis, del 2.541 al 2.657. 
Segundo tribunal, a las diez y siete trein-
ta, del 4.844 al 4.979. 
t 
P U I M L R A N I V E R S A R I O D I 
D o ñ a M a r í a d e l MÍIP 
í j r o N o r i e t ? a y G a * 
V I U D A D E L O R E N T E 
María de los Sagrarios 
Que falleció en Madrid el 1 
de marzo de 1935 
Después do recibir frrvornBamcn 
todos los Santos Sacramento» y ^̂• 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
I.-i familia 
R U E G A una oración 1)'>F 
la finada. 
Se apl icarán por su alma, a 
día 11, las misas de ocho y ocho > 
media de la parroquia de Santa 
Bárbara, de once y media y doc»-
y la Expos i c ión del S a n t í s i m o en 
las Celadoras Eucar í s t í cas (Blan-
ca de Navarra , 11); el día 12, las 
de siete y ocho y medía en Sar. 
José de la Montaña (Caracas, 15-
y var ías en Avila, Palma de Ma 
Horca y Falencia. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a R o s a r i o S a l g a d o 
H e r n á n d e z d e M e r i n o 
H A F A L L E C I D O E L D I A 9 
D E M A R Z O D E 1 9 3 6 
a los 54 años de edad 
Habiendo recibido los Sanies 
Sacramentos 
R « l a P » 
Su afligido esposo, don Eusta-
quio Merino; sus hijos, don Car-
los y don Jorge; hija polít ica, do-
ña Herminia Cabero; nietos, her-
manos, hermanos polít icos, sobri-
nos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amista-
des una oración por su 
alma. 
L a conducc ión del cadáver ten-
drá lugar hoy, dia 10, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Lombía , nú-
mero 8, al Cementerio Municipal 
(antes Nuestra Señora de la Al-
mudena). 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Rosa l ía de Cas-
tro, 23 (antes Infantas, 25). Te l é fonos 
14685 y 22068. 
t 
D O N J O S E a i l Q U I A N G E Á 
COMISARIO DE GUERRA DE PRIMERA, RETIRADO 
D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r 
E L D I A 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 S 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D . O . M . 
Su director espiritual, don Bonifacio Chacón; su desconsolada 
posa, doña Carmen Monén L a v i l l a ; hermanos, don Lui s y doña Ma-ia 
de los Angeles; hermanas pol í t icas , sobrinos, sobrinos polít icos, primos 
y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades su desgracia \ 
les ruegan le encomienden a Dios. 
E l funeral que tendrá lugar el miérco les , d ía 11, en la iglesia pano-
quial de San José , a las once de la m a ñ a n a ; todas las misas que se 
celebren el 24 del corriente en el oratorio del Caballero de Gracia y el 
maniflesto del día 19 en el mismo oratorio serán aplicados por el d «a-
canso de su alma 
E l sepelio tuvo lugar el día 8 en el cementerio de la Almudena. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
gue slendo bueno. Ferrocarriles, con pe-
q u e ñ a s excepciones, tienen una mejora 
de medio entero promedio, con franca 
tendencia a la recuperac ión . Nortes 6 
por 100 han recobrado 2 por 100; Alican-
tes G) un entero y medio; Valencianas, 
uno y Almansa, 3/4. L a nota de Irre-
gularidad ha estado a cargo de Nortes, 
primera; Pamplonas, Alicantes, tercera, 
y serie f), que han perdido medio duro. 
E n el sector industrial hay firmeza, con 
buena tendencia y abundancia de di-
nero 
Sector a plazos: E n el bolsín de aper-
tura se registró una baja alrededor de 
entero y medio. E n el decurso de la se-
s ión, aunque con ritmo lento, se inició 
tendencia a recobrarse las cotizaciones. 
E n Bolsa, coordinando esfuerzos con Ma-
drid, que mandó cambios muy similares 
a nuestra sesión matinal, se fué reco-
brando la ses ión, dentro de un ambiente 
de recuperación, al extremo de que al 
cierre difieren muy poco los cambios de 
lo¿ del viernes anterior. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 9.—La Bolsa registra hoy tres 
caracter í s t i cas de interés ; una en el sec-
tor naviero, donde se advierte bastante 
flojedad, tal vez por consecuencia de la 
otra, en el ban 
•Mna mejoría re-
lativamente importan r v otra en obli-
gaciones, donde tubsiAtií !a flojedad c í e 
c íente de d ías pasados. E l resto de la 
Bolsa, incierto. 
S E M A N A S A N T A S E V I L L A . A N D A L U C I A 
Excursiones todo Incluido. Reserva de alojamiento en los buenos hoteles 
CRUCERO MADERA - AZORES - 17 ESCALAS 
18 días maravillosos. 8-25 abril. Inscripciones hasta 20 mayo. L * 650 ; 2.', 475 pts. 
MALLORCA - PORTUGAL - MARRUECOS 
Ocho días, desde 295 pts. Ocho días l . ' , 350; diez días 1.*, 590 pts. 
V I A J E S I B E R I A , S. A. Caballero Gracia , 46. Te lé fono 22017. Madrid. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A l a n , A l c a l á . 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o » , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a m n o , ' 'reoir . i los , 58. 
' « r e n d a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63, 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s , A v . P i y M a r -
g a l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z , 
P L P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a Ix)s T i r o l e s e s . P e l i g r o s , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a . L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o . n ú m . 5. T e l s . «0507-4$258 . 
M a d r i d . 
A g e n c i a R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, 1.° 
P u b l i c i d a d G l s b e r t . M o n t e r a . 10, 
ent." A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
B E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a tres-siete . (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales , t r a m i t a c i ó n do-
cumentos p ú b l i c o s . Ort i z . S i l v a , 26. (5) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igac iones fami l iares , divorcios, do-
cumentos . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). Prec iados , 50, pr inc ipa l . 17125. 
(3) 
A U T O F I C I N A . G e s t i ó n asuntos min i s te -
rios, corporaciones , expedientes m a t r i -
monios, d o c u m e n t a c i ó n a u t o m ó v i l e s . T e -
t u á n . 8. 15659. (7) 
C E R T I F I C A C I O N E j B todas c lases , asunto? 
admin i s t ra t ivos E s t a d o , Diputac iones 
Ayuntamientos , expedientes oposiciones, 
c lases pas ivas . Informes comercia les . 
" A c j i ó n " , gestores colegiados. Barqu i l l o , 
3. T e l é f o n o 16706. (3J 
D E T E C T I V E S , investisraciones, v i g i l a n c i a s 
e c o n ó m i c a s , i n f o r m a c i ó n ser ia . I n t e r c a m -
bio. Ponzano , 2. (2) 
A L M O N E D A S 
. M U E B L E S . C a m a s 25 % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso. D iv ino P a s -
tor, 7. V e n t a s por m a y o r y menor. (2) 
D I N K K O u r g e n t í s i m o . A r m a r i o luna , 50; 
aparadores , 55gestante l i b r e r í a , 34,60; me-
s a cocina, 7,85: comedor, 18.50; perchero, 
35; jacobino, 47,50; c a m a rolaco. 6S,50; 
matr imonio . 102,50; m e s a despacho, 38.63; 
comedor, 105; h a y a , 100; jacobino, 227; 
alcobas . 185-215-325. P a s e o De l i c ia s . 10. 
( T ) 
I S U E X O S muebles de arte , p o r c e l a n a » , 
bronces, tapices , cuadros . S a n Roque, 4. 
i2) 
A L M O N E D A muebles m a g n í f i c o s , cor t ina-
jes , cojines, ropas, l ibros, piano. R e c o -
letos, 17. (3) 
V E N D E N S E , u r g e n t í s i m o , dos d í a s , come-
dor, dormitorio Rolaco , a l coba bronce, 
l á m p a r a s , cort inajes , c r i s t a l e r í a , objetos, 
cuadros . Modesto La.fuente, 50. (2) 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles, objetos de var ios pisos ar is to-
c r á t i c o s , o c a s i ó n , de todo T o r r i j o s . 00. 
hotel. (2) 
M U E B L E S y objetos c a s a . G u a r d a m u e b l e s 
M a d r i d . C a d a r s o , 16. T e l é f o n o 16343. M u y 
barato . (3) 
A L M O N E D A , precios baratos y rebajados . 
H e r m o s i l l a , 14 ( tardes ) . ( A ) 
A L Q U I L E R E S 
S I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
i n f o r m a gra tu i tamente cuartos , hoteles, 
pisos amueblados , t raspasos y locales; 
de diez a una . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. (31 
T I E N D A , s ó t a n o inmejorable , con monta-
cargas . E s p o z M i n a , 22. (G) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . 
9 : C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d iversas de 
L n i ó n Radio.—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d ía" . M ú s i c a variada.— 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda e x t r a n -
j e r a . Conc ier to de sobremesa por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : "I^os jard ines del 
pecado", " L a Gioconda", " E l a ñ o pasado 
por agua", " G a v o t a de concierto", " E l bai -
le de L u i s Alonso", " E l ocaso de los dio-
ees", "Minueto", "Coplas de mi t ierra", 
"Cantos andaluces".—15,15: " L a P a l a b r a " . 
C o n t i n u a c i ó n del concierto de sobremesa 
por el sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l s u e ñ o 
de u n a noche de verano". "Tambourin" , 
" Z a m b r a " , " D a n z a de apaches".—15.50: " L a 
P a l a b r a " . — 1 6 : C a m p a n a d a s . Fin.—17 : C a m -
p a n a d a s . M ú s i c a variada.—17,30: " G u í a del 
v ia jero" . M e l o d í a s c o m e n t a d a s : M a d r i l e ñ e -
r ias .—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de la 
U n i ó n de R a d i o y e n t e s . C u r s i l l o s c u l t u r a -
l e s : " L a s obras m a e s t r a s del ar te univer-
sal", por J o s é F r a n c é s . M ú s i c a de baile.— 
19: Cot i zac iones de B o l s a . " L a P a l a b r a " 
M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora a g r í c o l a -
"Curs i l l o sobre V i n i c u l t u r a " , por don J u a n 
M a r c i l l a . I n f o r m a c i o n e s oficiales a g r í c o l a s . 
20,15: " L a P a l a b r a " . Conc ier to por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : "Ref inamiento a n d a -
luz", "Por m a l camino", "Canto cubano". 
" L a bruja" , " L a arles iana".—21: " L a la-
ringe de los cantantes", por don Antonio 
G a r c í a T a p i a . C o n t i n u a c i ó n del concierto 
Íior el sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l c a b a -lero de l a rosa". " G r a n a d a " , "Gal ic ia" . 
"Log n a r a n j a l e s " , " L o s z í n g a n o s caminan". 
" L a del manojo de rosas".—22: C a m p a n a -
das.—22.05: " L a P a l a b r a " . R e c i t a l de c a n -
to, por Consue lo O b r e g ó n ( s o p r a n o ) : " T u s 
ojil los negros", " L a danza", "Meus amo-
res", "Plegar ia" , "Campanone", " L a m e n t o 
Indio". R e c i t a l de g u i t a r r a , por Pedro Mo^ 
reno: "Dos preludios", " D a n z a odalisca". 
"Dos minuetos", " T e m a variado", " B o u r r é e " 
"Gavota".—23,15: M ú s i c a de bailo.—23.43 • 
" L a Pa labra" .—24: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
Radio K s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 metro.o. 
14: Notas de s i n t o n í a . "Mi j a c a " , "Cuentos 
de H o f f m a n n " , "Mat ina l ta" , " E l f e s t í n de 
l a a r a ñ a " , "Minuetto", " L a Gioconda", " L a 
m o r e r í a " . — 15: E u t r a p e l i a s r a d i o f ó n i c a s . 
"Marianne", "A G r a n a d a " , " E l juramento", 
"Org ía" . Not ic ias de Prensa.—15,30: F . E . 
17,30: N . S. F r a g m e n t o s de ó p ^ r a o . — 1 8 : 
Pet ic iones de radioyentes.—18,45: C a z a , 
pesca y f loresta, por J o a q u í n R . Etru inoa . 
39: Not i c ias de P r e n s a . M ú s i c a de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N . S. "Bodas de F í g a -
ro", " S é p t i m a s i n f o n í a " , "Nocturnos lie 
ta".—23,30: C i u d a d e s e s p a ñ o l a s : "Bilbao". 
Í)or F e d e r i c o Santander.—22,45: "Noches en os j a r d i n e s de E s p a ñ a " . — 2 3 , 1 5 : M ú s i c a de 
baile.—23,45: Not ic ias de P r e n s a . - 2 4 : C . E . 
* • * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 11 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . - -
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d iversas de 
U n i ó n Radio.—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d ía" . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a C a m b i o s de moneda e x t r a n -
j e r a . Conc ier to de sobremesa por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : "Allegretto scher-
zando de l a o c t a v a s i n f o n í a " , "Segundo 
arabesco", " A r i a de l a suite en re", " L a -
garteranas" , "Recuerdos de A n d a l u c í a . 
" L a torre del oro". In termedio m u s i c a l c i -
n e m a t o g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n ds l concierto: 
" E l guitarrico".—15,15: " L a Pa!ol>ra . U l -
t i m a parte del concierto de s-obivinesa por 
el sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l . imor b m 
-o" " S e g u í l a m a z u r c a en si hernol', T o > 
ca".—15 50: " L a Pa labra" .—16: C a m p a n a -
das F i n — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a n a -
da." " G u i a del viajero".—17,30: Conferen-
c ias de d i v u l g a c i ó n s a n i t a r i a del ministe-
rio de T r a b a j o y J u s t i c i a : "Agua potable . 
por el doctor don R o m á n Manzanete . Mu-
s i c a var iada .—18: R e l a c i ó n de naeyos su-
cios de la U n i ó n de Radioyentas . L i o g r a -
f í a s sonoras del c i n e m a : "Carlos G a r d e l , 
por R a f a e l G i l . - 1 9 : Cot izac iones de riolsa. 
" L a P a l a b r a " . M ú s i c a de bai le . - 1'J.oO: i^a 
hora a g r í c o l a . C o n f e r e n c i a e intonnar K-U 
oficial ganaderas . M ú s i c a de oaile. —-0,Jo: 
" L a P a l a b r a " . M ú s i c a de baile.—21: - S e m -
b lanzas de e s p a ñ o l e s i l u s t r e s : E s p r o n c e -
da", por Antonio M a r i c h a l a r . Concierto va 
riado, por M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a y e . 
sexteto de U n i ó n R a d i o . E l sexteto: E l 
barbero de Sevi l la", " L a espera , ' M a r c h a 
m i l i t a r en mi". M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : 
"Mandoline", "Noel des jouets". E l sexte-
to- " U n bailo in maschera".—22: C a m p a 
nadas.—22,05: " L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n 
del concierto. M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : 
" C u n a s de n i ñ o s " , " F a r r u c a " . E l sexteto-
"Manon", " E n las estepas del A s i a C e n -
t r a l " M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : " A n d a l u -
za" " E l m a j o discreto". E l sexteto: "Anti -
guo estribilio", " C a n z o n e t a del p r i m e r 
cuarteto", " E l pretendiente", " E l baile dp 
L u i s Alonso".—23,15: M ú s i c a de b a i l e . -
23,45: " L a P a l a b r a " . — 24: C a m p a n a d a s 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 metros ) . 
14: Notas de s i n t o n í a . O r q u e s t a de Radio 
E s p a ñ a : "Dauder", " L o s borrachos", "To-
rre bermeja", " G a v o t a en sol", " L o que se 
ve desde l a G i r a l d a " , " E n los jardin . -s de 
M u r c i a " , " L a C z a r i n a " , " E n un mercado 
persa". Not i c ia s de Prensa.—15,30. F . Un 
17 30: N . S. F r a g m e n t o s de z a r z u e l a s . -
18 30- C u r s o de h i s tor ia de la m ú s i c a , poi 
Jul io ' O s u n a . - 1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s . - 1 9 : Noti-
c ias de P r e n s a . M ú s i c a de b a i l e . — 1 9 , . « " 
F E.—21,30: N . S. M ú s i c a de F r a n z l l enar 
22 30: " E s t a m p a s del pasado: V i s t a Aio 
gre", por el cron i s ta de M a d r i d . Antonio 
V e l a s c o Zazo.—22,45: M ú s i c a de J . S t r a u s s . 
23.15; M ú s i c a de baile.—23,45: Noti las de 
P r e n s a . - 2 4 : C . E . 
O O N O D D f t T O D E S A X O F O N 
t a A g r u p a c i ó n F i l h a r m n n í a de V a 
l e n c i a , c o m p u e s t a de l a s doce v a r i e d a 
des de s a x o f ó n , i n t e r p r e t a i á el p r ó x i m o 
v i e r n e s , a l a s d iez y m e d i a de l a no-
c h e , en l a e m i a o r a de R a d i o V a l e n c i a 
u n o r i g i n a l c o n c i e r t o , que s e r á t r a n s -
m i t i d o p o r U n i ó n R a d i o . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 11. M i é r c o l e s . A y u n o . — S a n t o s E u -
t i m i o obispo; E u l o g i o , p r e s b í t e r o ; F i r -
mo, G o r g o n i o , H e r a c l i o , Z ó s i m o , C á n d i -
do, m á r t i r e s ; V e r e m u n d o , J u l i á n . S e r r a -
no, So fron io , B e n i t o , ob i spos ; F e r m í n , 
a b a d ; C o n s t a n t i n o , P e d r o , confesores . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de e s t a fe-
r i a , con r i to s i m p l e y co lor m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n B a u -
t i s t a . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
r io y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que 
c o s t e a n l a s e ñ o r a c o n d e s a de H e r e d i a 
S p í n o l a y don A l f r e d o S a n z y s e ñ o r a . 
C o r t e de M a r í a . — D e l M i l a g r o , i g l e s ia 
de las D e s c a l z a s R e a l e s ( P . ) . D e B e l é n , 
i g l e s ia de S a n J u a n de D i o s . D e l a F u e n -
c i s l a , S a n t i a g o . D e L o u r d e s , S a n M a r t í n 
y S a n F e r m í n de los N a v a r r o s . D e l A m -
p a r o y S a n J o s é . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de l C a r -
m e n . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 10, m i s a 
s o l e m n e ; a las 6, e j e r c i c i o . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — A las 8,15, m i -
s a y e j e r c i c i o de l a n o v e n a a S a n J o s é ; 
a l as 8,30, m i s a y e j e r c i c i o de l a n o v e n a 
de G r a c i a a S a n F r a n c i s c o J a v i e r . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — A las 6,30, 
n o v e n a a S a n J o s é . 
P a r r o q u i a de l C a r m e n . — N o v e n a a S a n 
J o s é . A l a s 10,30, m i s a c a n t a d a ; a las 
6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n por don R a f a e l 
S a n z de D i e g o . 
P a r r o q u i a de los D o l o r e s . — N o v e n a a 
S a n J o s é . A l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
don G e r v a s i o G a r c í a M u ñ o z . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o y S a n J u a n 
B a u t i s t a . — A l a s 5,30, n o v e n a a S a n J o -
s é , s e r m ó n por don J o s é S u á r e z F a u r a 
P a r r o q u i a de S a n P e d r o e l R e a l . — N o -
v e n a a S a n J o s é . A l a s 8, m i s a de c o m u -
n i ó n ; a l a s 6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
don F é l i x V e r d a s c o . 
P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — N o v e n a a S a n J o s é . A las 5,30, 
e jorc ic io , s e r m ó n por don M a r t í n P é r e z 
C a r b o n e i l . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — A l a s 6, e j e r c i c i o 
y v i s i t a a l a V i r g e n de A t o c h a . 
I g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s . — N o v e n a a 
S a n J o s é . A l a s 11, m i s a s o l e m n e ; a las 
12, e j e r c i c i o de l a n o v e n a ; a las 6,30, 
e jorc ic io , s e r m ó n por don E n r i q u e V á z -
quez C a m a r a s a . 
I g l e s i a de S a n A n t o n i o A b a d . — N o v e n a 
a S a n J o s é . A l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
por el r e v e r e n d o p a d r e M i g u e l M i l l á n . 
I g l e s i a de S a n A n t o n i o de P a d u a . — N o -
v e n a a S a n J o s é . A l a s 8,30, m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s er -
m ó n por e l r e v e r e n d o p a d r e J u a n A n t o -
nio F e r n á n d e z . 
I g l e s i a de S a n G i n é s . — A l a s 8 n., ejer-
c i c io y v i s i t a a l a V i r g e n de l a s A n g u s -
t ias . 
I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — 
N o v e n a a S a n J o s é . A l a s 9,30, m i s a y 
e j e r c i c i o de l a n o v e n a ; a l a s 5,30, e j e r -
c ic io . 
R e l i g i o s a s B e r n a r d a s . — N o v e n a a S a n 
J o s é . A l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n por u n 
p a d r e del C o r a z ó n de M a r í a . 
R e l i g i o s a s C a r b o n e r a s . — N o v e n a a S a n 
J o s é . A l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n por do.i 
A n d r é s de L u c a s C a s i a . 
R e l i g i o s a s F r a n c i s c a n a s C l a r i s a s . — N o -
v e n a a S a n J o s é . A l a s 5.30, e j e r c i c i o , ser-
m ó n por el r e v e r e n d o p a d r e V i c e n t e L a -
g u n a . 
S i e r v a s de M a r í a . — N o v e n a a S a n J o s a . 
A l a s 6. e j e r c i c i o , s e r m ó n por u n p a d r e 
f r a n c i s c a n o de S a n F e r m í n . 
« * « 
( E s t e p e r i ó d i c o so p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a , ) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desaiquUa-
dos " E l Centro". M u d a n z a s , g u a r d a m u . ' 
bles, t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z l'e-
layo, 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort, dos ba-
ñ o s , frente R e t i r o . O'Donnel l , 9. (0) 
N A V E S modernas, v i v i e n d a s empleados, 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A S A n u e v a . L o p e R u e d a , 30. E x t e r i o r a s , 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
t iendas . (4) 
I I O T E I . I T O alqui lase , confort, c a l e f a c c i ó n , 
225 mensuales . T e l é f o n o 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo g r a n s ó t a n o . 250. 
E m b a j a d o r e s . 104. <2) 
C U A R T O S modernos, confort, 30-45 duros. 
A v e n i d a P a b l o Ig les ias , 15. I T ) 
A M I U I U O hotel tot ío lujo en P l a n t í o . Tft 
l é f o n o 28129. (3) 
N U E V A , o r i e n t a c i ó n , confort, nmejorahles i 
11 habitables , 60, 62 duros . Modesto ( .a-
fuente, 78. (3) 
E X T K R I O R , p r i m e r piso, amplio s a l ó n , ofi-
c ina , i n d u s t r i a . H u e r t a s 12. (3) 
Síl UN piso en hotel, rebajado. Ol ivos , 2. 
Metropol i tano. (3) 
T O R K E I . O D O N E S . A l q u i l a s e hotel amue-
blado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n c a r r e t e r a Po-
r u ñ a . No enfermos contagiosos. T e l é f o -
no 58253. 4T) 
S K S O U A , s e ñ o r i t a honorable, a lcoba nue-
v a , s in p e n s i ó n , 60 pesetas, ascensor , ba-
ñ o . T e l é f o n o 62223. (16) 
C O L I N D A N D O Ret iro , exter ior , a m p l í s i -
mo, c a l e f a c c i ó n , gas , b a ñ o , t e l é f o n o 275. 
L o p e R u e d a , 28 ant iguo. • 12; 
C U A R T O todo confort, ocho habi tables , in -
mediato G o y a - S e r r a n o . C laud io Coello. G-S 
moderno. ( T ) 
B U E N s ó t a n o interior y piso bajo, propio 
consul ta , despacho, indus tr ia , etc. C h i n -
c h i l l a . 5. (3) 
H E R M O S O S locales c é n t r i c o s , a l m a c « r . e s , 
oficinas. E n c a r n a c i ó n . 2. (2) 
r i s o amplio, seis habitaciones , b a ñ o , ca. 
l e f a c c i ó n centra l , ascensor . 32 duros. P r í n 
cipe V e r g a r a , 91. (6) 
r i s o s M e d i o d í a , verdadero confort, cale-
f a c c i ó n centra l , servic io a g u a caliente 
c e n t r a l lujoso, b a ñ o , 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Ig les ias , 18. (3) 
A U Q U I U A N S K hermosos pisos. G e n e r a ' 
A r r a n d o . 21. ( T ) 
I ' I S O S desalqui lados desde 30 pesetas . 
C e n t r o Alqu i l eres . P r í n c i p e , 4. (3) 
I ' R I N C i r A L , , cinco habitac iones , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , alquilo. C a r d e n a l C i sneros , 29. 
( lo) 
A L Q U I L O confortable p í s i t o , amueblado . 
I n f o r m a r á n : G e n e r a l O r á a , 29, pr imero 
i zquierda . ( T ) 
A L Q U I L O c u a d r a s , v iv i enda , corra les ta -
piados nor ia . R a z ó n : H u e r t a s , 69, por-
t e r í a . " (2) 
H E R M O S O exterior, soleado, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , 28 duros. Alonso C a n o , 70. ( T ) 
S E a l q u i l a o se vende p a r a establo, i n -
d u s t r i a , a lmacenes . L i n n e o , 14. (3) 
1) KSUASK piso amueblado, confort. C a r -
men, 5. primero. 27940. (5) 
R E L A C I O N E S pisos desalqui lados y amue-
blados. Prec iados , 33. 13603. (7) 
A T I C O S , b a ñ o , sol, 115, 110 pesetas. Doce 
Octubre . 18. (7) 
1) 1 . s T A C H O , dormitorio amueblado, 75. L i -
bertad , 4, pr inc ipa l i zqu ierda . ( E ) 
C U A R T O bajo, g r a n s a l ó n p a r a oficinas, 
i n d u s t r i a o comercio. F e r n a n d o V I , 6. 
( T ) 
E S T U D I O habitable , b a ñ o , t e r r a z a , 23 du-
ros. F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 12. ( T ) 
T I E N D A , tres huecos, espacioso interior. 
C a l l e Recoletos. 5. ( T ) 
A L Q U I L O piso bien decorado, ascensor , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n centra l . P a s e o P r a d o , 
24 ( junto hotel S a v o y j . (7) 
A L Q U I L O naves cua lqu ier indus tr ia . F r a n 
c isco Giner , 43, garage . ( T ) 
A T I C O , todas comodidades. B l a s c o I b á ñ e z , 
68. (T> 
A L Q U I L O cuarto lujoso. Z u r b a n o , 84, c a -
s i e squ ina A b a s c a l . ( T ) 
E N C h a m a r t í n , Mateo I n u r r i a , junto a l 9, 
c a s a nueva , 10 habitaciones , todo con-
fort, terreno p a r a j a r d í n , 300 pesetas 
mes . I n f o r m e s en l a m i s m a . ( T ) 
A T I C O , todo confort, v i v i e n d a u oficina. 
M o y a , 8 (p laza C a l l a o ) . ( T ) 
O F I C I N A confort. Moya , 8 (p laza C a l l a o ) . 
( T ) 
A L Q U I L A S E g r a n d í s i m a nave . A z c o n a , 4, 
e s q u i n a F r a n c i s c o S i l v e l a , ( T ) 
¡ E S P L E N D I D O exterior, todos adelantos , 
c a l e f a c c i ó n centra l , 50 duros. T e l é f o n o 
55757. ( T ) 
A L Q U I L A N S E dos a m p l i a s cocheras y va -
r ias j a u l a s . R a z ó n : t e l é f o n o 41681. ( T ) 
P A R T I C U L A R , despacho, dormitorio con-
fortables , e c o n ó m i c o s . Pel igros , 12, p r i n -
c ipa l . ( A ) 
P I S I T O amueblado, exterior, independien-
te ; b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 200 pesetas . C a s t i -
llo, 3. l A ) 
P I S O amueblado, barr io S a l a m a n c a . T e l é -
fono 33246. ( T ) 
E X T E R I O R , cinco hermosas habitac iones , 
b a ñ o , coc ina, 32 duros. A l c á n t a r a , 32. 
(T> 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o exterior, ca le fac -
c i ó n centra l , gas, 40 duros. R a m ó n C r u z , 
105. (3) 
P A S E O Recoletos , 33. P i so pr imero , cale-
f a c c i ó n . ( A ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos arte . 
G a l e r í a s F e r r e r e a . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
O B J E T O S arte , p la ta a n t i g u a . Pedro L ó -
pez. Pez , 15. Prado . 3 M a d r i d . A lame-
da, 25. S a n S e b a s t i á n . " (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a c o m p r a r ba-
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. L o a m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 30237. Í21) 
A N T E S de c o m p r a r o vender su a u t o m ó 
v i l v i s i te A y a l a . 7. (5) 
K N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas. M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnet . Coches nuevos. E s c u e l a Automo-
v i l i s ta . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. (22) 
U A f t A Ü E , dos camionetas , tal ler. 100 pe-
setas E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a Alqui ler a u t o m ó v i -
les nuevos. Serv ic io a domicilio. T o r r i -
jos , 20. T e l é f o n o 61261. i7) 
C A R N L T garant izo rodas clases, e n s e ñ a n , 
do. Z a f r a , 28. 62811 <5) 
A C A D E M I A automovi l i s ta L a Hispano . C o -
ches europeos, amer icanos , nuevos. S a n -
ta E n g r a c i a , 6. (2) 
M . l O s i s i M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, a b o n o » , 
v ia jes a 0,40 k i l ó m e t r o S á n c h e z B u s t i -
ilo, 7. L a g a s c a , 35. (2) 
V I A J E S , 0,40; k i l ó m e t r o , 0,25; 7 plazas , 
nuevos, equipajes grat i s . T e l é f o n o 20218. 
( V ) 
O P E L 9 cabal los , cuatro puertas , t es ta -
m e n t a r í a . Modesto L a f u e n t e , 3. p o r t e r í a . 
(3) 
C H E V R O L E T . S tandard , ú l t i m o modelo; 
F o r d , ocho ci l indros, ú l t i m o modelo; F i a t 
especial , P l y m o u t h , V i v a s p o r t c a b r í o l e t , 
R o c l í n e , S í n g e r , Autoplano, Mona, otros 
ú l t i m o s modelos. A y a l a , 7. (5) 
N U E V A b a j a tar i fas , 0,50 pesetas h o r a ; 
v ia je s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r , 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
Doctor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174, 60006. 
(7) 
8 H P . , F i a t , c o n d u c c i ó n interior, cuatro 
p lazas , inmejorable estado, motor c a r r o -
c e r í a . Vendo t e l é f o n o 27673. (30 
8 c i l indros F o r d 1934, dos puertas , m u y 
nuevo, vendo barato. T e l é f o n o 496S7. (3") 
P A R T I C U L A R . B a l i l l a lujo, cuatro puer-
tas , M . 53.000, completamente nuevo, oca-
s i ó n . N ú ñ e z Ba lboa , 24. ( T ) 
l ' L V M O U T H , G r a h a m , H u d s o n , modelo.s 
34. G a r a g e E s p a ñ a . (3; 
N A S H , Dodge 7 plazas , modernos. G a r a g » 
E s p a ñ a . (3) 
F O R D 30-33, Chevro le t 34, 7 p lazas . G a r a -
ge E s p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , Wolse ley , A u s t i n , Opel desca-
potable, F o r d 9 lujo, Peugeot 201, Ci troen 
10 flotante, 7 plazas . G a r a g e E s p a ñ a . (3J 
F A C I L I D A D E S , g a r a n t í a , seriedad. V e a n 
nuestro g r a n stock. G a r a g e E s p a ñ a , u a -
lileo. 5. (3) 
A U S T I N 9 caballos , vende par t i cu lar , in-
mejorable estado. A r r i a z a , 16, garage . 
(3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. P l a z a S a n t a A n a , 
12. (11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; cabal le -
ro , 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I sabe l , 
1. (20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , as i s tenc ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
daje , m é d i c o especia l i s ta . Glor ie ta B i l -
bao, 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , consul tas re serva -
das . S a n t a E n g r a c i a , 150. (3) 
M A R I A Mateos . P r o f e s o r a partos. C o n s u l -
ta , hospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2; 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales, hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratu i -
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
E M B A E A f e O , matr iz , m é d i c o especia l i s ta . 
P a l m a , 11, pr inc ipa l . 5 a 8. (2) 
P R O F E S O E A partos, consu l ta r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o especia l i s ta . A l c a -
l á , 157, pr inc ipa l . (5) 
P E O F E S O R A partos consul tas reservadas , 
m é d i c o especia l i s ta . T o r r i j o s , 72. (16) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a grat i s . M é -
dico esoec la l i s ta . H o r t a l e z a , 7. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a partos. C o n -
su l tas , hospedaje. F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) . 
(2) 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consultos . 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. (0) 
C O M P R A S 
C O M P R O muebles, m á q u i n a s S í n g e r , ro-
pas cabal leros , objetos. T e l é f o n o 72852. 
( T ) 
C O M I S I O N A D O por importante c a s a ex-
t r a n j e r a , compro muebles, porcelanas , 
a n t i g ü e d a d e s , oro, plata , joyas , pago a l -
tos precios. T e l é f o n o 20368. S e ñ o r C r i a -
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y Mina , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, e s c r i -
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p lata y platino, con precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo . 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobil iarios , 
condecoraciones, plata , porcelanas, infi-
nidad objetos planos Cas ino , 4. 74330.. 
Hida lgo . (11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, m á -
quinas , l ibros, objetos, saldos. T e l é f o n o 
73271. Migue l . (2) 
A V I S O . J e s ü s paga e s p l é n d i d a m e n t e mo-
bil iarios , ropas, oro, plata , a n t i g ü e d a d e s 
objetos. 7488á. (3) 
C O M P R O part i cu lares novelas rosas , bi-
bl ioteca Oro . T e l é f o n o 27997 . 2-5 tarde. 
(7) 
C A S A Don Sant iago p a g a m á s que n in-
jrún anunciante , c o m p r a todo. T e l é f o n o 
72049. (7) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , co-
ser, papeletas Monte, gabanes , pel l izas . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
M U E B L E S , objetas pisos enteros, porce-
lanas , t ra je s cabal lero, condecoraciones, 
bastones mando, c r i s t a l e r í a s , a n t i g ü e d a -
des, cuadros . Pago inmejorab lemenic . 
Adolfo. 52776. (3) 
C O N D E C O R A C I O N 
( O N O E C O I l A C I O N E S , espa ler la , borda 
dos, especial idad regalos. C e l a d a . M a 
yor, 21. M a d r i d . (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones , oanderas . es 
padas . galones, cordones, bordados de 
uniformes P r í n c i p e 9. M a d r i d . (22) 
C O N S U L T A S 
JÍFM.ISI.MA en pocos d í a s con m é t o d o -
c i e n t í f i c o s de Pa lac ios Peiletier. ( T i 
A K E U G A S desaparecen rApMamenre. Con 
sulta Palacio^ Peilet ier T e l é f o n o 5I7P9 
( T i 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a Pida no 
r a Pei let ier . T e l é f o n o 54769. ( T ) 
K E J U V :;N E C I M I E N T O del '-utls por m é 
todo P a l a c i o s Pei let ier . P a d i l l a . 7v ( T i 
C A L V I C I E , m é t o d o s para e v i t a r l a v cu 
r a r l a . P a l a c i o s Pei let ier. ( T i 
E N F E R M E D A D E S secretas , u r i n a r i a s , se 
x u a l e s . C o n s u l t a par t i cu lar , c inco pese 
tas . H o r t a l e z a . :«( (5) 
A L V A R E Z G u t i é i r e z . C í m s i i l t a v í a s u n 
n a r i a s . b lenorrag ia . Prec iados . 9. Diez-
una , s iete-nueve. (1) 
C U K A C I O N E S prontas, a l iv io Inmediato, 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuales . C l í n i -
s a espec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . D u -
que A l b a . 10. Diez -una , tres-nueve . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serlos. 
S í f i l i s , a n á l i s i s , profi laxis. Once -una , cua-
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n -
dez P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . 
(10) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cre tas A t o c h a , 44 ( en trada A n t ó n M a r -
t i n ) . ' (2) 
C O N S U L T O R I O especial izado v í a s u r i n a -
r ias . F u e n c a r r a l , 6. P i e l , secretas , s í f i l i s . 
D i e z - u n a . c inco-nueve . (2) 
M E D I C O , t o c ó l o g o . M a t r i z . E m b a r a z o . E s -
ter i l idad. J a r d i n e s , 13, pr inc ipa l . (3) 
I N S T I T U T O A n t i h e m o r r o l d a l . Montera , 47, 
pr inc ipa l , M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ces, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , fisuras, 
picor, d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t i z a d a 
s in c i r u g í a , mediante Inyecciones . M é d i c o 
director, don J u a n C a m p o s . (3) 
E N F E R M O S ojos, curac iones sorprenden-
tes t r a c o m a , u lceraciones c ó r n e a , infla-
maciones , purulentas , r i j a s , c a t a r a t a s . 
So l i c i tar "Vales m u e s t r a " l i teratu, ,a . 
A p a r t a d o 935. M a d r i d . ( T ) 
R A V O S X . Reconoc imiento 5 pesetas. E n -
fermedades e s t ó m a g o , h í g a d o , intestinos, 
pulmones. T r a t a m i e n t o sin operar. Co-
rrientes e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A . 26. A l v a r e z , dent is ta . Den-
t a d u r a s . C o n s u l t a grat i s . T e l é f o n o 11264. 
(5) 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . Atocha , 39. T e l é , 
fono 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S P A S A . B a c h i l l e r a t o , derecho, taquime-
c a n o g r a f í a , f r a n c é s , l a t í n , preparaciones , 
oposiciones. Montera , 36. ( T ) 
M E C A N O O E A F I A , 6 pesetas; t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , contabi l idad, 1C 
pesetas, c iase d i a r l a . Inst i tuto T a q u i m e 
c a n o g r á f l e o . E m i l i o M e n é n d e z P a i U r é s , 
4 ( junto F u e n c a r r a l , 59). Adelanto tapi-
do garant i zado . ( V ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, 16. (2) 
A L E M A N , profesora diplomada, da c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , traducciones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . Alberto A g u i -
lera . 5. (3) 
A C A D E M I A B i lbao . S a g a s t a , 10. B a c h i l l e -
rato, comercio, t a q u i g r a f í a , mecanogra -
f ía (a lqui lamos m á q u i n a s nuevas exa-
m e n ) , cohtabi l idad, idiomas, dibujo, p r a c -
t icantes , en fermeras , corte, c o n f e c c i ó n . 
(2) 
D I B U J O . Pro fe sor establecimiento E s t a d o 
da lecciones p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 43104. 
(2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. T a q u i g r a f í a r a -
p i d í s i m a . A c a d e m i a espec ia l izada. Monte-
r a , 7. (16) 
I N G L E S . P r o f e s o r Wolse ley . C a s t e l l ó , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a . Mi acertado m é t o d o 
de I n s t r u i r fac i l i t a grandemente estu-
dios, e v i d e n c i á n d o s e prontamente c u a n -
tiosos conocimientos p r á c t i c o s adquir idos . 
T r a d u c c i o n e s . C o n v e r s a c i ó n . Correspon-
dencia . (4) 
I N G L E S por correspondencia , p ida pro-
g r a m a . A p a r t a d o 9.123. M a d r i d . ( A ) 
n t O F E S O R A . L e c c i o n e s par t i cu lares de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 75119. ( T ) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u l m e c a n o g r a f í a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a general . Atocha , 37. (7) 
T R A D U C C I O N E S hechas a m á q u i n a , pre-
cios razonables . Apodaca , 9. T e l é f o n o 
43488. (21) 
S E Ñ O R I T A hablando correctamente f r a n -
c é s , profesora piano, c u l t u r a general , ta -
q u i g r a f í a , d a r í a c lases . E s c r i b i d : A . H e -
ros. Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, c u l t u r í , o f r é -
cese profesor p r á c t i c o , e c o n ó m i c o . P l a -
za Santo Domingo, 16. T e l é f o n o 26292. (2) 
F I I A N C E S , pr inc ip lantes , iniciados, oposi-
tores. Mons leur K o r a d i . Bordadores , 3. 
(5) 
P R O F E S O R A diplomada, c u l t u r a general , 
f r a n c é s , bachi l lerato , t a q u i g r a f í a . E g u í -
laz, 11, tercero centro. (5) 
C L A S E S nocturnas , c inco pesetas. Colegio 
a f a m a d í s i m o . I b i z a , 10. (6) 
P R O F E S O R e s p a ñ o l , propio p a r a e x t r a n -
jeros, por conocer idiomas. T e l é f o n o 75308. 
(7) 
S E Ñ O R I T A inglesa lecciones I n g l é s , f r a n -
c é s . 62134. 13) 
I N G L E S , a l e m á n , l a t í n , profesor univer-
s i tario , m é t o d o f á c i l . 62134. (3) 
E X T R A N J E R A , c a t ó l i c a , p r i m a r i a , bachi -
l lerato, idloma.% m ú s i c a , labores, prepa-
r a c i ó n c a r r e r a s especiales magisterio, 
corte, c o n f e c c i ó n , co locariase M a d r i d , 
provinc ias , c lases . D E B A T E 60.427. ( T ) 
I N G L E S . M i s s Mobbs. l i c enc iada L o n d r e s , 
exper imentada c a r r e r a s comercio, cu l tu -
r a . P i M a r g a 11, 9. ( T ) 
N O T A K I O segunda, que es juez I n s t r u c -
c i ó n y secretar io J u z g a d o Madrid , a d m i -
te prupo l imitado opositores n o t a r í a s . 
24336. (T> 
P K O E E S O R A g a r a n t i z a d a pr imera , segu"-
da e n s e ñ a n z a , repaso a s i g n a t u r a s . T e l é -
fono 53260. ( T ) 
P K O P E S O R E S c a t ó l i c o s titulados, ingre-
so, repasos, bachi l lerato , f r a n c é s . 12510 ó 
31439. (3) 
E S C U E L A Berf i tz . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á r 
por profesores nat ivos . G r u p o s y ciases 
par t i cu lares . C a d a mes empiezan ciasen 
c a r a principiantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡ A p r e n d e d T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e ! (Congreso) . L e c c i ó n pos-
tal . Fertfez, 22. (24) 
B A C H I L L E K A T O . magister io , comercio, 
c u l t u r a general , c lases par t i cu lares . S a -
h a g ú n . C r i s t ó b a l Bordiu , 12. (S) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S p l icer ina doctor U r t ? . 
Adultos, n i ñ o s , b e b é s P í d a n s e forma 
c í a s . ( V ) 
F I L A T E L I A 
( O M P K E colecciones de sellos, son mone-
da in ternac ional . P i d a condiciones Di 
r e c c i ó n A F A ( F i l a t e l i a ) V iesca . 10. C a 
diz. (9) 
F I N C A ! 1 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares, com-
Cra o venta , a lqui ler v i l las , pi?03 amue-iados. A d m i n i s t r a c i ó n "Hispama". Ofici-
n a l a m á s importante y a c r e d i n d a . A l -
c a l á , 60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a d o 
nes. (3) 
F I N C A S . cQmpras, ventas , permutns , «d-
minis trac iones . A n t i g u a y acr . -JUnda 
Ap-encia V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o -
seis. (3) 
C O M P K A . venta y a d m i n i s t r a d o r de lin-
c a » . Caba I b á ñ e z . Pel igros, 4. (16) 
V E N D O hotel espacioso, c a l e f a c c i ó n , lar 
din, garage independiente, y u m t IIIÍUO 
s. e n 
C A S A nueva , a lqui leres modestos, vende 
250.000 pesetas. S a n t a E n g r a c i a , M. R o 
• sado. (4) 
V E N D E S E m a g n í f i c a casa , cent i o barrio 
S a l a m a n c a , a d m i t i é n d o s e en pago valo-
res del E s t a d o a c o t i z a c i ó n anter ior a 
las elecciones. E s c r i b i d : A- T . Montera. 
15. Anunc ios . (16) 
P E R M U T O por c a s a Madr id tinca explo-
t a c i ó n g r a n porvenir , mi tad precio, fac i -
lidades pago. Direc tamente propietarios. 
E s c r i b i d : D E B A T E , 60 316. ( T ) 
V E N D O c u a r t a parte su va lor finca re -
g a d í o , p r ó x i m a M a d r i d , c a s a rentando 
9 % libre, vendo 95.000 pesetas Don A r -
turo. V e r g a r a , 9. ( T ) 
G A Z A P O S r a z a , terrenos de^de 4,50 men-
suales . " G r a n j a Malvarrosa"' Pi M a r g a d 
9; m a ñ a n a s . (2) 
H O T E L capac idad , confort, vendo barato 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
M A G N I F I C O hotel paseo C a s t e l l a n a vendo 
verdadera o c a s i ó n . 19498. (3) 
P R O P I E T A R I O S . P a r a vender, adminis-
t r a r fincas d i r í j a n s e A g e n c i a Helguero. 
Montera , 47. (2) 
H O T E L mejor sitio C i u d a d L i n e a l 20.600 
pies. 1.400 edificados, frondoso arbolado, 
vale 120.000 pesetas, v é n d e s e 55.000. A p a r -
tado 476. (5) 
V E N D O so lar 85 c é n t i m o s pie, p r ó x i m o 
t r a n v í a . T e l é f o n o 31728. (51 
¿ Q U E R E I S vender bien c a s a s , hoteles, so-
lares? E l Centro oficial de compra-ven-
ta de fincas se e n c a r g a r á de verif icarlo 
r á p i d a m e n t e s in cobrar n a d a ade lanta -
do. S a n B e r n a r d o , 1. T e l é f o n o 2&770. 2 
a 4. ( T ) 
P O R a u s e n c i a se vende c a s i t a hipotecada 
sin corredores, 57.000, 8 Té libre. R a z ó n : 
Pe layo , 38, pr inc ipa l derecha . ( E ) 
H O T E L cal le S e r r a n o a l lado Diego de 
L e ó n , 11.000 pies terreno, tres mi l edi-
ficados, v e r d a d e r a o c a s i ó n , 325.000 pese-
tas. T e l é f o n o 61533. D e 2 Va a 4. (5) 
V E N D E S E c a s i t a . R a z ó n : G r a n a d a . 40, 
c a c h a r r e r í a . (9) 
C I U D A D F i n de S e m a n a pone a l a venta 
nuevas zonas a pagar desde 6 pesetas 
mensuales . Of ic inas : S a n B e r n a r d o , 15. 
D e 4 a 9. (6) 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a de 25 a 35.000 du-
ros. F u e n c a r r a l , 58, bar . (2) 
V E N T A a plazos. P e r m u t o hotel S i e r r a , to-
do confort, j a r d í n , garage , sitio s a n í s i -
mo, a l t u r a media , por segunda hipoteca 
c a s a M a d r i d . T e l é f o n o 18770. ( V ) 
V E N D O c a s a todo confort, mejor sitio ba -
rrio S a l a m a n c a , esquina, 6 % libre, tie-
ne hipoteca B a n c o . T e l é f o n o 15571. (o) 
P A S E O de R o s a l e s , s i t u a c i ó n inmejorable , 
vendo c a s a hotel, g r a n o c a s i ó n . O r d ó ñ e z . 
L i s t a , 95. D e dos a cinco. Corredores abs-
tenerse. (3) 
P A R C E L A S terreno y chalet , vendo j u n -
to o separadamente en u n a pintoresca 
v i l l a de B a l e a r e s , l indante p l a y a y bos-
que, sitio ideal , trato directo. I n f o r m e s : 
T . P.., Hote l B u e n a - V l s t a . S a n t a U l a l i a 
del R í o ( I b i z a ) . (3) 
P E R M U T O c a s a nueva, r e n t a 73 000 pese-
tas, por solar o c a s a y dinero A p a r t a d o 
476. (5) 
H A S T A 200.000 pesetas c o m p r a r í a c a s a me-
dia v ida , c é n t r i c a . 31729. (5) 
V E N D O hotel hermoso j a r d í n 24.229 pies, 
garage, c a l e f a c c i ó n , fac i l idades pago. T e -
l é f o n o 32134. di 
V E N D O fincas Cascae.s ( P o r t u g a l » . T e l ó -
fono 32134. (3) 
V E N D O c a s a tres plantas , sitio céntriito, 
orientado M e d i o d í a , c o n s t r u c c i ó n moder-
na . T e l é f o n o 30614. ( T ) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo. S e r r a t o . 
52, u l t r a m a r i n o s . ( T ) 
P O R T U G A L - L i s b o a - D á f u n d o . A las fami-
l ias y comunidades rel igiosas emigradas 
V é n d e s e 22.000 duros hermoso chalet, ex 
c é l e n t e sitio, barrio a r i s t o c r á t i c o , D á f u n -
do, C o s t a do Sol. 7 k i l ó m e t r o s Lisbo-t, 
Portuga l , capi l la , j a r d í n , huer ta grande 
y magnif ica , pomar con abundantes fru-
tos, e lectr ic idad, garage, propio CamUta, 
comunidad rel igiosa, colegio, tres m i n u . 
tos t r a n v í a , c inco e s t a c i ó n féfrocarril. 
I n f o r m e s : S e c r e t a r i a Obispado Dragan-
Ca. P o r t u g a l ' ( T j 
V E N D E S E a 6 k i l ó m e t r o s M o n t p c l i d r , 
F r a n c i a , hermosas posesiones v i n í c o l a s 
con bonita c a s a be s e ñ o r e s , ú l t i m o con-
fort y parque, buenas t i erras r e g a d í o . 3«' 
h e c t á r e a s , cosecha 3.000 hectos 10 « n i -
dos. E s c r i b i d : S c h w a b F F . 8. avenue de 
Messlne. P a r í s . (9) 
V E N D O c a s a s todos precios C a m a c h o . in -
fantas , 26. 5-7. (5) 
V E N D O hotel s in es trenar colonia "VIKO", 
sitio m á s sano Madr id . T e l é f o n o 5¿77S 
'3) 
O C A S I O N , ausenc ia , vendo casa., c é n t r i c o , 
c inco huecos, cuatro planta-s, p r ó x i m o 
Metro, 35.000 pesetas. P e n s i ó n Sol . ( T j 
— ¿ E l a q u í d o n d e h a y q u e a r r e R l a r l a s c a ñ e r í a s ? 
— ¡ ( i i a c i a s n D i o s q u e v i e n e u s t e d ! D i m o s a v i s o e n e l m e s d e d i -
c i e m b r e . 
— E n t o n c e s , p e r d o n e ; m e h e e q u i v o c a d o de c a s a . D o n d e y o v o y 
a v i s a r o n e n a g u s i o . 
( " G u i d e a n d I d e a s " , L o n d r e s . ) 
C A S I T A inmed ia ta g lor ieta Bi lbao 
c a r g a s , 75.000 pesetas. S e ñ o r R o m p r ? 
S a n d o v a l , 6. T r e s a cinco. ^ 
V E N D E S E edificio p a r a industr ia , con 
t r u c c i ó n p r i m e r a , grandes luces, calefar* 
c i ó n , v iv ienda , 7.000 pies. InformarAn 
Modesto L a f u e n t e , 76. M a d r i d . ^ ' 
M O N T E caza , pastos, labor, provincia Tn 
ledo, v é n d e s e . Celenque, 1. Morcil lo. 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S i n d u s t r í a l e s , c a s a esnepia 
l izada. Glor ie ta Bi lbao. 1. T e l é f o n o 32436 
« ) 
G U A R D A M U E B L E S 
(í r A K O A M U E B L E S e c o n ó m i c o . H a b i t a d a . 
nes Independientes. Constant ino Rodri 
guez, 14. m 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas, recosrirt» 
gra t i s . Z a f r a , 28. 62811. 
G C A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o , inme^ura 
bles locales. Of i c inas : G o y a 59. Muehio¡ 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
i 
(i 
— P a p a . R o b e r t o q u i e r e c a s a r s e e n e l m e s d e a b r i l y y o n o q u i e r o c a s a r m e b a s t a j u n i o . 
E L P A P A ( d i s t r a í d o ) . - E n t o n c e s c u a n d o é l r e g r e s e d e s u v i a j e de b o d a s n o h a b r á s s a l i d o ( ú a ú n p a r , . . . a y o . 
Í ( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
• H I P O T E C A S 
A R T K A G A : Hipotecas , cas i ta s , valores, dU 
ñ e r o a propietarios , colocamos grandes 
p e q u e ñ o s capita les . Hor ta l eza , 15. (4) 
K O D E N A S . Agente p r é s t a m o s Banco Hl. 
potecario. H o r t a l e z a . 80. QgJ 
H A G O en 24 horas , de 10 a 25.000 pesetas 
en Madr id , hoteles, casas , solares. Ve-
lasco. V e r g a r a , 9. (T) 
I B A Ñ E Z agente p r é s t a m o s B a n c o Hipóte , 
car io . Pel igros . 4. ^g) 
I I A C O previas , p r i m e r a , segunda. Cesuo, 
no p r é s t a m o s B a n c o Hipotecarlo . C a m a , 
cho In fantas , 26. (gj 
U I I ' ü T E C A S a l 5,50 toda E s p a ñ a , rápida-
mente. C a s a R e y e s . Ponzano . 65. (5) 
H I P O T E C A S pr imeras , segundas, indivl-
sos. cas i tas en 48 horas . T e l é f o n o 28584 
18) 
H A G O hipotecas r á p i d a m e n t e con Banco 
sobre fincas toda E s p a ñ a . V e n t a , cam-
bio Aneas. B l a n c o . Dato , 10. (5) 
H I P O T E C A 150.000 pesetas, t o m a r í a direc-
tamente . T e l é f o n o propietario 96660. (5) 
D I N E R O p a r a hipotecas y previas . Te lé fo -
no 31729. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , des. 
de siete pesetas. Mayor , 9. (20) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones exteriores , matr imonio o dos 
amigos, completa 9 pesetas. P i y Mar-
gal l , 4, e n t r a d a V a l v e r d e 1, tercero B , 
( T | 
T E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 p é s c e l a s . Prec iados , 4. principal. 
(16) 
H O T E L N i z a . Comple ta . 8, 10 pesetas. 
E d u a r d o Dato . 8. (10) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5, Junto Are . 
na l . Confort , e c o n o m í a , b a ñ o , t e l é f o n o . 
(5) 
P E N S I O N H a l c ó n C o n f o r t a b i l í s i m a , desda 
ocho pesetas. B a r q u i l l o , 12. (3) 
E S T A B L E S , desde 6,25; s u c u r s a l , 5,50. Pen. 
s i ó n . Edif ic io , i n s t a l a c i ó n nuevos, cale-
f a c c i ó n centra l . "Baltymore". Miguel Mo-
y a , 6, segundos. (3) 
E S T A B L E S , habi tac iones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne , postre; b a ñ o , t e l é f o n o . Arr i e , 
ta . 8, entresuelo i zquierda . (2) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, p e n s i ó n 
completa desde 7,50; ascensor , b a ñ a ca-
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 20410. E d u a r d o Dato, 
23, quinto izquierda . (9) 
P E N S I O N I b é r i c a . C i n c o pesetas, buenas 
habitaciones . Prec iados , 29, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n , confort, ca-
bal lero ú n i c o . G o y a - A l c a l á . 60392. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones , con, s in, eco. 
n ó m l c a s . A t o c h a , 82. (3) 
H E R M O S I S I M A h a b i t a c i ó n contortable, 
dos amigos. Doctor Caste lo , 12, entresue-
lo derecha. (3) 
H E R M O S A S habitaciones , g r a n cor.fort. 
matr imonio , uno, dos amigos, especial 
p a r a estables. Dato , 20. quinto. 16109. 
(7) 
P E N S I O N D o m í n g u e z . Confort , aguas co-
rrientes , amigos . A l c a l á , 33. segundo. (2) 
P E N S I O N R u l z . 6,50, c a l e f a c c i ó n , aguas 
corrientes . S a n B e r n a r d o . 35 moderno. 
(2) 
P E N S I O N f a m i l i a r , matr imonio , amigos, 
desde 5,50; trato esmerado, confort. Pez, 
44, esquina A n c h a . ( T ) 
P E N S I O N T h y l d e . G r a n confort. Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 8, cuar to Izquierda. 
(9) 
C O L I N D A N D O G r a n V ía , pensiones cén-
tr i cas desde 7 pesetas. ÍMiguel Moya, 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . E s p a c i o s a s habitacio-
nes, g r a n confort. Barqu i l l o , 22. (3) 
E S T A B L E S , uno, dos amigos o matrimo-
nio. P l a z a de J e s ú s , n ú m e r o 6. entre-
suelo i zquierda . (T) 
N U E V A p e n s i ó n a s t u r i a n a , nermosas ha-
bitaciones dos amigos , comida excelen-
te. C h i n c h i l l a , 4, tercero derecha. (7) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
mil ia d i s t ingu ida; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(7) 
P E N S I O N Moderna . Prec iados , 27. Habi-
taciones exteriores , matr imonios , ami-
gos, precios e c o n ó m i c o s . 
E N tami l ia c é d e s e a lcoba y gabinete exte-
rior, dos amigos ; b a ñ o , t e l é f o n o . Toledo. 
57, tercero derecha , 
P E N S I O N confort, desde ? p é s e l a s . Flor 
B a j a , 5, bajo derecha . (2' 
P E N S I O N Selecta . Sol , a ire , quietud, her-
mosas habi tac iones con a g u a caliente co-
rriente , espacioso j a r d í n soleado, servi-
cio esmerado, todo confort, s i t u a c i ó n sa* 
n i s ima , c e r c a C a s t e l l a n a . Serrano, J í * 
T r a n v í a "3". 
P E N S I O N E l f f e l . V i s t a s p a n o r á m i c a s , pre-
cios e c o n ó m i c o s . Sa lud , 21. 1. 
( $ > N P O R T A B L E S habitac iones para fami-
l ias y estables. P i M a r g a l l , 22, Pens ión 
Josef ina. ,!" 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , pens ión 
completa, confort. A l c a l á . 189, cuarto 
qulerda. 
P E N S I O N confort, moderna. G o y a , 75 Me-
tro G o y a . 
S E Ñ O R A S ofrecen p e n s i ó n , s e ñ o r a sola. 
E s c o s u r a . 58, entresuelo centro Izquieroa-
P E N S I O N confort, estables. G o y a , 6. ( A ' 
P A R T I C U L A R , habi tac iones confortaos -
s imas , con. s in . A b a d a , 19, segundo f̂" 
quierda, p r ó x i m o G r a n V í a . 1 ' 
H O T E L F r a n c i a C o r u ñ a . V i s t a s a l puerto, 
todas habi tac iones exteriores, ascensor, 
c a l e f a c c i ó n centra l , g r a n confort, e^.f^ 
lente cocina, p e n s i ó n reducida para 
jante s . 1 ' 
S E Ñ O R I T A ofrece h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
la , derecho coc ina . T e l é f o n o 40141. I 4 ' 
F A M I L I A desea uno, dos amigos, único*-
H o r t a l e z a , 98, tercero. 
E S P L E N D I D O exterior, dos personas es-
tables, confort. C a r r e r a S a n Jeronim"' 
36, esquina S a n t a C a t a l i n a . 
N E C E S I T A N S E pensiones, nabltacianes 
part i cu lares , p a r a estables. P r í n c i p e , 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a emPl^Í' 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C e r q u í s l m a Sol . 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n p a r a dos 
gos. G é n o v a , 15. 
P A R A estable, completa, confort. A v é n i d » 
P l a z a Toros , 11. 1 
S E Ñ O R I T A a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo c o n í o r -
E s c o s u r a , 53. 
C A B A L L E R O solo desea p e n s i ó n confor-
table, c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 33»W-
S E Ñ O R A v iuda , c a t ó l i c a , admite h u é S % 
des. Ponte jos, 5, segundo. 12510. 
P E N S I O N A n t o n i a . L a mejor por 6,50. con 
f o r t a b i l í s i m a . Barqu i l l o , 36, segunao 
quierda. 
H A B I T A C I O N soleada, confort, únlc0; -oS) . 
r a , 6, segundo (entre O p e r i - D e s c a i z ^ 
I I E U M O S A S habi tar iones g r a n confort; espec» al matrimonio, uno dos amigos, ^KlirQ. 
para, estables. Dato , 20, quinto. ^ (7) 
MADRID.-Año X X V L ~ S m 8.199 E L D E B A T E ( 1 3 ) 
Marteís JO do marzo de ¡030 
, , . , V I I I hi oalno cede habitación re-
•orrpro derecha. 
1 / « r - n F S casa honorable, trato esme-
« S f c S « q u e n a . 8. secundo dere-
Ch.av v í a espléndidas habitaciones para 
^ « r r i m i n i o dos amigos. 25953. 
2 50 Dato. 10. sexto 
(2) 
matn 
PENSION. 5.50; sin 
"• . . . r ir -r i \ n ede esnléndida habitación 
j r *5S££Lco£ sin. umeo. w 
. - c m v cinco pesetas, calefacción, bafi" 
^ f c í n í o r . A n c h i 67. tercero B . 10) 
^T -nFSK habitación honorable a cabal ; 
Crí formal. Costanilla Desamparados. ^ 
segundo izquierda 
- I C A hnnorable admite matrimonio 'los 
Clml-os cars\ nueva, exterior, baño Pa-
t Ü T s a n t a María de la Cabeza. U 
lundo centro izquierda. 
^ ^ n R l T X empleada desea habitación ex-
S^er?o? c í t r i c a , confort, en ternilla * 0 
pesetas. Dirigirse ñor escrito: Molas. San-
ta Catalina, 5. entresuelo. (T) 
T A M I L I V uno. do<, honorables. Qucve^o. 
•4." esauina Cervantes. ÍT) 
i r « T \ n T , K S : 5 pesetas. Pensión Extrem.a-
5 dura Cruz. 26. segundo. (T) 
•F4AIILIA distinguida cede alcoba-gabine-
te amueblado, para matrimonio o dos 
amigos. Calle Pelayo, nírmero 6, princi-
pal izquierda. Horas: 3 a 5. ÍT) 
• E X T E R I O K . seis habitaciones, cuatro hal-
cones, baño, 210. I^arra, 9. (Tí 
PENSION económica. Núñez Balboa. 3. 
tercero A. (T^ 
J O V E N distinguido desea una. dos habita-
ciones 60 pesetas, familia católica. BSn-
cribid: D E B A T E 60.588. (T) 
J O V E N distinguido desea pensión econó-
mica familia reducida, católica. DEP.A.-
T E 60.589. (T) 
CON'FOFTABII-TSIMA habitación, próxima 
"A B C". caballero, desayuno. bs,ño, 150 
mensuales. Escribid: D E B A T E número 
60.¿8S. . , ÍT) 
P F N M O N Rodríguez. Avenida Peñalvor, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima. con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, ter^-?-
TO derecha. (4) 
E X T E R I O R , barata, único: calefacción 
central, baño. (Princesa.) 48165. (VI 
I 'AMILIA extranjera alquila pisito amue-
blado, cuatro habitaciones, baño, coci-
na, gas, calefacción, ascensor, con, sin; 
entero o separado. Servicio piso al lado. 
Zurbano, 54, ático derecha. (8) 
E M ' E L E N T E pensión, individual 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
P A K T I C U L A R , honorable, pensión señora, 
señorita, empleada, estudios, único. Hor-
taleza. 70. (8) 
P A R T I C l ' L A K , confort, teléfono, admiti-
ría estable. Fuencarral, 137, cuarto ex-
terior izquierda. (8) 
"LA Serrana". Fuencarral, 52, principal. 
Pensión completa, desde 5.50 pesetas, ba-
ño, teléfono. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión dos caballeros, 
confort, soleadas, con. sin. 21861. (8) 
E N familia, habitación económica, confor-
table, con, sin. Llamad 13503. (3) 
F A M I L I A honorable, habitación uno, dos 
amigos, con. sin. Magdalena, 8, primero 
izquierda. (3) 
H A U I T A C I O N exterior, todo confort, esta-
1 ble, preferible extranjero. Claudio Coello, 
122, segundo Izquierda (A) 
CASA nueva, gran confort, lujosas habi-
taciones, trato esmeradísimo, distinguida 
para estables, pensión de 7 a 8,50. Alca-
lá, 72, segundo. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, es-
table, 7,50. ediñeio nuevo, gran confort. 
Alcalá, 72, primero izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabi 
nete, alcoba, céntrico. 35098. (T) 
AKGüELLES. Confortabilísimas, amplísi-
mas habitaciones, preferibles dos ami-
gos ocupando una, económico. Teléfono 
46374. (A) 
C E D E S E confortable habitación. Santa 
Engracia, 5, primero izquierda. (.Y) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui 
tamente relaciones hospedajes. Precia 
dos. 33. (7) 
CASA formal, económica, exteriqr, nués-
pedes, dos amigos. Fuencarral. 33. ser 
pundo. ( E ) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. F . Aparta-
do 911. (9) 
P A R T I C U L A R , familia reducidísima, exte-
rior, económico, baño, ascensor, calefac-
ción. Ventura de la Vega, 12, primero 
derecha. (V; 
¡ C E D O habitaciones confort, matrimonio, 
señorita, caballero, pensión completa. An-
drés Mellado, 22. (V) 
C E D O habitación confort. Señor Pintos. 
Fernández Ríos, 20, primero número 6. 
(V) 
ADMITO señorita formal, en familia, con, 
sin. confort. Donoso Cortés, 5, segundo 
derecha. ' (V) 
SEÑORA alquila gabinete confort, seño-
rita. Torrijos, 37. Señora López. (V) 
A L Q U I L O gabinete matrimonio o dos ami-
gos. Hortaieza, 33, segundo. (V) 
D A S E pensión en familia, casa nueva, to 
to confort, 5,50, Atocha 96, bajo bis de 
recha. (V) 
F A M I L I A , estables, confort. Guzmán Bue-
no. 9. primero izquierda. (V) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española' Huilón 
Ramírez. Edición 1936. «T> 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
esuribir. principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana Carretas. 5. prin-
cipal. (T) 
1.0011 máquinas Singer para coser de oca-
sión. todos los modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San Joaquín. 








A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niño», publica todos lo» Jueve» una plana com-pleta de Aventuras del Ciato Félix, diferente» de las que publica Kl DEBATIO 
—No sale de la catalepsia. Tendré que 
operarlo. 
— Y a se va durmiendo. ¡Ah! ¿Qv¡.ó c: 
lo que tiene en la mano ? 
¡¡El mejor operador soy yo!! 
m m t m i i m m i i m H i i m i i i m m n m m m m i n m i i m m i m m n i i m i m m i m s i i M i m ^ 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri. 
hiendo perfectamente. Morcll. Kortaleza. 
(-¿i) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión Garan. 
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velards. 6. Tel. 2'»743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
ñas cendiciones de pago, alquilar, repa-
raciones., accesorios para toda «Maso -Je 
mártuinas de escribir, calculaJuru-^ uto 
Herzog. Andrés Mellado, 32, Tel. 35643. 
(T) 
MODISTAS 
S A A V E D R A . acreditada modista, precios-
moderados. Villa. 2. Teléfono 22280 En-
víos provincias. (V) 
MODISTAS alta costura enseñan corte, 
confección. Mayor, 31. Teléfono 1S762. (T) 
ROMBREROS señoras, últimos modelos 
desde 12 pesetas. Apodaca. 13. Anv. (3) 
PAZ. Alta costura, vestidos, trajes sastre, 
admito géneros. Hortaieza, 7, segundo, 
sastrería. (2) 
T O I L E S medida, probadas, abrigos, vesti-
dos, desde 5 pesetas. Copias exactas mo-
delo. Especialidad linea moderna. Tele-
fonee 15023. '301 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 17094. (10) 
B U E N A modista, casa y a domicilio. Ve-
lázquez, 9. (4) 
MODISTA a domicilio y ropa Interior Te-
léfono 77439. Antonia. * (T) 
MARIA Teresa. Confección y bordados, 
precios económicos. Barquillo, 37. (T) 
MODISTA, domicilio 3,50 pesetas. Fuenca-
rral, 41, cuarto izquierda. (3) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfo-
no 32487. (2) 
MODISTA ropa blanca, bordados, canas-
tillas, especialidad niños. Porher! 11. pri-
mero derecha. 55656. (T) 
MODISTA. Hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 48193. ( E ) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, oaratas 
Crom. Valverde, 7. {IQ} 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder 
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20 
(10) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnáu. proveedor clero. PUza 
Matute. 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P A T E N T E S 
L A propietaria de la patente de invención 
número 96,283, por "Un procedimiento pa-
ra fabricar preparados desinfectantes", 
concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Registro de la Pro-
piedad Industrial o a los agentes oficia-
les Schleicher y Sancho, Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación ccrtill-
cado de adición número 122.070 (a la pa-
tente número 117.444), por "Un procedi-
miento para la reproducción continua 
por contacto de las pruebas sobre pe-
lículas estampadas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
número 100.408, por "Mejoras en el tra-
tamiento de pulpas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.618, por "Un procedimiento 
para producir fuerzas motrices (de re-
acción) en aeroplanos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.788, por "Mejoras en los apa-
ratos de sedimentación continua". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.786, por "Un equipo de apa-
ratos de salvamento para la tripulación 
de los submarinos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
DIA 5 dos cajitas cartón con alhajas SP 
ruega entrega Hotel Roma, donde se 
gratificará. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarlas, proindi-
visos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos glandes, 
pequeños capitales. Hortileza. 15. (4) 
C R E D I T O Hispano. Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
teda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, mst ica í , 
recibo;.- de alquiler y ntOTCi'AS. rnTer^ 
d̂ pdfc el 5 anual, con largor pla/.os de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona, Cortes. 474. Teléfono 
34931. (V) 
UNA aportación a mi negocio de pesetas 
cinco mil, plenamente garantizadas, le 
producirón cincuenta mensuales. Escr i -
bid: D E B A T E 60.419. (T) 
F U N C I O N A R I O público necesita 15.000 pe-
setas garantizadas. Escribid: D E B A T E 
2.222. (T) 
C R E D I T O S facilito abogado y procurador. 
Apartado 842. (4) 
N E C E S I T A S E socio poco capital, negocio 
marcha. Buenas utilidades. Carretas, 3, 
primero. (V) 
N E C E S I T O capitalista asunto en marcha 
gran rendimiento. 15295. (2) 
P E R S O N A disponga 20.000 pesetas mínimo 
asoclarlame para desarrollo comercial, 
crecidísimos beneficios, garantía poder 
capitalista. Trátase negocio favorecide 
por crisis. Trataré sólo interesado, bue 
nos informes. Dirigirse al 4.276. Aparta-
do 911. Í9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaieza, 23. Sanarradlo. 13758. 
(K.) 
RADIO. Anaratos 5, 6 y 7 lámparas a pía 
zos. desde diez pesetas mes. Príncipe. 
24. Radio Luz. (6) 
R A D I O reparaciones todas marcas, traba-
jo garantizado, precios económicos. Pla-
za San Miguel, 7. Radiorepa. 25545. (3» 
SANATORIOS 
SANATORIO de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos desde 300 pese-
tas mensuales, incluido tratamiento mé-
dico, Leganés. Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Cas-
telo, 14. 11 a 1. Teléfono 50795. (4) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Arrleta, 
9 (sastrería). (V) 
V U E L T A traje, 20 pesetas. Plaza Minis-
terios, 6, principal izquierda. (2) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¡ ¡ S E S O K A S ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S genérales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo trabajándoma rivalidades, 
provincias). Acompaño referencias perso-
nas trabajan. Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S licenciados Ejército, retirados 
Nueva disposición. Porteros ministerios, 
alguaciles, prisiones, carteros, repartido 
res Telégrafos, peones camineros, subal-
ternos, auxiliares, empleados Guinea 
Guardia civil. Carabineros. " L a Patria", 
diarlo nacional, remite relaciones de va 
cantes, informa enviando sello. Susc.ip 
clón, seis pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (T) 
S E necesita oficial. Lavapiés, 49, reloje-
ría. (A) 
PARA explotación internacional de pro-
ducto indispensable, que revolucionará 
mercado mundial, precisamos socio ad-
ministrador con cien mil pesetas. Diri-
girse: Internacional. Apartado 241. (16) 
D E P E N D I E N T E ferretería, algún capital, 
para interesarle negocio. Apartado 4,07W. 
t3) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian-
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaieza, 15. (4) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, rápidamente, Hortaieza, 15, 
agencia. (4) 
S A Q U E provecho de sus relaciones -in ofi-
cinas en horas libres, capitales provin-
cias, ciudades importantes, trabajar a i -
tlculo consumo directo fábrica, indique 
«u ocupación a Publicidad Gabernet, n ú 
mero F-3 Pelayo, 62. Barcelona. (6) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías, ofrécese administrador familin 
honorable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
N E C E S I T A M O S agentes profesionales ba 
lanzas City, quieran mejorar. Buenas co-
misiones, anticipos convencionales. In-
útil pretender sin poseer conocimientos 
prácticos, excelentes relaciones. Discre-
ción para los colocados. Teléfono 57668. 
(3) 
SOCIO, cocinera, trabajar restaurante eco-
nómico. Preciados, 29, entresuelo. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 
(7) 
D E C O R A D O R . Se necesita especialista en 
anuncios luminosos imitación "Neón", 
grabados en cristal. Dirigirse a: "B. Ni 
1.186". Apartado 911. Madrid. (9) 
MUCHACHA informada, sabiendo cocina, 
se necesita. Lista. 88, tercero izquierda. 
(T) 
M A E S T R A necesito pueblo. Lagasca, 66, 
principal centro. Í3) 
S E G U R O S . Importante compañía necesita 
agentes ramo incendios, sepan montar 
motocicleta, buenos informes. Apartado 
315. Bielsa. (T) 
N E C E S I T A N S E agentes colegiados capita-
les provincia introducidos ramos electri-
cidad, radiotelefonía, ferretería, drogue-
ría, almacenes, bazares y comercio ge 
neral. Escribid, dando referencia? a 
R. E . N. E . X . Doctor Castelo, 9. Ma-
drid. (T) 
SEÑORITA: Le interesa conocer corle y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir sello). 'ai 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 1S.OS1 
N ú m . 4S.786 
N ú m . 6O.396 
N ú m . 60.538 
N ú m . 60.554 
La entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso XI , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días do publicado este 
anuncio 
A G E N T E S publicidad, especializados, HUCÍ 
do y comisión. Jerónimo Quintana, 7. 
"Aspiraciones". (7) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas, asistentas, modistas, amas de 
criar niños en sus cásas, inmejorables 
chicas para hoteles, sanatorios, pensio-
nes, modistas, amas secas, de todo pro-
porcionamos gratuitamente, mundial, lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
N E C E S I T O señora introducida alta socie-
dad, buena retribución. Informarán Casa 
Pequeñita Encajes. Fuencarral, 37. (A) 
F A M I L I A extranjera necesita primera, se-
gundas doncellas, inmejorables Informes. 
Carmen, 39. (24) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente toda clase 
servidumbre informada. Teléfono 440'13 
(T) 
N E C E S I T A M O S corredores articulo fácil 
venta. Marcenado, 26, principal izquier-
da. Tranvía "28". (4) 
F U E R T E S ingresos, con sueldo y comi-
sión, pueden obtener personas bien rela-
cionadas, gestionando seguros en Ma-
drid para Importante Compañía. Reco-
ged señas : Montera, 15. Anuncios. (15) 
E M P L E A D O para tardes, sepa bien in-
glés. Dirigirse por escrito a: Hortaieza, 
46. Continental. Cédula 1.012.Í547. (T) 
B U E N O S agentes publicidad, relacionados, 
faltan. Altamlrano, 13. (V) 
ODONTOLOGO regentarla clínica. Escri-
bid condiciones: García. Quiosco Sol. (V) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88 Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga do 
tincas en general. Madrid, provincias, vi 
sitadas y estudio, para demostrar econo-
mías que ignoren propietarios Escribid 
D E B A T E , 60.315. (T) 
O F R E C E S E mecanógrafo 18 años, auxiliar 
oficina, análogos. Escribid: ll,4S9. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E persona serla, amplias garan-
tías, para administración negocios, tin-
cas en Navarra. Escriban: 500 "Ular o 
Navarra". Pamplona. (3) 
S E ofrece ama seca, informada. San L u -
cas. 13. (T) 
D E L I N E A N T E . Trabajos económicos de-
lineación. cubicaciones. Teléfono íOtWO. 
Antonio. (T) 
O F R E C E S E profesora elemental a domici-
lio. Francés, taquimecanografia. referen-
cias. Teléfono 49273. (A) 
I N G L E S A titulada, lecciones, ciases exá 
menes. 55270 ó 19973. (S) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escri-
bid: Narbona, jefe ministerio Instruc-
ción Pública. (2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes, 
facilitamos gratis, informada. Hortaie-
za, 15. agencia. (4) 
O F R E C E S E asistenta joven. Acuerdo, 31. 
primero A. (3) 
O F R E C E S E señora acompañar niños. Car-
men. 5, primero. i5) 
A G E N C I A del Pilar. Gratis ofrece chicos 
comercio, criadas, mecanógrafas, ('ar-
men, 5, primero. (5) 
SEÑORITA habla francés desea coloca-
ción, niños, doncella. Escribid: 2.262. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
S E S O R A sola, cristiana, atenderla casa. 
Escriban: Elena. Preciados, 58, Anuncios. 
(5) 
SEÑORITA informada ofrécese cuidar, 
educar niños, acompañar señoras, seño-
rltsus. Campoamor, 19. Teléfono 31404. 
( E ) 
O F R E C E S E persona educada, cristiana, 
para niños, externa. 13603. (7) 
S E ofrecen practicante, auxiliar de far-
macia, competente. Cisne, 5. ( E ) 
F R A N C E S A cuidar niños, acompañar se-
ñora. Escribid: 2.261. Preciados, 58. 
Anuncios. ' (5) 
O F R E C E S E niñera, sabiendo francés, in-
formada. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(7) 
P R O F E S O R A garantizada desea dar lec-
ciones a domicilio, primera enseñanza o 
preparación bachiller. Colón, 10, segundo. 
(10) 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas 
corte fundas. Postigo San Martín, S. (10) 
SEÑORA formal educada, acompañaría 
sin sueldo. Teléfono 22417. (10) 
E M P L E A D O Banco ofrécese contabilida 
des horas, administraciones. Romero. 
Montera, 15. anuncios. (16) 
S E ofrece chófer modestas pretensiones. 
Teléfono 35793. (3) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra . 15 
15966. (3) 
O F R E C E S E chófer mecánico, carnet pri 
mera, especial. Palafox, 8, carbonería 
(T) 
S E ofrece cocinera formal, informada. 
Claudio Coello, 58. (T) 
AMA seca, acostumbrada niños, informa-
da, dentro o fuera. Serrano, 36. (T) 
C H I C A para cocina ofrécese informada. Se-
rrano, 7, entresuelo derecha. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera con Informes 
43494. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, buena cocine-
ra. Santa Lucía, 15, patio 2. (T) 
MATRIMONIO alguna edad desea portería 
económica. Teléfono 52354. (T) 
O F R E C E S E ama cria joven, primeriza, 
buena leche, informes inmejorables. Cam-
pomanes, 5, almacén. Teléfono 21705. (T) 
C A B A L L E R O católico, empleado plantilla, 
buen sueldo, ocupariase horas disponi-
bles, administración contabilidad, etc., re-
ferencias, garantías, fianza. Escribid: 
Apartado Correos 235. Málaga. (T) 
COPIAS máquina, rapidísimas, baratísi-
mas. Puebla, 7, principal derecha. (T) 
J O V E N formal, hablando francés, coloca-
rlase ordenanza, portero, cobrador, aná-
loga. San Joaquín, 10. Mateos. (T) 
O F R E C E S E ama seca, católica, seis años 
práctica, bien informada. Moratln, 52. (T) 
MUCHACHA formal, buenos 'nformes. pa-
ra doncella, cosa análoga. Teléfono 73007 
Señorita El isa . (3) 
A S I S T E N T A joven, sabiendo cocina, ofré-
cese. Píamente, 3, primero derecha. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Cruz, 20. principal. Teléfono 11716. (3) 
T A Q U I M E C A NOGR A FO. Inglés, castella-
no, colocarlase meses o por horas; tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 12033. (3) 
O F R E C E N S E cocinera, chica todo. Infor-
madas. Montera, 12, cuarto derecha. (16) 
D O N C E L L A formal, señora sola. García 
Paredes, 33, bajo. (16) 
O F R E C E S E cocinera, dormir fuera; asis-
tenta diaria. 20330. (V) 
SEÑORITA extranjera, modista ofrécese 
para doncella o niños. Avisen: 21717. Tin-
te. (V) 
MATRIMONIO sin hijos, cuarenta años, 
cultura general, absoluta honorabilidad, 
informes, atenderla educación niños, cui-
dado finca, oficinas, administración, etc. 
Teléfono 27000. (4) 
C O C I N E R A , buenos informes, sin preten-




A L F A . Pedirlas en papelerías para 
gráficas y usos corrientes. 
TRASPASOS 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaieza. 15. 
(4) 
N'COOCIO económico, rendimiento, loca; 
instalado, céntrico, única ocasión. Infor-
man: Preciados, 33. "Dandy", (21) 
T R A S P A S O amplio local céntrico, poca 
renta, vivienda, llamad 17784. 12 a 2. (T) 
PENSION acreditada, 44 huéspe-Jes. agua» 
corrientes, calefacción. Teléfono 18934 
(7) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. iT) 
G A R A G E con 100 coches, caben 130, tnu> 
céntrico. Apartado 4.079. (3) 
HERMOSA tienda, nueve escaparates, tres 
huecos, urge traspaso, asunto familia. 
Barata. Preciados, 11. (3) 
TR A SPA SO magnífico local, dos huecos, 
con vivienda, carpintería. Almirante, 28, 
próximo a paseo de Recoletos. (T) 
¿QUEREIS traspasar bien vuestro estable-
cimiento? E l Centro Oficial de Traspasos 
se encarga de verificarlo rápidamente, 
sin cobrar nada adelantado. San Ber-
nardo, 1. Teléfono 28770. 2 a 4. (7) 
T R A S P A S O estanco, mercería o panade-
ría. Verdadera oportunidad. Valverde, G. 
Grado. (5) 
T R A S P A S A S E por enfermedad acreditada 
huevería, baratísima. Preciados, 33. In-
formación Madrid. (7 
ADMITO socio o socios en negocio de gran 
capital, venta toda colocada, articulo pri-
mera necesidad. Centro Comercial. Prin-
cipe, 18. (T) 
TR A SPA SO confitería, taller, horno, vi-
vienda, económica. Teléfono 55916. (T) 
I M P O N E N T E bar, almacén aguardientes, 
cuatro puertas, esquina mercado, venta 
400, instalación automática moderna. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A , cacharrería, vivienda. 2.0X). 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
L E C H E R I A céntrica, 6.000, 80 azumbres. 
Callejón Preciados. 4. (3) 
BONITA confitería, antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
N U E V E tiendas céntricas, cualquier In-
dustria. Callejón Preciados, 4. (3^ 
BONITA tienda comestibles 9.000, (éntri-
ca. Callejón Preciados, 4. (3) 
POR falta salud, pensión doce años exis-
tencia, todo confort, siempre llena. Ss-
lud, 21. (ti 
V A R I O S 
PARROQUIA pobrlslma. muy católica, ur-
gen sacras, candelabros, palmatoria, 
atril, misales, ropa. Párroco L a Vilue-
ña (Zaragoza). (T) 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán donativo de 
persona amiga. <T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
A ( T C H I L L A D O v encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras 
lados provincias, auto-capitonés 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prlnci 
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
F L O R A . Manicura, masaje facial. Teléfo-
no 52233; (T) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo. Guar 
damuebles. solares económicos. Barquillo. 
44. papelería. Teléfono 34265. (8) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo. 20. Clínica. (2) 
PARA vivir muchos años conservándosi 
joven, siete pesetas. Librerías v Clin) 
VA. Marqués Urquijo. 20 (2) 
PINTO habitaciones, «tete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
SEÑOR honorable cuidarla enfermo y com-
pañía de caballero. Señor Estrella. Mon. 
te Esquinza, 20. (T) 
P E R M A N E N T E Solrtza, sin electricidad 
económica, muy cómoda, domicilio. Telé, 
fono 56532. (T) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y íl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general, se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San Jerónimo, 26. principal. (3) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana, 
15. Concedemos facilidades pago. (5) 
P I N T O R E S católicos, económicos, habita-
ciones desde 8 pesetas Teléfono 6018G 
(T) 
buena marca, garga. 
(T) 
* pesetas H ciento direcciones Escrib.r^ a 
mano incluyendo sobre franqueado, es-
tablecimientos Noveltex (ptiblici Ja J). 
Vpartado 838. Barcelona (1) 
M . L E R E S reparaciones toda clase, má^ 
r unas escribir, teniendo existencia de pie-
K»$ para todos modelos. Casa Amenca-
IH Pérez Galdós. 9, <T) 
• I RE-I ADOR gran competencia pr-tesio-
nal. estudia dirige, administra o contra-
'a obras Condiriones ventajosas leazal. 
Teléfono 15464. <5) 
( ' A C U L A R E S , copias reproducciones, tra^ 
bajos multicopista Entrega inmediata. 
Casa especializada. Guerrero Teléfono 
28867 Pi y Margall. 9. D-10 (9) 
l-F.ÑA. clruiana. to«H«t," Sao Onoíre 3. 
Teléfono 18003 '3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen 
tos hilos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. ' ' <7) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
E N F E R M E R A masajista, garantiza des-
aparición arrugas, señoras. Teléf, 27240. 
(7) 
D E P I L A C I O N eléctrica económica. Mayor, 
71. Teléfonos 14171, 15574. (10) 
C A M I S E R A , precios 3.50 hechura, comer-
cio precios increíbles, especialidad en el 
corte. Teléfono 40502. (T) 
T A P I C E R O económico., trabajos domici-
lio, todo mueblo tapicería. Avisos. 72118. 
(T) 
P E L U Q U E R A , domicilio; marcel, agua, se-
cadas, 2; tintes. 71144. (A) 
P I N T O R E S católicos, especializados, to-
dos trabajos económicos, garantía. Te-
léfono 26629. (4) 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (*) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequefiitas, 
finas y de imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Teléfono 
2Ü32X. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla. 1. esquina Barco: 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
I O T E S vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
OCASION, Liquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales. 125 pesetas. Plaza Ni-
colás Salmerón. 13. portal. (8) 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, muchos 
muebles, objetos, porcelanas, cuadros. 
Núñez Balboa. 9. (3) 
PIANO seminuevo, 
Cartagena. 5. 
E X C E L E N T E alcoba, gabinete caoba, 
bronce, cubrechimeneas y varios. Diez-
una, tres-seis. Castelló. 49. primero iz-
quierda. <2) 
POR traslado necesito realizar muebles re-
cién comprados, radio universal moder-
nlsima todas ondas. Lope Rueda. 17 f a -
zón portería). (3) 
RADIO cinco lámparas, flamante, baratl. 
simo. Ríos Rosas. 16, principal izquier-
da. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. & 
pesetas. Torrijos. 2. (23) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos, incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrleta, 14. tienda. (V) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaieza. 7G, esquina Gravina. e-
léfono 14224. (7) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5 
ao) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco 
nómicos en " E l Ancla". Alonso Hersidia, 
9. Teléfono 53489. < 16) 
POR cambio residencia, vendo baratísimo 
muebles casa perfecto estado. Bailén. 16, 
primero izquierda. (E) 
V E N D O enciclopedia Espasa completa, a 
particular, magnifico estado. Plaza San-
ta Ana, 9, segundo derecha. i3) 
P R I M E R A casa en venta y compostura ae 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. 
Sal, 2 (ahora Enrique García Alvarez). 
(7) 
VENDO botelleros abiertos, cerrarlos, má-
quina encorchar. Montalbán, 11. (T) 
C O C H E S , sillas niño Fábrica, compostu-
ras. Carmen, 20. 28792. (2) 
POR ausencia vendo piano baratísimo. Tu-
descos, 1. (T) 
V E N D E S E sillería. Españólelo 16. porte-
ría. (T) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, rolo-
Jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
MOSTO Puro-Maná, el mejor alimento. Se-
rrano. Paseo del Prado. 42. Sandoval, 4. 
(T) 
MOTORES para todas corrientes y volta-
je nuevos y usados. Vendo, cambio re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestrern» 5. 
71742. (20) 
E N C E R A D O R A , aspiradora, caldera cale-
facción, coche niño. Abascal, 17. (8) 
G U I T A R R A Torres. Montera, 10. Pensión 
Gonzálvcz (3) 
M A J E S f t w . . despacho español, por m-
cumplimienU) contrato, mitad precio. 
Mendizábal. 57. (3) 
CAMA matrimonio, dorada, colchón lana 
v manta García Paredes. 15 buartoi 7. 
»4) 
B A S C U L A pesapersonas. ocasión. Eduar-
do Dato. 27. bar. 28120. (3) 
U R G E N T E D K \V. 2.300. Capítol. Andrés 
Mellado. 3. (4) 
V E N D E S E chaqueta ante, baratísima. Al-
calá. IKi. Jeannette. (16) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puoria del Sol, 15. 
(>u¡osco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio. de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente a< 
Bar Flor. 
Folletín de E L D E B A T E 60) 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
R L DF.RATE por Emilio Carrascosa) 
atreviera a responder, pero la mirada del p4-
rroco se hacía máa dulce cada vez y también 
^ás escrutadora. Se decidió, al cabo, y refi-
Ponchó bruscamente: 
— Señor cura, usted sase cual es la rarór. 
0 61 motivo de que esas señoras se hayan mar-
cnado de Champlaise de una manera tan inef 
Perada... 
El párroco movió la cabeza aíirmativamenle. 
*' te equivocas—dijo—; lo sé, en efecto. 
~~Pues bien, si lo que sabe usted puede mo-
1 car un proyecto que vengo acariciando" y 
|!Ue me es particularmente querido, el de ca-
^j-me con la señorita de Cholter. ¿no crtr 
lo rr teng0 derecho a saberlo, a que me 
J^ga usted, a preguntárselo? 
^ No sólo reconozco de una manera plena 
soLt 0 qUe a'e'''as' sino estimo ab-
to rnent*' necesario que lo sepas todo, cuan-
cho ^ POr 10 mí,nos"- Y no vas a tardar mu-
en satisfacer tu legitima curiosidad. Acom-
páñame, si quieres; en mi casa podremos ha-
blar con la reserva que lo delicado del asun-
to reclama. 
En la intimidad del humilde despacho de 
la casa rectoral, lejos de indiscretos oidos, sin 
temor de que sus confidenciales palabras trans-
cendieran a quienes no debían conocerlas, el 
párroco le descubrió a Hugo la red de intri-
gas que se habla tendido a su alrededor y en 
la que habia estado a punto de dejarse coger 
incautamente. Claro que se vió obligado, para 
que sus informes fueran tenidos por serios y 
fidedignos, a nombrar a la persona que se los 
había suministrado sin lo cual Hugo de Espe-
roux hubiera podido creer que se trataba de 
un chisme inspirado en propósitos vengativos, 
que el sacerdote se había dejado sorprender en 
su buena fe por los celos o la envidia de al-
guien interesado en impedir la boda. 
Esta parte de la confidencia, no sólo no le 
pareció obscura al muchacho, sino que le per-
mitió descifrar con absoluta claridad el enig-
ma, que él no habia podido penetrar, aun-
que se lo propuso, de aquellas relaciones de Pa-
quita con el marqués de Eyguevives, rotas de 
pronto, cuando menos era de esperar, por una 
causa que nadie habia acertado a explicarse... 
La consecuencia de tal hecho se deducía por 
si sola: Paquita le amaba; le habla devuelto 
al señor de «Piedras Azules» la palabra que 
éste le empeñara, no por otra cosa que para 
permanecer fiel a Hugo, y el marqués de Ey-
guevives, que debió de leer sin dificultad el se-
creto del ingénuo corazón de la niña, se habla 
creído en el caso de procurarle la felicidad a 
que aspiraba, trayéndole otra vez al ingrato 
y descarriado galán. 
Todo esto lo encontraba naturai Hugo. In-
cluso le parecía haber procedido naturaimen-
¡te olvidando a Paquita mientras que esta sa-
'enficaba el porvenir y la fortuna que se le 
brindaban para permanecerle fiel. Hugo de 
Esperoux era de esas personas que se creen 
con derecho a la abengación de los demás y 
que entienden que no están obligadas a agra-
decer lo que se hace por ellas y mucho menos 
a corresponder en igual medida. A su juicio, 
Paquita tenia motivos para sacrifirarse y ha-
bría incurrido en falta no haciéndolo. 
Hombre superficial, de carácter frivolo y 
veleidoso, no se inmutó lo más mínimo ante el 
descubrimiento sentimental que inesperada-
mente se le deparaba; nada sumerge ni anega 
a los corazones inconstantes y ligeros, que flo-
tan por encima de todo; para ellos el naufra-
gio es una posibilidad que no resulta temible, 
porque saben de antemano que ganarán la 
costa sin demasiadas dificultades, sin grandes 
riesgos. 
Consideraba, pues, completamente normal, 
de ningún modo extraño ni extraordinario, que 
su linda amiga de la niñez no hubiera podido 
determinarse a renunciar al sueño y a las ilu-
siones amorosas que él había hecho nacer en 
su alma pura. La idea de que la joven con-
tinuaba amándolo, de que lo habia amado 
siempre acudió a su mente con la misma faci-
lidad con que la habría asaltado ¡a de que ya 
no lo amaba. En los espíritus poco profundos 
los cambios en la manera de pensar, la recti-
ficación de juicios y opiniones, se produce con 
¡a mayor sencillez. 
Al mismo tiempo, se apercibió de que, pues-
to que nade', o muy poco había sufrido por 
Paquita, estaba dispuesto a perdonarla, en la 
mejor disposición de ánimo para otorgarle su 
generoso perdón. ¡Ya lo creo que sí! La gen-
tilísima nieta del marqués de Champlaise se 
habla dado cuenta exacta de que se le esca-
paba la presa y había saltado por encima de 
las impo.iiciones de su familia para volver a 
su primer amor. 
Y ahora que el marqués de Eyguevives no 
regresaría ya y que la perspectiva del venta-
joso matrimonio se esfumaba para siempre, 
ahora que él, Hugo, se habia conquistado una 
posición social, los Champlaise se considerarían 
muy dichosos con que el pretendiente recha-
zado en otra época, cuando nada era ni pro-j 
metía nada, quisiera volverse atrás, al punto 
en que las esperanzas, perdidas hoy. habían! 
dejado el idilio. 
Por lo pronto había tenido ocasión de ob-
servarlo. La condesa Olimpia lo hacía objeto 
de las más delicadas atenciones; acogía su 
presencia con un agrado que él no se hubiera 
atrevido a esperar, y hasta se dijera que pro-
curaba acercarlo a Elena con un tacto y una 
discreción verdaderamente maternales... 
Muy linda y graciosa era Elena, ciertamen-
te..., menos sentimental, desde luego, que la 
ingenua y candorosísima «Flor de ensueño», 
aunque mucho má<5 «mujer». 
«Pero—concluyó henchido de vanidad—eso 
apenaría demasiado a aquita. ¡a haría sufrir 
cruelmente...» 
Observándolo a hurtadillas, el párroco se-
guía atentamente este monólogo interior del 
joven; en su mirada, hecha a escrutar las al-
mas hasta sus más escondidos rincones, se re-
flejaba una preocupación. 
—Señor cura—dijo al fin Hugo, que pare-
cía muy satisfecho de los resultados de sus 
reflexiones—, le estoy reconocidísimo por las 
confidencias que acaba usted de hacerme, 
—Más \ 'e asi. ¿No han herido tu suscep-
tibilidad9 Llegué a temerlo. 
—Un poco, sí, lo confieso—respondió Hugo, 
después de alguna vacilación—; la verdad es 
que no estaba acostumbrado a equivocan;" r]0| 
una manera tan rotunda, tan por con, 
como me he equivocado en esta ocasión 
— E s que el espíritu es demasiado impeluo-| 
so en los jóvenes—dijo sonriente el sacer-| 
dote—. Te has dejado prender por los encan-; 
tos de esa muchacha. 
Hugo de Esperoux hizo un gesto. 
—Hasta cierto punto nada más..., no tanto 
como usted se figura — respondió —. En la 
creencia de que pertenecía a una honorablej 
familia, me di a pensar que Mina Cholter se-
ría una compañera inteligente y agradable... y 
puesto que Paquita no quería nada de mí... 
Se detuvo para que su interlocutor pudiera 
formular la respuesta que, indudablemente, es-
peraba oír; pero el sacerdote guardó silencio. 
Un poco nervioso, con nerviosismo que no 
pudo disimular, prosiguió: 
— E l solo hecho de que aceptara la proposi-
ción matrimonial de nuestro opulento vecino 
estaba demostrando que ya no pensaba en 
mí.... ¿no es verdad? 
—Cierto—convino el párroco—; no cabe otra 
interpretación, efectivamente. 
A Hugo de Esperoux no le tué posible re-
primir un movimiento de sorpresa. La respues-
ta que acababa de escuchar no era la que 
aguardaba, sino otra muy distinta, precisa-
mente la que había descartado. 
Entre los dos hombres se alzó una pausa de 
embarazoso silencio El joven reanudó el diá-
logo, preguntando con brusquedad: 
—Dígame usted, señor cura. ¿ acaso no está 
definitivamente roto el proyectado enlace de 
¡a señorita de Champlaise con el marqués de 
Eyguevives? 
—Tal creo,.. Asi lo tengo entendido 
—¿Y cree usted que Paquita me ama to-
davía? 
—¡Ah! No sé Lo ignoro... 
«No sé...» La enigmática trase del clérigo 
üabla descargado un rudo golpe sobre la va-
nidad y . también sobre la confianza do it̂ pe 
roux. . I 
E l párroco debía de «saber», sin embargo, 
porque Paquita, muchacha piadosa y razona-
ble, no tenia confidente muü sabio y lleno de 
prudencia que este anciano sacerdote, cuya 
existencia ya larga habia estado consagrada 
desde un principio al consuelo y confortación 
de las almas. 
«No sé...» Pues bien; él Hugo «sabría» todo 
lo que necesitaba, y sin perder tiempo, en se-
guida. 
Entregado por entero a estas reflexiones 
Esperoux. que habia salido de pésimo talante 
de la casa rectoral, se dirigía a la suya pro-
pia, a E l Bosque, por el florido sendero que 
bordeaba el parque de Piedras Azules, y que 
era el que acostumbraban a utilizar Paquita 
y tía Matilde para ir al criadero de caracoles. 
Como iba ron la cabeza inclinada sobre el 
pecho, en actitud medilativa, no pudo ver a 
las dos mujeres que avanzaban en dirección 
contraria hacia él, llevando entre las dos un 
cuévano repleto de hojas verdes de terraje, 
para las bestezuelas. 
Al advertir ia presencia ae Hugo de Es-
peroux, Matüdv miró disimuladamente a Pa-
quita, que parecía absolutamente tranquila y 
que, como viera que el joven agrónomo estaba 
no más que a algunos pasos d'« ollas, exclamó 
alegremenLe: 
—¡Cuidado. Hugo, no vayas a tropezar con 
nosotras, ni no; tomes por un viviente bancal 
de hortalizas!... Vas tan distraído que no he 
ere; i innecesaria ¡a advertencia. 
Matilde d Champlaise respiiu jn-m no pudo 
menos df mostrarse sorprendid.-i. aunque se 
calló su sorpresa. ¡Cómo nahía i-amhiai¡r Pa-
quita en un instante! 
Al oírse llamar put su iiiirnbn , alzó ;a ca-
R-za Hugo que MiInrtC' jort • • X T I ^ Í U I galante-
ría, quitándose el sombrero 
(i oiHiiiiiara.j 
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|i M O V I M I E N T O S M I L I T A R E S Temores de un golpe de Continúa la huelga en'Reconocimiento colectivo 
(Viene de primera plana) 
de Infantería alemanes y nueve sec-
ciones de Artil lería se han instalado en 
un pequeño sector entre el Rhin y la 
Selva Negra, frente por frente de las 
ciudades alsacianas de Golmar y Mu-
Ihouse, al alcance de la arti l lería mo-
derna de campaña de Alemania. 
Durante todo el día de hoy han con-
tinuado entrando tropas alemanas en 
Renania. Estas fuerzas han tomado po-
siciones en pequeñas localidades, ya que 
durante el sábado y domingo fueron 
ocupadas las ciudades más importantes. 
Las tropas alemanas ocupan los vie-
jos cuarteles, abandonados durante diez 
y siete años, de Bonn, Dusseldorf, Franc-
fort, Fribourg, Offenbourg, Colonia, Co-
blentz y otras ciudades. Las fuerzas 
que han ocupado Bonn eran principal-
mente arti l lería e infantería; pero, en 
cambio, en Dusseldorf se han concen-
trado fuertes destacamentos de avia-
ción. 
A ambos lados de la frontera se ejer-
ce severísima vigilancia. Patrullas de 
soldados alemanes o de Policía rural 
custodian el lado alemán. Anoche, a lo 
largo de toda la frontera, los soldados 
alemanes acamparon al aire libre, y las 
hogueras que se encendieron se veían 
desde bastantes millas de distancia. 
En el lado francés, los puestos adua-
neros han sido reforzados con gendar-
mes y guardias móviles. La población 
civil ha hecho su vida ordinaria, pero 
ha seguido con enorme interés los mo-
vimientos de los convoyes militares. En 
Alsacia y Lorena, las poblaciones tie-
nen absoluta confianza en la imposibi-
lidad de traspasar las fortificaciones de 
acero y cemento construidas para la de-
fensa de la frontera del este, pero, en 
cambio, no ocultan su temor por una 
posible invasión aérea. En realidad, pa-
ra el paseante casual a lo largo de la 
línea de defensa, las fortificaciones son 
apenas visibles. La mayor parte de las 
fortificaciones son subterráneas , mien-
tras que los árboles ocultan por otra 
parte lo que queda a la superficie. Sin 
embargo, no hay que olvidar que la 
simple presión de un botón eléctrico 
har ía que salieran a la superficie g i -
gantescos cañones dispuestos a dispa-
rar.—United Press. 
PARIS, 8. Comunican de Berlín 
que las tropas alemanas han entrado 
hcy solemnemente en Francfort nur 
Mein, Bonn, Dusseldorff, siendo acogi-
das calurosamente por la población. 
* * * 
COLONIA, 9.—No se puede averi-
guar el número de fuerzas de Policía 
que han sido incorporadas al Ejércitc 
de Renania, pero extraoficialmente se 
calculan, aproximadamente, en 5.000 
hombres. 
La incorporación afecta solamente a 
la Policía de guarnición, que es una 
fuerza especial, bien armada y muy 
difciplinada. Estos policías son de he-
cho soldados le Infantería, y au incor-
poración a las fuerzas militares de Re-
hania explica la desproporción exis-
tente entre los contingentes de Infan-
tería y Artillería que han sido trasla-
dados a dicha región. A Dusseldorff no 
se mandaron tropas de Infantería, úni-
camente de Aviación y de Artillería. 
Han llegado al aeropuerto de Frank-
fort esta mañana dos escuadrillas, o 
sean 18 aviones.—United Press. 
Las guarnic iones francesas 
PARIS, 9.—En los círculos cercanos 
al ministerio de la Guerra hacen resal-' 
tar que las medidas de seguridad adop-i 
tadas son únicamente que las tropas j 
acuarteladas en los alrededores de las 
fortificaciones han marchado para ins-| 
talarse en dichas fortificaciones, cuya 
guardia les incumbe normalmente. 
Las tropas más alejadas de la fron-
tera, de guarnición en las regiones mil i -
tares, números seis, siete y veinte, han 
marchado hoy a los lugares que les han 
sido señalados. 
Exceptuando estas regiones militares 
no ha sido trasladado más que el sexto 
regimiento de Tiradores senegalés que 
desde el Valle del Ródano se ha trasla-
dado a Montmedy, localidad que había 
guarnecido ya durante el año pasado. 
* * * 
BASLE, 9.—Ha provocado gran ex-
citación en esta capital un informe, no 
• confirmado, según el cual el Gobierno 
francés había cortado las comunicacio-
ines entre Huningen en Alsacia-Lorena 
i y la ribera derecha del Rhin, quitan-
do uno de los pontones del puente de 
¡barcas situado en dicho punto. — Uni-
,ted Press. 
Estado en Yugoeslavia 
El atentado contra el presidente 
del Consejo formaba parte 
de un complot 
VIENA, 10 (1.10 m.).—Un despacho 
del corresponsal en Belgrado de la 
Agencia aust r íaca oficiosa indica que 
el Gobierno de Stoyadinovich teme un 
golpe de Estado por el ex ministro de 
la Guerra general Zhivkovitch. Dice el 
corresponsal que "el domingo se adop-
taron extraordinarias medidas de pre-
caución en Belgrado".—United Press. 
El nuevo Gobierno 
BELGRADO, 9.—La Cámara ha aco-
gido con ovaciones el segundo Gabine-
te Stoyadinovich, aclamando sobre to-
do a éste y al nuevo ministro de la 
Guerra, Marich. Este ha hecho aprobar 
el presupuesto de la Defensa Nacional. 
H a b í a un complo t 
BELGRADO, 9.—La Cámara ha apro-
bado el informe de la Comisión de in-
munidades, tendiendo a que comparez-
ca ante el Tribunal de Defensa del Es-
tado el diputado Damián Arnautovich, 
autor del atentado contra el presidente 
del Consejo. 
También ha adoptado la proposición 
del mistro del Interior de que se reúna 
inmediatamente la Comisión de suplí-
Nueva York 
Una tregua mientras se estudia el 
plan de arbitraje propuesto 
por el alcalde 
NUEVA YORK, 9.—El Sindicato de 
Empleados de Inmuebles ha aceptado 
sin condiciones el plan de arbitraje pro-
puesto por el alcalde, señor La Guardia, 
para poner término a la huelga de em-
pleados de ascensores. 
El Sindicato abandona la cláusula de 
sindicalización obligatoria de todos los 
empleados y se contentará con la se-
guridad de que los propietarios darán 
preferencia a los empleados sindicados. 
Parece, por otra parte, que los pro-
pietarios aceptan el plan del alcalde, 
pero con algunas modificaciones, negán-
dose especialmente a no emplear más 
que sindicados. 
Los huelguistas observaron ayer una 
tregua, pero amenazan con intensificar 
la lucha si los propietarios no aceptan 
el plan sin reservas. 
catorios para discutir los solicitados 
contra nueve diputados del grupo Yef-
tich. En efecto, parece que la informa-
ción ha demostrado que el gesto de 
Arnautovich es el resultado de un ver-
dadero complot. 
del Gobierno paraguayo 
Se hará por los países que intervi-
nieron en la negociación de la paz 
BUENOS AIRES, 9.—Se ha sabido 
que los Gobiernos que han intervenido 
en la conoertación de la paz entre Bo-
livia y Paraguay reconocerán el nue-
vo Gobierno paraguayo la semana pró-
xima. El Gobierno paraguayo- que ne-
goció el tratado de paz fué derribado 
el mes pasado, y las diferencias 'io 
pueden ser mediadas por los Gobier-
nos interventores, a menos de que re-
conozcan al nusvo Gobierno, abriendo 
camino de este modo a nuevas negocia-
ciones diplomáticas. 
En fuentes extraoficiales, pero fide-
dignas, se informa que todos los países 
intermediarios reconocerán colectiva-
mente el Gobierno actual de Paraguay. 
United Press. 
R e p a t r i a c i ó n de pr is ioneros 
BUENOS AIRES, 9.—La Asamblea 
de la Conferencia de la Paz ha sido 
avisada de que Bolivia y el Paraguay 
han comenzado la repatriación de los 
prisioneros respectivos, lo que permiti-
rá el reconocimiento por las potencias 
del nuevo Gobierno del Paraguay. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
EDEN EXPLICA LA ACTITUD INGLESA 
D i s p u e s t o s a n e g o c i a r y d e c i d i d o s a d e f e n d e r a 
F r a n c i a y a B é l g i c a s i f u e s e n a t a c a d a s 
La linea de f o r t i f i c a c i o n e s francesas 
Por un imperativo geográfico que pa-
rece aún hoy ineludible, no pocos luga-
res de la tierra están predestinados a 
ser frecuentes teatros de conflictos bé-
licos. Tal es el caso del Pó, por ejem-
plo, del Danubio, de los Países Bajos, 
etcétera, y, desde luego, del Rhin. Desde 
que los romanos eligieron a Maguncia 
como centro de la línea fluvial para de-
fenderse de las invasiones germánicas, 
hasta que, en 1870, los prusianos hicie-
ron sobre dicho río la concentración de 
sus ejércitos, el Rhin aparece en la His-
toria como el campo de batalla de todos 
los tiempos. Nuevamente la atención 
angustiosa del mometno hace volver la 
vista hacia este río, frontera hoy par-
cial entre Alemania y Francia. El valor 
que, como obstáculo ofrece—de 700 a 
1.000 metros de anchura ya en pleno 
país alemán, en Maguncia—ha sido re-
ta a un frente de 700 kilómetros, y su 
construcción ha obligado a remover 
doce millones de metros cúbicos de tie-
jrra, invirtiéndose en estas obras millón 
y medio de metros cúbicos de hormi-
• gón y 150.000 toneladas de acero. Cien 
kilómetros de comunicaciones han sido 
construidas para enlazar entre sí a las 
organizaciones. 
Detrás de este muro erizado de ar-
mamento—que se ha llamado la línea 
Maginot, del nombre del ministro que 
le construyó—quedan las antiguas lí-
neas fortificadas francesas de Seré de 
Rivieres (ingeniero mili tar que las eri-
gió), levantadas después de la guerra 
de 1870-71. Estas barreras compren-
dían las líneas Verdún-Toul y la de Epi-
nal-Belfort, dejando entre ellas un pa-
sadizo para reglar la invasión. 
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tubo, con fácil salida de 
vasta U N I C A E N E L M U N D O 
T.104 
(Crónica tolofónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 9.—Antes de que comen-
zara el debate sobre el programa de 
rearme, Mr. Edén expuso a la Cámara 
de los Comunes las conclusiones que 
el Gobierno británico ha deducido de 
la reciente actitud de Alemania, y que 
han de ser fundamento de la inmedia-
ta política internacional del Reino Uni-
do. El "führer" puede sentirse satis-
fecho, por lo menos de haber sorpren-
dido al mundo entero por la manera 
repentina e inesperada en que ha rea-
lizado su golpe. De Berlín llega la no-
ticia que el embajador de Francia, 
M. Frangois Poncet presentará la di-
misión de su cargo como protesta del 
engaño que ha sufrido a manos del 
canciller. Mr. Edén no admitió en tan-
ita palabra que el Gobierno británico 
¡hubiera sido sorprendido, pero indirec-
l tamente señaló que no esperaba que 
se produjera tal acontecimiento, por-
que el día anterior se había entrevista-
do con el embajador de Alemania, con 
objeto de que éste trasladara a su Go-
bierno los deseos que el Gabinete bri-
tánico mantenía de que próximamente 
se concertara un Tratado aéreo entre 
Francia, Alemania e Inglaterra. 
A la mañana siguiente el embaja-
dor del Reich volvió a presentarse en 
el Foreign. Office y comunicó a mís-
'. . Edén que tenía que anunciarle una 
noticia de extraordinaria importancia, 
entregándole al mismo tiempo la nota 
del GrObierno alemán. Mr. Edén hizo 
saber al representante de Alemania que, 
debido a la importancia del documento, 
no le era posible hacer comentario al-
guno sobre ello hasta que lo hubiera 
estudiado cuidosamente, y después de 
celebrar una consulta con sus colegas 
de Gabinete. 
Sin embargo, no pudo menos de se-
ñalar cuánto lamentaba la ocupación 
de la zona desmilitarizada y el repudio 
unilateral del Tratado de Locarno que 
esta actitud originaba; más aún, al re-
cordar los términos de una conversa-
ción habida con el mismo canciller, en 
la que éste hizo resaltar la diferencia 
entre el convenio de Locarno, ñrmado 
con toda libertad, y el pacto de Ver-
salles, que fué impuesto al vencido por 
la fuerza. Existió un Tribunal ante el 
cual Alemania podía recurrir si opina-
ba que el convenio francosoviético des-
virtuaba el pacto de Locarno, aunque 
ninguna de las demás naciones ñrman-
tes de este pacto pensaran de igual 
modo que Alemania. 
Mr. Edén señaló entonces al embaja-
dor de Alemania que la actitud de su 
país causaría penosa impresión al Go-
bierno y a la opinión británicos, pero 
que se estudiarían las propuestas del 
canciller, y sobre todo el deseo que ha-
bía expuesto de ser readmitido a la So-
ciedad de las Naciones. El embajador 
del Reich hizo constar que el deseo de 
ser readmitido a Ginebra por parte de 
su país, no era condicionado, aunque 
con el tiempo se esperaba en Berlín 
que se separar ía el Covenant del Tra-
tado de Versalles y que se devolverían 
las colonias a Alemania. 
Mr. Edén declaró en la Cámara que 
el viernes próximo se reuniría el Con-
sejo de la Liga de las Naciones, único 
Cuerpo competente que podía tomar 
una decisión en este caso, y que en 
Par ís se entrevis tarán los delegados de 
las cuatro potencias firmantes del Tra-
tado de Locarno para celebrar un cam-
bio previo de impresiones. Hasta des-
pués del viernes no se conocerían los 
acuerdos que en Ginebra se han de for-
mular. Lord Halifax y Mr. Edén re-
presentarán a la Gran Bretaña. 
L a desconfianza 
pa mientras exista el "recelo secular" 
entre Francia y Alemania. Las contien-
das fronterizas entre estas dos nacio-
nes existen desde tiempos del empera-
dor Carlomagno, y en la Gran Bretaña 
no se comprende fácilmente el rencor 
que entre estos dos países existen. Por 
encima de este problema en el presen-
te momento Francia trabaja por su se-
guridad y Alemania se esfuerza en con-
seguir que sea reconocida en pie de 
igualdad con otras naciones, y para ga-
nar los fines que apetece parece escoger 
siempre el modo más hiriente y más 
mortificante. En el presente existe me-
nos esperanzas quizá desde mucho tiem-
po at rás , de poder reunir a estas dos 
naciones por medio de lazos de amis-
tad. Sin embargo, incumbe a la Gran 
Bretaña crear una convivencia tripar-
tita entre estos Estados, pues hasta que 
tal inteligencia se produzca jamás ha-
brá paz perfecta en Europa.—MERRY 
DEL V A L . 
L a ac t i t ud de los labor is tas 
LONDRES, 9.— E l periódico "Daily 
Herald", refiriéndose a la cuestión re-
nana, dice, entre otras cosas: 
"Si las proposiciones del señor Hít-
ler son rechazadas se producirá una si-
tuación gravísima para el mundo. En 
ese caso ya no habrá pactos de no agre-
sión ni al oeste ni al este y Alemania 
no se re in tegrará a la Sociedad de las 
Naciones." 
E l partido obrero inglés, cuyo Comi-
té ejecutivo se ha reunido hoy, adop-
tará, seguramente, una actitud defini-
tiva en estos momentos en que se pre-
senta una verdadera probabilidad de 
llegar a una solución de las faltas que 
han sido cometidas en Versalles. El 
partido obrero pedirá que no se des-
precie una ocasión como la actual y 
que la política inglesa sea adoptada en 
Londres y no en París . 
C a l m a en la Bolsa 
Distribuidores generales para España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO T SANCHEZ. S. L . Apartado 28. L a Coruña. 
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N O T A S D E L B L 0 C K F i r m a del Convenio 
comercial con Alemania 
Después de la última guerra, la zona fronteriza francoalemana ha sido 
objeto de una doble actividad militar. Mientras que los ingenieros fran-
ceses han construido las formidables barreras fortificadas que el croquis 
señala, los alemanes han abierto numerosísimas vías de comunicación, 
entre ellas carreteras de diecinueve metros de anchura. Renania y el Rhin, 
teatros históricos de luchas seculares, conservan siempre todo su valor es-
traféfriro como país do piso entre Francia y Alemania' 
forzado por ia fortlficaciÓD que dobla su 
orilla meridional, desde Basilea hasta 
Lauteburgo, si bien luego esa fortifica-
ción continúa a lo largo de la frontera 
francesa hasta el mismo mar del Norte. 
Nueve mi l millones de francos ha 
gastado Francia en asegurar sus fron-
teras septentrional y del nordeste. Esta 
organización defensiva, sin precedente 
por su volumen en la historia, compren-
de distintos sectores, equipados y orga-
nizados de modo diferente. 
Entre Calais y Montmedy, la defensa 
de la frontera está confiada a las inun-
daciones y a la organización del campo 
de batalla, habiéndose construido una 
serie de puestos acasamatados para 
cañón y ametralladora. 
De Montmedy a Boulay, impera la 
fortificación permanente, con poderosas 
obrajs que engloban a la región de 
Metz, siendo el desarrollo de esta línea 
de 100 kilómetros. 
De Boulay a Bitche, la defensa se 
apoya en las lagunas y bosques de la 
región, pero hay también obras perma-
nentes. 
Entre Bitche y el Rhin se ha cons 
FERNANDO de los Ríos, al hablar en Granada en presencia de Gon-
zález Peña, ha aportado su ofrenda al 
homenaje al caudillo de la revolución. 
No por tardío será menos agradecido 
el elogio. 
"Es el tipo—dijo—de nuevo obrero, 
elevado por el estudio y la meditación 
y forjado en el dolor." 
González Peña ha sido, como es sa-
bido, presidente de la Diputación de 
Oviedo y ha ejercido bastantes cargos 
! mientras fueron compatibles con el ac-
ta de diputado. Que ésta sea la moda-
lidad proletaria que ahora triunfa, es 
una cosa. Pero que a eso se le llame 
"tipo de nuevo obrero" nos parece ex-
tremar la adulación. 
De los Ríos ha repetido los resoba-
dos latiguillos de que tanto han abu-
sado infinidad de oradores, a quienes, 
por su falta de responsabilidad y de 
"El Poder público es fuerte con la 
República. E l orden está asegurado, y 
si alguien osara perturbarlo caería so-
bre él la ley en forma inexorable. 
No se sorprendan. 
"E l Liberal" fué también el que des-
cubrió que un sindicalista había muer-
to en La Coruña por haberse interpues-
to en la trayectoria de una bala. 
laron entonces las obras fortificadas |cultura' no se les puede exigir serie-
de Laón, La Fere, Reims, Langres y, 
desde luego, el campo atrincherado de 
París, modernizadas posteriormente. 
A l otro lado de esta frontera, tan só-
lidamente defendida, los alemanes, se-
gún el Tratado de Versalles, debían 
de hacer el vacío militar, en la izquier-
da del Rhin, y cincuenta kilómetros 
aún en su orilla derecha. Tal era Ja 
amplitud de la zona desmilitarizada. Lo 
que los tratados no podían prohibir era 
la construcción de comunicaciones, que 
fué lo que los alemanes precisamente 
se apresuraron a hacer. Carreteras de 
doce metros adoquinadas, con puentes 
que permiten el paso de vehxulos que 
transporten doce toneladas de peso, 
fuerou construidas. Las autopistas de 
Duseldorff y de Colonia a Aquisgrán, 
y las de Coblenza y Maguncia a Tre-
ves, tienen 19 metros de anchura. En 
la región comprendida entre Ludwigs-
hafen y Sarrebruck se acusa una con-
centración de comunicaciones alemanas 
caracterizada por la convergencia de 
cuatro vías férreas y 48 líneas ie au-
tomóviles, que prestan servicio con ve-
hículos de 40 caballos, capaz, cada co 
t ru ído otra región fortificada—la de .che, de transportar cómodamente a 
Lauteburgo—, de 80 kilómetros de des-luna sección de Infantería. En Treves 
arrollo. —qUe disponía antes de la guerra de 
Por último, la linea del Rhin se de- un movimiento ferroviario de unos 20 
fiende con una aucesión de obras se-
cundarias y acasamatadas provistas 
de armas automáticas 
trenes por día, pese a la reducción de 
este tráfico—se ha construido una es-
tación capaz de lanzar hasta 120 tre-
Las fortificaciones francesas a que nes diarios. Loa puentes del Rhin, que 
alcanza la organización defensiva afee-1 permitían antaño el paso diario de to-
dad. "Dirigió—dice la reseña del mi 
tin—duros ataques a las derechas, que 
hicieron enormes esfuerzos por trun-
car la vida de González Peña." 
No; el profesor sabe el camino que 
se siguió para exigir responsabilida-
des a González Peña, que no fué otro 
que el que señala la ley. Sabe también 
que el líder estuvo a merced de la fuer-
za que actuaba en Asturias, sin que 
le ocurriera nada. 
No presen ta rá un solo testimonio, ni 
de Prensa, ni individual, ni menos de 
U 
"En líneas generales se conservan 
los principios del conve-
nio anterior" 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer tarde la siguiente nota: 
"Firma del nuevo acuerdo comercial 
con Alemania. Las negociaciones cele-
N rasgo de modestia de don F i l i - bradas durante las úl t imas semanas con 
la Delegación alemana llegada a Ma-
drid han concluido en la firma de un 
arreglo sobre el tráfico de mercancías 
hispanoalemanas y los pagos con él rela-
cionados. Dicho arreglo entra en vigor 
a partir del día 1.° del actual y será va-
ledero hasta f in del corriente año, ha-
biéndose visto y previsto la posibilidad 
berto Villalobos: 
Era ministro de Instrucción cuando 
se publicó, el 22 de enero de 1936, una 
orden de la Dirección General de Pri -
mera Enseñanza por la que resolvía fa-
vorablemente una solicitud del Ayun-
tamiento de E l Burgo (Málaga) . 
Dicho Ayuntamiento pedia que se le cie SUCesivas prórrogas por tiempo inde 
permitiera dar el nombre de Filiberto 
Villalobos a un grupo escolar. 
E l ministro no creyó oportuno opo 
ner ningún reparo. 
finido. 
En líneas generales se conservan los 
principios en que se fundó el acuerdo 
'de 21 de diciembre de 1934, habiéndose 
De este modo don Filiberto velaba mejorado en cuanto ha sido posible, los 
por su posteridad. "A lo menos—ex-¡contingenteg de divisas entonces asig 
clamó—que quede eso que recuerde mi nados a la importación en Alemania de 
paso por el ministerio". Y le dió el 
visto bueno. 
una Asociación política que pidiera la ma gravísimo en una ciudad de rasca-
ejecución del condenado. 
En cambio, el catedrático conoce, sin 
que sean necesarias pruebas, cómo las 
organizaciones de sus correligionarios 
o afínes, las que más se distinguen por 
sus campañas contra las penas de 
muerte, han enronquecido estos días pi-
diendo cabezas y paseando horcas, 
j * * * 
PARA la vi tr ina: Escribe " E l Liberal": 
neladas 400.000, toleran hoy un tráfi-
co de 1.500.000. 
N i siquiera después del Tratado de 
Versalles el Rhin, pues, ha dejado de 
ser un lugar de atención preferente ae 
los listados Mayores de Par ís y de 
Berlín. Parece pesar todavía, por des-
dicha, sobre el río heroico e histórico 
aquella predestinación a que comenza-
mos refiriéndonos. 
las mercancías españolas que constitu 
yen el grupo principal de nuestra expor 
tación al citado país, y concediendo las 
equitativas compensaciones a f in de sa-
LOS americanos resuelven todos sus tisfacer recíprocamente los intereses de conflictos con una fórmula pubhci- exportación de ambos países. 
Los resultados alcanzados permiten 
esperar que ha de intensificarse el in-
tercambio comercial hispanoalemán en 
taria. 
Los ascensores no funcionan. Proble-
cielos. Nos figuramos a los neoyorqui- beneficio de las economías de las cita-
nos que suben desesperados al p i s ó l a s naciones." 
veinte, treinta o cuarenta y que van I Firmaron el acuerdo el ministro de 
dejando los pulmones en la escalera. ¡Estado, señor Barcia; la delegación 
Pero el mismo día de la huelga los I española, la delegación alemana y el 
periódicos publican referencias de la encargado de Negocios de Alemania, 
agilidad con que los pugilistas y estre- señor Voelckers. Una referencia de la 
lias de "cine" que se encuentran en firma del Tratado será facilitada esta 
Nueva York han alcanzado sus pisos 
Dempsey y su mujer, Hannan Williams, 
subieron al piso veinte en una "esplén-
dida carrera". La actriz Ethel Merman 
subió al piso diecisiete con celeridad 
sorprendente. En la Banca de Manhat 
tarde a la Prensa. 
Después de la firma se celebró un 
banquete en honor de las delegaciones 
alemana y española. 
Se sentaron a la mesa con el minis-
tro de Estado el señor Voelckers, en-
tan Company, instalada en un rasca- cargado de Negocios ¡ e ¿ J j ^ f ^ . * 
cielos de sesenta y cinco pisos, hubo señora; señor Ureña subsecretario de 
durante toda la mañana "campeonatos Estado, y señora; j f ^ . ^ f i ^ 
de ascensión". ches' subsecretari0 de Industria, señor 
Felices los norteamericanos que pue-
den resolver una huelga general con 
un espíritu deportivo "tan alto". 
A . 
Wucher; señor Agrámente , embajador 
de España en Berlín; señor Aguilar, 
jefe'de Política del ministerio, y señora, 
los delegados respectivos y altos jefes 
del departamento. 
Una de las mayores dificultades que 
se suscitan sin duda alguna, es que en 
adelante el mundo pondrá muy poca 
confianza en la palabra empeñada de 
Alemania. E l repudio unilateral del Tra-
tado de Locarno ha herido de muerte 
el principio de la inviolabilidad de los 
convenios que fundamentan por entero 
la convivencia internacional. El Gobier-
no alemán alega que desea ver implan-
tada en Europa una paz duradera y 
firme y asimismo declara que se en-
cuentra dispuesto a concertar un pacto 
de no agresión con Francia y Bélgica. 
Sin embargo, declaró Mr. Edén que era 
inconfundible deber del Gobierno bri tá-
nico señalar que, si durante el periodo 
que se necesita para examinar la pre-
sente situación, Alemania infringiera el 
artículo segundo del Tratado de Locar-
no, realizando un ataque directo sobre 
¡Bélgica o Francia, la Gran Bre taña se 
vería obligada a socorrer a la nación 
agredida del modo que en el referido 
Tratado se dispone. Este pronunciamien-
to solemne del ministro de Negocios 
Extranjeros fué recibido con vítores de 
aprobación por la Cámara entera. Mís-
ter Edén también dijo que se habían 
barrido los cimientos de paz en Euro-
pa occidental, y que era menester em-
prender una labor de ins tantánea re-
construcción. El Gobierno de Su Ma-
jestad examinará la propuesta de Ale-
mania para dilucidar hasta qué punto 
ofrece garan t ías de paz, pues es em-
peño decidido del Gabinete británico no 
perder ocasión alguna que pueda ser-
vir para evitar contiendas internacio-
nales. 
H a b l a B a l d w i n 
LONDRES, 9.—En la City de Lon-
ídres han sido acogidos los aconteci-
¡mientos de la pasada semana con cal-
ma. En la Bolsa no se han observado 
movimientos de pánico. 
LONDRES, 9.—Las declaraciones del 
señor Edén en la Cámara de los Co-
: muñes han producido una fuerte ím-
! presión en la Asamblea y han recibido 
¡una acogida unánimemente favorable. 
La condenación por la Cámara de loa 
•Comunes del gesto alemán ha sido 
también casi unánime. Se debe seña-
|lar que hay mayor firmeza en el seno 
de la mayoría gubernamental que en-
tre la oposición, cuya desaprobación no 
excluye el deseo de tomar inmediata-
mente en consideración las proposicio-
nes de Hitler. Si las palabras de Edén 
han recibido una acogida favorable, es 
debido a que ellas no eran aún lo su-
ficientemente concretas para que su 
aceptación crease inmediatas divergen-
cias entre la derecha y la izquierda. 
También hay que resaltar que el señor 
Edén no ha tomado ningún compromi-
so de negociar y que sólo ha manifes-
tado sencillamente la intención de es-
tudiar las perspectivas de las negocia-
ciones por las sugestiones alemanas. 
* * * 
BERLIN, 9.—En los medios políti-
cos se destacaba esta noche el tono 
cencíliatorio clel discurso pronunciado 
por el ministro de Relaciones Exterio-
res de la Gran Bretaña, Anthony Edén, 
esta tarde en ia Cámara de los Comu-
nes. No se oculta la satisfacción que 
ha producido el que, si bien Edén ha 
condenado la acción unilateral de Ale-
mania, no ha pedido que se adopten au-
tomáticamente sanciones contra Ale-
mania, ni tampoco ha propugnado por 
el rechazamiento de las proposiciones 
alemanas. 
Por lo tanto, se expresa la opinión 
de que el discurro de Edén no na ce-
rrado el camino para que se entablen 
negociaciones sobre la base de las pro-
posiciones de Hitler, que constituyen 
ahora, en realidad, el principal propó-
sito de Alemania.—United Press. 
T a r d i e u r e n u n c i a a s e r 
d i p u t a d o 
BELFORT, 9.—El ex presidente del 
Consejo señor André Tardieu ha deci-
dido renunciar 'a su acta de diputad(f 
y no ser candidato en las próximas elec-
ciones. 
En una carta a los electores explica 
su decisión por los defectos del régi-
men parlamentario. 
H u e l g a e n u n a f á b r i c a 
i n g l e s a d e a v i o n e s 
LONDRES, 9.—Los obreros de la fá-
brica de aviones Fairey de Hayes Mid-
dlessex han declarado una huelga de 
solidaridad con los "00 obreros de las 
fábricas de Stock Port de la misma 
firma, que en la úl t ima semana, por di-
| ferencias surgidas entre ellos y la D i -
rección a cuenta de los aprendices, sus-
pendieron las faenas. 
niniiiiiniiniin: i m m E m m m m m E 
Creemos que la situación europea es 
grave, pero no podemos aceptar que 
sea desesperada como muchos piensan. 
No parece probable que Alemania ata-
que a Francia o a Bélgica, y si no rea-
liza esta agresión, ia paz no se ha de 
turbar. La dificultad mayor que perci-
bimos es la tesitura de Francia, que se 
declara opuesta a cualquier trato con 
Alemania hasta que esta nación no 
evacué de nuevo la zona desmilitariza-
da. Un dictador no puede acceder a es-
te ruego, y es posible que Mr. Edén se 
vea forzado a tratar de convencer a la 
delegación francesa que deponga esta 
actitud. 
Con relación al momento actual, mís-
ter Baldwin expuso unas consideracio-
nes de hondo alcance en el curso del 
debate sobre el programa de defensa. 
Aseguró que jamás habrá paz en Euro-
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